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m M U E R T O E l E M P E R A D O R 
F R A N C I S C O 
AS FUERZAS AUSTROGERMANAS 
HAN CAPTURADO A ORAIOVA. 
OS RUMANOS SE RETIRAN EN EL 
VALLE DE JIUL. 
F 4 L L E C I 0 E L E M P E R A D O R 
FRANCiSCO J O S E D E A U S T R I A 
ondrfs, noviembre 2 2 . - 3 y 41 a. m-
,15 Enip^ad01" Francisco J o s é fa-
lectó aJioche a las nueve «"n el C a s -
Vlln de Schoenbrunn, s e g ú n despacno 
L-Udente de Viena, v ía Amsterdam. 
La pri'uera indicac ión recibida en 
a capital de que el Emperador 
hiancsico J<>sé inspiraba nuevamente 
•cria inquietud, fué l a contenida en 
' despacho fecha 12 de noviembre, 
ocedente de una Agenc ia de Noti-
cias la cual anunciaba que el E m p e -
cJ'j. ¿egde h a c í a d ías estaba pade. 
[iendo de una l igera dolencia c a í a -
L,aj posteriores noticias, de otras 
rentos, uiás o menos contradictorias, 
frían que su estado iba empeorando. 
Xada, sin embargo, indicaba que su 
^cm^dad estuviese p r ó x i m a a la 
rfisis Pnal y de V iena l legaban segu-
ridades de que todav ía podía dar 
sudicncia a uno o m á s ministros todos 
hos días. 
J M) que parecía robustecer l a sospe-
Ichade que su estado era mucho n í a s 
Irrave de lo que indicaban los boietl-
IMS ofic'ales, t o d a v í a faltos de con-
Ifirmación era «1 hecho de que se ha-
í faía decidido asociar a l heredero del 
¡trono, Archiduque C a r l o s Francisco , 
1*1 gobierno del p a í s , y que d e b í a to. 
car posesión de ese cargo en el ani-
Irorsario 68o. del ascenso del E m p c . 
Indor al trono. H a s t a donde ha podl-
Ido averiguarse en esta capital, el A r -
Ifhiduque Carlos se ha l la todavía a l 
¡•ando del e jérc i to en c a m p a ñ a . 
El Archiduque Carlos F r a n c i s c o 
luació ol 17 de agosto de 1887. C a s ó 
Icen la Princesa Zita , de l a casa Bor-
liiona de Parma. E s hijo del Arch idu-
Iqne Otón, hermano imenor de F r a n -
Itisco Fernando. 
Ln miiPTti de rrani'isco Jn¿é os el epi-
logo do una larga lista de tragedias en la 
'nmUla de lo» Hluprburgos, lista sin para-
elo en ninguna otra casa reinante en 
Kuropa. Muere en medio del más grande 
conflicto guerrero que haya visto el mun-
do y que él mismo contribuyó considera-
blemente a producir ton su determinación 
de vengar el asesinato de su heredero, el 
Ardiiduque Francisco Fernando, como 
consecuencia de una supuesta conspiración 
wrbln, mientras se hallaba de visita en 
Bosnia el día 28 de Junio del año 1914. 
Francisco José ha muerto a la edad de 
88 años. Nadó en Agosto de 1830. Sólo 
tenia 10 años de edad cuando ocupó el 
trono de Austria, al abdicar su tío, Fer-
iando I el dos de Diciembre de 1848, lo 
Mal asclertde el periodo de su reinado a 
aBos, durante todos los cuales, menos 
veinte, fué también Rey Apostólico de 
Hungría. Es muy dudoso que en toda la 
historia haya habido un reinado activo y 
auténtico que haya durado más tiempo. 
L a tradición dice que un Faraón reinó du-
rante 99 años y existe también el ejem-
plo monos dudoso de Rameses Segundo, 
Seostrls de los griegos, cuyo reinado se 
dice que duró C>7 años. Pero en la historia 
verdadera ciertamente no ha habido rei-
nado de igual duración al de Francisco 
José. Luis X I V , de Francia, fué nomlnal-
mento Rey durante 72 años. E n realidad 
solo ocupó el trono durante poto mAa de 
media centuria. Otro rival, la única de 
los tiempos modernos, fué la Reina Vic-
toria, que reinó durante 04 años. 
Aparte de esta gran guerra el reinado 
de Francisco José ha sido uno de los 
más azarosos de la Historia. Desde su 
ventajosa posición vió a la monarquía 
francesa derrumbarse, al segundo imperio 
sub\T y desmoronarse, a la comuna brillar 
por oreve tiempo, y a la república de hoy 
elevarse sobre los escombros; vió las ne-
gras alas del águila prusiana estampadas 
sobre las banderas del nuevo imperio ale-
mán, para elevarse después como una ame-
naza sobre la misma Austria; vió al Papa-
do perder todos sus privilegios, mientras 
una familia de principillos italianos for-
maban la Italia unida; vió a España, una 
de las más grandes potencias coloniales, 
ftider la última de sus dependencias en 
los dos océanos; vió al Japón abierto a 
la civilización occidental; vió a los des-
potis.nos más absolutos—Rusia, Tumma y 
Persia— conceder representación al pue-
blo; vió a distancia a los Estados Unidos 
consolidar su federación con la sangre de 
la gran guerra civil y vió a su propio 
hermano probar que la monarquía no po-
día arraigar en tierra americana. 
E n su propio pars tuvo que hacer fren-
te a grandes dlsenciones internas y a agre-
siones del exterior desde el mismo mo-
mento en que ascendió al Trono. Por la 
guerra de 1859 ton Francia y la Cerdefia, 
se vió obligado a ceder Lombardía 8 Ita-
lia ; por la fuerza de las armas y el tra-
tado perdió el Ducado de Molstein, que 
pasó a poder de Prusia, y Venecla, que 
pasó a poder de Italia; y por la revoln-
clón do Kosíyith, el patriota húngaro, ec-
capó milagrosamente de ver a su imperio 
dual dividido en dos. 
Pero desde el punto de vista humano 
sus pesares personales fueron mayores que 
todo eso. Uno tras otro fueron acumulán-
dose sobre él. E n 1853 la lista de trágicos 
Incidentes empezó con una tentativa con-
tra su propia vida. En 1867, su hermano 
Maximiliano, después de un experimento 
uo vres añuh como Emperador de México 
cayó prisionero de los patriotas y fué 
condenado a muerte por un consejo de 
guerra cuya sentencia fué ejecutada, a 
pesar de la intervención en obsequio suyo 
de los gobiernos de los Estados Unidos, 
Inglaterra y Prusla. 
Después siguió la muerto, presa de las 
llamas de una sobrina en Viena: una her-
mana corrió la misma suerte en París; y 
un primo se suicidó ahogándose en c' la-
go de Stahremberg, y para colmo de ca-
lamidades, la misteriosa muerte, en 1889, 
del Príncipe Imperial Rodolfo, en quien 
los austríacos habían cifrado todas sus 
esperanzas—tragedia que hasta el día de 
hoy sigue siendo un enigma indescifra-
l-.le—constituyen la lista lastimosa de las 
desgracias que han caído sobre la antigua 
casa de los Hapsburgo, envolviéndola co-
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mo en una fatídica maldición decretada 
por un destino Inexorable. Como si to^o 
esto no fuera bascante, el asesinato del 
I'-íiicl; ^ Heredero Francisco Fernando y 
su «onsoite en la capital de Bosnia, ncoü-
teclinlcnio qi'.e puede considerarse como 
la causa iimieditla del tremendo conflicto 
que hoy desgarra a Europa, vino a colmar 
la coja de mnargura del anclan i Empera-
dor, cuvf muerte nos anuncia el cjo.e, 
pudlcnrlo d ídrse que la figura «pie hoy 
baja al sepulcro es una de las jnás tris-
tes j - fatídicas de la historia. 
Aún permanece envuelto en el pavoroso 
secreto de las tumbas aquel episodio mis-
terioso de Meyerling. Distintas versiones 
se han publicado de lo ocurrido. Una de 
ejllas cilce que el Prncipe Heredero fue 
herido de muerte por Baltazzi, caballero 
húngaro que amaba a la Baronesa María 
Vctscra, y que al ver juntos a la doncella 
y al Príncipe Rodolfo en el Castillo de 
Meyerling, después de haberle prometido 
el Príncipe no volver a ver a la joven, se 
dejó arrastrar por el frenético impulso do 
los celos y dió muerto al Heredero de la 
Corona austrlatn. Otra versión dice que 
el Príncipe Rodolfo mató al tío de la jo-, 
ven Baronesa, que había ido a rescatarla 
y que entonces ambos amantes so suici-
daron. L a verdad de lo ocurrido se igno-
ra por completo y probablemente, jamás 
se averiguará. 
Envuelta todavía en mayor misterio, si 
es posible, hállase la desaparición ese 
mismo año del sobrino favorito de Fran-
cisco José, el Archiduque Juan Salvador. 
Heredero del Trono a la muerte de Ro-
dolfo, renunció a todas sus dignidades Im-
periales v huyó de su país bajo el nom-
bre supuesto de John Orth, capitán de 
un barco mercante sin que se volviera a 
saber de él. E l deudo más cercano, el 
Archiduque Frantlsco Fernando, que lle-
gó a ser el Heredero del Trono, agregó 
una nueva carga más sobre el corazón 
desgarrado de su tío con sn matrimonio 
morganútico con Sofía, la condesa de Cho-
tek, con quien tuvo tres hijos. Este Ar-
chiduque y su esposa fueron asesinados 
en Sarajevo en Junio de 1914. 
Ninguno de -estos reveses, sin embargo, 
habrá pesado .más sobre el alma' del Em-
perador que el trágico suceso ocurrido en 
Ginebra, cuando l a Emperatriz Isabel, ti-
tulada la mujer más hermosa de Europa, 
fué muerta a puñaladas por un loco anar-
quista italiano, en 1898. E s cierto que du-
rante mutho tiempo había estado separa-
da del Emperador, pero éste nunca habla 
dejado de respetarla y adorarla. Cuando 
un correo le trajo la noticia del crimen 
exclamó: "jSiempre me persigue la des-
gracia !" 
A pesar de todos estos golpes no perdió 
el interés que le inspiraban los asuntos 
del Estado. Trabajaba prodigiosamente 
E r a amado por su bondad, su modestia y 
rectitud y su alto valor moral le permitió 
dominar a los polacos, a los serbios, a 
los búlgaros y a otras nacionalidades que 
componían su Imperio dual. 
Se hablaba mucho de su vida privada, 
romántica y desgraciada. Relátase que su 
madre se proponía casarlo con la Prince-
sa Helena, hija mayor del Duque Max de 
Bavlera. Con pasiva Indiferencia el joven 
Emperador accedió a los deseos de su ma-
dre y empezó a hacerle la corte a la Prin-
tesn. Pero no llegó más allá del parque 
que rodea el «astillo del Duque, en donde 
encontró a una joven cuya extraordinaria 
belleza le atrajo poderosamente. 
Averiguó que era la Princesa Isabel, 
hermana menor de la que le ofrecían co-
mo esposa. Resolvió entonces que Isabel 
fuese su desposada y, en efecto, llegó a 
serlo en 1854. 
Además de su belleza, Isabel era una 
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Conforme a n u a t í a m o s , en e] vapo1* 
"Miami"' l l e g ó ayer noche a esta c a -
pitail el c a d á v e r embalsamado d'^l 
doctor A n d r é s G a r c í a Santiago, R e -
presentante a l a C á m a r a , que fal le-
c ió en New Y o r k e l d í a 26 de Sep-
tiembre ú l t i m o , siendo s u muerte 
muy sentida. 
A c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r v e n í a n 
su inconsolable esposa la s e ñ o r a Zoi -
la Pegudo de Garc ía y sus dos hijos 
menores', su herrríano el s e ñ o r J . 
G a r c í a Santiago, los s e ñ o r e s R u b é n , 
Ju l io y Franc isco Montero y la Co-
m i s i ó n que f u é a esperarlos a K e y 
West , de la que formaban parte los 
s e ñ o r e s . Antonio Ira izoz y Rafae i 
M a r t í n e z Alonso . 
A l muelle d©l A r s e n a l acudieron a 
recibir l a f ú n e b r e comitiva numero-
sasi personas y comisiones. 
E n t r e unas y otras anotamos a l 
ayudante del Presidente de la R e p ú -
bl ica Comandante b ü v a , los senado-
res s e ñ o r e s Osuna v J o s é M . E s p ; 
nosa, loe representantes s e ñ o r e s 
Oresteg F e r r a r a , Wifredo F e r n á n -
dez, Ricardo Campos y E n r i q u e 
Roig , el jefe de despacho de la Ca" 
m a r á s e ñ o r Pardo S u á r c z y el con-
serje , jefe de p o l i c í a y ujieres y otros 
empleados de la mi sma; los herma-
nos del finado s e ñ o r e s F a b i á n , J u a n 
R a f a e l y Abelardo Garc ía Sant iago; 
los s e ñ o r e s Modesto Morales D í a z , 
E m i l i o del Junco, Buenaventura C a -
lí , doctor L a Torre , Manuel Carrerá , 
Manue l Gregorio Gonzá lez , Pompiljo 
Montero, los Alcaides de Quemados 
de G ü i n e s y Santo Domingo y dis-
t intas comisiones del interior, espe-
cialmente de las V i l l a s . 
U n a vez desembarcado el c a d á v e r , 
f u é trasladado en una lujosa carro 
f ú n e b r e a i domicilio del extinto 
en la calle de Consulado, de cuyo 
I t g a r se v e r i f i c a r á hoy, a las nueve 
¿ i la m a ñ a n a , s u traslado a la Ne-
c r ó p o l i s de C o l ó n , cuyo acto ha de 
constituir seguramente una grandio-
s a y sentida m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
por los m é r i t o s y prestigios que 
adornaban a l desaparecido legisla-
dor . 
, E l Presidente de la Repúbl i ca , por 
decreto de ayer, ha dispuesto que 
por las fuerzas del E j é r c i t o , con 
arreglo a lo que p r e c e p t ú a el ar t ícu-
lo 27, p á r r a f o 327 del Reglamento 
de las F u e r z a s A r m a d a s do la R e p ú -
blica, se tributen al c a d á v e r del ca-
p i t á n doctor A n d r é s Garc ía Santiago 
los honores militares que a su j e r a r -
qu ía corresponden como miembro 
del E j é r c i t o Libertador y Represen-
tante a la C á m a r a . 
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TUTA B A R C A C H T L E N A 1>E A R R I -
B A D A F O R Z O S A 
A y e r tarde e n t r ó en puerto de 
arr ibada forzosa^ la barca "Temuco", 
de bandera dhilena, matriculada en 
Valparaíso^ que procede de Ya.lcal-
mano (Ohl le ) , en un viaje de 57 d ías 
de n a v e g a c i ó n a t r a v é s del C a n a l de 
P a n a m á . 
T r a e esta barca un cargamentio 
de nitrato de soda y a^ena^ destina-
do a Burdeos^ hac ia donde Iba dea-
pacbada. 
L a "Temuco" desplaza 975 tone-
ladas bnutas y 905 netas< habiendo 
sido construida en el a ñ o 1871 en 
Boston^ Mass. Su casco es de ma-
dera. 
S u c a p i t á n se nombra J u a n Anto-
nio Mal len español , con 17 tripu-
lantes a sus órdenes , casi todos ohl-
leno9i siendo é s t a la pr imera vez que 
viene a la Habana . 
B l c a p i t á n i n f o r m ó que arr ibó for-
zosamente a la H a b a n a por traer su 
buque una importante v ía de agna, 
que se le hizo a l pasar el C a n a l de 
P a n a m á . 
A causa de esta vía< la barca ve-
nia media l lena de ag^ia, haibléndose 
agravado (su s i t u a c i ó n d e s p u é s del 
ú l t i m o temporal que la azotó a poco 
de pasar el C a n a l , sufriendo la rotu-
r a y p é r d i d a de algunas velas y 
otras averias. 
D e s p u é s que sea reparada en l a 
H a b a n a s e g u i r á viaje a Burdeos. 
Creóse que el cargamento que con 
duce v a destinado a l gobierno fran-
cés. 
I f l j E G O E L " M O N T S E R R A T " 
Ayer a las dos de l a tarde e n t r ó 
en puerto el vapor correo e s p a ñ o l 
"Montserrat", procedente de Barce-
lona^ Cádiz y New Y o r k y condu-
ciendo carga general, 96 pasajeros 
para la H a b a n a y 42 en t ráns i to pa-
ra Méj ico . 
E n t r e los primeros llegaron los co-
merciantes s e ñ o r e s Pedro Vil lalouga 
y s e ñ o r a Marina Rodríguez^ Manuel 
Ferret , Angela Muns; Salvador Sa-
baté ; Gloria Cels ina; los n i ñ o s R o -
berto Glor ia y Josefa Rendueles: 
R a m ó n L ó p e z ; "Vicente y J o s é R i -
bas; Antonio R e y n é s , Franc isco y 
Cris t ina Robles< J o s é Gómez , Mar ía 
G. Pórea , M a r í a Romero^ A m e l i a 
G r a u ; Franc i sco Gregorio; Gertrudis 
B ine l ; Bonifacio Garc ía ; J e s ú s B e l -
da; Anselmo Meana; Antonio Cala-
fell; Manuel L e ó n ; Gregorio G ó m e z ; 
Pedro Sanges; J u a n Soler; C a r m e n 
Conde; E m i l i o Mart ínez y s e ñ o r a ; el 
artista Pedro Celorio; T o m á s Botas; 
Bautista Alvarez; J e s ú s Garc ía ; Jo-
sé Borre l l ; T o m á s Almundl ; B e r n a -
bé M u ñ i z ; J u a n Cuadrat; J o s é H u -
guet; Magdalena J a r a ; Trinidad P é -
rez y E n r i q u e Bojano. 
E l "'Montserrat" que hizo t a m b i é n 
escalas en Va lenc ia M á l a g a y A l -
mer ía , no tuvo novedad de importan 
cia en el viaje. 
E L " m A M I " L L E G O A B A R R O T A -
D O . J O C K E Y S Y T U R I S T A S 
Anocne a las siete y media l l egó 
de K e y West el vapor correo "Mla-
ml'^ con 1.51 pasajeros, casi m á s de 
lo que puede conducir c ó m o d a m e n -
te. 
E n t r e el pasaje llegaron los fa-
miliafres del doctor A n d r é s Garc ía 
Santiago, qu€ v e n í a n a c o m p a ñ a n d o 
el c a d á v e r de éste^ de cuyo desem-
barco nos ocupamos en otro lugar. 
A d e m á s l legaron el armador del 
viveros s e ñ o r J o s é P a r a p a r y s e ñ o -
ra , los s e ñ o r e s Federico A. Campos^ 
Mariano Guas^ M. S. González , J . ; 
N . Ohálds y s e ñ o r a ; J o s é García, 
Pablo Herrera^ A m e l i a Puig, Rafae l 
Espinosa, Heraldo Frías^ el j a p o n é s 
W. Tadra^ F . Rodríguez, ' R . Mart í -
nez, J . E . Palmer^ Alfredo E c h e v a -
rría, s e ñ o r a F . C * Griff ith, J . N a - • 
varro y señora , s e ñ o r a I . C . de O ñ a 
y dos hijas, P . Jurado Selas, s e ñ o -
r i ta P. de Socarrás , J . G . Mena^ P e -
dro y J u a n Cano M . Iglesias y se-
ñora, W . A . Campbel l y familia, L . 
N . Trís tani , Manuel Vi l las ; H . Cus -
tin; el mejicano s e ñ o r J o s é Cantoli- / 
ni y famil ia y un numeroso grupo de 
turistas. 
T a m b i é n llegaron varios jockeys y 
personal para las carreras' de caba-
llos. 
Cinco t i ñ o s fueron remdtidos a 
ouarentena contra la poliomelltis. 
L A P O L I O M E L I T I S 
L a patente del vapor "San Mateo" 
consigna la ocurrencia en Boston 
de 60 casos con 19 defunciones de 
poliom ©litis. 
E n las patentes de New Y o r k ya 
no se consfigTia esta enfermedad, 
por estar en gran d i s m i n u c i ó n la 
epidemia. 
E L S A L V A M E N T O D E L A " M A R I A ' 
Ayer tarde los remolcadores "Hér-
cules" y "Berwlnd" estuvieron dos 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
E l C R I M I N A L Q U E A S A L T O E N P O M T I A L A N I Ñ A 
C A R M E N , C A V O E N P O D E R D E L A J U S T I C I A 
L a c a p i t a n a d e M a c e o " l o r e c o n o c e . - ' T e l l o " r e l a t a l a 
e s c e n a d e l a s a l t o , c o n f e s á n d o s e a u t o r . 
t c 
B R I L L A N T E I N V E S T I G A C I O N P O L I C I A C A 
Hace varios d ías publicamos un 
telefonema de nuestro corresponsal 
t-n el vecino pueblo da Marianao, so-
bre el asalto de que h a b í a n sido v í c -
timas en aquei pueblo y en el ba-
rrio de Pogolotti, tres muchachas 
blancas, una sirviente y dos obreras, 
por parte de u n individuo de la r a -
za negra, el que d e s p u é s de consu-
mar sus i fechorías d e s a p a r e c í a » ln 
dejar rastros del lugar donde se 
oculta/ba 
E l últlrr.oi de Jos atentados que 
real izó ese Individuo f u é el d í a 16 
del mea actual , en en el barrio de 
Pogolotti, escogiendo como v í c t i m a 
a una p e q u e ñ a obrerita que en un ión 
de u n a amiga suya Iban tranquila-
mente p a r a el trabajo^ a las seis de 
la m a ñ a n a . N ó m b r a s e esta C a r m e n 
M e n é n d e z Gallosoj vec ina del preci-
tado barrio. 
A su encuentro les sa l ió u n indi-
viduo, el cual s© a v a l a n z ó sobre ella 
y la a r r o j ó a l suelo, donde d e s p u é s 
de abusar b á r b a r a m e n t e y de cau-
sarle lesiones graves> l a dejó aban-
donada huyendo. 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
Marianao se in ic ió una causa moti-
,vada por la denuncia que de este 
hecho hicieran los familiares de C a r -
menoita, y el Juez instructor l ibró 
una orden a la po l i c ía Judic ia l para 
que investigan-a q u i é n era el autor 
del cr iminal atentado. 
E l Jefe de este cuerpo c o m i s i o n ó 
al agente Alfonso L F o r s , el cual' 
h a venido practicando investigacio-
nes en u n i ó n de los t a m b i é n agen-
tes V a l e n t í n Otero, Antonio Calloso 
y Avellno Vilches, p a r a saber qu ién 
f u é el autor del atropello. 
U N A P I S T A 
L a incansable labor que durante 
varios d í a s h a n realizado los agentes 
comisionados, los puso anteayer so-
bre una pista segura, llegando a sa-
ber q u i é n habla sido el sujeto que 
a s a l t ó a Carmen, d ó n d e v i v í a y los 
lugares que frecuentaba. 
Personados al efecto en l a casa 
n ú m e r o 5 de la calle de San J o s é en 
Marianao, domicilio de una mujer 
nombrada Valent ina S á n c h e z proce-
dieron a ocupar dos sacos de vestir, 
pertenecientes a lEleuterio1 V a l d é s 
Seoane, ( a ) "Tello", amante de V a -
lentina. 
E s interrogada esta, dijo que "Te-
llo" h a c í a m á s de un mes que no 
iba a dormir a l a casa, en la que 
t a m b i é n habitan su padre V i d a l V a l -
d é s y su hermana Valentina. 
M á s tarde los agentes encaminaron 
sus pasos hacia la casa Pan Ignacio 
24, donde reside una hermana de 
"TeUp", nombrada Dulce María V a l -
dés , por tener noticias de que en 
dicho lugar h a b í a dormido las no-
ches de los d ías 18 y 19 su herma-
no. 
h T Í S S S P 1 0 V A M ) E S S E O A N E . O J O S E H E R N A N D E Z S E O \ N E 
( A ) " T E L L O " . _ 2 . F L O R E N T I N A A L D A M A , " L A O ^ ^ ^ í ' M * ' 
O E O " . - - 3 . D O R S O D E L A M A N O D E R í E O H D E " T E L L O ' ' 
A U N S E N O T A N L A S H U E L L A S D E L A S U Ñ A S D E C.-mÁlITA l í n 
V I O I I M A ' 
Dulce M a r í a a s í como su amante 
Antonio Armenteros, dijeron a los 
p o l i c í a s que era cierto que "Tello", 
contra su costumbre, h a b í a Ido á 
dormir dos noches seguidas a su ca -
sa, s in explicar el motivo de que-
darse al l í . 
Es tas pruebas, que no eran sino 
indicios que p o d í a n ser l a base de 
una a c u s a c i ó n concreta contra "Te-
Uo", hizo que l a pol ic ía lo buscara 
con insistencia por distintos lugares 
de esta dudad , logrando (ayer los 
agentes Vi lches y F e r m í n Figueras 
su d e t e n c i ó n en la Calzada de Be-
l a s c o a í n esquina a San J o s é . 
" T E L L O " N I E G A 
Interrogado el detenido, no sola 
mente n e g ó los (cargos ojue se le 
formulaban, sino que i n c u r r i ó en 
Varias contradicciones. 
L o a sacos de vestir que fueron 
ocupados en su casa y que dijo sU 
amante Valent ina que usaba él ne-
gó que fueran de su propiedad,' ale 
gando que él no t en ía en uso n i n g ú n 
saco oscuro. 
Y n e g ó t a m b i é n que hubieran si-
do los d ías 18 y 19 los que d u r m i * 
en la casa de su hermana, diciendo 
que hablan sido los d ías 15 y ig . \ 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a Bo l sa a b r i ó a y e r Inactiva. E n la 
c-esion do l a tarde hubo m á s anima-
c ión y demanda de valores, o p e r á n d o -
se en Banco E s p a ñ o l a 100% y 100% 
a! contado; en F e n ^ c a r r i l e s Unidos a 
95.314 a l contado y para el mes y a 
06.318 y 96.1 ¡2 p a r a e l p r ó x i m o mes, 
<n cerca do dos mi l acciones. 
E n H a v a n a E l e c t r i c Preferidas pa-
garon a 106 a l contado y Comunes de 
la H a v a n a E l e c t r i c a 102.318. 
E n acciones do la Cuban Telephone 
ue o p e r ó en varios lotes a 90.1|4 a l 
contado y 92.1 ¡2 y 92.5|r, p a r a noven-
ta d í a s , siendo este valor muy solici-
tado, a s í como las Comunes y Prefe-
ridas de l a Naviera . 
Parece que la a n i m a c i ó n de ult ima 
^hora en l a Bo l sa se debe a estar m á s 
despejada l a s i t u a c i ó n po l í t i ca y pron-
to a t erminar los escrutinios. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l , de 100,718 a 101.114. 
F . C Unidos, de 95.3|4 a 96. 
H a v a n a E l e c t r i c Preferidas , de 
105.718 a 106.1|8. 
Idem Comunes, de 102.114 a 102.5|8. 
T e l é f o n o Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 90 a 91. 
N a v i e r a Prefer idas , de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 78 a 79. 
D E L ¡ m í í M E R O 
L O N D R E S 
C o n t i n ú a cerrado el mercado de re-
molacha. 
N E W Y O R K 
E l mercado americano r i g i ó ayer 
quieto y s in operacioneí". 
Se nos dice que debido a una fuer-
te escarcha han sufrido muchos los 
campos de remolacha, lo cual h a r á que 
disminuya la producc ión de ese a z ú -
car. 
E l refino sigue sin v a r i a c i ó n , coti-
z á n d o s e a"» 7.50 centavos menos el 2 
por 100. 
O F B A 
E l mercado local c o n t i n ú a sin v a -
r iac ión a lo anteriormente avisado. 
T i é n e n s e noticias de que el central 
" C a m a g ü e y " ha dado ó r d e n e s para co-
menzar di corte do cañ%s, p r o p o n i é n -
dose romper la molienda en los p r i -
meros d í a s del p r ó x i m o mes de D i -
ciembre. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cot izó a 
los siguientes precies: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ ico da 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
A c e i t e s V e g e t a l e s 
C O L O R E S 
G r a f i t o y O x i d o d e H i e r r o 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H O M A S F . T U R U L L 
C o m e r c i a n t e i m p o r t a d o r 
M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
cano l a l ibra , « n « I m a c é n p ú b l i c o ¿ « 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A I T E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n do a z ú c a r d« guara , 
po, base 96, en a l m a c é * p ú b l i c o en es-
ta ciudad y a l contado, f u é como « • 
gue: 
A b r e : 
Compradores, a 4.8S centavos mo-
neda oficial l a l lbr» . 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores, a 4.88 centavos mo-
nada oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96. 
Promedio de la pr imera quincena 
de Novierobre: 5.06 centavos l ibra . 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89. 
Promedio de la ur imera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos l ibra . 
Matanzas 
Guarapo pol . 96 
Promedio de la p r i m e r a quincena 
de Noviembre: 5 centavos l i b r a . 
Mie l DOI. 89 
Promedio de la n r i m e r a quincena 
>de Noviembre: 4 . 4 1 . 5 centavos l i -
b r a . 
Cienfuegos 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Promedio de l a iprimera auince-
na de Noviemlbre: 5.04 centavos l i -
bra. 
Mie l p o l a r i z a c i ó n 89 
Promedio de l a pr imera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos l i-
bra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de a z ú c a r crudo para 
futura entrega en el New Y o r k r'of-
fea ExcDlang'e, base c e n t r í f u g a de 
Cuba< p o l a r i z a c i ó n 96, en depós i to 
mercanti l (en a l m a c é n en N e w Y o r k ) , 
abrió ayer con a lguna irregularidad 
en las cotizaciones, y aunque m e j o r ó 
nlgo durante e l d ía , c e r r ó a los pre-
cios m á s bajos que se cotizaron, acu-
sando b a j a de uno a cuatro puntos 
comparados con los de la apertura. 
Se efectuaron l a s siguientes ven-
tas: 
P a r a Noviembre, 750 toneladas; pa-
r a E n e r o , 1,550 toneladas; para Mar-
zo, 1,650 toneladas; p a r a Mayo, 700 
Toneladas; p a r a Diciembre, 2,850 to. 
neiadas; para Febrero , 1,050 tone'a, 
das, y p a r a A b r i l 150 tonealdas. 
L o s tipos cotizados a la apertura 
y a l cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre 5.29 5.40 
Diciembre 5 .00 5.01 
1917: 
E n e r o 4.41 4.44 
Febrero 4.14 4.16 
Marzo 4 .10 4 .12 
A b r i l 4 .14 4.15 
Mayo 4 .20 4.21 
Junio 4.21 
Al c ierre: 
Noviembre 5.25 5.30 
Diciembre 4.99 5.01 
1917: 
E n e r o 4 .40 4.41 
Febrero 4.11 4 .12 
Marzo 4.07 4.08 
A b r i l 4.11 4.13 
Mayo 4.17 4.18 
Junio 4.21 4.23 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
L o s recibos semanale? en los puer-
tos del A t l á n t i c o fueron de 43,173 to-
neladas, en c o m p a r a c i ó n con 42,697 
toneladas el a ñ o pasado y 4,301 tone. 
Jadas en 1914, como sigae: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 1914 
De Cuba. . . 
De P . Rico . . 
A . Menores. 
De B r a s i l . . 
De H a w a i . . 
De F i l i p i n a s 
De otras pro-
cedencias. . 
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E X I S T E N C I A S E N N E W Y O R K 
S e ^ ú n loa s e ñ o r e s Wil l^t y G r e y las 
existencias de a z ú c a r e s en los E s t R -
' dos Unidos es l a siguiente: 
A s o c i a c i ó n d e O e p c n d i e n l e s 
C o m e r c i o d e l a H a l i a n a . 
d e l 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S P E R I O D O E L E C T O R A L 
C u m p l i e n d o lo p r e c e p t u a d o e n 
el a r t í c u l o 6 5 d e los E s t a t u t o s G e -
n e r a l e s , s e a n u n c i a a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s q u e d e s d e el d í a 1 7 d e l 
m e s a c t u a l , Q U E D A A B I E R T O E L 
P E R I O D O E L E C T O R A L p a r a l a s 
D u r a n t e los p r i m e r o s ve in te d í a s 
d e l p e r í o d o e l e c t o r a l ( d e l 1 7 d e 
N o v i e m b r e a l 6 d e D i c i e m b r e ) se 
a d m i t i r á n e n l a S e c r e t a r í a G e n e r a l , 
las c a n d i d a t u r a s q u e se p r e s e n t e n 
de a c u e r d o c o n los a r t í c u l o s 6 6 , 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s d e D i r e c t i v a i 6 7 y 6 8 d e los r e f e r i d o s E s t a t u -
p a r a e l a ñ o 1 9 1 7 . 
E n los d í a s 1 0 y 17 d e D i c i e m -
b r e p r ó x i m o , t e n d r á n e fec to l a 
J u n t a P r e p a r a t o r i a de E l e c c i o n e s 
y las E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
D e c o n f o r m i d a d c o n las " D i s -
pos i c iones T r a n s i t o r i a s " d e los E s -
tatutos se e l e g i r á n : e l P r e s i d e n -
te S o c i a l y v e i n t e V o c a l e s ; y a 
tenor de lo d i spues to e n e l a r -
t í c u l o 9 6 , e n s u ú l t i m o p á r r a f o , 
se e l e g i r á u n p r i m e r V i c e p r e s i -
dente en s u s t i t u c i ó n d e l m a l o g r a -
do s e ñ o r D . E n r i q u e M i l a g r o s y 
A n a s p o r e l p e r í o d o d e dos a ñ o s 
q u e f a l t a b a n d e s u m a n d a t o y 
u n i d o s estos c a r g o s a l s e g u n d o V i -
c e p r e s i d e n t e y c u a r e n t a s e ñ o r e s 
V o c a l e s q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
c o n t i n ú a n , q u e d a r á c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a D i r e c t i v a p a r a e l a ñ o 1 9 1 7 . 
tos. 
D e c o n f o r m i d a d c o n e l a r t í c u -
lo 8 0 , s e a d v i e r t e q u e p a r a l a v o -
t a c i ó n se e x i g i r á e l r e c i b o d e l m e s 
de N O V I E M B R E , e l q u e l l e v a i m -
p r e s a s las p a l a b r a s " E l e c c i o n e s 
G e n e r a l e s " y n o t a l a d r a d a s , c o -
m o el m i s m o a r t í c u l o m a r c a , a 
c a u s a d e n o h a b e r l l e g a d o a t i e m -
p o los a p a r a t o s o p o r t u n a m e n t e 
e n c a r g a d o s ; s i endo u t i l i zado en 
esa f o r m a p o r a c u e r d o d e l a D i -
r e c t i v a . 
T o d o lo q u e d e o r d e n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e s e p u b l i c a p o r es-
te m e d i o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n -
to. 
H a b a n a , 
1 9 1 6 . 
I S I D R O B O N A V U , 
p ttirT S e c r e t a r i o in ter ino . 
17 d e N o v i e m b r e d e 
¡Qué Dolor Más Fuerte! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
AeuiARiifa 
Guantes, 2,048 docenas; valor, 
$125.64. 
Tota l 55,989 docenas con un valor 
de $8,174.11. 
J A R C I A 
Precios en oro of ic ial: 
S i sa l de % a 12 pulgadas, a $15.50 
qu inta l 
Siaai Ray, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintaj. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s C u b a n o s 
D í a 22 de Noviembre de 1916. 
Valorea. 
T O N E L A D A S 
1916 1915 
Refinadores. 
N e w Y o r k . . . 
Boston 







Tota l refinadores. 51.354 125.459 
Importadores. 
New Y o r k . . . . 
Boston 
Fi lade l f ia . . . . 
10.818 26.052 
Tota l importadorea 10.818 26.052 
T o t a l general . . 62.172 151.511 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido durante Ir. ú l t i m a semana 
en los distintos puertos de la I s l a , se-
g ú n datos del s e ñ o r H . A . Himeiy, 
f u é el siguiente: 
Centrales moliendo 
E n 1916, 0; en 1915, 0; en 1914, 0, 
Arr ibos : 
Toneladas. 
Ex i s tenc ias : 
Toneladas, 
E n los seis puertos princi-
pales 




T O T A L E S H A S T A L A F E C H A 




1914.—Noviembre 21 . 
E n los seis puertos princi-
pales 
S n otros puertos 
E x p o r t a c i ó n : 
Toneladas. 
Por los seis puertos pr inc i -
pales 16.997 























Exportado en la semana: 
Toneladas. 
25.761 
Norte de Hateras . 25.761 
25.761 
C A M B I O S 
R i g e el mercado con demanda l imi -
tada solo a lo m á s necesario. 
Los tipos oficialmente cotizados no 
acusan v a r i a c i ó n . 
C o t i z a c i ó n : 
Banqueros. 
Londres , 3 d]v. . 4.77% 
Londres , 6 d¡v. . 4.74% 
P a r í s , 3 d|v. . . . 15 
Alemania , 3 dlv. . 2 8 ^ 
E . Unidos . . . . % P 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 1% P 
F ' o r í n h o l a n d é s . . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
Comer-
ciantes 
4.75% V . 
4.72% V . 
16 D. 
2 9 ^ D . 
% D . 
% D . 
4 i y» 
10 D 
H m e r c e d i ) d e e s p o n j a s 
Estado d'emostrativo de la produc-
ción de esponjas e x t r a í d a s del distr i -
to m a r í t i m o de C a i b a r i é n durante el 
semestre comprendido de E n e r o a J u . 
nio de 1916, ambos inclusives: 
Hembras, 4,132 docenas; valor, 
•$3.162.77. 
Machos de cueva, 38,796 docenas; 
valor, $3,885.59. 
Machos finos, 9,489 docenas; valor, 
$932.94. 
Arrecifes , 1,524 docenas; valor, 
$67.17. 
Chret L a n d 
Argent ina 
Union Oi l 
F r a n c o E s p a ñ o l a . . . 
Hispano Mexicana . . 
L l a n o s O i l 
Tampico Texas . . . . 
Hispano Cubana Pref . 
I d . id. Com 
L a Suerte 
Mirona Jaruco Accio-
nes 
I d . id. Cert . F u n . . . . 
C u p r í f e r a P i n a r e ñ a . . 
A i d a R o s a 

































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros. d a n t a s 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 
Londres , 6 d¡v. . 4.74% 
P a r í s , 3 d|v. . . . 15 
Alemania . 3 d|v. . 2 8 ^ 
KL Unidos . . . . % P 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 1% P 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
4.75-% V. 
4.72% V . 
16 D . 




10 D . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar izac ión 96. en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la l ibra. 
A z ú c a r de mioi p o l a r i z a c i ó n 89, 
para la expor tac ión , 4 .35 centavos 
oro nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a Cambloa-
P a r a I r i t e r v ^ ^ 1 , ^ 
oficial d« la P^I 11 W 
no-contador. l * l í u t n 1̂  
Noviembre 1916." 
^ T R A D A s 
C a b a ñ a s , rroieto T 
B*MH lastre^ * Jovea Pfl. 
Santa O u z , KT, ! - , .^ ^ 
Abollo, 25 c á d o s * 1 ^ 
Sagua, vap. ( W - , ^ 
100 cajas jabón y e K e . caj ^ 
^ y escalas, v ^ - l 
oepcion. cap. F e r n á ^ ^ v l 
toronjas, 243 bultos ^ ' 
cacao, 73 sacos café v ^ ^ , 
i Marie i , goieta " * efe^o i 
lastre. uar Para ^ 
Marie l , goleta Pílnr 
lastre. ^l lar' Para 
Nuevitas, goleta» ^ , 
p a r a Maura 1,20 sacos r X . ^ 
Arroyos , goleta J 
ra S á n c h e z , 300 c a b a l C / S 
_ D E S P A C H A D O S I 
C a b a l a s , goleta 
mejan, efectos. Ud) parJ 
Caibar ién , goleta Jostf. ^ 
para F e r r e r id. 
Caibaricn, goleta Afín,™ 
A l e m a n y , id. 
B a h í a Honda y escalas 
peche, cap. Pujo l , id ' i 
Malas aguas, goleta iné(. ¿ 
r a KL e3 P^ní 
Santa C r u z , balandro 
A b e l i o i d . Vl?ia 
C a " 3 5 ' g 0 ' e U M ^ 
^ M a r i e l , goleta Mar i i , ^ ^ 
O I R O U L A R E S COAffiRClAlJ 
E n edta plaza se ha coimT 
u n a sc ioi í j lad mercaJiítil coma» 
r i a , p a r a dedicarse al piro de TA 
auto-pianos, instrumentos de Z 
y a r t í c u l o s del mismo ramo, baiol 
r a z ó n social de ANTONIO 4iv 
R E Z , (S . en C ) de la que 
pante el s e ñ o r Antonio Alvaro 
S u á r e z como gerente, los ECM 
J o s é M a r í a Món y Gasipe y w 
M u ñ i z y Vigiies como comandé 
y el s e ñ o r Enrique Busto y Hení 
dez como industrial. 














U N C O N S T I P A D O E S S I E M P R E G R A V E 
N O L O D E S C U I D E P O R M A S T I E M P O 
P o r q u é L a P e r u n a es u n Remedio Ef i caz p a r a Constipados 
Personas hay que dicen, " E s sola-
mente un constipado. E s o es lo ú n i c o 
que siento. De lo d e m á s , me siento 
perfectamente bien." 
U n poco de d i scus ión r a l e l a pena. 
Hablemos acerca del constipado un 
rato. S i usted tiene un constipado, 
tenga la segruridad de que a l g ú n otro 
mal le aqueja. 
Porqúe se padece de resfriados? E e s 
diré porqué. E l cuerpo se resfria 
debido á la baja temperatura, alguna 
corriente de aire 6 l a h ú m e d a d . E l 
resultado es que la sangre en parte 
se aleja de la porción resfriada, 
A donde vá, l a sangre? V a 4 las 
partes interiores del cuerpo. 
E l usted tiene un constipado, a lguna 
membrana mucosa del cuerpo ha do 
estar congestionada. Puede que sea 
)a nariz 6 la garganta, los bronquios 
é cualquier otro órgano Interno 
U n constipado es cosa algo serla. 
E s lo suficientemente serla para E». 
cesitar nuestra pronta atención. 
Peruna es el remedio que usteJ 
necesita. Peruna no es un nervin» ni 
tampoco un calmante. L a Penuu 
a c t ú a sobre las membranas mucosas 
L a Peruna cura el constipado elimi-
nando la causa de los síntomas morti-
ficantes. 
E l momento en que la Peruna del» 
principiarse á tomar es al comenzar 
el constipado, aptea de que laa mea-
branas mucosas se congestionen. !!• 
gunas dosis son suficientes para de. -i 
tenerlo. Pero aun cuaado el consti-
pado se haya arraigado en el slstenu, 
Peruna resul tará muy éflcaz, si M 
toma de acuerdo con las instrucciones 
en el frasco E s Inmejorable. 
Los que prefieren la medicina « 
Pastillas á la Peruna en forma liquida, 










































mm de ia m de cdda 
F U N D A D O C L A f t O 1 « S « C A P I T A L I $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D V C J L M O M L O S B A l f C O S D B 1 , P I L I S 
D C F O S I T A S a O D I L O S P O K D Q f t D I L B A N C O T E R R I T O R I A L 
OílGina M : A G U I A R , 8 í y 8 3 
Sueorulei m H wlsma RABANA: { Q a l l a n o 1 3 8 — M o n t « 202.> Oflo*ca 4 2 . •#> 
l a scoa fn 2 0 . - K g l d o 2 . - P a a » o d a M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. 
Cienfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzaa. 
barvta Clara . 
Pinar del Rfo. 
•anet l Spfritua, 
Caibarién. 
Sagua la Qrand*. 
MaezanMIa. 
Quan t á ñ a m e . 

















Y n g u « > f í 
P l a c t a u . 
San Antonia da laa 
BaAoa. 
Victoria da laaTttnaa 
Worón y 
Santa Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8 B A D M I T E D E S D E U N I * K S O E N A D U L A N T E « s » 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
6 S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P S V E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s del 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e l a 
A s o c i a c i ó n , c i to a los s e ñ o r e s S o -
c ios S u s c r i p t o r e s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á 
d e t e n e r l u g a r e l D o m i n g o , 2 6 d e l 
c o r r i e n t e , a l a u n a d e l a t a r d e e n 
el S a l ó n P r i n c i p a l d e l C e n t r o G a -
l l ego , y en l a q u e se d a r á c u e n t a 
c o n el P r o y e c t o d e R e f o r m a s a l 
R e g l a m e n t o d e l a S o c i e d a d p r e -
s e n t a d o p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a -
d a a l e f ec to , p o r l a J u n t a G e n e -
r a l . 
T a m b i é n se d a r á c u e n t a c o n u n 
P r o y e c t o d e b a s e s p a r a l a r e d a c -
c i ó n de u n n u e v o R e g l a m e n t o p a -
r a l a S o c i e d a d , p r e s e n t a d o p o r e l 
S u s c r i p t o r s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z 
S i s to . 
L o s P r o y e c t o s r e f e r i d o s , c o n 
los i n f o r m e s r e s p e c t i v o s q u e s o -
b r e e l los p r e s e n t a r á el Consejo, 
h a l l a n d e manif ies to en la Secrf 
t a r í a d e l a S o c i e d a d , en ( W 
d e s d e es ta f e c h a y en horas 1 
O f i c i n a , p o d r á n estudiar los ^ 
res S o c i o s , a los que se advi^ 
q u e e n d i c h a J u n t a se habrán» 
o b s e r v a r las prescripciones ^ 
a r t í c u l o 4 6 y sus concordantes 
R e g l a m e n t o S o c i a l , a s í coino 
p a r a a c r e d i t a r su P e r s o n f y i 
t o m a r p a r t e en la repetida J ^ 
d e b e r á n p r e s e n t a r a la Coií i* 
d e p u e r t a , e l recibo c o r r e d 
d i en te a l m e s e n curso. 
H a b a n a . 1 9 de N o v i e m b ^ 
1 9 1 6 . 
E l Secretario. 






















E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I É 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. ¿ 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urban3S •, ^ 
tablecimlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante »u 
resulta, d e s p u é s do pagados los gastos y siniestros. ^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas ^ 63.386"-
Slmestros pagados por l a C o m p a ñ í a , hasta e l 30 do Sep-
tiembre de 1916 $ 
C a n ü d a d devuelta y que se e s t á devohi'endo n los ' socios, 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a 1912 $ 
Sobrante del a ñ o 1914, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á en 1917 * 
mporte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la Repúbl ica , L á m i n a s 
del Ayuntamiento de la Habana , Acciones de l a H a v a -
n a E lec tr i c Ra i lway & Light P o w e r Co., Efect ivo en 
C a j a y en los Bancos $ 
Habana, 31 de Octubre de 1916. * 
E l Consejero-Director» ^ 





D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D E U M A R I N A DIARIO 
^ p X R , * ^ D O *010- Dmxocaow-mmomjLjncJLt D I A . R I O H A B A ? f A. 
O K D A C W K W A . O S O I , AJDMON. A-OSO 1, I M P R B N T A X - S 8 8 4 
' P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
. K P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
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EDITORIAL 
DISCUSIONES E S T E R I L E S 
> Alvart: 
los seju 
aspe y R 
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¿0 la comis ión formada para 
"̂ve" el problema de la prostitu-
re'0' omenzó sus disquisiciones y di-
O d o n e s sobre este asunto, indica-
nuestro temor de que se perdie-
0105 "tiempo en controversias muy 
l i t a s y muy doctas sin duda, pe-
vagas, teóricas, mal ajustadas a 
W circunstancias reales y concretas 
E N05 rodean y al carác ter de este 
Desgraciadamente nuestros re-
^i'*! ««• van confirmando. L a mayor 
CE|05 SC _ 
t. Ae los comisionados se encum-
partc ac i" ,. • 
bran a la región de las generahzacio-
neS y de las tesis y desde allí teorizan 
^ravillosamente sobre la prostitu-
tnhre sus causas fundamentales, 
^bre los derechos de la mujer y del 
Estado, sobre las colectividad** inter-
aacionales constituidas para estudiar 
¡a coastiül ,nroblema, sobre los distintos y casi 
¿empre contradictorios acuerdos de 
los congresos celebrados con el mismo 
)NI0 A | fin. Y tras tanta prodigalidad de eru-
1 (1Ue ^ dición y de f i losofía social no lle-
gan a entenderse los comisionados. 
Mientras basándose en sus abstractas 
{lucubraciones unos rechazan como 
inicua e infame la zona de tolerancia, 
a otros les parece su establecimiento 
ti único remedio contra la plaga. Mien-
tras creen algunos que basta regla-
mentar la prost i tuc ión sin recluirla 
V E tn lugar determinado para contener 
l i R A sus csc^n^a'os y sus estragos f ís icos 
Iwlrü y morales otros rebaten de plano la 
reglamentación y la zona. Y en tanto 
K prolongan, se enredan y se intrin-
can cada vez m á s las discusiones y 
la prostitución acrecienta a la faz p ú -
lilica sus lacer ías , sus desnudeces de 
lacra y podre, sus tugurios a plena 
luz y la invas ión terrible, mortal y 
exlerminadora de sus dolencias secre-
tas. En tanto, a p r o v e c h á n d o s e sin 




de- ^padece la R e p ú b l i c a y de la incerti-
dumbre y las zozobras po l í t i cas que 
ocupan y llenan la a t e n c i ó n de los 
funcionarios y de las autoridades, las 
mujeres de lenocinio pueblan y a las 
calles con abierto e impune cinismo 
y las puertas de los prost íbulos se 
abren con el m á s tranquilo y desen-
fadado descaro. 
Y nosotros que admiramos profun-
damente la sapiencia y la vasta ilus-
tración de los doctores comisionados, 









i s de l 
l a . 
Consejo, 
Q l a H 
en d 
horas ^ 














para q u é disertan tan elocuentemente 
aquellos que combaten la zona de to-
lerancia y la r e g l a m e n t a c i ó n , si se 
trata precisamente de evitar o de con-
tener al menos las tristes consecuen-
cias que tras la supres ión de ambas 
estamos palpando. S i se quiere de-
j a r al tráf ico de la carne averiada en 
plena libertad en nombre de no sa-
bemos q u é derechos y leyes de hu-
manidad, de f i lantropía , de civil iza-
c i ó n y de progreso, entendemos que 
no hay n i n g ú n problema que resol-
ver. Que levante la prost i tuc ión sus 
tiendas de lenocinio donde le plazca. 
Que las mujeres del vicio vayan exhi-
biendo sus m e r c a n c í a s a los ojos de 
toda la ciudad. Que las buscadoras 
de oficio, las celestinas brinden abier-
tamente su i m p ú d i c o hospedaje a las 
clandestinas y hagan sórdida y cr i -
minal granjeria con la carne de ado-
lescentes, de p ú b e r e s y de n iñas . Que 
el proxeneta ejercite sin ley ni tra-
bas ni inquietudes su vil lana y as-
querosa industria. Que la podredum-
bre de las enfermedades secretas si-
ga corroyendo y destruyendo juventu-
des, y sembrando e inoculando g é r m e -
nes de d e g e n e r a c i ó n , de raquitismo, 
de idiotez y de imbecilidad para las 
futuras generaciones. ¿ P a r a eso se 
proclaman los derechos de la prosti-
t u c i ó n ? Que se proclamen t a m b i é n en-
tonces los derechos del crimen. ¿ P o r 
q u é han de tener su c ó d i g o , por q u é 
han de estar recluidos los pobres vio-
ladores de mujeres, los pobres ladro-
nes, los pobres asesinos, si como hom-
bres tienen pleno derecho a la liber-
tad? 
No es lo malo que cada uno de los 
comisionados emita sincera y leal-
mente su o p i n i ó n , siquiera sea equi-
vocada. L o sensible es que cuando se 
pide sobre un mal demasiado reco-
nocido y sentido un remedio t a m b i é n 
concreto y prác t i co , no se reduzcan a 
la realidad palpable, a las circuns-
tancias que vemos y experimentamos 
a q u í , en plena capital de la Isla y 
pierdan sus e n e r g í a s , su saber y su 
elocuencia en divagaciones y contro-
versias estéri les y e x ó t i c a s . 
S i ellos no logran ponerse de 
acuerdo, habrá que pedir al Secreta-
rio de Sanidad que resuelva él , por sí 
mismo, el enojoso y largo problema. 
n i r n i n n n 
I d l u 
S u b a s t a d e s u m i n i s t r o d e g a l l i n a s y p o l l o s 
y f r u t a s , y v e r d u r a s y v i a n d a s . 
Por orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
^ este C e n t r o , se a n u n c i a q u e se 
Sacan a p ú b l i c a s u b a s t a los s u m i -
nistros de gal l inas y po l los y f r u -
jjs; verduras y v i a n d a s a l a 
w i t a " C o v a d o n g a , " p r o p i e d a d 
^ Centro. 
Los pliegos de c o n d i c i o n e s y 
^e'os de p r o p o s i c i ó n q u e r i g e n 
P^a estas subastas , se h a l l a n e n 
esta S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n d e 
C 7038 5d-22 4t.22 
las p e r s o n a s q u e d e s e e n e x a m i n a r -
los , e n h o r a s d e o f i c i n a . 
L a s u b a s t a se l l e v a r á a c a b o , 
en l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a , " 
el d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 2 6 , a 
las n u e v e d e l a m a ñ a n a , h o r a en 
q u e se r e c i b i r á n l a s p r o p o s i c i o n e s 
q u e se p r e s e n t e n . 
H a b a n a , 21 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
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Micro C U B A N O 
46-99'-
U S H i Q D I N A S D E E S C B I B I R D U Y E I T 
j e t r a s m a r e a s de í 3 § d M n í a 
W m . A . P A R K K R t S ^ t o S ^ f i o 
Ahora $ 2 , 1 0 0 - D e n t r o de poco $ 2 , 3 2 5 
Todavía puede usted aberrarse $225 
en un H U D S O N S U P E R - S I X 
T o d a v í a n o s q u e d a n v a r i o s c a r r o s d e l o s q u e n o s c o r r e s p o n d e n 
e n l a p r o d u c c i ó n d e e s t e a ñ o . L o s h a y m o d e l o s a b i e r t o s ; 
o t r o s s o n c e r r a d o s . T o d o s s o n i g u a l e s a l o s m o d e l o s q u e v e n -
d r á n m á s t a r d e , e x c e p c i ó n d e a l g u n o s p e q u e ñ o s a d o r n o s . 
E s t o s s o n l o s ú l t i m o s " H U D S O N S U P E R - S I X " q u e s e v e n d e -
r á n a l p r e c i o a c t u a l . 
L a fábrica " H U D S O N " nos es tá remitiendo ahora el res-
to de la remesa que nos corresponde este a ñ o . Esto quiere 
decir los ú l t imos carros construidos con materiales adquiridos 
ba jo contrato de hace un a ñ o . Ahora comienza una nueva 
p r o d u c c i ó n , hecha con la misma clase de materiales, pero au-
mentando notablemente el precio de é s tos , para mantener la 
cal idad " H U D S O N " el mismo carro c o s t a r á de aquí en lo 
adelante $225.00 m á s . 
Nuestros clientes pueden economizarse esos $225.00 mien-
tras dure nuestra actual remesa. 
N o H a y M o d e l o s N u e v o s 
L a nueva p r o d u c c i ó n comienza el l o . de Diciembre, pe-
ro no implica modelos nuevos. No h a b r á cambio alguno apar-
te esos p e q u e ñ o s adornos exteriores que siempre ocurren. De 
manera que el carro que usted adquiera ahora es el mismo 
— a l menos en la p r á c t i c a — d e l carro que m á s adelante le 
c o s t a r á $225.00 m á s . 
Nuestro propós i to ahora, no es por lo tanto, liquidar un 
modelo. Tampoco es vender existencias sobrantes. Estas no las 
hay. E s nuestro fin obtener para nuestros clientes el mayor 
n ú m e r o posible de carros de p r o d u c c i ó n corriente. 
T o d a v í a M á s B a r a t o q u e l o s D e m á s 
E l " H U D S O N S U P E R - S I X " en $2.325.00 resultará mu-
cho m á s barato que infinidad de otros carros. A pesar de 
que el " S U P E R - S I X " ha demostrado por sí mismo ser el 
mejor carro que se haya fabricado. 
Ostenta todos los records que valgan algo de carros 
"stock." H a dejado a trás a todos sus rivales en todas las 
pruebas verificadas. 
S i usted estima un a u t o m ó v i l por su a c t u a c i ó n y durabi-
l idad, n ingún otro carro puede compararse con el " S U P E R -
S I X . " S i lo estima por su m a g n í f i c a t é c n i c a , elegancia y lujo, 
el " S U P E R n S I X " puede compararse con el mejor que se le 
ponga al lado. 
Phaeton 7 p a s a j e r o s . . . . . . . [.-.-..,.< $2.100 
Touring S e d a n . . . . . . . . . . . . . . . 2.850 
Limousine 3.550 
De manera que el precio futuro es equitativo. E l au-
mento es sencillamente el alza durante el a ñ o en el costo de 
los materiales. Pero etsas explicaciones v e n d r á n m á s tarde. 
Hoy en da nosotros podemos ahorrarle a usted ese aumen-
to en cualquiera de los modelos " H U D S O N S U P E R - S I X . ' 
bien cerrados o abiertos. 
E l " S u p e r - S i x " e n u n A ñ o 
Estos carros que ahora vendemos c o m p l e t a r á n el primer 
a ñ o del " S U P E R - S I X . " C o m e n z ó el a ñ o como un carro desco-
nocido. L o termina ocupando el trono del mundo automovi-
lista; contando con 20 ,000 entusiastas propietarios de este 
carro. 
E s d u e ñ o ahora de todos los records que algo valgan. T o -
dos los records de velocidad ep carros "stock" suyos son. 
Cuenta con un record de 1,819 millas en 24 horas. E s el que 
mejor recorrido hizo en el acontecimiento mundial m á s grande 
que se conoce, subiendo a la cima Pike's Peak. 
E s el poseedor del record transcontinental, de o c é a n o a 
o c é a n o , la suprema prueba de resistencia. Conqui s tó un nuevo 
lauro haciendo el viaje de S a n Francisco a New Y o r k en 14 
horas y 59 minutos menos que ninguno de los mejores records 
anteriores. Pero hay m á s . Ese mismo carro d i ó la vuelta y 
rindió el viaje de regreso destruyendo todos los records pre-
cedentes. E l viaje redondo lo hizo en 10 d í a s y 21 horas. 
Precisamente dos d í a s m á s que el tiempo empleado en el so-
lo viaje de ida por el coche que es tab lec ió el record en la 
primavera anterior. 
Cuando usted compre un buen carro preferirá el " S U -
P E R - S I X " que es poseedor de todos los records. Cuando us-
ted adquiere un a u t o m ó v i l bueno es natural que desee el me-
jor que haya . Querrá usted un carro de la super-durabilidad 
que esos records le demuestran. Y d e s e a r á usted t a m b i é n la 
elegancia y lujo del " H U D S O N . " 
Venga usted y vea si no es cierto cuanto decimos. V e n -
ga ahora mismo, pues una reso luc ión rápida de su parte, sig-
nifica ahorrarse $225.00. 
Limousine Landaulet . 
Towncar , 
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El Colchón 
" Ostermoor" 
L o vendemos en C u b a ú n f c * . 
mente nosotros. 
E l nombro "Ostermoor" pued^ 
leerse eo todo el ribete del co i . 
chón , de manen» que pnede ©vL 
tarse el e n g a ñ o que ciertas c a t M / 
pretenden l levar » cabo cubrid» 
« s e g u r a n venderle o tra ciase p © f < 
"OBtermoor". 
J . P A S C U A L - M A L D W n k v 
Obispo, 101. 
± = 1 
Correspondencia de España 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Fallecimiento del señor Barroso. N u e v o ministro de Grac ia y Justicia. 
L a s reformas en la carrera judicial . Rectitud y seriedad del s e ñ o r Alva-
rado. E l v ia je de un submarino a l e m á n a los Estados Unidos y el caso de 
Cartagena. Inglaterra y la* naciones neutrales. L a conferencia de la paz. 
L a guerra m a r í t i m a carece de leyes. P é r d i d a s de la marina mercante 
e s p a ñ o l a . 
P á l i d a m o r s . . . I Silenciosa^ inexora-
ble y r á p i d a s u r g i ó ante el Goblorno, 
e l i g i ó v í c t i m a y f u l m i n ó s u inapela-
ble sentencia. Don Antonio Barroso 
del Castüi lo , Ministro de G r a c i a y 
Jus t i c ia , ha muerto en estos d ía s re-
pentinamente. S u c é d e l e en el cargo 
clon J u a n A l varado, que, como s u an . 
tecesor, viene militando en el grupo 
d e m o c r á t i c o que acaudi l la e l Marqués 
do Alhucemas . 
E l Ministro desaparecido dej'a una 
memoria amable. E n su l a r g a carrera 
p o l í t i c a h a b í a d e s e m p e ñ a d o , siempre 
que g o b e r n ó su partido, un puesto pú-
blico: Director, Subsecretario, Minis-
tro, todo ello repetidas veces. No se 
c o n c e b í a s i t u a c i ó n libea-ai s i n que B a -
rroso tuv iera cargo de importancia. 
D e esta suerte pudo volcar a manos 
jlenas el favor ministerial sobre la 
provincia de Córdoba, su t i erra na-
t iva , donde ed prestigio de s u nombre 
y s u Influencia no t e n í a n par . E n nin-
guna o c a s i ó n d e j ó en pos de s i m . 
cuerdo culminante de reformas tras-
cendentales o de iniciativas deslum-
bradoras. Pero en todo puesto resulta-
ba competente, laborioso y con luces 
proporcionadas a las dificultades que 
s u r g í a n . E r a hombre, en suma, út i l , 
modesto, laborioso, de m á s v a l í a real 
de lo que aparentaba. No recuerdo de 
él n i n g ú n gran fracaso; tampoco n in . 
g ú n g r a n é x i t o . O c a s i ó n hubo, no 
obstante en que la p o l í t i c a le co locó 
en trance amargo, rodeando su ges-
t i ó n minister ia l de un denso ambiente 
maligno. F u é s u principal acusador 
un correligionario, ahora c o m p a ñ e r o 
de Gobierno, eü actual Ministro de F o -
mento, don Rafae l Gasset , R e f e r í a s e 
la a c u s a c i ó n , en t é r m i n o s generales, 
a l a p r e s i ó n que efl Minis tro de G r a -
c ia y Jus t i c ia hubiera podido ejercer 
sobre los Tribunales p a r a preparar 
o fa l lar procesos electoreros a gusto 
del caciquismo cordobés . Aunque e l 
lncl<fente h a b í a apasionado, aunque 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, Pa lu -
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A . " U firma de E . W . 
algunos de sus episodios h a b í a n te-
nido resonancia escandalosa, Bairro-
so no n e c e s i t ó elocuencia ni habilida-
des p a r a tr iunfar: le bastaron sus 
s i m p a t í a s personales, l a aureola de 
bondad reposada que de su gigan-
tesca personalidad f lu ía , una s ingular 
p o l a r i z a c i ó n del gracejo andaluz que 
ic hizo famoso de joven y que ahora, 
en l a vejez, se transformaba en r e . 
s i g n a c i ó n b e n é v o l a , comprensiva, pa-
i r iarca l , ante cualesquiera arrebatos 
y f laquezas. E l Ministro acusado no 
tuvo on aquel la o c a s i ó n m á s que er-
guirse, abrir los brazos, s o n r e í r con 
amargura y decir con su ceceo anda , 
luz cas i velado por el sollozo. " E l 
Antonio Barroso que vosotros cono-
cé i s , y que con vosotros convive hace 
tantos a ñ o s , s e r í a indigno de que le 
estrecharais l a mano si fuera capa-z 
d e . . " 
No pudo terminar el p á r r a f o . U n 
aplauso l l e n ó l a c á m a r a , c o r t ó la 
frase, a v e n t ó la insidia, nur i f i có la 
d i s c u s i ó n . L a muerte je ha sorpren-
dido siendo ministro al lado de su 
antiguo acusador. E r a , pues, el 
muerto, hombre en predicamento de 
bondad, una ' ' inmensa sonrisa en 
persona", como cierto personaje de 
Dickena. 
Recientemente e s t á su discurso de 
apertura de Jos Tr ibunales , en e l 
cual, sencil lamente, anunciaba una 
gran re forma de las Lej^es O r g á n i c a s 
y de Enjuic iamiento Civ i l y Cr imina l , 
hoy y a pendientes de d i s c u s i ó n en 
«M Congreso. No se conciliaba con su 
modestia n i n g ú n equ ívoco que signi-
ficase vanaglor ia , y paladinamente 
declaraba que esas reformas no eran 
obra s u y a sino de la C o m i s i ó n Per-
manente de C ó d i g o s , ^ue puso en la 
labor no y a competencia acrisolada y 
asiduidad grande, sino un reflejo 
exacto del anhelo púb l i co , por alcan-
zar en l a a d m i n i s t r a c i ó n de justicia 
simplicidad, rapidez, baratura, ac í er 
to. 
L a re forma sometida a las Cortes 
a ñ a d e nuevas g a r a n t í a s para e l ingre-
tp en la carrera judicial; crea nn 
Consejo encargado de depurar la 
conducta de ios Jueces; establece r a -
dical s e p a r a c i ó n entre las carreras 
f i scal y judic ial ; . p r e c e p t ú a ©sDecial 
cuidado en invest igar los agravios a 
les derechos de c i u d a d a n í a ; introduce 
la instancia ú n i c a en lo c iv i l y la 
orailidad del juic io; reforma el J u . 
rado, procurando que en las listas 
figuren las mayores capacidades y se 
frustren las combinaciones que con-
vierten hoy l a i n s t i t u c i ó n en monopo-
lio de l a ignorancia o hv inmoralidad, 
s implif ica en la L e y de Enju ic iamien-
to todas las actuaciones superfinas, 
transfiero la r e p r e s e n t a c i ó n y defensa 
de los litigantes pobres a l Ministerio 
F i s c a l , para cortar e s c á n d a l o s que el 
beneficio de pobreza ocasionaba; ha-
ce obligatoria, con las sentencias, la 
publ icac ión de los votos particulares 
qu-e ahora se mantienen reservados y 
que en causas como las de Garvey 
tienen i n t e r é s g r a n d í s i m o , aplaza !& 
a d m i s i ó n de recursos de o c a s i ó n en 
t é r m i n o s prudenciales, para economi-
z a r gastos y ev i tar travesuras de l i -
t igantes temerarios; atiende a l a rá-
pida e j ecuc ión de las sentencias, hoy 
motivo de dilaciones que equivalen 
a l incumplimiento; suprime ( y es una 
de las innovaciones m á s radicales) la 
segunda instancia, que se sustituye 
por la del juicio oral ante tribunales 
colegiados; esclarece y disciplina to-
da l a t r a m i t a c i ó n del juicio abintesta-
to, y l leva a fe s u s p e n s i ó n de pagos 
y d e c l a r a c i ó n de quiebras reglas en 
que se recoge la experiencia de cuan-
tos encanecieron en el F o r o . . . T a m -
b i é n en la L e y de Enjuiciamiento C r i -
minal introduce l a refo7-ma apadrina-
da por el Ministro fallecido innova-
ciones interesantes en .las cuestiones 
prejudiciales, sobre todo en las ex-
cepciones de j u r í s d i c i ó n ; crea los Pro-
motores F i sca le s para acelerar la t r a . 
m i t a c i ó n de log autos; abrevia l a 
comiparecenicia en los juicios orales 
y la s u s t a n c i a c i ó n de los recursos; 
mult ipl ica las g a r a n t í a s de defensa 
d« los acusados y extrema las pre-
visiones p a r a dignificar el procedi-
miento judicial odiado y temido por 
los ciudadanos, s e g ú n i n d i q u é a l 
describir el incendio de] Palacio de 
J u s t i c i a . 
No interrumpe el paso de esta 
transcendental reforma la muerte del 
s e ñ o r Barroso. Obra impersonal de 
una C o m i s i ó n d e p u r a d í s i m a con sus 
abnegaciones en pro del enalteclmien. 
to de la Jus t i c ia , a lma de las socie-
dades rec ib irá del nuevo Ministro el 
debido apoyo. Don J u a n A i r e a d o 
goza fama de recto y de competente 
Cualquier causa jus ta t e n d r á en éí 
amparador entusiasta. Su especiali-
dad son los asuntos e c o n ó m i c o s . E n 
los debates de presupuestos, ©n las 
comisiones parlamentarias ©n que se 
ventilaban asuntos administrativos, 
en los problemas financieros, ha mos^ 
irado siempre estudio, lucidez, orien 
tacion segura, realzados por una mo-
destia desconocida en Jas c a t e g o r í a s 
de mmistrables y de exministros. Su 
ponele la mal ic ia opuesto a los p í a ' 
nea de A l b a ; t a m b i é n ios awgure l le 
s e ñ a l a n como presunto ocupante de 
l a cartera de Hacienda en e l caso 
de que l a resistencia, y a v i v a y cla-
morosa, contra los proyectos actua-
les, crearan a s u autor p o s i c i ó n lusos 
tenible en ©1 Gobierno. Pero don Juan 
Alvarado es t a m b i é n jxmsconsulto de 
m é r i t o . E l nuevo cargo le o c u p a r á 
dignamente. A s í como la c a r a c t e r í s t i -
ca de su antecesor ©ra ' la bondad, la 
(¡el nuevo Ministro es 'la rectitud, l a 
¿©riedad. No tiene palabra brillante, 
n i l a aureola cal le jera que acompa-
ñ a con frecuencia a los representan-
tes de ideales avanzados. Posee, en 
cambio, autoridad personal en la Cá-
mara , y c o n t a r á siempre, s i no con 
el entusiasmo de los -ministeriales, 
cuyo gallito ©s A l b a , por lo menos 
con el respeto de las oposiciones y 
Ja s i m p a t í a t á c i t a del gran públ ico . 
Duraban aún el luto y los comenta-
rios por l a muerte del Ministro de 
G r a c i a y Just ic ia , cuando l legaron los 
telegramas de haber arribado u n sub-
marino ^ l e m á n a los Estados Unidos, 
de h a b é r s e l e aplicado las franquicias 
corrientes a buques de guerda belige-
rantes y de haber torpedeado a l aban, 
clonar su asilo unas cuantas naves 
mercantes de las naciones aliadas. L a 
r e p e r c u s i ó n mundial del suceso tiene 
entre nosotros resonancias n m y pro . 
fundas. Toda grave p r e o c u p a c i ó n del 
momento s© disipa ante este episodio. 
Justificado e s t á , pues, que, variando 
de tema dedique a l a actualidad pa l -
pitante el resto de l a carta. 
L o ocurrido en Newport es exacta 
mente el caso del submarino a l e m á n 
que recibimos en Cartagena, ntonce» 
no o f r e c i ó duda el trato que debie-
r a aplicarse a estas naves. Pero la 
singularidad dei hecho (el primero 
que las potencias neutrales registra 
ban) y las repetidas notas, apremianl 
tes por no decir insolentes, que los 
gobiernos aliados nos dirigieron de-
de entonces, m a n t e n í a n en los gober-
nantes la duda sobre la conducta ve 
n idera y, en Ja o p i n i ó n , v iva discre-
pancia., con e x t e r i o r i z a c i ó n tan vocin 
g'.era como suele ser todo choque en-
tre los dos lanatismos en que e l sentir 
r a c i o n a l se e x t r a v í a ©n los momentos 
actuales, con d a ñ o muy positivo de 
Ja verdadera conveniencia de E s p a ñ a 
P r e s c i n d i r é de antecedentes h l s tór l ' 
eos, del forcejeo continuo qu© la., n a . 
^ w L ^ 0 ^ y am*riaana8^hap 
mantenido para contrarrestar las exi" 
gencias de Ing laterra , ?. cuyo g ^ g -
no a l g ú n autor, como Gauchy, s e ñ a -
la como ei m á s injusto, como el m á c 
constante y terrible adversarlo d# 1** 
prerrogativas de icg n e u t r a ' e s » 
E n realidad las necesidades de la 
guerra han llevado a los beligerantes 
rfn excepc ión , a pisotear c ¿ l t o S 
» a normas aceptadas on la re lac ión 
internacional. M á s , en puridad n o l s 
licito hablar de leyes d© la % S r S 
n a v a l L a segunda C o n f e r e n c i a T h 
P a z celebrada e n ^ j H a y a en, 1902, 
se c o n v o c ó con e l pr imordial p r o p ó s l » 
to de hacer extensivos a l a lucha e ^ 
ios mares los progresos qu© el D e ^ 
recho Internacional positivo h a b í a aUj 
canzado fn la guerra terrestre. A t a l 
fin se necesitaba crear un ó r g a n o jiMí 
r ídico , superior a las s o b e r a n í a s n a ^ 
c l ó n a l e s , supremo definidor del dere-r; 
cho de presa en los pleitos de apelan 
c ión que suscitasen los neutrales dituj 
(onformes con el falüo de loa tr ibu-
nales competentes en el p a í s belige^ 
lante a que perteneciera ©1 b u q u « 
captor. E s t e ó r g a n o se oreó , en efec-
to; se creó sobre el papel y s© e c h ó de 
menos el Cód igo Internacional , e l 
conjunto de normas legales, o por lo 
menos la r e c o p i l a c i ó n s i s t e m á t i c a da 
principios que los futuros jueces ha.* 
b í a n de apl icar en sus fallos. L a s 
naciones cuitas p o s e í a n , s in embargoi, 
á n fondo c o m ú n de doctrinas, y s in -
gularmente en los siglos X V I I I y X I X 
las costumbres m a r í t i m a s de la guerra 
t e n d í a n , como '¡as de l a paz, a ha l lar 
su n i v e l a c i ó n mediante l a reciproci-
dad de trato entre uno y otros p a í -
ses. 
E l Gobierno B r i t á n i c o , ganoso d « 
-esolver pronto el conflicto que pa-
r a e l comercio neutral i m p l i c a r í a u n » 
guerra en mares m á s frecuentados 
que los que h a b í a n servido de teatro 
á l a guerra ruso-japonesa, no m á s 
tarde que en 1908, c o n v o c ó en Londres 
una Conferencia, menos ampl ia qu© l a 
del Haya , en l a que s ó l o estuvie-
ron representadas diez naciones: l a * 
ocho glandes potenciaa, E s p a ñ a y H o -
landa. T r a n s i g i é r o n s e en esta r e u n i ó n 
de Londres muchas y m u y radicales 
discrepancias de doctrina y l l e g ó a 
formarse un C ó d i g o e s q u e m á t i c o que 
hubiera permitido funcionar a l T r i b u -
nal Internacional de P r e s a s , repre-
s e n t a c i ó n augusta del derecho, m a n -
tenedor de l a equidad frente a l a s 
desencadenadas pasiones de los beli-
gerantes. 
No ratif icaron los Parlamentos la 
obra de los Delegados; n i a ú n el 
propio Gobierno i n g l é s . Iniciador de» 
la Asamblea, l ogró obtener de las 
C á m a r a s el placet indispensable; y 
el texto de la Conferencia N a v a l dw 
Londres quedó como Interesante r e -
uerdo de un ensayo do perfecciona-
miento, a l que q u i z á volve ír ían los ojog 
futuras generaciones, menos suspic*-, 
ees © inquietas qu© l a presente. L a 
candorosa buena f e del Presidente 
Wilson l l e v ó l e , no obstante, a propo-
nemer, a l comienzo de l a actual con. 
f l a g r a c i ó n , qu© mediante el c o m ú n 
conseso de los beligerantes so en-
tendiese aplicable l a d e c l a r a c i ó n de 
Londres, y a que no p a r a el non.nnto 
tribunal internacIonaC a l menos p a r a 
los Tribunales nacionales d© presas . 
L a generosa Iniciativa del Jefe del 
Estado americano f r a c a s ó , como e r a 
l ó g i c o ; porque la® grandes potencias 
que en plena paz, y ante l a perspec. 
t iva de padecer como neutrales las 
consecuencias del p r ó x i m o conflicto 
t é l i c o , se h a b í a n resistido a dar por 
buena la e lucubrac ión de los juriscon-
fcultos, convertidas ahora en belige-
rantes, repugnaban aceptar cuales-
quiera trabas que coartando sus mo-
vimientos r e d o b l a r í a n , necesariatnen. 
te, las dificultades, nunca p e q u e ñ a s , 
que l a magnitud detl choque t r a í a con-
sigo. 
L a guerra m a r í t i m a carece, pues, 
de leyes, y aun puede decirse que tam-
b i é n de usos y costumbres, y a que los 
ú l t i m o s inventos modernos trastorna-
ron aquella real idad sobre la <pa 
asentaban sus conclusiones los j u e . 
ees m á s sabios e imparciales d© los 
dos ú l t i m o s siglos . A l Ingente tras -
a t l á n t i c o abarrotado de m e r c a n c í a a 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
D r A r m a n d o C r u c e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje c i en t í f i co , so 
ha hecho cargo de su consulta. E s -
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te» 
l é fono A-4021 . 
. 2 ^ 0 6 „ 
P é r d i d a 
E n l a c a l l e d e A m a r g u r a o l a 
d e S a n I g n a c i o , u n a c o p i a d e l a 
e s c r i t u r a n ú m e r o 2 9 8 , o t o r g a d a 
a n t e e l n o t a r i o d e l a H a b a n a L i -
c e n c i a d o A u r e l i o N ú ñ e z , e n 1 8 d e 
M a y o de 1 9 1 6 . L a p e r s o n a q u e 
l a entregue en P r a d o , 3 3 , a l t o s , 
s e r á g r a t i f i c a d a . 
28137 21 y 22 n 
D E I N T E R E S P A R A L O S 
Q U E R O S D E D U L C E R I A 
Maquinarla para d u l c e r í a de 
la acraditada f á b r i c a de A n d r é s 
Monserrat H a y on d e p ó s i t o 
m á q u i n a para moI«r almendra 
y batir bizcochos de varios t i . 
pos. 
i Pa,r,a lQf"rmes d l r i g f r w en 
la calle de Neptuno n ú m e r o 2 á 
por Industria. Representantes ' 
Paplol & Hermano. 
P A G I N A C U A T R O M A R I O D E L A M A R I N A 
TOVIEMBRE^ 
A L U M B R E S O G A S U P R O P I A P L A N T A , M A N E J A R A P O R O S T E D 
L U Z - D E L C O e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a C a s a s P a r t i c u l a r e s , 
F i n c a s , C o l o n i a s , I n g e n i o s , e t c . T a n s e n c i l l a q u e u n a n i ñ a p u e d e m a -
m a n e j a r l a . - L U Z - D E L C O l e a l u m b r a s u c a s a y l e d a , a d e m á s , f u e r z a 
m o t r i z p a r a p e q u e ñ o s m o t o r e s d e % c a b a l l o d e f u e r z a . 









M O R G A N i W A L T E R , Off ice E q u i p m e n t GoM S . A . A g u í a r 0 4 . Habana 
En vis 
3 N C 5 I K 
L A P R E N S A 
P o r lo denrás , l a presencia é e una ¡ 
letrada guapa en unos estrados no 
aumeneta ni disminuye los peligros j 
y seducciones que cercan l a justicia. 
Porque el hechizo de unas bellas 
damas presentes en la v i s ta de un 
proceso, no es lo i r á s peligroso y 
tentador para una recta just icia. L a s 
m á s temibles son loe que vis i tan en 
No hay que e x t r a ñ a r s e de que e n ' vinar que ese auge y progreso de la j part icular a los jueces y magistra-
este mundo se hable de todo y se di -
gan todas lag cosas imaginables; que 
fce cuenten niaraviUlata y absurdos y 
has ta abominacicnes de un p a í s o 
de una persona cualquiera; y meno? 
que se hagan y digan mil f a n t a s í a s 
sobre el aspecto y e l c a r á c t e r de nn 
pueblo. TOKÍO tiene su pausa y, dedu-
« ida Ja cansa, el efecto es l óg i co . 
L a N a c i ó n publica el domingo u n a 
humorada de una s e ñ o r a yankee. que 
parece no haber quedado satisfecha 
de su v i s i ta a la Habana, 
Sobre lo que dijo, comenta nues-
tro colega L a Lucha lo siguiente: 
E l último Qúméro (W "Saturday Eré-
tiinp Post". IIPCTÍIO .-i la Habana, fonticne 
nn lnt?resnnto articulo sobre las improslo-
Ties «jno obtuvo Mnry Uobert Ulnchart, 
otafante su br^vc estancia en esta ciudad. 
SolHfeialé, en c i- articulo fl( 
tora americana, la forma despectiTa de 
su rodacclón. Lo titula "Los Piratas del 
Caribe", anlicándole tal denominación a 
los dueños de linteles. Kn fuerza del ar-
gumento, la Imiireslonable señora, señori-
ta. 6 1<> qtio sea, extiéndese en asevera-
ciones tnn malévolas como mentirosas. Di-
rínse que arribó a nuestro hospitalario 
suelo con el prejuicio de considcnirlo todo 
pésimo, y con tal propósito, eludió el con-
tacto y?on esta sociedad para visitar úni-
camente algunos lugares, los cuales, una 
flama como tal se estime, rehusa siempre 
rriios. Pero es que a veces, bajo el manto 
del totirismo, se ocultan, ciertamente, los 
tnás desenfrenados apetitos y la.s más ba-
jas iiaslones. 
Dice la escritora americana, "que en 
ringún país de Europa ha oido insultos 
tan irratnitas como los inferidos a los tou-
ristas que visitan la Habana, y que, la 
nctitnd ('e los laiinoamericinos "hacia los 
Estados Unidos, con excepción de unos po-
ifos, es arrogante, cuando no tímida y ma-
liciosa". 
L a Inexactitud del aserto es evidente; 
para demostrarlo, Ixistarin citarle a esa 
escritora el púlelo critico que este país ha 
merecido a muellísimos compatriotas su-
yos, quienes, ni reconocer nuestros defec-
tos, originarios de antiguos hábitos que 
van desaparecendo, analizan las causas 
que 1L>S promovieron y reconocen, en jus-
ticia, el desarrollo progresivo que hoy día 
ee nota en todos los órdenes de nuestra 
Tida nacional. 
Pues, por eso mismo, es f á c i l adi" 
Halbana reconocido por muchos ame- dos o son visitaldas por ellos. 
ricanos i lustres, puede estorbar a 
muchos d u e ñ o s de hoteles de l a F io 
rida, de donde ios turistas we van pa 
ra venir a Cuba. 
E l ardid es viejo. Cuando mo in -
ventan una epidemia, forjan un mo-
vimiento revolucionario, y ahora les 
da por calumniar los hoteles y el pue-
blo habanero. 
Pero nada les vale. 
L a Habana s e r á cada a ñ o el lugar 
preferido de los turistas. 
U n a nota amena de muestro queri-
do " A t t a c h é " : 
L a Asociación de Abogados de Nueva 
York, celebró anoche con un banquete en 
el Hotel Inmorial de la metrópoli nme-
la esVrl- i fiea'1'!. el aniversario de su coustitin ión. 
I no de lus Magistrados neoyorquinos, 
Mr. L . D. Gibhs, del Tribunal del Bronx, 
aprovechó la oportunidad para '̂ ar una 
conferencia a las señoras sobre la ma-
nera como deben proceder para velar por 
el decoro de su profesión, pero lo hizo 
con tal franqueza que sus palabras le han 
valido fuertes censuras. 
Entre otros, les dió estos consejos: que 
no acudieran ante los tribunales con tra-
jes demasiado llamativos, ni con sombre-
ros de plumas, cual si se tratara de con-
currir a una partida de ping-pong; que 
no usaran zapatos de tacón alto, sino "bo-
tas sensatas," es decir, negras, sin ador-
nos y de ta^cón bajo; que no flirtearan 
con los miembros del jurado y mucho 
menos con el .Juez; que se abstuvieran es-
pecialmente de ponerse pantalones—claro 
que el buen magistrado no quiso profun-
dizar ni mterse en honduras intimas con 
esto; solo se refería a los pantalones ex-
teriores—y qne no hablaran demasiado, 
procurando siempre ser concisas, exponer 
lo que considerasen necesario, pero sin 
adornarlo con una verbosidad que "can-
sa al que habla casi tanto como al que 
le oye." Lástima que esta difereta defi-
nición del orador difuso, se halle junto 
a cosa tan absurda como la de pedir con-
cisión a las señoras. 
Cualquiera e s t a r í a autorizado, pa-
r a dar ese consejo a las mujeres me-
nos un abogado; porque d i f í c i l m e n t e 
podría averiguarse qu ién es m á s ver-
boso, u n abogado o u n a mujer . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 7 
E n cumplimiento de ios precepto» reglamentarios, inciso primero del ar-
ticulo 10 y primero del art ículo 140, a la una y media de la tarde del p r ó -
ximo domingo, día 26 del mes actual, se ce lebrará en el S a l ó n de Fiestas del 
Centro Social Junta General Extraordinaria para someter a la a p r o b a c i ó n de 
la misma, el P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O G E N E R A L de la A s o c i a c i ó n , 
que habrá de regir durante el a ñ o de 1917. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 4o. del ar t í cu lo 10 de los Estatu-
tos, solo pueden concurrir a dicho acto, teniendo r o í y voto, los señores 
asociados cuya inscr ipc ión pase de seis meses y contando por lo menos 18 
anos de edad. 
L a entrada al s a l ó n será por la calle del Prado y el rec¡b« que exigirá 
la Conmion de Puerta será e l de N O V I E M B R E en curso. 
Ia aochIe ^ > v e s 23 p o d r á n los s e ñ o r e s asociados que lo de-
' p t l i z ^ z ^ r r - ^ p í b i i " • * » -
H a b a n a , 20 de Noviembre de ^ 1 6 , 
I S I D R O B O N A V I A , 
« D e p o s i t e su dinero en la C a j a de A h o r r o . ^ I ^ A 0 G . e n f f 3 ' J n t ^ o . 
dientes." H B t a usted l a . m e j o m g a r a n t í a . " A s o c i a c i ó n de Depen-
E l Republicano Conservador de 
.Matanzas publica esta nota de Bo-
nafoux: 
L a llegada del poeta Marquina a Bue-
I nos Aires, con sn correspondiente mundo 
j de bombos a la tierra bonarense, no me 
interesa tanto tomo la llegada del "gran-
de" Macliirope a dicha capital. 
E l "Grande" Machirope es, según leo, 
el capitán de unos Indios timbues que han 
ido de la selvosa frontera boliviana a la- l 
civilizada urbe argentina a reclamar del 
gohlerno un temifío que se les ha usur-
pado; y el periódico que me da esta no-
ticia, añade: 
"Estos Indios mansos vienen a solici-
tar, por segunda vez, de la Dlrerciftn de 
territorios nacionales la posesión de unas 
tierras n i a l e s «pie a través de varias pe-
neracloncs pertenecieron a la tribu y de 
"as que alioni se Ies quiere despojar. E l 
viaje lo eiv-fnnron-n pie, desde TocttBHIl 
a Buenos Aires, con el único propósito de 
pedir que no Itf. sea arrebatada aquella 
t:era q.ie es de ellos, y que ahora quiere 
apropiársela el Estado con el pretexto de 
chillzarlos." 
i Civilizarlos! ¿Pero es posible que ha-
ya todavía en el mundo quien invoque la 
civilización? 
S i s e ñ o r . E s el g-nvn recurso de 
lo-s pueblos fuerteg p a r a a-poderaroe 
de lo ajeno. 
L a e palabras c iv i l i zac ión , libertad, 
cultura y p r o t e c c i ó n y a apenas s i r -
ven para otra cosa <vue para t irani-
z a r pueblos y ciu*lade». 
* * * 
Y en apoyo de lo dicho anterior-
mente, el p e r i ó d i c o L a Verdad, de 
Caibav ién publica unon p á r r a f o s de 
Mr. Rooscvelt sobro " L a c iv i l i zac ión 
y el c a r á c t e r " del que tomamos esto: 
L a Inteligencia puede ser útil senrldorn 
pero son grandes los males que canm 
como dominadora, si no está regida por el 
carácter. * 
Y esto se observa en los individuos T 
en mayor escala, en las naciones. Kcn¿.' 
tidas veces han demostrado las repúbil 
amenranns. asi bu ,1o; Xorte ^ ^ , 
Sur, un «urinM, pMdo de ese precepto 
Porque una república puede prosperar 
aunque la generalidad de sus ciudadanos 
sean hombres de condiciones vulgares-
cero no puede adelantar si el conjunto 
de sus hombres, si el tipo de sus ciuda-
aanos es de mente y alma débiles, si te-
me a la rudeza del trábalo, si trata -le 
e í ' ^ r z n r ' ó j í m r ' 1 1 0 8 ^ W f ^ 
Y por eso Mr. Mr. Roosevelt se 
encai-íro de c iv i l izar a Colombia qui-
tándole^ a P a n a m á . Loo colombianos 
no p o d í a n hacer el C a n a l . 
'Leemos en E l Diluvio, de Barcelo-
na un eyelto sobro *'la yemocrac ia 
francana" que reproducimos a t í t u l o 
de l it ípaircialidad haciendo insticia a 
loa bravos defensores de F r a n c i a 
Dice: 
Una de las cosas más admirables de 
• ancla en la guerra actual es la una-
nimidad y el estoicismo con «ue se ha 
aceptado el gran «acrlfiflo 
Un diario francés, "La Liberté," ha pu-
blicado una lista curiosa qne demues^r.. 
hasta qué punto este sacrlflckí b^^"lo , ^ 
ro para la nr.stocmcla del ejército H . 
una relación de hijos y yernos d~ genern-
talla eS0S 1,,uertoa en 61 eampo de ba-
í J f 1s¡':ne í̂,, Oistelnau ha visto morir a tres hijos en la guerra; Fosch 
t i S E Ñ O R H t V I A D e G o b e r n a c i ó n 
E n la Secretarla de 
I X a B X D I O 
L a S e c r e t a r í a ya c i tada rec ib ió 
ayer un telegrama de Cata l ina de 
G o b e r n a c i ó n I G ü i n e s dando cuenta de haber sido 
nos enteramos ayer, de que el Se-
cretario de dicho departamento. C o -
ronel Hevia, h a mejorado bastante 
| en au enfei-'m^dad; y que de seguir 
esa mejonla, dentro de pocos d ías 
ee hará, cargo de su departamento. 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n damos 
esta noticia, deseando el pronto y 
completo restablecimiento del distin-
guido enfermo. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - P M F L O R E S 
T e l é f o n o A-5463.—Aparcado 1392. 
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reducido a cenizas el colegio n ú m e r o 
6 del barrio de C u c a m a c i ó n del tér-
mino de Güines , as í como dos casa," 
colindantes a l colegio referido. 
L a s casas quemadas p e r t e n c í a n a 
la f inca "Diago" y eran de l a prb-
piedad del s e ñ o r G4ndido Vasal le , 
vecino de la m i s m a finca. 
E l fuego se cree h a y a sido casual. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , 112. T E L . A-7974. 
S e compran muebles en todas canti-
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974. 
un hijo 
26 
Maud liuv un Iiljo; Amade, nn hi ló: fet* 
ner. un hijo; Amade. un hijo; Ebener. un 
hijo; Benolt, un hijo; Ronnal, nn hijo 
r Z u ^ ' ^ ^e,rno; Vasí""-t. un yeróo; 
rhalllev. Un hijo; contralmirante Amet 
UB hijo; MoríaIncnurt, un yerno; Louls 
un hijo; Corvlsart, un hijo; Lestrat, mi 
hijo: Destapls, un hijo; Ronfatt, un hijo 
y Dieudonnó, un hijo 
E s t a guerra produce m i l ca lamida-
Jes; pero como en todo lo malo hay 
algo bueno, justo es reconocer que 
no hay nada m á s regenerador que 
el patriotismo bél ico . 
J 
P i n t a r s e l o s L a b i 
E s t á d e M o d 
B o c a C o l o r e a d a , e s B o c a q u e E n a m o r a 
P í d a s e C r e y ó n R o j o d e l 
d e r a m s 
E n B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
C o n g r e s o J u r í d i c o 
A y e r se r e u n i ó en e l Colegio do 
Abogados el C o m i t é Nacional E j e c u -
tivo del P r i m a r Congreso J u r í d i c o 
que se c e l e b r a r á en l a R e p ú b l i c a en 
el mes de Diciembre p r ó x i m o . P r e -
s id ió el doctor S á n c h e z de B u s t a -
mante, y asist ieron log doctores G i -
berga (Octav io ) , R e v l l l a , A r a z o z a , 
A l z u g a r a y , S e r í s , G u t i é r r e z Bueno. 
Tomen, B a r i n a g a , Gonzalo F r Q y r c , 
Angulo (Rafae l M . ) y Solo, que ac-
t u ó de secretario . 
Se a c o r d ó conf irmar en sus c a r -
gos a los s e ñ o r e s ó e l a Mesa provi-
aional. 
L a J u n t a Nacional s e r á ampliada 
con los ex Decanos del Colegio de 
Abogados, los Presidentes y S e c r e -
tarios de las J u n t a s Provinciales y 
con dos Iletrados designados por los 
mifimos y a d e m á s con doce Letrados 
de este Colegio q u e % e r á n designados 
en la p r ó x i m a r e u n i ó n por m a y o r í a 
do votos. T a m b i é m f o r m a r á parte d3 
la J u n t a Central una r e p r e s e n t a c i ó n 
do la F i s c a l í a del T r i b u n a l Supremo 
y e l Decano del Colegio Notar ia l da 
la Habana y de las J u n t a s Provinc ia-
loe los Decanos de los Colegios No-
tariales de las m i s m a s . 
Por unanimidad fueron electas las» 
s.guienteg comisiones: 
De Reglamento: 
S e ñ o r e s Octavio Glberga , C a r l o s 
Rev i l la , Antonio G u t i é r r e z Bueno, 
Armando Rosales y Gustavo Tomeu . 
De Propaganda: 
iSeñores Ricardo Sarabasa , Anto-
nio J . de A r a z o z a , Ju l io Vil loldo, 
R a m ó n A . C a t a l á y O s c a r Barinaga. 
Soc ia l : 
S e ñ o r e s Rafao l M a r í a Angulo, R a -
m ó n Mendoza, Antonio Arturo Bus -
tamante, C . V á z q u e z Bel lo y Gonza-
lo P r e y r e . 
E s t a s • comisiones se r e u n i r á n dia-
r iamente en los salones del Colegio 
de Abogaldos para l lenar sus funcio-
nes . 
S e c o n s i d e r a r á n miembros 
de todas las c o m í l s o n e s al 
te y Secretario del Comité Ñ a _ 
E l doctor Bustamante explkí 
objeto del Congreso, dió cuenta 
todos los trabajos preparatoriOB 
vados a cabo por l a Junta d« 
no del Colegio de Abogados L . 
Congreso y los cuales quedaron 
cargo. 
S e discutieron varios partícula 
relacionados con e l referido Cong 
so y en l a r e u n i ó n existió un . 
s iasmo extraordinairio, augmiñd 
un é x i t o al Congreso, pueg ya 
varios trabajos presentados y 
amuncíados ide verdadera 
c i a . 
Se cuenta con los salones de 
tintas corporaciones y teatros ^ 
las reuniones de las Comisiones y >i 
Asamblea general y se preparan TI 
r ias fiestas de importancia cientií 
ca y social . I 
Y a iremos dando detalles d« •« 
acuerdos que en lo sucesivo se adop 
te-n por cíl C o m i t é Central y M • 
m i s i o n e » . 
D r . E . L C r a b b 
E n f e r m e d a d e s d e l a s e n c í n 
P i o r r t i e a , InflamaclODes, Supura-
c iones , Dientes flo|os. Trataraleií 
CurallVQ y prerentlvo. 
HONORARIOS: $ 5 - 0 0 P0SSESI8I 
Composle la , 3 2 , a l tas . í e L I f l 
asBSt _ • i -
L l 
T U M O R E S D E L CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n l í 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL -POCDIOU-. 
1. G « n d « . ^ 
AOUIAQ Ufe 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia. 
C o m i s i ó n d e A r b i t r a r R e c u r s o s . 
S U B A S T A 
CIGARfl j j 
, C O N F I ^ 
f R O S Q U É 
N O T A S : L o s q u e deseen 
p r o p o s i c i o n e s lo h a r á n en P ^ 
c e r r a d o s y l a c r a d o s , los cual ^ 
r á n a b i e r t o s e n e l inoment0encij 
i r u , a icis u u i o y m e c u a d e l a n o - c e l e b r a r s e l a subas ta a Pr^S jj^ 
c h e , se e f e c t u a r á e n el l o c a l d e d e los s u b a s t a d o r e s ; 
AC^a Srknprla/-1 7i , orne c#» onfi-ooraran "̂n 13 ^ l . 
D e d i s t intos a r t í c u l o s p a r a l a 
R o m e r í a q u e c e l e b r a r á es ta S o 
c i e d a d e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o , el 
d í a t res de D i c i e m b r e d e l c o r r i e n -
te a ñ o . 
P o r este m e d i o , s e h a c e s a b e r 
q u e e l p r ó x i m o d í a v e i n t e y c u a -
t r o ,  l a  o c h   d i   l  -
3 o . — L A G U E R . 
. 4 o . — T A B A C O S , - - i c r n , 
F O S F O R O S , D U L C E S , C O N H ^ 
R A S , B O M B O N E S . ^ 
«i al 
Coi 
e s ta S o c i e d a d — Z u l u e t a e s q u i n a a 
C o r r a l e s — e l a c t o d e la s u b a s t a , 
p a r a l a v e n t a e x c l u s i v a d e los a r -
t í c u l o s q u e h a b r á n d e v e n d e r s e en 
la c i t a d a R o m e r í a . 
L o s a r t í c u l o s s e r á n s u b a s t a d o s 
p o r e l o r d e n s i g u i e n t e : 
l o . — C O M I D A S , L U N C H , V I -
N O S , P R O D U C T O S D E G A L I C I A , 
C A F E , L E C H E . 
2 o . — B E B I D A S . R E F R E S C O S , 
H A L A D O S . 
gos se e n t r e g a r á n en la ^ p " ^ 
de es ta S o c i e d a d hasta jas 
de l a n o c h e d e l mi smo d ía 
y C U a t r 0 - v c e s ^ 
E l p l i ego d e c o n d i c i o n e s ^ 
a d i s p o s i c i ó n d e los que / 
e x a m i n a r l o , en esta Secreta ^ 
H a b a n a , 14 de Noviembre 
1 9 1 6 . 
E l Secretario 
R O B E R T O 
C 6910 
M A D R I D 
P A G I N A O T C O 
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ya dispuesto. 
T^0 - na a las nueve y me-
5erá ""^tue el'matrimonio 
dela D 0 7 i ¡ao c d el señor S a -
^pcrten*" 
*Í0Cai Kntel SeviUa, acondicionado 
En el n de sus grandes salones 




a b a n e r a s 
LA BODA DE MISS LIAO 
de la 
-Mor 
Wing Chan* DISTINSULD? ]0' 
diente a nuestra colonia 
la pl*11* 
cereroom3 
n ésta el C a n ó n i g o de la 
0ficlf!j la Trinidad. Presb í tero 
dr Díaz Vólero , Director de la 
anClSpioos Nuevos, dando a los con-
''sta la bendición apos tó l i ca el 
'yentej Hulsc, Obispo de la Igle-
: Episcopal-
aCj0S han sido como padrinos 
K g a d o de Negocios de C h i n a , 
i ^ Nffantow. y su distinguida 
a 
la señora Ida H . L i a o . padres 
¿esposada 
L o s testigos, por ambos novios, se-
1 rán el doctor Pablo Desvernine, Se-* 
cretario de Estado, el Subsecretario 
del mismo departamento, doctor G u i -
llermo Patterson, el señor Raoul C a y , 
Consejero de la L e g a c i ó n C h i n a , y 
el m é d i c o de és ta , doctor César J . M a -
ssino. 
Concluida la ceremonia se traslada-
rá gran 'parte de la concurrencia, pa-
ra una r e c e p c i ó n , a la casa del V e -
dado de la L e g a c i ó n China . 
U n dato interesante. 
L a señor i l^ L i a o , que nuestra so-
ciedad conoce de fiestas repetidas 
donde su presencia ha causado siem-
pre curiosidad a la vez que admira-
c i ó n , n a c i ó en S a n Francisco de C a -
lifornia. 
Y es dato éste que me complazco 
en apuntar por las reiteradas pregun-
tas que se me han hecho en tal sen-
tido. 
PREPARATIVOS DE VIAJE 
I^s que vuelven. 
Aleo como una r e s t i t u c i ó n . . . . 
Jegan, a medida que arrecian los 
del Norte, las numerosas fami-
que nos l levó el é x o d o del ve-
(̂ si por día saludamos con una 
^venida a nuevos viajeros. 
pero quedará en Nueva Y o r k , dis-
utando de las primicias de la tem-
ía invernal, un contingente por 
vuelta clama nuestra sociedad. 
Sábese ya de que en el mes próx i -
estarán de nuevo entre nosotros 
señoras Mina Pérez Chaumont de 
iffin. Lila Hida'go de Coni l l . Mer-
Montalvo de Mart ínez . M a r í a 
M de Carvajal . Merceditas de A r -
as de Lawton y algunas m á s . l e á -
is todas de la alta clase, 
¿i víspera está de llegar a Nueva 
nbro8 ntig 
al M i j l 
é Kacioiiii. 
5 explicé 
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York, d e s p u é s de prolcrugada estan-
cia en Par í s , el señor Enrique C o -
nill. 
V a a reunirse con su distinguida 
esposa. L i l a Hidalgo, que se encuentra 
alojada en el gran hotel P laza desde 
que v o l v i ó de su temporada en el 
ar i s tocrát ico L e n c « . 
Dispuesto tiene el elegante matri-
monio su regreso a la Habana para 
el 17 de Diciembre. 
R e a l i z a r á n el viaje por el S u r acom-
p a ñ a d o s de los Marqueses de Pinar 
del R í o y en un Pullman que tienen 
fletado con toda ant i c ipac ión . 
Vienen con ellos los tres n iños de 
los esposos Conill-Hidalgo y la respe-
table señora Emi l ia Borges V i u d a de 
Hidalgo. 
Y completando la exped ic ión la nu-
merosa servidumbre de tan opulentos 
viajeros. 
SANTA CECILIA 
Es la festividad del d í a . 
Pláceme saludar preferentemente a 
ia dama de la m á s alta d i s t inc ión , 
respetable y muy estimada Ceci l ia 
varez de la Campa V i u d a de F r a n -
, para quien tiene el cronista un 
do especial, muy cumplido y muy 
tchioso. 
Saludo que hago extensivo a su h¡ 
ana Cecilia F r a n c a de Broch , 
joven señora, tan elegante y tan 
üstán de días las s eñoras Ceci l ia 
P ó r t e l a de T o m é y Ce l ia de C á r d e n a s 
de Morales. 
Y una dama tan interesante como 
Ceci l ia Du-Bouchet, la distinguida es-
posa del licenciado J o s é Mar ía Agui-
rre, funcionario d ign í s imo de la ma-
gistratura cubana. 
No o lv idaré para hacerle expre-
s ión en este d í a de mis afectos y con-
sideraciones, a la antigua y buena 
amiga Ceci l ia del Castillo, l a viuda 
del inolvidable Tr iay y madre po l í -
tica de un c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
satros ijan 
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[ u é b i e n s e t o m a ! 
E s e l m e j o r l a x a n t e . 
A g r a c i a b l e a l p a l a d a r ; s u e f i c a c i a s u p e r a a l a s 
* ^ a g u a s l a x a n t e s n a t u r a l e s ; n o p r o d u c e n á u s e a s , 
q u i t a la^ b i l í o s i d a d y e s u n g r a n e s t i m u l a n t e d e 
l a s f u n c i o n e s h e p á t i c a s . 
MagDilíca para el reomatismo, la gota, el estreDimiento, a l im la iDdigestión agnda. 
D E P O S ' T A R I O S : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a , M a j ó Co lomer . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
: presentante a la C á m a r a que es Pre -
sidente de la Juventud Libera l de la 
Acera del Louvre . 
Objeto será el doctor Cecilio Acos-
¡ ta, por parte de amigos y correligio-
¡ narios. de repetidas muestras de afec-
j to, a d h e s i ó n y s i m p a t í a . 
Rec iba de este cronista, que mucho 
I lo aprecia, un saludo. 
C o n sus felicitaciones. 
tan querido como J o a q u í n Gi l del 
R e a l . 
L a señor i ta Cecil ia Masriera. 
Y MademoUelIe Cecilie Tapie , la 
espiritual francesita, cuyo nombre es-
tá asociado a una de nuestras 
meras casas de moda. 
¡ P a s e n todas un d ía feliz! 
pn-
! U n escrutinio m á s . 
E l s ép t imo y a del certamen que 
viene llevando a cabo la revista C u b a 
! C i n e m a t o g r á f i c a en sus p á g i n a s . 
S u resultado, con e spec i f i cac ión de 
; los votos que obtuvieron las favore-
i cidas, fué el siguiente; 
Adelita C a m p a n e r í a 2 . 2 0 5 
El i sa Colmenares 2 . 1 9 0 
Zoila Mar ía O s é s 2 . 1 3 7 
Conchita F . de Cas tro . . . . 1 .607 
María Antonia de A r m a s . . 1 . 593 
Nena Machado 1 .490 
María Teresa Fueyo 1 .402 
Julia S e d a ñ o . 1 .376 
Mar ía Amelia R . G a v i l á n . . 1 .308 
Elo ísa Angulo 1 .302 
A d a del Monte 1 .297 
Mercedes A j u r i a 1 .209 
Mar ía Teresa F . G u t i é r r e z . . 1 .087 
Nena R o d r í g u e z Knight . . . 1 .016 
Sigue la gent i l í s ima Adelita C a m p a -
ner ía . como ven ustedes, en el primer 
puesto de la v o t a c i ó n . 
Adelante! 
Temporadistas que regresan. 
D e s p u é s de una prolongada estancia 
en su finca Consuelo, preciosa p o s e s i ó n 
que se divisa desde la carretera de 
Guanajay . e s t á n de nuevo en la H a -
bana el querido amigo don J e s ú s Bou-
za y su distinguida esposa, Consuelo 
G . de Bouza , con su encantadora hi ja 
Conchita. 
Instalados se hallan desde su vuel-
ta en la elegante casa de la Avenida 
del Golfo n ú m e r o 90. 
L o que me complazco en hacer p ú -
E n p e r s p e c t i v a . . . 
Dispuesta ha sido para el viernes 
p r ó x i m o la toma de dichos de la se-
ñorita Marina G ó m e z Arias y el jo-
ven y distinguido abogado Carlos 
O b r e g ó n y Ferrer . 
¿ Q u e r é i s tomar buen c ü o c o l a t e j 
adquirir objetos de gran va lor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
Ceremonia que con carácter ín t imo 
se c e l e b r a r á en la suntuosa residen-
cia del general J o s é Miguel G ó m e z . 
De un momento a otro e m p e z a r á n a 
hacerse las invitaciones para la bo-
da. 
Que será el 2 de Diciembre. 
¡ blico para que llegue a conocimiento 
j de sus muchas amistades. 
De viaje. . ^ 
Rompiendo su larga proscr ipc ión ha 
retornado a M é j i c o , aunque por bre-
ve plazo, el gran pianista y gran com-
positor Manuel Ponce. 
Asuntos particulares han obligado 
al artista a emprender este viaje . 
¡ V u e l v a con toda felicidad! 
U n a a legr ía m á s . 
E s para los distinguidos esposos R o -
gelio Espinosa y Grazie l la V a r o n a el 
feliz advenimiento de una niña que 
colma sus corazones de júbi lo . 
Todo es felicidad, por tan justa 
causa, en aquel hogar. 
Hogar de juventud y amor. 
Enhorabuena! 
Los ú l t imos compromisos. 
Son dos. 
Mar ía Lui sa Diago, i a graciosa hi-
j a del doctor Enrique Diago, M é d i c o 
de Sanidad, ha sido pedida en matri-
monio por el joven Fro i lán Estrada y 
L e ó n . 
Y para Emilio Acosta, estudiante de 
j la Facul tad de Medicina, ha sido pe-
dida la mano de la bella señori ta Zoi -
la Mart ínez Malo. 
De ambos compromisos levanta ac-
ta la c r ó n i c a . 
Con una fe l i c i tac ión . 
¿Quiere usted aprender iuglés? 
Compre el magrnífiro libro 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
Método práctico para aprender 
este Idioma on 20 lectlones, con la 
pronunciación figurada en caste-
llano. 
A la rústica. . . . . . . SO-60 
Emi>astado en tela. . .* . . 1-00 
C a s a E d i t o r i a l L o z a n o . 
E l doctor Cecilio Acosta. 
S o n hoy los d ías del popular re-
>: ^REPARAD& POft^PSANTANTARÍAoFARMACEUTlCÍ (BAPn£lOírA)? 
P n^^Dr^YÉríTA.^^TODXS^LAS BOTICAS C " ^ ' o H 
O p ó s i t o prlncipai an Cuba Droguería'1 S a n r J o s é ^ ^ 
8* 
San 
607 Dolorosn St. 
Antonio, Texas. (Estados 
Unidos.) 
5d-22 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
y toda clase de piedras preciosas y 
semipreciosas de color. T a m b i é n pie-
dras c i e n t í f i c a s , etc., etc. Compre en 
p e q u e ñ a s o grandes cantidades, a l 
contado. 
Establecido, 1884. 
M O L L E R Y C O . 
New Y o r k Ci ty . 
Oficina, 
1668 Nelson A v e . 
12d-18 
Cartel de la noche. 
Ve lada , con baile al final, en los 
salones de la A s o c i a c i ó n de Propie-
tarios del Vedado. 
E n Campoamor, donde el p r ó x i m o 
estreno de L a M u d a de Port íc i ha pro-
vocado general e x p e c t a c i ó n , anuncia-
se el segundo episodio de L a s aventu-
ras de L o r d John , n a r r a c i ó n de inci-
dentes policiacos que gus tó anoche, 
en su premiére , de modo extraordi-
nario. 
V a en la tercera tanda. 
L a novedad en Fausto e s tá reser-
vada para la tanda segunda con el 
estreno de U n drama en las orillas del 
Vo lga , emocionante drama ruso, que 
! interpretan los principales artistas del 
Teatro Imperial de Retrogrado. 
E n honor de S a n t a Ceci l ia , Pa lro -
na de la M ú s i c a , o f r e c e r á una fiesta 
la sociedad Euterpe en sus salones del 
antiguo Palacio de Vi l la lba . 
E n el Cine Prado se exhib irá la 
interesante pe l í cu la E l dinero del j u d í o 
en la primera y segunda tanda. 
Y gran noche en el Circo Santos y 
Artigas por ser la primera f u n c i ó n de 
moda de la temporada. 
H a y muchos atractivos. 
Como obsequio de la empresa, 
tan galante, rec ib irán las damas a la 
entrada p e q u e ñ o s bouquets de flores 
encargados al jard ín de los hermanos 
Armand, el famoso Clave l de Maria-
nao. 
L a sociedad habanera es tará bella-
mente representada esta noche en la 
sala de Payret . 
No faltaré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P I E L E S 
E l f u r o r d e l a t e m p o r a d a . 
N u e s t r o s u r t i d o e s s i n c o m -
p a r a c i ó o . 
Z o r r o s r o l o s , Z o r r o s b l a n c o s , 
Z o r r o s d e c r u z , c a p a s d e 
p i e l , e t c . , e t c . 
T A M B I E N H A Y 
P i e l e s p a r a A l f e i b r a , d e T i -
g r e , L e o p a r d o , L o b o y O s o . 
V e a n l a e x h i b i c i ó n e n n u e s -
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1» necesidad extender nuestros nozodos trasladamos esta ca -
»l frente de dondio estaba antes; nuestros Modelos en esta temporada 
supera© todo lo que usted pueda i m a g i n a r en buen gusto y otefamoia. 












U G A D E t J U p i N D I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
TELEFONO A .2490. EMPEDRADO, 1 9 
de 
i L k A S D A M A S ; H O Y 
C O M P R E N S U S O M B R E R O E N 
í g ^ J ^ H M I , N e p t u n o , 3 3 
S o m b r e r o s p r e c i o s o s , a d o r n a d o s , a $ 2 - 0 0 , 
2 - 6 0 , 3 - 0 0 y 3 - 5 0 . 
c á e l o s d e P a r í s , T e r c i o p e l o d e S e d a , a S 3 - 0 0 , 
G 3 - 5 0 , 4 - 0 0 , 4 - 5 0 y 5 - 0 0 . 
d a c i o n e s E s p e c i a l e s d e 1 9 1 7 , S 5 - 0 0 , 6 - 0 0 , 
7 ^ 0 0 , h a s t a 1 5 - 0 0 . 
P a r a í s o s , E i g r e t s y A d o r n o s d e M e t a l . 
¡ ¡ A B R I G A A A R 
E v i t a r l o s c a t a r r o s e s m á s f á c i l y m á s 
c ó m o d o q u e c u r a r l o s : 
O F R E C E M O S : 
4 . 6 6 0 F r a z a d a s d e a l g o d ó n y d e l a n a , 
d e s d e $ 1 . 1 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 . 
3 . 5 0 0 A b r i g o s y M a n t a s d e e s t a m b r e , 
p a r a S r a . , d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 9 . 0 0 
2 . 8 0 0 A b r i g o s e s t a m b r e , p a r a n i ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 2 5 h a s t a $ 8 . 0 0 
E N A U T O M O V I L A D O M I C I L I O 
" L A C A S A G R A N D E " 
G A L I A N O , 8 0 . 
S . R A F A E L . 3 8 . 
T e l é f o n o s { ^ 5 0 0 5 
7029 5d-21 C 696) alt 4d-18 
i n r M a H i n r r i r a n a Q 
E l C e n t r o d e l a M o d a p a r a e l 
M u n d o E l e g a n t e . 
S a n R a f a e l , 2 2 
E s q u i n a a A m i s t a d . H a b a n a -
C7026 ld..22 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
Ayer ce lebró s e s i ó n extraordinaria 
eate orgianlamo> [bajo 'la presiden-
cia del doctor Fernando M é n d e z C a -
pote, actuando de secretario el doc-
tor J o s é A. L ó p e z del Val le y con 
la asistencia de los vocales, doctores 
Villavicencio^ Menocal, Coronacio, R o 
berta Velazco y Díaz Cruz . 
F u é l e ída y aprobada el acta de 
la s e s i ó n anterior. 
P a s ó a la ponencia del doctor C o -
ronado el escrito de l a Jefatura de 
Sagua la Grande sobre muestras de 
agua del enfriadero del central San-
ta Teresa. 
Diós© cuenta con u n escrito del 
Negociado de Abasto de Leche so-
bre el p e r í m e t r o urbanizado de la 
Habana , que s e ñ a l a el ar t í cu lo 13 
del Reglamento de la materia, pa-
s á n d o s e a la ponencia del doctor R a -
fael Menocal. 
A la, ponencia del doctor Roberts 
p a s ó el escrito de la Jefatura de Sa-
gua l a Grande sobre saneamiento y 
relleno de solares en el puerto de 
la Isabela. 
E l escrito de la H a v a n a Terminal 
sobre transporte de abonos p a s ó a 
la ponencia del doctor Coronado y 
el de Obras P ú b l i c a s sobre pago*de 
jornales por rotura de las calles, pa 
»6 a informe del vocal ingeniero. 
F u e r o n aprobadas las siguientes 
ponencias: l a del doctor Roberts so-
bre envoltura de salchichones; Mar-
t ínez sobre modelo tragante para 
cloacas; Velazco favorable al proyec-
to de c l í n i c a del doctor T o m á s V . 
Coronado en Pocitoa 13, en J e s ú s del 
Monte; Coronado sobre el balneario 
Mart ín Mesa; y Roberts sobre ba-
lance de los hospitales Bayamo^ M a -
tanzas, Yaguajay , Remedios< Cárde-
nas, Trinlidad, C o l ó n , Sancti Spfrl-
tus, Cienfuegos, Manzanillto, Guan< 
t á n a m o . P i n a r del R í o y del Asilo 
Correccional de Varones. 
Quedó enterada l a Junta del in-
forme del doctor Líópez del Va l l e 
sobre el alcantari l lado del barrio de 
R e d e n c i ó n (Pogolottl), acordando 
negar de plano dicho proyecto por 
estimar que no es de aceptarse su 
acometimiento al r ío Almendarea 
L A s e s i ó n se l e v a n t ó a las cinco 
y media. 
U S M E J O R E S M U E B L E S 
B e l a s c o a l n , 2 Í . T e l . 1-66911 
G A R C I A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I S 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e a 
O ' R e i l l y , 8 3 . T e l é f o n o 4 - 5 5 8 2 
06899 a l t . In.-14B, 
D R . í m M G l l i 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 / 3 
P A G I N A S E I S D t A K I Ü D E L A f f í A K m k 
M 
N O V I E M B R E 22 D E ^ 
t i r ^ - i V i e r n e s , 2 4 d e N o v i e m b r e G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a . 
I / C I f 1 1 A e n C u b a , d e l h e r m o s o y s e n s a c i o n a l p o e m a c i n e m a t o ^ r á f : S ^ 
• l a d o : 4 4 L . A M U J E R D E L O S S U E C O S " f l C c M í 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s n o t a b l e s a c t r i c e s i t a l i a n a s , J e a n n e N o l l y y A n t o n i e t a C a l d e r a n , e d i t a d o p o r l a f a m o s a c a s a A q u i l a , y p e r t e n e c i e n t e a l a " S e r i e d e O r o E x t r a e 
" L A I N T E R N A C I O N A L O I N E M A T O G R A F I Q A " c ^ X I r a o r c i i n a r ¡ a ( 
T e a t r o C A M P O A M O R 
A N A P A V I . O W A 
i n t e r p r e t a n d o l a b e l l í s i m a o b r a " L A M U D A D E P O R T I C ^ , d e l a U n i v e r s a l , a p a -
r e c e r á m u y p r o n t o e n e s t e T e a t r o . 
S o n m u y p o c a s l a s l o c a l i d a d e s q u e q u e d a n d i s p o n i b l e s . P i d a l a s u y a a n t e s q u e 
s e a g o t e n . 
U n a m a g n í f i c a o r q u e s t a e j e c u t a r á l a p a r t i t u r a A u b e r , e s p e c i a l m e n t e a r r e g l a d a 
p a r a e s t a p e l í c u l a . 
L o s p r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s s o n : P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s , $ 7 , 0 0 . L u n e t a c o n 
e n t r a d a , $ 1 , 0 0 . T e r t u l i a , $ 0 , 4 0 . C a z u e l a , $ 0 , 2 0 . 





T E A T R O S 
M A R T I 
. Alma de I>lo«, El r r f i u i p e Carnaral y 
[ Academia ModerniHta figuran en el pro-
¡ grama del coliseo de Dragones. 
El viernes se es t renará K l gaitero, In-
teresante zarzuela de Perr ín , Palacios T 
I Nieto. 
En fecha próxima, Los gabrieles, 
j COMKDIA 
r E l cuadro dramát ico del Centre Catalá 
celebrará hoy la funcirtn correspondiente 
LA TEMPORADA DE BRACALE 
Hermida, el leído crítico teatral, escri-
be1 * A , 
"La. temporada de ópera comenzará el 
día Ip de Diciembre en el Nacional con 
Isabeau, do Muscaffni, no con Tosca, co-
mo equivocadamente afirma un periódico 
Las óperas que han de ser estrenadas 
ya sabe el lector cuáles son, por haber-
se hecho prtblico varias veces, pues Bra-
cale no puede .«er tenido por iuformal. 
TTna sola cosa anunció que no trajo: el 
bar í tono Viprlione Borghese, y uo fué cul 
pa del empresario, porque fuerza mayor 
se opuso a que viniese tal ba r í tono : la 
guerra. 
Bracale—como dice con justicia Hermi-
da—cumplió sus compromisos con el prt-
bllco, v nadie si no es elemento inspirado 
por la" pasión o por el interés podría acu-
sarle de informalidad. 
No hubo en las funciones de abono de 
la anterior temporada repeticiones de 
óperas, como otras veces. Sólo una obra 
ee puso en dos noches de abono, y fué 
un estreno, y a solicitud de los abona-
dos que, por el despraciado accidente 
ocurrido a una señori ta de la sociedad 
habanera no pudieron asistir a la pre-
mlere. 
Es t renáronse dos óperas : I r i s , el bello 
spartito de Mascagnl, y La Fanclulla del 
West y en esas dos obras se presentaron» 
artistas de méri to y cartel extraordina-
rio en los teatros de I t a l i a : dos prime-
ras figuras de la Scala de Milán. 
Al referirse a Bracale no se puede 
hablar, pues, de repeticiones de Aídas ni 
de Toscas o Bohemias, porque el pflbllco 
abonado a la eeason lírica del pasado in-
vierno se reiría de la falsedad Inocente 
por lo estéri l . 
La próxima temporada de invierno del 
Teatro Nacional será Inaugurada por Bra-
cale con Isabeau, segfln se ha anun-
ciado. 
Y recuerden ios que asistieron a la 
temporada pasada que Bracale quiso pre-
sento r su compañía con La Fanclulla del 
AVí-st: poro ülgunos abonados indicaron a 
la Empresa quo piví^rían en el debut la 
interpretación de Alda. 
* 
Refiriéndose al barí tono qne se presen-
tará el próximo mes de Diciembre en 
el Nacional, dice el cronista de L a Dl«-
cnotón: 
De Stracciíiri escribe " I I solé de M i -
lán", perlófllco no teatral y sí diarlo po-
lítico, muy parco en alabanzas de artis-
tas : 
"Xingrin otro barí tono Iguala hoy a 
Stracctarl en '"Rigoletto". Como voz y co-
mo arte es hoy el Rigoletto máximo. 
Y es más artista que Titta líuffo en ese 
y cu todos los papeles que interpretan 
el uno y el otro bar í tono." ' 
Es la pura verdad—-ánade Hermida. 
NACIONAL 
Anoche se presentó al pñblico en el 
Teatro Nacional el cantante astur Cándido 
García Secjides. quien interpretó con hon-
La función, como organizada por. jos J ^ « « « u a l . poniéndose en escena AnJ 
Mañana. Jueves, día de moda, reaparl elementos astures que ponen tenacidad admirable en sus empeños, resultó lucida 
y provechosa. 
PAYRET 
Hoy se celebrará en el rojo coliseo 
una gran función de moda de la gran 
compaSía ecuestre de Santos y Artigas. 
Todos los palcos y los lunetas se verán 
ocupadas por el "bou ton", porque el abo-
no para la "season" de circo en Payret 
es mayor que nunca y en las listas de 
inscripciones figuran las familias más 
ar is tocrát icas v distinguidas de la urbe. 
Será, como puede suponrse el lector, 
una noche de gala, ya que al espectáculo 
—atravente ya, porque los empresarios que 
son Inteligentes, exhibi rán pus mejores 
nrtmeros para darlos a conocer al pft-
blieo escogido—se unirá la brillantez 
deslumbradora de una sala plena de da-
mas que se destacan en los salones por 
su belleza y por la refinada elegancia 
de sus toilettes. 
Actuarán los famosos elefantes de. Ro-
blnson, cuatro paquidermos que constan-
temente asombran al público por sus ejer-
cicios admirables. 
El doble trapecio de la muerte, los 
sensacionales voladores, la famosa familia 
Hannderfords en sus actos ecuestres, los 
leones del valeroso capi tán Wllmouth. la 
trouppe Arley, las Tasmaniann, los clowns 
Santos y Cheret y Prince y Sánchez y los 
cuatro Wil l iams. 
El viernes debu ta rá el enano slgnori 
Bahognl. Celebrará una gran sección de 
boxeo. Procede esto artista del reputado 
circo Colimar. 
( AMPO AMOR 
Las aventuras de Lord Jolin. nueva se- | 
ríe de la Universal, cuyo primer episodio | 
se estrenó anoche en Campoamor, alcan-
zó un éxito brillante. Es una narración 
de aventuras policiacas. 
Esta noche se exhibirá el segundo epi-
sodio titulado La Hermandad de Grey, 
que consta de cuatro partes. 
En la segunda tanda so proyectará una 
película de asunto dramát ico titulada 
El Tren del Tesoro. 
En la primera se exhibirán vanas pe-
lículas cómicas, entre las que figura la 
ñltima del célebre Canillita, titulada Amor 
y Clnij ía . 
Está va todo preparado para el estre-
no, de. La Muda de Port lcl í por la Pa-
vlrwa. 
La orquesta que ha de Interpretar la 
hennoM partitura de Auber. ha termina-
do ya sus ensayos. 
La l 'niversal tiene en preparación otros 
estrenos. 
.— ari-
ción de la primero actriz señora Celia 
Adams, con la comedia titulada E l D i -
rector (ieneml. 
En estudio, Rosas de Otoño, comedia de 
Benavente. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
M A X I M 
En primera tanda de la función de hoy. 
miércoles, se exhibi rán Los cuatro dia-
blos, en dos partes, y Mabel, vendedora 
ambulante, en una parte. 
Expiación, bella y emocionante cinta 
de la Serle de Oro de la Internacional 
UnematoírráJlca. será estrenada en la se-
gunda tanda. 
Blasón deshonrado, en cuatro partes, de 
la casa Milano, se estrenará en la tercera 
tanda. 
El viernes, en función de moda, estreno 
do La Mujer do los sueños, romántica 
obra de la marca Aquila. (Serle de Oro.) 
Mademoiselle Cyclone, notable película 
en que Sussane Armelle hace un gran 
alarde de lujo y de elegancia, será es-
trenada muy pronto. Dicha artistas luoe 
en una sola escena de esta obra unos 
veinte trajes, que representan un capi-
tal. 
FAVSTO 
So exhibirán cintas cómicas en las tan-
das primera y cuarta. 
En la secunda tanda se estronará la 
cinta titulada Un drama c.n las orillas 
del Volga o Los bajos fondos de Mos-
cow, drama quo so desarrolla en la ciu-
dad rusa y quo ha sido Interpretado por 
los artistas del Teatro Imperial de Pe-
cregrado. 
En la tercera tanda, Mck Wlnter y ol 
aderezo de ópalos, película dividida en 
cinco partes. Pertenece al repertorio de la 
Compañía Europea de PclfcfnVis. 
Mañana, juos, día de moda, se rfectua-
rá el ostrono de Sangre Azul, cinta Inter-
pretada por Fraiuesca Bortlnl. 
En la semana próxima se es t renarán las 
cintas La mejor venganza, interpretada 
por Carmen Villasán, y El bastardo An-
tony. 
LA RA 
Primera tanda. Los héroes. La prueba 
del ácido. 
Segunda tanda (doble), Acontoclniien-
tos mundiales y Camino del Infortunio. 
El jueves. A la luz del fuego. 
PRADO 
Para esta noche, en primera y tercera 
tandas, se exhibe El dinero del Judío. 
mm 
En segunda tanda, exhibición de la cin-
ta Alma transmitida. 
FORNOS 
En primera y tercera tandas se exhi 
birán los episodios 5 y tí de La llave 
maestra. En segunda ta'nda se exhibe la 
cinta titulada Así es la vida. Mañana so 
exhibirán los episodios 7, 8 y 9 de Las 
aventuras de Elena, que con estos episo-
mfgmmmm 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o - ! 
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e R I V E R A . 
do acento rofrionnl. varias canciones de p . ' J - , - p n UnAf>aa<t v r a f p s Asturias muy bonitas y armoniosas. ' T i a a s e e n DOCiegas y caiCS. 
P O N G A N S E G R U E S O S . 
MUJERES Y H O M B R E S SE SIENTEN M E J O R Y E S T A N M A S PELLOS. 
JNo le turtarli probar. íratuieimeme. la maravillosa prepa-
nción tónica y nutritiva, durante unoa di« y ver como se «lente 
S t fitisfecho y rana en aapectoí Enviamos i \ d.. gratis, un 
paquete de 50 centavo, oro. de la espléndida preparacton tónica 
nutritiva CERTONE. Tome este Inofemno y de-coso al.tr.en» 
s-iún la» instrucciones indicada» en cada paquete y obsérvese ante 
el espejo. Diariamente notará «n mejoría. Wuy pronto se en-
contrará en espléndidas condiciones y cuando au» amitos noten lo 
muclioqueha mejorado dia por día. entonce» podra Vd. reco-
mendar el CERTONE B cualquier hombre o mujer delcado o ner-
DESPUÉS 
ANTES ítructoroecmmcs v ^ . ^ n » . v - - ~ vr\Dl«r r IT A 
C E R T O N E C O . 542 T w e l f t h A v e . Dep t -134 N E W Y O R K , E. U . A . 
Fijesc en estos retratos de pereemas. antes y después de haber 
tomado CERTONE. Fíjese que notablemente cualquier hombre o 
mujer mejora i ían« nueva vida, salud, enriquece su sangre y 
rana en sólida» carnea. Siempre que Vd. no haya adquirido pre-
viamente este famoso tónico nutritivo, corte este anuncio, enyle-
nosTo enseeuidacon 10 centavo, en sellos de su país, para el franqueo, e Inmediattmente le 
S t f w m a su caaa. fratia. un paquete de 50 centavos oro del famoso fortiheante y recoo-
"ructor de carnes CERTONE. (Solo ae envía un p«iu«te • c*d* peraoaO 
4 4 
KL, I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
P e n d i e n t e s d e p a g o p o r f a l t a 
d e p r e s e n t a c i ó n d e los i n t e r e s a d o s 
a l g u n a s l i q u i d a c i o n e s d e l s o b r a n t e 
d e l a ñ o d e 1 9 1 0 , q u e se d e v u e l -
v e a l o s s e ñ o r e s a s o d a d o s , se les 
a v i s a p o r es te m e d i o p a r a q u e p a -
sen a estas o f i c i n a s a r e c i b i r su 
i m p o r t e h a s t a e l d í a 3 1 d e D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , e n c u y o d í a se-
r á n c a d u c a d a s , p a s a n d o su i m p o r -
te a l F o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a , e n 
c o n c o r d a n c i a c o n e l a c u e r d o d e 
l a J u n t a G e n e r a l d e 3 0 d e O c -
t u b r e d e 1 8 9 3 . 
H a b a n a , 15 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e , P . S . 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O 
C 6922 alt 6d-lS 
Aúm. US 
D i c e u n D o c t o r q u e H i e r r o N u x a d o 
A u m e n t a l a s F u e r z a s d e P e r s o n a s 
D e l i c a d a s U n 200% E n 1 0 D í a s 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA 
( A p r i m a f i j a ) 
E d i f i c i o d e ! B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D p t o . N o . 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n t e s d u r a n í e e l M a j o 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S : 
R e g i n o T r u f f í n . 
J o s é M . T a r a f a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e t . 
M é d i c o D i r e c t o r : J u l i o O r t í z C a n o . 
S e c r e t a r i o : R a m ó n G . O s u n a . 
A g e n t e G e n e r a l e n N . Y . C M e s R . N e r d t i f l o e r 1 9 U b e r í y S í . 
V i s í t e n o s o l l á r a e m o s c u a n t o a n t e s , p u e s l a L e y d e A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O e s t a r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
I tilos queda terminada la exhibición de la 
pellcala Los ruistoiios do Nueva York. 
i M K V A I M i L A T E K R A 
I En primera y tercera tanda». Charles 
Chcpllo pensionista v Bl .Turameuto. 
En segiuida. El hechizo de la polaca. 
-Matluée a las tres y media. 
Mañana estreno de la cinta E l noble 
corazón de Marlnka. 
j LA SOCir i )AI ) DE CIARTETQS 
• Kl domingo ha de inaugurar su season 
, de oncteptoa sinfónicos n Sociedad de 
j Cuartetos Clíslcos de la Habana. 
La culta asociación entra en au sép-
j timo año de vida y la prosperidad que 
I ha obtenido se debe ni entusiasmo que 
I han desplegado los iniciadores de la idea 
I de establecer la inst i tución fi larmónica, 
i Cuatro fiestas dará la SocléAafl de Cuar-
( tetes este año. Kn ellas se han de tocar 
obras de Sinetana. Mozart y Schumann. 
En la Sala Espadero de! rnuservutorio 
Nacional M<> celebrarán 'as bellas o ' In-
tkiresautes auditflonefl arLtstlcns. 
A las dlc/. de la mafinna de los domin-
gos 20 de Noviembre, 10 de Diciembre y 
14 y 2S de Enero. 
1 'VniLLONES 
Van tenuinéndose todos los preparati-
vos para la temporada que se i naugura rá 
el Jueves 2.!. 
En nutrido grupo de raecíhilcos y car-
pinteros trabajan con verdadero ernpeiío I 
para la colocación de los aparatos, re- j 
des y equipo de los actos que se pre-
sentarán en la función Inaugural, enyo 
programa publicaremos oportunamente. 
La trouppe Slegrest, compuesta de siete 
artistas, presentará un acto de vuelos muy 
notable. 
El t r ío Orplngton os otro número muy 
selecto. 
Pubillones está preparando un pro-
grama para la matlnón del domingo que 
promete ser un verdadero obsequio para 
los niños. 
Loa perritos militares, el cabnlltto bai-
larín, el mono barrlsta, unido a las tra-
vesuras de los tres payasos Pepito, Nlnche 
v Aniñita. harán pasar un buen rato a los 
pequeSaelos. 
/m 
D e O b r a s P i i l 
E l agua eu Pogolottl 
Be rna rdo M u ñ o z y Coauid 
So l i c i t a l a r e c e p c i ó n proylsiS? 
las obras de ins ta lac ión de tuJ 
de agua, en el barrio de PMI 
iprocediendo asimismo a la r^J 
del con t ra to por tener enteiidj; 
po r a h o r a no se ha de reaüa, 
resto de las obras contratada* 
de que a d e m á s se tengan en [ 
o t ros par t i cu la res que se meii¿¡ 
en su escrito. 
E L RESCATE DE SANGUILT 
En breve se es t renará El roacatfl del 
brigadier Sangully por el Mayor General 
Ignacio Agrámente . 
FEDORA 
Pedora. interpretada por la Bertinl , se-
rá exhibida pronto. 
LA FALENA 
Santos y Artlpas presentarán al pú-
blico en breve La Falena. 
(Para doposl tar materiales , 
maquinar la 
Terrenos and I'ortal.—fiolidtai 
t o r i z a c i ó n para depositar mateii 
y maqu ina r i a s que han de aplia 
en la r e p a r a c i ó n Sel pavimemo 
las calles de esta ciudad en lot 
r renos comprendidos en la Inh 
s i ó n de l a Calzada de la Infanu 
el f e r r o c a r r i l de Marianao. 
Las obras de l a oarretera del Pal 
a San Vicente 
L a Je fa tu ra del distrito de Un 
zas.—Interesa au tor izac ión para 
na r a l con t ra t i s ta de las obru 
l a ca r re te ra de Perico a San 1 
te, las cantidades corresponditti 
e l desmonte verificado en dii 
obras. 
I n f o r m o favorable 
L a p r o p i a Jefatura.—Cura 
i n f o r m e favorab le la solicitud 
sentada po r el s e ñ o r Carlos Ar|l 
lies, con t r a t i s t a de las obraa d« 
car re te ra de Contreras a Perico 
teresando sobreprecio de la «ni 
de obra . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA • 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO 
L A M A R I N A 
C7oni 
In.-3d.-20 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o ~ B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - U t i c & s 
S i n r i v a l p a r a e l E S T 6 M Ü G 0 , H I G A D O S y l e s R 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a ^ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú r a . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
Mccliim peraetiM han sufrido horrible-
mentt por largos afi«», tratando de eunu--
B*»i dcbll,d»<J n e n i o » , deaarrecloa 441 
estómago, hlrado o rlfiones, o on*lqal«ra 
otra enfermedad, cuando «a verdadero mal 
ha sido falta de hierro en 1» MOSTO. 
A^w^y.orií- y- Y.—En una conferencU 
dada rtltlmamente por el Dr. Bour je j , nn 
especialista francés, se expresó en esta 
forma: 
"Si la sangre do toda persona •nferma 
»e sometiese a un anAlisls químico, con 
seguridad que mucho nos aorpranderfa el 
descubrimiento de que un gran número 
de ella* carecen de hierro y que su en-
fermedad se debe a esta sola causa. Bsto 
lo comprueba el hecho de qne taa pronto 
empiezan a tomar hierro los malos sínto-
mas comienzan a ceder. Sangre que care-
ce de hierro no tiene poder para trans-
formar los alimentos en la forma qne re-
quiere el organismo humano y por lo 
tanto el páctente no deriva de dichos al i -
mentos la fuerza vital que le es necesa-
rín. Como resultado de esta continua po-
brera de sangre y carencia de fuerza 
nervioso las personas acaban por debl-
litnrse en exrtemo. volverse nerviosas y 
apotarsie o quebrantarse. Para tales ca-
es r.n gran error el tomar medicinas , 
estimulantes o drogas narcóticas, qne sd- ¡ 
lo »lrven para producir reaccirtn moraen- ; 
y empeorar más tarde la condición 
del paciente. No importa cuál sea la opi-
nldn de otros, si está usted débil, pá-
l ido y anúmico, debe sin pérdida de 
tiempo someterse a la siguiente prueba: 
Vea primero qué distancia puede eanlnar 
sin cansarse: tome después dos compri-
midos o pastillas de Hierro Nuxado tres 
reces al día durante dos semanas, prn»-
be entonces nuevamente sus fuerzas y 
poder de resistencia v vea por sí mismo 
si ha ganado o no. Digan lo qu« digan, 
si deseamos llevarnos por hechos y no 
por palabras, no hay nada que aventaje 
al hierro para dar color a nuestras me-
ji l las y rodear nuestros huesos de car-
nes permanentes y saludables. Kl hierro 
es también de mucho beneficio a los ner-TIOS, al estdKago y a la sangro. Las va-
rias formas en qne antes se conocía el 
hierro inorgánico, como titbnra de hierro, 
hierro acetato, etc.. tenían la desventaja 
de ennegrecer la dentadura y revolver el 
estdaiago. produciendo en muchas oca-
alones más mal que bien, pero con el des-
cubrimlcnte reriente de nuevas formas de 
hierro Orgánico, estas desvéntalas han si-
do remediadas. Per ejemplo. Hierro Nu-
xado es fácfl de tomar, no causa dafio 
a la dentadura ni al eetrtmago v sus re-
sultados beneficiosos no tsrdan" más de 
nn tiempo razonable." 
Se vende en las principales farmacias 
Í droguer ía s : con toda seinrlda'1 en la e loe sefiores Sarrá, Johnson. Taouechel, 
Barrera j Cía. y Majd y Colomer. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12*» 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a * 
Esta m á q u i n a t rabaja con u n pro-1 Haga su t i r o de c a ñ a p o f ¡a cuarta 12-25 H P ; J o s é M a r í a H e r r e r a . 2 ds 
duc to que cuesta 2 0 centavos el ga-1 parte de lo que cuesta con bueyes, 
l oa , consumiendo 40 de é s to s en diez j Tractores en uso actualmente, en las 
horas. T a m b i é n t rabaja con gasolina. I siguientes f incas : Sr . V . M i l i á n Esqui-
Todas las piezas de esta m á q u i n a suje-1 v e l , I de 45 H P B a i n o a ; Sr . Rafael ¡1 de 75 H P ; Cuban C a ñ e Sugar Cor-
tas a f r icc ión y gran resistencia, son Baster, 1 de 75 H P , San Juan y M a r - | po ra t ion , 1 de 9 0 H P ; J o a q u í n CL Gu-
75 H P , Central " G a l o p e . " Sr . Pablo 
P é r e z y F . G a l á n . 1 de 75 H P . . S. Juan 
y M a r t í n e z ; L á z a r o Her re ra , A g ü i c a , 
tu"» 
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fabricadas d » acero, ñ ique) o acero 
cromo. Por esta r a z ó n no hay desgas-
! te» n i roturas frecuentes. Es la m á -
i quina de arar m á s perfecta que se co-
| noce y en cuanto a potencia g a r a n t í 
^t ínez; Sr. J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 2 d e l m á . C o m p a ñ í a Azucare ra de C a o b ü l a s . 
75 H P , Ingenio " E s p a ñ a " ; Sr. M a - i Centra l Santa R i t a . B a r ó . 1 de 75 H P ; 
nuel O l a d u y . 1 de 75 H P . Ingenio Abe la rdo G a r c í a , G ü i n e s . 1 de 12-25 
Q n T S 8 c e t V Sr ; ^ c 6 1 ^ * ' ' de H P ' Rafae l R u b í , G ü i n e s . 1 de 12-25 
" H P ; Enr ique D í a z , B a i n o a . 1 de 12-25 
H P ; J o s é G o n z á l e z , A g ü i c a , I d« 
12-25 H P : F r a u k E . Ba l io . Calimete, 
1 de 12-25 H P . 
zamos el 60 por 100 a la barra de dez de Castro, 2 de 16 H P . 2 de 75 H P , 
t r a c c i ó n . Cuesta solamente con esta ¡ S a n J o s é de los Ramos ; Sr. J o s é L ¿ 
maquina la p r e p a r a c i ó n de una caba-1 pez R o d r í g u e z , 2 de 9 0 H P ; Ju l io R o -
i lena de t i e r ra de siembra 125 pesos, d r í g u e z , A l t a m i s a l . I de 75 H P y l de 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s e n la R e p ú b l i c a de C u b a : " H A V A ? ? A F R Ü 1 T C O M P A N Y , " T e n i e n t e R e j , 7 . 
i 
B a o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S $ 7.948,357-42 
A C T I V O E N C U B A ^ "78.000,000-üO 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e S 
d e l m u n d o . 
E l Depa r t amen to de A h o r r o s abona e l 3 por 100 d» l»' 
teres anua l sobr<» las cantidades depositadas cada 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando su* cuentas con C H E Q U E S p o d r á 
t l f l c a r cua lqu ie r d i f e renc ia o c u r r i d a «n ^ P850" 
B a n c o N a c i o n a l d e C u l i a 
/ l E M B R E 2 2 D E 1 9 1 6 
P í A R l O D E U M A R I N A 
F A G i N A S i E T E 
Í A N Q U E S DE CEMENTO 
. R O T L L A H T . p & r a t o d a c í a s © d e l í q u i d o s 
p a t e o * 5 y m e l a z a s . 
F i iBÍ lc tó l l 
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,adas a puertos de diversas na-
ano Pue 
cl0n j i jadas para 
ias vapor que traficaban en-
o»1 P i t r e s puertos con carga siem-
ticas 
o n s i ^ a u e d e a p l i c á r s e l e las ñ o r 
^ ^ ^ • S d a s el buque de ve la 
v*5 d^,eño 
^ í T r e s o-tos  
^ ^-n^Va fácil de examinar en pie. 
Il0OCeSlenia lo que no s u f r i ó v a r i a -
rra ^ í n s e c a respecto de la antigua. 
c i ó n Í 2 S Í Í U por la diferencia do 
t ^ f - T y a^í como .as tiinchera:? 
nl3g^adas antaño « n torno a una pla-
^ ^ ' X o se extienden hoy a lo lar-
l * ^ ¿ vast í s imas fronteras, a s í el 
g0 en decretado antes contra un so-
^ « r L o reducido a un trozo de eos. 
10 ^ a o l i c a hoy a mares enteros y 
^•uañ&á extensiones de un continen-
Rorrosa cada día m á s la dist iu . 
te' pntre combatientes y no comba. 
e i lVs puesto que a la guerra con. 
S Í v ¿ n f ^ la medida de sus fuer. 
los ciudadanos todos, hasta se 
íesva^cen por obra de la av iac ión 
. diferencias entre ciudades defer,. 
'Soa v ciudades abiertas. Pero a f a l . 
i de un cuei-po jur íd ico de doctrina, 
!v,eden aplicarse los principios gene. 
del derecho, y s e r á di f íc i l hal lar 
í n ¿ n que excluya de entre las a r . 
Z j legales del combate a l submar' . 
„n tan eficaz para el débil en su l u . 
SL con el fuerte, tan equiparable a 
los demás elementos que de antiguo 
5e emplean en la guerra naval . 
Ni siquiera puede ofrecer duda a 
H juicio la licitud del uso de este 
^nfro de buques p a r a detener y re-
Etrar a los mercantes a quienes se 
presume portadores de contrabando o 
para mantener un bloqv.eo h a c i é n d o l e 
ffectivn 
El submarino armado de c a ñ o n e s no 
«ebe ser ante el Derecho Internacio. 
lia! más ni menos que un acorazado 
i, un crucero protegido. E l tema espi . 
¡IOSO que las p r á c t i c a s hoy usuales 
pintean no consiste en el trato que 
deba darse al submarino, sino en la 
reculación de otro derecho reconoci-
do siempre, dentro de ciertos l í m i t e s , 
M beligerante captor; pero extremado 
(Jurante la c o n f l a g r a c i ó n actual en 
proporciones tan imprevistas como 
amenazadoras. 
Me refiero a i derecho de destruir 
la presa. Nadie regatea a l aprenhen-
íor de un buque enemigo l a facultad 
¿e destruirlo. E l hecho de l a captura 
íetemiina e l cambio de propiedad; el 
tavío pasa a ser del beligerante que 
lo aprehende; cuenta suya s e r á la 
opción entre conservarlo o echarlo a 
pique. No as í la presa ne\itral, por. 
que las naciones que no toman par-
te en la guerra tienen derecho a pro-
seguir traficando en los mares, siem-
pre que no conduzcan contrabando o 
fuercen el bloqueo, o presten a uno 
de los contendientes asistencia dt 
carácter hostil. Especif icadas por el 
Derecho Internacional escrito las c i r . 
cunstancias que permiten declarar in-
) curto al buque neutral en las s a n . 
dones que corresponden a estos tres 
delitos, sólo a los tribunales compe-
tentes cumple juzgar y sentenciar en 
cada caso; mientras ellos no decidan 
debe presumirse que el bai'co apresa , 
do no es aun propiedad del beligeran-
te captor. 
La conferencia de Londres a f i r m ó 
en principio ia ilicitud de la destruc-
ción de toda presa neutral . Admitió- , 
iin embargo, u n a e x c e p c i ó n ; no se-
ria creciso conducir a puerto a l buque 
capturado cuando de rea l izarse ese 
vteje se comprometiera l a seguridad 
«"ei buque aprehensor o el é x i t o de las 
operaciones en que estuviera e m p e ñ a -
do. Para subrayar bien el c a r á c t e r ex. 
c^pcional de esta salvedad, se reso.-
vió declarar mala toda presa de buque 
destruido en condiciones distintas de 
las señaladas taxativamente, y se or-
denó, además , que antes de proceder 
a m a 
t 
¡ e s , 
r a s 
e l 2 
a 
? 
W6ŝ ra maravillos» invención ha curado 
Su*M desesoerados casos. Los mldos del 
âo desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
'Wsiimonialeshoy. 
A U R A L C O M P A N Y . D e p t . i 04 
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BR. MANDO SEGUÍ 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
< k d G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
p K A ! > 0 , 3 8 ; D E 1 2 t 3 . 
a la d e s t r u c c i ó n se pusieraai a salvo 
las personas que estuviesen a bordo 
y los documentos ú t i l e s para estatuir 
acerca de la validez de la captura, 
documentos que deber ían someterse a¡ 
tr ibunal como si el navio estuviese 
i>ún a flote ,iudemnizando a los inte-
resados s i recayera fallo condenato-
rio contra el captor. 
A h o r a bien; durante la guerra pre . 
s e n t é los submarinos de los Imperios 
Centrales r a r a vez consiguleronj 
cuando lo intentaron, conducir a 
puerto las presas, sin riesgo para <?u 
propia seguridad; y n i a ú n pueden su-
peditar el torpedeo al requisito de ha-
l larse en seguridad las tripulaciones 
y los documentos. 
T a m b i é n en este punto la novedad 
del hecho ha transformado el Dere-
cho; y aún cuando la D e c l a r a c i ó n d̂ -
Londrí?s hubiera sido ratificada pol-
los Parlamentos, tampoco t e n d r í a 
eficacia apl icada a los submarinos de 
una potencia totalmente bloqueada, fci 
los gobiernos de las naciones neutra, 
ies se hubiesen concortado, como de-
bieron hacerlo, p a r a l a defensa de sus 
comunes intereses, q u i z á hubieran 
acomodado a la nueva realidad alguna 
f ó r m u l a j u r í d i c a que mantuviese ín -
tegro el e s p í r i t u restrictivo de la an-
tigua, tan favorable a los no be'lige. 
rantes, Pero la fa l ta de c o h e s i ó n entm 
las v í c t i m a s neutrales de la contienda 
íes obliga a entablar en cada caso 
concreto una demanda aislada, con 
notoria m e r m a del vigor que l a ac-
t u a c i ó n colectiva les p r e s t a r í a 
E n E s p a ñ a hay l a creencia de no 
haber sido muy maltratados por los 
submarinos los intereses de nuestra 
r a v e g a c i ó n de altura. E n t r e la mis-
m a gents de m a r hay una a d m i r a c i ó n 
ciega por las proezas de los sumergi-
ble® t e u t ó n i c o s . No fa l tan testigos 
de consideraciones a nuestro p a b e l l ó n , 
verdaderamente estimiables. C a p i t á n 
de barco conozco que siempre que ge 
h a c í a a la m a r llevaba muy a mano el 
champagne y los habanos para obse-
quiar al comandante del pr imer sub-
marino que le detuviese en su r u t a 
Por cierto que e l barco a que aludo, 
bien por l levar el contrabando que In-
g la terra impone a nuestras naves a 
cambio de otras facilidades mercanti-
les, bien por haber pasado clandesti-
namente a poder de casa enemiga de 
Alemania , y no conseivar de e s p a ñ o l 
m á s que la t r ipu lac ión y la bandera, 
fué torpedeado sin dar a los tripulan-
tes mas que ê  tiempo Indispensable 
para acomodarse en los botes de s?>-
vamento. E l Champagne se lo bebie. 
ron los peces; mas no por eso el ca-
p i t á n de este episodio h a perdido su 
entusiasmo por la marina del K a i s e r . 
L o cierto es que, no obstante las con-
rideraciemes frecuentes con nuestros 
buques, los submarinos nos han infe-
rido p é r d i d a s sensibles. E s p a ñ a 8 
comienzos del conflicto d i s p o n í a ds 
842,494 toneladas. Hemos perdido 50 
mi l , m á s que Rus ia , nac ión bel lgeran. 
te, que de 850,951 toneladas s ó l o hu 
perdido 42,226. Bueno s e r á siempre 
dist inguir el uso del abuso, y en nin-
g ú n caso renunciar E s p a ñ a a la le. 
gitimidad da un arma cuya esgrima 
eficaz estarnas sintiendo en los acosos 
de la diplomacia al iada y en la mer. 
ma de nuestros propios medios de 
transporte. 
C o m p a ñ í a " H i s p a n o - C u b a n a do 
P E T R O L E O " 
O p i n i ó n d e l e m i n e n t e G e ó l o g o S r . S a n t i a g o G o n z á l e z C o r d e r o , 
c o n r e s p e c t o a l o s t e r r e n o s p e t r o l e r o s d e e s t a c o m p a ñ í a . 
Madrid, octubre, 15. 
J . 
E L L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E s t a s contradicciones hicieron au-
mentar las sospecihas a los 'policías, 
los cuales, á v i d o s úe ac larar estos 
contradicciones en que incurr ía "Te-
11o', l lamaron a una testiguo que po-
d ía ser de gran imiportancia. 
No h a b í a pasado una hora y me-
dia, cuando la mujer cuya presen-
cia se interesaba c o m p a r e c í a ante 
el oficial de guardia en la Jefatura 
de la po l i c ía Judicial . 
; A T A J E L O , S E Ñ O R A ! . . . 
E n l a casa n ú m e r o 234, del barrio 
de Pogolotti, habita una anciana de 
la raza negra, nombrada Florent ina 
A l d a m a y Aldama. 
Cuando e s ta l l ó en C u b a la guerra 
de la Independencia^ en el a ñ o 1895, 
F lorent ina se f u é a la manigua y se 
i n c o r p o r ó a las fuerzas del general 
Maceo, e m p u ñ a n d o el machete pa-
r a lugar por la causa de Cuba. 
T o m ó parte act iva e'n algunas ba-
ta l las y fueron tan «patrióticos y 
grandes sus servicios, que a l termi-
n a r la c a m p a ñ a ostentaba y a el gra . 
do de cap i tán , cobrando d e s p u é s sus 
haberes como tal . 
Desde entonces se ded icó a vivir 
de su trabajo y se le conoce por " L a 
Capitana" o " L a C h i n a de Maceo". 
L o s agentes judiciales supieron 
que esta mujer era testigo de gran 
importancia y se entrevistaron con 
ella. Y cuando eyer tarde fué lla-
mada pana qu« reconociera a "Te-
11o", al enfrentarse con és te , dijo 
maquinalmente: 
E s t e es el hombre a quien yo 
vi correr. E s t e mismo es el que co-
rría cuando un chiquillo me g r i t ó : 
"Atáje lo s eñora , que ha matado a 
una muchacha". 
Florentina^ que es una mujer de 
valor, una mujer que no tiene temor 
cuando e s t á convencida de que ha-
bla con razón^ sin quitar su vista de 
la v ista del cr iminal , reflene que el 
d ía del suceso ella transitaba por 
la misma calle por donde corr ía "Te-
Uo" en d irecc ión al camino Palmer^ 
y que cuando el menor le gr i tó que 
io atajara, ella tuvo intenciones de 
abalanzarse sobre aquel hombre< abs 
t e n i é n d o s e de hacerlo por si él lle-
vaba a l g ú n a r m a en la mano y pu-
S A N T I A G O G O N Z A L E Z G M O 
I n g e n i e r o d e M i n a s 
E . N . d e I . 
G E O L O G I A Y P E T R O L E O 
T e l . E r i c s o n 9 6 0 6 
M é x i c o D . F . 
L a H a b a n a , N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 6 . ' 
S r . D o n O s c a r G . P u m a r i e g a , 
J e f e d e V e n t a s d e l a C o m p a ñ í a " H i s p a n o C u b a n a d e P e t r ó l e o . ' 
C i u d a d . 
. D o l o r d e C a b w ^ 
G o t e y R e u m a t i s m o 
T f i l s p j m d e l 
t a n t e R e c i o a l 
d e i í r i i j o n a l 
P r e s i d e n t e 
E s t i m a d o s e ñ o r : E n c o n t e s t a c i ó n a l a c o n s u l t a q u e u s t e d se s i r v i ó h a c e r m e e n s u a t e n t a 
c a r t a f e c h a 9 d e l c o r r i e n t e , a c e r c a d e l a o p i n i ó n q u e tengo f o r m a d a s o b r e los t errenos p e t r o l í -
f eros d e la C o m p a ñ í a " H i s p a n o - C u b a n a d e P e t r ó l e o , " y d e l a s p r o b a b i l i d a d e s de e n c o n t r a r p e -
t r ó l e o e n la p e r f o r a c i ó n q u e d i c h a C o m p a ñ í a e s t á r e a l i z a n d o e n s u lote d e n o m i n a d o " L a P r i m a v c -
ra»*' en P u n t a d e A l a m o , P á n u c o , ( M é x i c o ) , t engo e l gus to d e p u n t u a l i z a r m i o p i n i ó n en l a s iguien-
te f o r m a : 
P R I M E R A : C u a n d o t e n í a e s t a b l e c i d a m i o f i c i n a m i n e r a e n e l p u e r t o d e T a m p i c o , ( M é x i -
c o ) , se m e e n c o m e n d ó q u e e s c o g i e r a d e e n t r e m á s d e d o s c i e n t o s lotes d e b u e n o s t errenos p e t r o -
l í f e r o s , u n b l o q u e d e e l los , p a r a o r g a n i z a r u n a C o m p a ñ í a p e t r o l e r a — l a H i s p a n o - C u b a n a — c o n c a -
p i t a l de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e n m o n e d a d e los E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a . E s c o g í d e el los c u a r e n t a 
y seis lotes , p r o c u r a n d o q u e f u e r a n los m e j o r e s d e l a s m á s a c r e d i t a d a s z o n a s p e t r o l í f e r a s y e n los 
q u e las p r e s u n c i o n e s c i e n t í f i c a s d e l a a c u m u l a c i ó n d e p e t r ó l e o e n e l s u b s u e l o f u e r a n m a y o r e s . C o n 
estos t e r r e n o s , q u e h a c e n u n to ta l d e t re sc i en tas s e sen ta y d o s h e c t á r e a s , se f o r m ó l a C o m p a ñ í a 
" H i s p a n o - C u b a n a d e P e t r ó l e o . ' 
S E G U N D A : D e los i n f o r m e s q u e r e n d í e n a q u e l l a é p o c a se d e s p r e n d e el o p t i m i s m o tan 
g r a n d e q u e h e t en ido s i e m p r e s o b r e l a b o n d a d d e los m e n c i o n a d o s lotes c o m o p e t r o l í f e r o s . E l 
t i e m p o h a d e m o s t r a d o q u e m i o p t i m i s m o se h a q u e d a d o m u y p o r lo b a j o d e l a r e a l i d a d , p u e s e l 
r e s u l t a d o d e las p e r f o r a c i o n e s e n P á n u c o y T ú x p a m h a s ido m u y s u p e r i o r a lo q u e d e e l la e spe -
r á b a m o s . L o s lotes q u e l a C o m p a ñ í a " H i s p a n o - C u b a n a " p o s e e e n Z a c a m i x c l e , A ñ o n o y . T a n c o c o , 
p e r f e c t a m e n t e r o d e a d o s d e p e r f o r a c i o n e s q u e h a n t e n i d o u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o ( C e r r o A z u l , c o n 
m á s d e 2 6 0 . 0 0 0 b a r r i l e s d i a r i o s ; " C e r v a n t e s , " c o n 5 0 . 0 0 0 ; y " J u a n C a s i a n o , " c o n 7 5 . 0 0 0 ) , t ie-
n e n , p o r este solo h e c h o , u n e n o r m e v a l o r m u c h a s v e c e s m a y o r q u e e l q u e t e n í a n c u a n d o se o r -
g a n i z ó l a C o m p a ñ í a " H i s p a n o - C u b a n a . " 
T E R C E R A : E l p o z o q u e p e r f o r a l a C o m p a ñ í a " H i s p a n o - C u b a n a " en el lote c o l i n d a n t e d e 
" L a C o r o n a " ( c o n p r o d u c c i ó n s u p e r i o r a 1 0 0 . 0 0 0 b a r r i l e s d i a r i o s ) t iene todas las p r o b a b i l i d a d e s d e 
e n c o n t r a r p e t r ó l e o e n c a n t i d a d e s fuer tes , y las d e m á s p e r f o r a c i o n e s q u e us tedes d e b e n h a c e r e n 
e l m i s m o lote , es e n t e r a m e n t e p o s i b l e q u e a s e g u r e n a l a " H i s p a n o - C u b a n a " u n v o l u m e n de p e t r ó -
leo q u e le p e r m i t a h a c e r u n a e x p l o t a c i ó n i n t e n s a y r e m u n e r a d o r a . 
C U A R T A : L a C o m p a ñ í a H i s p a n o - C u b a n a d e P e t r ó l e o " t i e n e m á s t errenos d e los q u e n e -
c e s i t a ; a s í es q u e d a d o el c r é d i t o c o m e r c i a l q u e estos r e p r e s e n t a n , p u e d e o b t e n e r b u e n o s i n g r e -
sos en m e t á l i c o y p e t r ó l e o , s in h a c e r p e r f o r a c i o n e s , a r r e n d á n d o l o s en p a r t e y p i d i e n d o c a n t i d a d e s 
a d e l a n t a d a s , u n a r e n t a a n u a l y u n tanto p o r c i e n t o d e los p r o d u c t o s , en l a s e g u r i d a d d e q u e s o -
b r a q u i e n los tome . 
Q U I N T A : S i l a C o m p a ñ í a q u e u s t e d r e p r e s e n t a e m p r e n d e p e r f o r a c i o n e s en m a y o r n ú m e -
r o , d e ta l m a n e r a q u e s i e m p r e t enga dos o tres p o z o s en p e r f o r a c i ó n , p o d r á c o n t a r su f i c i ente 
c o m b u s t i b l e p a r a q u e e l n e g o c i o resul te t a n f a b u l o s o c o m o e l d e las g r a n d e s C o m p a ñ í a s q u e r a d i -
c a n e n M é x i c o y los E s t a d o s U n i d o s . 
Y p o r ú l t i m o : q u e l a C o m p a ñ í a " H i s p a n o - C u b a n a d e P e t r ó l e o " p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o 
u n a d e las n e g o c i a c i o n e s m á s s er ia s y b i e n r e p u t a d a s , n o so lo p o r la ind i scut ib l e e x c e l e n c i a d e sus 
t e r r e n o s , s ino p o r q u e e n l a f o r m a e n q u e h a v e n i d o d e s a r r o l l á n d o s e d a la c e r t e z a a b s o l u t a d e 
s u é x i t o . 
S o y de u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , ( f . ) S . G o n z á l e z C o r d e r o , G e ó l o g o c I n g e n i e r o s 
d e M i n a s d e l a E s c u e l a N a c i o n a l de I n g e n i e r o s de M é x i c o . 
E S 
— ¿ U s t e d lo d e t e n d r í a ? le pregun-
tan a F lorent ina . 
— S i yo se que no l leva nada ¡ya 
lo creo que lo c o j o ! . . . SI no le tuve 
miedo a las balas, c ó m o se lo voy 
a tener a los hombres? 
"TEOLiLO" OOJTPEBBA S I CJÍIMEN 
Y y a en el calabozo de la Judic ia l , 
arrepentido tal vez de haber reali-
zado su infamia, "Tello" hizo de-
claraciones a un repórter , expresan-
do sus deseos de decir la verdad. 
Y relata, con frialdad pasmosa, 
con la desfachatez propia del c r i -
minal , l a escena del drama. 
— E s t a b a yo parado en l a esqui-
n a de una de las calles del barrio 
de "Pogolotti", no recuerdo en cuál , 
muy de m a ñ a n a , contemplando la 
sal ida del Sol y el ir y venir de los 
obreros que de sus casas se d ir ig ían 
a sus respectivas faenas, cuando pu-
de ver que por una de esas calles 
v e n í a n dos mujeres, que charlaban 
amigablemente. E s p e r é a que se apro 
x imaran y cuando cruzaban por mi 
lado me l a n c é sobre u n a de ellas, 
s u j e t á n d o l a fuertemente. Su compa-
ñ e r a corr ió dando gritos y y6, que 
me e n s a ñ é con mi presa, d e s p u é s de 
sostener u n forcejeo con ella la aban 
d o n é y t a m b i é n corrí. Corrí deses-
peradamente, no -se por d ó n d e , te-
meroso de ser aprehendido. E n el 
camino me e n c o n t r é con un peque-
ñ u e l o a l que p r e g u n t é por el para-
dero de los t r a n v í a s y d e s p u é s de in -
d i c á r m e l o , c o n t i n u é vertiginosamen-
te, t o m é un t r a n v í a para la Habana 
y cuando estuve en el interior dol 
carro y é s t e se puso en marcha , res-
p i r é . . . 
Desde entonces, no vo lv í por Ma-
rianao. Y dos noches d o r m í en casa 
de mi hermana Dulce María las res-
tantes unas en los portales de las ca 
sas en la Avenida de Acosta, en la 
V í b o r a , y otras en los portales de 
la casa donde residen los familiares 
de mi esposa, en la calle Segunda 
entre laa de Laguerue la y Gertrudis , 
I en la V í b o r a t a m b i é n . 
— Y esas cicatrices de l a mano— 
i n t e r r o g ó uno de los agentes d© la 
Judic ia l , s e ñ a l á n d o l e e l dorso de la 
mano derecha, donde a ú n se notan 
las huellas de unas u ñ a s que han si-
do clavadas en la carne. 
— E s t a s . . . V e r á usted: estas me 
las hice hace cinco d ías , paseando 
por la C a b a ñ a con Herminia^ mi es-
posa. 
"Tello", que a l responder a esta 
pregunta no h a b í a puesto m u c h a fir-
meza en sus palabras> m e d i t ó un ins-
tante y a g r e g ó : 
—No; espere un momento. No fué 
a s í . E s t a s heridas muy bien me las 
pudo haber causado esa muchacha 
el d í a que la a s a l t é . . . 
— ¿ C u á l es su verdadero nomObre? 
— E l e u t e r i o V a l d é s Seoane. 
— Y ¿ p o r q u é dijo antes que so 
nombraba J o s é H e r n á n d e z ? 
—Porque algunas veces me hago 
l lamar as í . E s e nombre es el de un 
primo hermano m í o , que hace t iem-
po m u r i ó y al que t e n í a en gran es-
t i m a c i ó n . E l ú n i c o recuerdo que con 
sidero imborrable, es el de Uevar su 
nombre. 
Y t e r m i n ó el relato el cr iminal , 
haciendo demostraciones de arrepen-
timiento y d i s c u l p á n d o s e de su sal-
vaje atentado, que dice tal vez co-
m e t i ó bajo l a influencia del alcohol, 
y del que se confiesa autor porque 
es casado con una mujer en l a quo 
se a d o r a . . • 
A M A B I A N A O 
Custodiado por varios agentes de 
la Judic ia l , desipués de practicarse 
las diligencias de Ley, f u é traslada-
do "Tello" a Marianao, p a r a ser pre 
sentado ante el Juez de Ins trucc ión , 
quien lo i n s t r u y ó de cargos r e m i t i é n -
dolo a l vivac T)01" todo el tiempo que 
s e ñ a l a la I^ey. 
F E L I C I T A C I O N 
E l s e ñ o r Rafae l M u ñ o z , Jefe de 
la p o l i c í a Judic ia l , as í como el Juez 
instructor, felicitaron a los agentes 
que hicieron el servicio, por el bri-
llante éx i to alcanzado en sus Invee-
dlera agredirla, pues en este caso 
la lucha s e r í a desigual. 
S A B A N A S V E L A / L A 
A r r i b o f o r z o s o . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
horas tirando de la goleta "María", 
embarrancada junto al parque L u z 
CabaLlero, para ver si pod ían poner-
la a flote. 
L o s trabajos resultaron infructuo-
sos. 
E s p é r a s e realizar hoy nuevos tra-
bajos, aunque en forma distinta; es-
to es, procurando levantar primero 
l a goleta de su asiento y tirando lue-
go de ella. 
I X ) Q U E L L E V O E L " O I J V E T T E " 
P a r a T a m p a y K e y West sa l ió ayer 
el vapor correo "Ollvette", con car-
ga y ?3 pasajeros, entre los que Iban: 
L o s s e ñ o r e s J o s é I . Almagro y se-
ñora , Gustavo Prevost y s e ñ o r a Sal 
vador G ó m e z J o a q u í n Puga, María 
F i u s a , Lourde V á z q u e z , George Mills 
y s e ñ o r a ; F lorence Livingston; L . 
R . Ferguson C h a s F . Adams, W a l -
ter Stanton, F . E . L y k e s y otros. 
O T R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
E l vapor i n g l é s "Adalia" sa l ió pa-
r a C á r d e n a s con carga de arroz en 
tráns i to de la India . 
E l vapor americano "Abangarez" 
sal ló para C o l ó n con el t ráns i to de 
New Orleans y c a t r o pasajeros de 
l a Habana. 
L a goleta inglesa "W. S . M . Bent-
ley", d e s p u é s de reparar sus a v e r í a s 
s a l i ó para C á r d e n a s . 
E l vapor "Esperanza" sa l ió para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
' A R A T O Í 
B R O N Q U I T I Í 
T U B E R C U L O S I S 
" H R I N G I T I S 
T O S í f E R I N A 
E L J A R A B E d e A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE COOEINA. MORFINA, 
HEROINA Ni NINGUNA OTRA 0IUMU 
BC LAS QUE CREAN HABITA, 
E l vapor cubano "Margacia" sa l ió 
p a r a New Y o r k con azúcar . 
Y el vapor correo e s p a ñ o l "Alfon-
so X I I " que l l egó en viaje extra, sa-
lió a las seis de la tarde para New 
Y o r k . 
1 NA I N T E R J R U P d O N 
A l sal ir el vapor "Alfonso X I I " , 
ayer a l anochecer, tuvo que fondear 
por varios minutos frente a l muelle 
de Caba l l er ía por haber sufrido una 
ligera d e s c o m p o s i c i ó n en los timbres 
del t i m ó n . 
Arreglada ésta, s i gu ió viaje sin 
m á s nevedad. 
K N G R A N P E L I G R O E N B A H I A 
A causa de la escasez de embar-
caciones para la de8carga y a la 
a g l o m e r a c i ó n de explosivos en los 
polvorines no h a n podido ingresar 
en estos, las 1.450 cajas de dinamita 
que trajo el vapor americano "Ba-
yamo". 
Dichos explosivos suponen un gra-
ve peligro para el buque quo los con-
duce y p a r a las d e m á s embarcacio-
nes que e s t á n a su alrededor, pues 
se encuentran deiposltr^dos a bordo 
la mayor parte de ellos, y en una 
chalana el resto. 
E L " M I G U E L M. P I N H i L O S " 
Este vapor e spaño l ha salido el 
dfa 17 de Canar ias para la Habana, 
v í a Puerto Rico con carga y pasa-
jeros. 
E l "Mart ín Saenz" de la misma 
l ínea , sa l ló el d í a 20 de Barcelona, 
rumbo a Cuba. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
_ Y a se han puesto a la venta las úl -
tima., o o e s a í g de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la l ibrería 
Burgalesa . Monte n ú m e r o 45. 
L a Moderna P o e s í a . Obispo, 135; Cer . 
vantes, Galiano 62; L a E s f e r a . Ga-
Hano 106; Wileon, Obispo 52; L a Nue-
va, frente a l teatro M a r t í y en L a 
D R . J , L Y O N 
De l a Facultad 4e Pfcri* 
^ f i K S í í í L í ? 111 m a c a l 
r í ! ? ^ ?** q p * » c a r « > i . 
E l Vicepresidente de la C á m a r a 
oe Representantes y candidato a go-
bernador de CamagTiey, por ©1 P a r t i -
do Libera l , s e ñ o r E n r i q u e R^cio, h a 
dirigido al s e ñ o r F i s c a l del Tribuicai 
Supremo el siguiente te legrama: 
" F i s c a l Ttí ibunai Stipre.mo.— H a -
bana . 
Denuncio a l F i s c a l de esta A u -
diencia, N ú ñ e z , por haiber hecho p ú -
blico en el p e r i ó d i c o " E l C a -
m a g ü e y a n o " , de hoy, una denuncia 
contra mí, y por c l lenguaje procaa 
empleado en e l la . Soy p r i m e r V ice -
presidente de la C á m a r a de Repre -
sentantes y no quiero en é s t a des-
cender hasta el N ú ñ e z que desdora 
su investidura y olvida la seriedad y 
tradic ión de esta sociedad c a m a g ü e -
y a n a . Denuncio t a m b i é n a ese fun-
cionario para que se investigue lo 
que haya de cierto sobre su presen-
cia en él colegio n ú m e r o 2, del barrio 
de Pueblo Nuevo, pretendiendo coac-
cionar al Presidente de la Mesa el 
d í a primero de Noviemibr©. 
E n r i q u e R e c i o . " 
L a serle de cuatro conferencias filosó-
fico-rpllglosas, a cargo dol doctor Lula A. 
Baralt, que ha organizado la Sección de 
Ciencias Morales y Polítlcns del Ateneo 
de la Habana, tendrán lugar, a las 8.:50 p. 
in.. sobre los sipruientes temas; 
Sábado, 9 de Diciembre: MI Mensaje: 
La Cultura Harmoniosa. que implica el 
predominio espiritual y la solidaridad 
humana. 
Jueves. 14 de Diciembre: L a raíz del 
mal v su único remedio. 
Sábado. 10 de Diciembre: Las dos re-
formas capitales de la Kducaciftn. 
Lunes. 18 de Diciembre: E l Cuarto 
Evangelio. 
Tan interesantes actos, de seguro que 
proporcionaráu nu nuevo lauro a los que 
ha merecido la perseverante actuiicbln 
con que en la vida ateneísta interviene 
el ilustre conferenciante. 
L a cultura y dedlcaclrtn del doctor Ba-
ralt son prendas seguras de éxito para 
esta hermosa píiglna de la historia del 
Ateneo. 
P e n a d o s q u e s e a c u s a n d e 
v a r i a s e s t a f a s 
Ramón Viñas y Azón, que sufre con-
dena en el Presidio Departamental de la 
Kepública ha formulado ante el señor juez 
de Instrucción de la Sección Tercera, una 
denuncia por la supuesta comisión de un 
delito de estafa. 
Dice que hubo de remitirle veinte y 
seis fardos que conteufau cabezadas cons-
truidas por él en dicho penal a los seño-
res I'órez y Gómez, de Matanzas, dueños 
de un establecimiento titulado " E l De-
seo", y que al tratar de hacer efectivo 
el importe de esas cabezadas recibió una 
carta de dichos comerciantes acompañada 
do otra que a aquéllos dirigiera el punti-
do Vicente Gutiérrez, quien le exigía el 
pago de las mencionadas cabezadas, en-
tendiendo por tanto que su compañero do 
prisión Vicente Gutiérrez ha tratado de 
realizar un delito de estafa. 
Vicente Gutiérrez niega la acusación ma-
nifestando que Ramón Viñas por carecer de 
materiales le recomendó que hiciera él 
las cabezadas para los comerciantes Pé-
rez y Gómez, a quienes les escribió por 
precaución para que fuera a él a quien le 
abonaran el importe de dichos objetos. 
También aparece en la denuncia que el 
penado Francisco López acusa a Vicente 
Gutiérrez de haber tratado de perjudicar-
lo en igual forma que a Viñas, en una 
cuenta que debía abonarle la sociedad de 
Pérez y García, de Matanzas, poniéndose 
al efecto de acuerdo, con otro Individuo 
nombrado Vicente Rublró. 
E s t ó m a g o s A c i d o s S o n 
M e s d e P e l i g r o 
C O N S E J O S E N S A T O D E U N P R O * 
M I N E N T E E S P E C I A L I S T A 
Estomagoa á c i d o s son fuentes dt 
peligro porque e l á c i d o Irrita e i n -
flama las uaredes del estómagro, d i -
ficultando asi y haciendo casi Impo-
sible La a c c i ó n de és te , a l a vez qu« 
causando a la larga el noventa por 
ciento de las enfermedades del e s t ó -
mago que afectan a la humanidad. 
L a * medicinas y tratamientos medi-
cinales oorri3ntes son del todo I n ú -
tiles en tales casos, porque dejan. I n -
tacto, y tan peligroso como siempre, 
©1 origen del mal , que es e l á c i d o en 
eí e s t ó m a g o . E s t e á c i d o tiene que 
ser neutralizado y su formaoldn evU 
tada y el modo m á s fác i l de conse* 
gulrlo es tomando, d e s p u é s de cada 
comida, una c u c h a r a dita de magne-
¿ría blsurada en un poco de agu^ 
fría o tibia. J ís ta magnesia, no sola-
mente neutraliza el áctó<\ sino q u » 
evita la f e r m e n t a c i ó n de los al lmen* 
tos, que es la causante de aquel. To«i 
mando un pojnito de magneaia b l -
surada, en . a forma que dejamos dl^ 
cha, puede participarse sdn reoelo y 
eon impunidad de alimentos que or-
dinarlaente causan malestar Bs t* 
magnesia blsurada puede conwpmrse 
en cualquier botica y debe teñera* 
í l e m p r * a ia mano. 
U n r o s t r o l l é n a l e 
g r a n o s t o d a ¡ á v i d a 
Pero S r a . A y r e s a d q u i r i ó un bello 
cutis por s ó l o $2 do gasto. 
Nov. 23, 1914.—Toda la vida m i 
rostro se y ió cubierto por completo 
de una multitud de granos, p ú s t u l a s , 
e tcé tera . Gaste una buena suma en 
Bumerosos remedios sin encontrar n a 
Ía cu ra c i ó n ; pero ni s iquiera alivio, antas cosas h a b í a probado que l i e -
g u é a desesperar, c r e y é n d o m e incu-
rable. No costante, el U n g ü e n t o da 
Keslnol y algunos jabones, y con ello 
l o g r é curarme por completo. p ie l 
no tiene mancha alguna y poseo u n 
hermoso cutía . 
( F f n n a d o ) : S r a . MabeH A m s - S i 
ne Mountain. 
E l U n g ü e n t o y e l J a t á ^ d e * i f e s í 
noi se venden en todas las 
das . 
e itesl-» 
f a r m a J 
P A G I N A O C H O D I A R I O t 3 \ 7VIAK1HA 
H A M U E R T O . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
.mu>r dotada ^ 7 ^ g ^ ^ í r t 
« é - bien acogida ^ ' " ^ V g V a d o el ma-
del teí^^rfiwSrtSí de Vlena 
trlmonló y toda la a r t b t ° " r 1 ' ro Isabel 
se mantuvo .^•ÍSá" ^ « ^ S é n . Sus 
contestaba al A***é?™* todos los Incl-
enemigos 1« ^ " ^ " r su orgullo y 
dente que rugiesen berirlo^pgraíon. En 
destruir su ^ ' ' J X h T h n y d « 80 t,*rra 
^ t a Y ^ r B ^ - ^ ^ ^ ^ r o los rlene-
berana pero no ^ . f ^ ^ . ^ f t durante al-
enn desaparecer ^ n P ^ S c h a r r a t t . Que 
Después vino ^"^^"^o Imperial. Con 
l X c í n c e í l d -
5o, puesto que """"hfpertí8^ permanente 
conjeturas /cerc^nrde.,18"Se,to "sto llegrt mm&m 
^ r a t r r - u ' 1 í o B d . Todo 
Í S l a l t a ^ n í s Z ^ h a b l a legajado con 
^ i S S T K & d o el Emperador era adorn-
_ C « S ? ejército. En un revés que JTO-
?r%Pa manos de ios fnmeeses en Solfe-
rino fué tanta su humillación qu- se dice 
nne Imolord la muerte al lado de sus 
soldados v «e mantuvo Inmóvil en me-
dio del fuego de una batería esperando 
? deseando caer muerto. Pero ninguno 
5e esos ***** disminuyeron a popu-
laridad de que gozaba en su País. 
irn años recientes dejó de Hacer sus 
acostumhradnV excursiones de Invierno, 
«ero c"da primavera lo hallaba a cabn-
f l ^ nuevamente, atendiendo a las maulo-
í í a s del ejército hasta el Ultimo mOBMn-
to En cflrapafln era 1n personlficaclrtn <1e 
la enerva infatigable. Cansaba tres o 
cuatro caballos al día galopando ha* a 
colocarse en la linea de fuego y saltando 
de ala en ala pora enterarse de Ips mfts 
mrnimo.s detalles d. ln « K i c a militar 
Ru popularidad transcendió más al ft 
dAl ejército. E r a verdaderamente el ídolo 
de RU pueblo, especialmente en Vlema. Re-
corría las calles de esta capí nl sin es-
colta niniruna respondiendo n lo» mlodot 
del pueblo que lo idolatraba. SI llepaba 
a averiguarse n"e estaba a punto rte 
salí- a la clnflad. Inmediatamente se 
rpuñí.i una multitud para verlo pasar. 
Era imperialista y. sin embargo, demó-
crata, y durante afíos riló audiencia to-
das las semanas al pueblo, en las cuales 
cualouiera de sus srthdltos podía sollci-
tar de su Emperador cualnuler desagra-
rio o cualnulera rectificación de algfln da-
ño que se hubiese cometido. 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E BSSJSSUUSK 
B e r l í n , y o r i e m b r e 2 1 . — V í a Ina-
l á m b r i c a de SayriUe. C o m u n í c a s e ofi-
cialmente hoy que la importante po-
b l a c i ó n f e r r o ^ a r l a de Craiova. en 
R u m a n i a orcidental, f u é ocupada on 
l a tarde de noy por las tropas alo. 
manas que e s t á n invadiendo a R u -
mania . 
L a captura de Craiova aparente-
mente asegura la r e t e n c i ó n de una 
gran parte de la R u m a n i a occidental 
por los austro^alemanes y probable-
mente significa cortarle l a l í n e a do 
ret irada por ferrocarril a importan, 
tes fuerzas rumanas. 
M A S S O B R E L A C A I D A D E 
C R A I O V A 
Londres , Noviembre 21. 
L a o c u p a c i ó n del pueblo rumano 
de Craiova, anunciada oficialmente 
esta noche por el Cuartel General 
A l e m á n , a ú n no h a sido confirmada 
por l a Entente ; pero ol hecho de que 
no se h a expedido ninguna noticia 
oflciaJ r u m a n a desde el domingo, no 
deja duda acerca de su veracidad. 
Cra iova es una p o b l a c i ó n importan 
te, s i tuada en el centro do un eran 
distrito prancro, en el borde do la 
l lanura de Wal lachian y es un im-
portante centro ferroviario. 
S u p o s e s i ó n por las Potencias Cen-
trales corta las comunicaciones fe-
rroviar ias a los e j é r c i t o s rumanos, 
nne ocupan l a r e g i ó n de Orsovia, al 
Oeste. 
L a s i t u a c i ó n de 'as fuerzas r u m a , 
ñas en Orsovia es ahora extremada-
mente cr í t i ca y es muy probable que 
se vean obligadas a evacuar a l a re-
g ión de Orsovia la o c u p a c i ó n de l a 
cual , h a sido lo que hasta ahora h a 
impedido a los aliados t e u t ó n i c o s 
b á c e r uso del Danubio. 
S e g ú n notiHas lle<3:adas al centro 
oficial n u n a n o en Londres, los al ia-
dos do la Entente ya h a b í a n tomado 
las medidas ,necesaria.s para evitar 
que l a inmensa cantidad de granos 
almacenados en Graiova cayera en 
poder del enemigo. Tja rapidez con 
que von F a l k e n h e n d ió su golpe h a 
cansado sorpresa aquí . 
P A R T E I N G L E S 
Petrogrado, Noviembre 21,— V í a 
Londres , 1.20 p. m. T a nota oficial 
expedida hoy dice, que las fuerzas 
rumanas en el suroeste de R u m a n i a 
se han retirado, debido a los vlgo. 
rosos ataques austroalemanes a l a 
r e g l ó n de F i l l l a sh , 40 millas a l no-
roeste de Cra iova . 
L O S R T M A N O S S E R E T I R A N 
H A C I A E L S U R 
Petrogrado, Noviembi^ 21.— Vía 
Londres . F r e n t e rumano . E l texto 
oficial dice a s í : "Frente rumano en 
l a Transi lvauiat en el valle A U . E l 
enemigo c o n t i n u ó sus ataques con l a 
pujanza, de oostumbro. L a s / tropas 
L A S U L T I M A S E S C R I T U R A S 
D E L " P L A N B E R E N G U E R " 
L o q u e e s y s i g n i f i c a e s t e n e g o c i o 
Ncrv. 22. 
L e A b r u m a a 
ü d . e l D o l o r ? 
U s e W i n t ó g e n o 
L a C R E M A D E H U X L E Y ( W i n t ó -
geno) no produce i rr i tac ión o ampo-
l las en l a piel aJ darse la-s fricciones 
y ŝ Ug t i tuy© todas las catapJa&maa, 
de mostaza y sinapismos, siendo s u 
e d u c a c i ó n mucho m á s ráp ida y eficaz. 
Recomendamos mucho que al em-* 
plear u C R E M A D E H U X L E Y ( W i n 
tegono) se lea bien la c ircular a fi-ru 
de a p l i c a r í a s e g ú n las instruocionos 
que l leva cada tublto, curtiendo as í oí 
efecto deseado, Mándatremos por co-
rreo una muestra gratis a cualquier 
persona qug j a solicite, s iempre que 
nos diga en qué farmac ia no ha po-
dido conseguirla de venfe-
: L a G r a m a de Huxley ( W n t f í g e n * ) 
La « B a l n i s t r a m o s e,a tubitog plegadi-
de t a m a ñ o grande y p e q u e ñ o . 
No debe fal tar en ninguna casa 
famil ia . NaidCe sah© cuando puede 
atacarle nn^dolor n e u r á l g i c o , de cab-i 
aa o r e u m á t i c o y es bueno precaver 
ta l ocurrencia. 
Compre inmediatamente un nomn v 
p r u é b e l a . ^ 0 y 
E l p a s a d o d í a 1 5 , se f i r m a r o n 
e n l a s O f i c i n a s d e l P L A N B E -
R E N G U E R , s i tas e n A g u i a r , 4 5 , 
a l tos , e n e s t a c i u d a d las s igu ien-
tes e s c r i t u r a s d e so lares a m o r t i -
z a d o s p o r m e d i o d e d i c h o P L A N , 
y d e las c u a l e s d i e r o n fe los se-
ñ o r e s N o t a r i o s q u e se r e l a c i o n a n . 
D r . J u l i á n S á n c h e z V í c t o r e s . 
D i ó fe d e l a e s c r i t u r a d e l se-
ñ o r A n g e l d e l a T o r r e S o t o m a -
y o r , p o r u n lote d e l r e p a r t o " E l 
M o r o , " b a r r i o d e L u y a n ó . 
N o t a r í a d e l D r . P e l a y o G a r c í a . 
E n d i c h a O f i c i n a N o t a r i a l , el 
s e ñ o r A n t o n i o M o y a n o Z u r d o , f i r -
m ó l a e s c r i t u r a d e l so lar q u e 
a m o r t i z ó e n el r e p a r t o " E l M o -
»» 
r o . 
L e d o . F r a n c i s c o S . M a s s a n a . 
O t o r g ó a l s e ñ o r M i g u e l A . M a -
t a m o r o s , l a e s c r i t u r a d e l so lar r e -
d i m i d o p o r d i c h o s e ñ o r en e l r e -
p a r t o " C a l a b a z a r , " b a r r i o d e 
A r r o y o N a r a n j o . 
D r . A d o l f o D e l g a d o y L o n g a . 
D i ó fe d e las s iguientes e s c r i -
t u r a s : 
A f a v o r d e E n r i q u e B i o s c a , p o r 
u n lote d e l r e p a r t o " C a l a b a z a r . " 
Y a f a v o r d e l s e ñ o r M a n u e l G a -
l á n , p o r u n lote d e l r e p a r t o " E l 
M o r o . " 
LA FALTA DE CONFIANZA EN NUESTRAS CLASES PROLE-TARIAS ES LO QUE INDUCE A QUE NO SEAN AHORRATIVAS. NO SABEN BIEN EL DAÑO QUE ESTO OCASIONA, PORQUE ¡CUANTAS VECES SE HABRAN VISTO OBLIGADAS A PASAR POR CRUENTOS SACRIFICIOS Y DESAZONES DEBIDO A ESTE MAL! EL PADRE QUE VE EN-FERMO A UN HIJO Y NO PUE-DE COMPRARLE LA MEDICINA POR FALTA DE DINERO; QUE EN ESTOS MOMENTOS DE AFLIC-CION ES CUANDO SE CIERRAN LAS PUERTAS. EL AMIGO A QUIEN SE OCUPA NO TIENE DI-NERO. LA MUERTE ES JUSTA PORQUE LA MANDA DIOS, PE-RO ¿NO ES TRISTE Y DOLORO-SO PARA UN PADRE EL VER MORIR A UN HIJO SIN PODER LLEVARLE CON LA MEDICINA UN ALIVIO A SUS MALES Y 
Q U I Z A S H A S T A S A L V A R L O D E 
L A S G A R R A S D E L A M U E R T E ? 
M U E R T O E L H I J O S U C O N C I E N -
C I A L E S I G U E H A B L A N D O ; Y 
T O D O P O R Q U E N O F U E A H O -
R R A T I V O 0 P O R Q U E N O S E L E 
P R E S E N T A R O N L O S M E D I O S D E 
S E R L O . 
P E R O E S T A D E S C O N F I A N Z A 
Q U E E X I S T E S E P U E D E A T E -
N U A R M U C H O T O M A N D O C O M O 
B A S E P A R A E L A H O R R O , L A 
T I E R R A . E N E L " P L A N B E R E N -
G U E R , " N E G O C I O Q U E E S M A S 
D F A H O R R O Q U E O T R A C O S A , 
D E P O S I T A N D O D I E Z C E N T A V O ^ 
D i / R I O S S E V A E C O N O M I Z A N -
D O E S T A S U M A Q U E E S T A G A -
R A N T I Z A D A C O N L A P A R C E L A . 
D E T E R R E N O Q U E S E H A S E -
P A R A D O . T I E N E . A D E M A S , L A 
V E N ' i A J A E N R E L A C I O N C O N 
E L C A R A C T E R D E E S T E P U E -
B L O A M I G O D E L A Z A R . Q U E 
P U E D E R E S U L T A R R E D I M I D O 
E L C O N T R A T O Q U E D A D E R E -
C H O A L A P R O P I E D A D E N E L 
P R I M E R P A G O Q U E S E H A G A ; 
Y E L T E N E D O R D E L M I S M O R E -
S U L T A D U E Ñ O D E L T E R R E N O 
Q U E P U E D E T R A S P A S A R A S U 
P R O L E Y Q U E E N E L D I A D E M A -
Ñ A N A N O S E S A B E L O Q U E P O -
D R A V A L E R . Q U I E R E D E C I R 
Q U E P O R $ 3 A L M E S 0 U N 
v E A L D I A R I O Q U E D E P O S I T E , 
; S E G U R A A S U S H I J O S L A P R O -
P I E D A D D E U N H O G A R . 
E N L A A C T U A L I D A D S E V I E -
N N H A C I E N D O P R E S T A M O S 
S O B R E L O S C O N T R A T O S R E D I -
M I D O S D E L " P L A N B E R E N 
G U E R " Y E S T O S S O N M U C H O S 
L O S Q U E S A L E N P R E M I A D O S 
S E G U N P U E D E V E R S E E N L A S 
R E L A C I O N E S Q U E S E P U B L I C A N 
T O D O S L O S M E S E S . E S T E N E -
G O C I O V I E N E E S T U D I A N D O E S -
T E N U E V O A S P E C T O Q U E P R E -
S E N T A Y N O T A R D A R A M U C H O 
S I N Q U E E L S R . B E R E N G U E R 
I M P L A N T E A L G O N U E V O Q U E 
B E N E F I C I E M A S A L A S C L A S E S 
M E N E S T E R O S A S . 
S O L I C I T E I N F O R M E S A S U S 
O F I C I N A S , E S T A B L E C I D A S E N 
A G U I A R . 4 5 , A L T O S , H A B A N A . 
Y S E L E M A N D A R A U N A E X P L I -
C A C I O N D E T A L L A D A D E L N E -
l O C I O C O N L O S R E S U L T A D O S 
Q U E H A D A D O H A S T A E L D I A 
D E L A F E C H A . 
rumanas se e s t á n retirando hac ia el 
sur, bajo la p r e s i ó n <1H enemigo. 
L O S I T A L I A N O S R E C H A Z A N I X 
C O N T R A A T A Q U E . 
ParíH Noviembre 21.— TAS fuer-
zan italianas han rechazado un «-on-
traataque a l oeste de Monastir. L a s 
tropas francesas ocuparon la aldea 
do R r a i n , a l oeste de Monastir en el 
lago Preoba. 
L O S R U S O S R E C I I A Z A T K ) S 
B e r l í n , Noviembre 2 1 . — V í a Sayvi-
lle. l a s tropas alemanas y nustro-
luin^aras que e s t ó n in-Madlendo a 
R u m a n i a , rechazaron anoche varios 
ataques de las tropas rusas a l norte 
de Campulung. 
L O S S E R B I O S C O N T I N U A N P R O . 
G R E S A N D O . 
I/ondrcs, Noviembre 21.— Conti-
nuando la p e r s e c u c i ó n de 1I>H derro-
tadas fuerzas alemanas y b ú l g a r a s 
en e l frente de Macedonia, los ser-
bios capturaron varias aldeas, y un 
gran nú mero de prisioneros, segrún 
comunica el corresponsal de l a Agen-
c ia R e u t c r en S a l ó n i c a . L a s tropas 
alemanas y b ú t g n r a s l i a n ¡recibido 
refuerzos y e s t á n haciendo una fuer-
te resisteneia. 
T E N T A T I V A S F R U S T R A D A S 
B e r l í n , Noviembre 21. ( V í a Sayvi-
11c.) 
L a s tentativas de las tropas ser-
bias p a r a avanzar ayer en l a reg lón 
de Moglanica en el frente do la Ma-
cedonia > fueron frustradas, s e g ú n se 
anuncia. 
E n el distrito de Monastlr las tro. 
pas de l a "Entente" t o d a v í a e s t á n 
avanzando. 
B e r l í n , Novlombro 21.— E l texto 
del parte oficial dice: "Entre' el lago 
P r c s b a y el Cerna , el enemigo «^stá 
C h a s . H . T i i r a i l E l é c t r i c a ! C o a t r a c t i n g C o . 
V E N T I L A D O R E S 
Tenemos nn completo surtido de 
efectos e l é c t r i c o s en general en can , 
tidades proporcionales a la domando. 
AI por mayor y ai detall . 
Instalaciones e l é c t r i c a s garant iza , 
das con o s in l á m p a r a s y RUS acce. 
serios. 
Elevadores de carga y pasajeros. 
Electrif icaciones de ingenios. 
C h a s . H . T b r a i l E l e c t r i c a l C o a t r a c t i a g C o . 
M O N S E R R A T E Y N E P T U N O 
T e l é f o n o s — O f l c l Q f l : A . 9 5 2 0 . - T i e n d a A-7615t 
MESA. A-49S7. 
S I E N D O L A P R I M E R A C A S A B A N G A R I A E N L O S E S T A D O S U N I . 
D O S . encargada dol e m p r é s t i t o d» O t e r r a A l e m á n y por estar estrecha-
mente vinculados con e] Dresdener •tonk de B e r l í n y e l Wiener Bankverein 
de Viona, ofrecemos en venta como una i n v e r s i ó n segura 
L O S E M P R E S T I T O S D E G U E R R A L E M A N E S , A U S T R I A C O S Y H U N -
G A R O S 
a precios de co t i zac ión m í n i m a . 
Aconsejamos la compra de estos « m p r é s t i f o s , por la r a z ó n del cambia 
tan favorable. Puede calcularse U N A U M E N T O D E 30 P O R C I E N T O Y 
M A S sobre el capital invertido en estas adquisiciones. 
6 P O R C I E N T O B O N O S H I P O T E C A R I O S (oro) 
Garantizados con terrenos y edificios existentes en Chicago, a par e 
intereses vencidos. 
Bonos de $100.00 (oro Americano) y m á n 
A C C I O N E S P R E F E R I D A S 7 por ciento de C o m p a ñ í a s de pr imera c 'a . 
se de $100.00 y m á s . 
G I R O S S O B R E A L E M A N I A , A U S T R I A - H U N G R I A Y P A I S E S N E U . 
T R A L E S . E l e n v í o se hace por la v ía m á s r á p i d a y segura. Se garantiza 
la entrega completa de la suma que »e e n v í e . 
100 Marcos $18.50 oro Americano. 
100. Coronas "13.00 " 
L a manera m á s conveniente de ennviarnos dinero, es g irar sobre casa? 
Bancarias de Nueva York . 
H E R E N C I A S E N E U R O P A 
Nos encargamos real izar las herencias de E u r o p a mediante una peque, 
ña c o m i s i ó n . 
Hemos llevado a cabo numerosas operaciones do ostn clase con un é x l . 
to completo. 
Informaciones de índo le financiera gratL?. S í r v a s e consultarnos. 
W O L L E N B E R G E R y C I A . 
B A N Q U E R O S 
C H I C A G O , E . U . A . 
1 0 5 S . L a S a l l e S t . B e r l a n d B u i l d i n g . 
tanteando el camino con su vangnar. 
dla,^ hac ia la« posiciones alctmanas 
y h ú l s a r a a . 
S I G U E L A P E R S E C U C I O N D E L O S 
B U L G A R O S 
S a l ó n i c a , noviembre 21. 
L o s serbios c o n t i n ú a n persiguiendo 
a los b ú l g a r o s m á s a l l á de Monastlr, 
habiendo capturado y a siete aldeas. 
Los p e r m a n o . b ú l g a r o s han sido re . 
forzados y ahora oponen mayor resis . 
tencicia a los ataques de los franco, 
horbios. 
UOS D r P I X » L \ T I C C ) S A T S T R O , 
G E R M A N O S E N G K E O I A 
Londres , Noviembre 21. 
I 'n despacho de l a Agencia Reuter , 
procedente de Atenas, dice que no 
so h a concedido l a demora pedida 
por los d i p l o m á t i c o s austro-germanos 
expulsados de l a capital de Grec ia 
y que todos t e n d r á n que retirarse 
en la m a ñ a n a del m i é r c o l e s . 
L A E X P m . S I O N D E L/OS M I N I S -
T R O S D E L A S P O T E X O I A S 
C E N T R A L E S 
Atenas, Noviembre 21^ v í a l / on -
dres. 
L o s representantes d i p l o m á t i c o s de 
las Potencias Centrales a quienes la 
Kntcnte h a podido que alMindonen el 
torritorio griego, han solicitado que 
se les permita permanecer en A t e . 
ñ a s hasta el s á b a d o . 
VA gobierno griego e s t á muy preo-
cu pado pensando en la actitud que 
debe asumir caso do que los citados 
d i p l o m á t i c o s piden p r o t e c c i ó n . Has ta 
ahora, el gobierno no h a tenido par-
t i c i p a c i ó n alguna en el asunto de l a 
e x p u l s i ó n de los ministros citados^ 
porque l a orden exigiendo su sal ida 
f u é presentada en las Legaciones di-
rectamente por el Vice Almirante 
Dnfoi |rnet. E l goblcmo griego h a 
sido ú n i c a m e n t e enterado de 'o que 
h a ocurrido. 
E l Ministro de Austr ia H u n g r í a y 
el de Alemania rechazaron la comu-
nicac ión del V i c e Ahniraute f rancés , 
de v ol v ié ndosela. 
E l R e y teme que se nieguen a sa-
l ir de Atenas, obligando a' A l m i r a n -
te Dufonrnet a sacarlos de las Lega-
ciones a v iva fuerza, complicando de 
esc modo l a p o s i c i ó n del gobierno. 
S e g ú n informes de fuentes auto-
rizadas, que h a n llegado a conoci-
miento do] corresponsal de la Pren-
sa Asociada, e l R e y Constantino no 
se opone a la e x p u l s i ó n de los M i -
nistros pero no desea que se le co . 
loque en p o s i c i ó n de tener que negar-
les auxilio, caso de que KO lo pidan. 
P A R T E S E R B I O 
Sa lón ica , Noviembre 21, v ía L o n -
dres. 
E l Cuartel Genera l Serbio a n u n c i é 
hoy: "A pesar de l a tenaz resisten-
c ia del enemigo, los serbios avanza-
ron hac ia el Norte y ocuparon la 
aldea de R a p e s h . A I Norte de Suho-
dol los serbios derrotaron a los a le . 
manes, o b l i g á n d o l o s a retirarse pre-
cipitadamente. U n gran n ú m e r o de 
prisioneros alemanes y b ú l g a r o s y 
una cantidad considerable de mate , 
riaJ do guerra cayeron en poder de 
los serbios. 
H O Y S A L E D E G R E C I A E L M I -
N I S T R O A U S T R I A C O 
Atenas, Noviembre 20, v í a Londres 
Noviembre 21. 
E l Ministro a u s t r í a c o h a decidido 
sal ir de Grec ia m a ñ a n a , tranquila-
mente. 
C O M E N T A R I O S D E L A 
P R E N S A I N G L E S A 
liOndres, Noviembre 22. 
L o s p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a de 
esta capital a no se muestran dispues. 
tos a cm|)c<iucñoocr l a importancia 
y gravedad de la s i t u a c i ó n de R u m a -
nía , como resultado de la c a í d a de 
Craiova . 
E l "Daily Chronlde" dice: 
"Mejor l e c c i ó n que l a c a í d a de 
Craiova es l a velocidad con que f u é 
a i c a m a d a y capturada. E s t o indica 
una superioridad sobre la maniobra 
ofensiva r u m a n a , que h a ocasionado 
un fracaso local y temporal". 
Apenas es probable que lo» al ia-
dos puedan impedir que el á n g u l o 
del Sudoeste de l a Va laqula pase a l 
dominio de los alemanes. 
" E l objetivo de los jefes militares 
alemanes probablemente no es, por 
ahora, Bucarest# sino, probablemen-
te, la c o n s o l i d a c i ó n de la l í n e a del 
Al t dc-Mlo el paso de l a Torre R o j a 
hasta el Danubio, con lo cual ten-
d r á n el frente para el Invierno que 
desean, poniendo a los e j é r c i t o s de 
Von F a l k c n b a y m >• Von Mackensen 
en m á s í n t i m o contacto g e o g r á f i c o " . 
E l "Daily New" dice: 
"Parece cierto que la Valaqula O c -
cidental se h a perdido por ahora. 
Afortunadamente las probabilidades 
de que se r«H'l1>a el auvllio del F e l d 
•t£ariscal V o n ^fcckensen han dis-
minuido con la c a í d a do Monastlr, 
y las actividades de los aliados por 
sus alrededores, s e r á n un gran es-
torbo del cnomlgo, y a apurado por 
falta de hombres". 
I ' n dewppciho de Petrogrado a l 
"Daily News" dice: 
" E l avance a l e m á n cuando m á s le 
p e r m i t i r á ocupar una estrecha faja 
de l a R u m a n i a Occidental . Desdo al l í 
un avance en d i r e c c i ó n oriental se-
ría d i f i c i l í s imo , en vista do l a inter-
scc ión de R u m a n i a por centonares 
do corrientes de las m o n t a ñ a s . 
E l "Daily M a i l " dice; 
"Aún cuando el e j é r c i t o occidental 
de R u m a n i a pueda evitar el ser en-
vuelto, t e n d r á que replegarse por 
larga distancia a la l í n e a del Alt . 3<> 
mil las a l E s t e de Oralova . L o m á s 
interesante ahora es averiguar si los 
alemanes l o g r a r á n capturar los vas-
tos almacenes de granos de R u m a , 
nía". 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, noviembre 21. 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
te; 
"Ayer a l sudeste de Orancourt 
miesfras l í n o a s fueron bombardeadas. 
Hemos hecho una Incurs ión en las 
trincheras enemigas de Gommecourt, 
Ipres v Roc'incourt." 
P O S I C I O N E S A L E M AN A S 
B O M B A R D E A D A S 
B e r l í n , Noviembre 21, ( v í a Say-
vllle.) 
IJOS posiciones a lemanas a ambos 
lados del Ancre y en el Bosque de 
St. Piei-re Vaast , fueron bombardea-
das violentamente por los aliados 
ayer, s e g ú n anuncia el 3Iinisterio de 
la Guerra . So r e n o v ó la actividad de 
la art i l l er ía en la Champagne. 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Noviembre 21. 2.05 a . m -
lai c o m u n i c a c i ó n oficial en el fren-
te f r a n c é s dice: 
"Los combates de ar t i l l er ía conti-
nuaron anoche con gran actividad en 
la r e g l ó n de Sai i l lsc l y Donaumont." 
N O T I C I A S D E L F R E N T E I N G L E S 
E N F R A N C I A 
L o mires Noviembre 21. 
VA bo le t ín oficial expedido por el 
Cuarte l General I n g l é s en F r a n c i a , 
esta noche dice: 
"Durante el d í a el enemigo bom-
bardeó nuestro fronte en ambos l a -
dos del Ancre . 
"Dos de nuestros aeroplanos nan 
desaparecido". 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E I T A J J A N Ó 
R o m a , Noviembre 21, vía l a n d r e s . 
E l Ministerio de l a G u e r r a anun-
cia hoy que los dos ataques de las 
tropas a u s t r í a c a s en l a loma n ú m e r o 
126, en e l frente Carso> fueron recha-
zados. 
E N E L F R E N T E R U S O 
^ 6 
E l v a p o r " . s i a ^ * L 
rc^rresaba en l a s t r e j ^ ^ 
cargar un c a r g a m e n t o ^ ^ > 
* <* e o b i e r r u T . 0 8 * ^ Brest para 




V I C T I M A D E U N «ÍTT 
Cobierno f r a ^ 
submarino a l e n S ^ 1 ^ ^ ^ ' ^ 
francesa el 4 de N ^ Í 1 * 
del h>s oficiales 
aquí hoy Que 
Atenas , N o m b r e ^ ^ ^ l 
U vapor griego " s t - ^ . „ 
hundido por u n K s u b m ^ > . 
pasajeros y t r i p u l a n t e s . 0 ; ^ ? 
fueron salvados. m*,Un c 
N A U F R A G I O E N E i u 
Copenhague, N o C ^ b V ^ O Q 
E l vapor a l e m á n "VrhJ^' 
ne , que navegaba de S u S ^ 
burero. ha n i m f m ^ j - ut5C1* a tt.^ 
NO1 
¡ W i n 
i*»" en 





1 1 ? ; 
En I" 
Mol 
e x H o s l ó n d . una c t í d ^ " 8 1 *> V ^ % 
D r c ( . . . . . . . ^ I flllflO"1' 
R E S U M E N D E L A s m i A n n i 
M I L I T A R 110,1 
New York . N o m b r e 21 
L a s fuerzas austro P™.^ ' 
liando h a c í a el e s t e . ^ a ^ L ^ 
oeste de Rumania, 
ciudad de Craiova 
se retir 
y otros 
pos de la Transflvania " Z " XJS* 
peligro de verso IiK;omTiiUca<Sl8í -
L a s tropas del Rey F e r a a J r 
val le de JIn l han U c g a T ^ J 
pero aquí han sido flanquead-T^ 
ios aliados l eu tón icos en C r a W . ^ 
Ein l a ayuda de un ferrocarrflT*' ? 
conduzca hac ía el Es te tendrán i! 
g ú n todas las apariencias, qUe ^ *« 
gidas en las l lanura» de U Val i ja 
i5l 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a t en ido e n E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d ige s t i vo á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . E s t á preparado p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s prop iedades c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . E s agradab le de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o f e n s i v o . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s desarreg los in te s t ina le s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t t n a 
L 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a ei 
ex treñ imiento , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, l a p lenitud g á s t r i c a , v a h i d o » 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A a u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i caz . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
L O S R U S O S R E C H A Z A D O S E X 
L O S C A R P A T O S 
B e r l í n , Noviembre 21, ( v í a Say-
vUIe.) 
E l ataque de las fueraas rusas en 
los C á r p a t o s h a sido reohazado, so. 
g ú n el parte oficial expedido hoy. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
S A L I O E L " D E U T S O H I i A N D " 
New London, Noviembre 91. 
E l submarino mercante a l e m á n 
" D e u t s d ü a n d " con un cargamento 
valuado en dos millones de pesos y 
correspondencia oficial dirigida a l 
Eqiperador Guil lermo, s a l i ó esta tai-
de para Bremen. 
S u c a p i t á n , P a u l Kocn lg , c a m b i ó 
de t á c t i c a y en vez de aprovecl iar las 
sombras de l a noche como la otra 
ve/, sa l i ó de puerto a l a luz del d í a 
y sin escolta. 
Eü remolcador ,<Alert',< sa l ió de-
t r á s del submarino s i g u i é n d o l o a cor 
ta distancia, mientras que el ''Deuts. 
chland" proa a l E s t e se d i r ig ió ha -
cia los tojos de Xantucket . 
E n los c í r c u l o s m a r í t i m o s se dice 
que no hay s e ñ a l de que buques 
de guerra enemigos se encuentren 
frente a l a costa. Tampoco hay I n -
dicios de que un submarino a l e m á n 
de guerra espere a l "Deutschland" 
fuera de las aguas territoriales para 
darle escolta. 
E l cargamento del "Beutschland" 
consiste principalmente goma c lás t i -
ca, cobre, zink, barras de plata y oro. 
T a m b i é n l leva a bordo siete sacos 
llenos de correspondencia que fue-
ron t ra ídos por miembros de la E m -
bajada Alemana en Wasbington. 
N O T I C I A S D E B E K L I V 
B c r i í n i v í a Londres , Noviembre 21. 
I 'n submarino a l e m á n en el C a n a l 
Ing lé s , h u n d i ó e l 14 de Noviembre 
un navio de guardia f r a n c é s y siete 
barcos mercantes, uno de los cuales 
era noruegOv S e g ú n l a c o m u n i c a c i ó n 
oficial expedida, hoy. 
A A P O R H U N D I D O 
T/ondres, Noviembre 21. 
E l cap i tán y parte de la tripula, 
d ó n del vapor noruego " F u n u ' ^ de-
sembarcaron a q u í hoy y dijeron que 
su barco había, sido hundido por un 
submarino a l e m á n . 
J . Rafecas y Ca., Ofcrapia, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
a ? - l . 
S i l e d u e l e ! a e s p a l d i l l a 
t ó m e s e u o a p a s t i l l a 
áel floctor Becker para los rlflones y 
ta \rej!gu. Loa dolores,de espalda, lo-
'nos. caderas y e intunuson debidos a 
aue los rlfione? no , fimcionan como 
Jebleran. L a incbntitioñ'cla de la ori-
na; dolor o ardor en el c a ñ o a l ori-
imr; asiente o sedhnlentOfi en laa 
orinas, unas voces blanco e hilacho-
so y otra* .veces amari l lo como pol-
rp de l a d i l l o ; la. ImposlbUldad de 
tffacnarse y recoger del suelo a lgúi . 
objeto pesado;; orines turbios y dt 
¡nal olor; la debilidad «nrua l ; ©1 ori-
llar a retazos o de gota en gota: e' 
tener quo. ¡ evantarse en la noohe a 
r.rlnax; la frialdad de pies y manos; 
!a hínchar.ón de pies y pantorii l las; 
ti cansancio al levantarse por las 
niafianas; ia leucorrea o flujo blan-
co en las s e ñ o r a s y señor i tas , son 
t a m b i é n elntnnaas de que los rlflones 
no es tán ejerciendo sus funciones con 
propiedad. 
E n tales casos y p a r a tales «Inte-
rnas, las Past i l las de! doctor Beckei 
no tienen r iva l . Son muchas , la j per-
roa^a que la.s han lomado con^rssul-
tados tan satlsfaotorioa que no/dejan 
NÉar a duda de s u eficacia. Haga la 
)ruoba para su propia « i t l s í a c c l ó n 
• bienestar. 
No se olvide: 
W le dncüe l a espaldil la 
t ó m e s e nna pastilla. 
6e venden en "los principales boti-
cas y d r o g u e r í a s ; ' con toda seguridad 
tn las del d e c í o r Ernes to ^arrá. doc-
tor F . Taquochel. Man/uel Johtwon, 
Inc. . Bre. D leckerhof f -y Co., S n . 
Majó y C o l ó m e ^ Brs. B a r r e r a y Co,, 
Habana; F a r m a c i a y D r o g u e r í a Cos-
mopolita, F r m n a c l » del doctor T a -
quechel, Clenfuegxw; doctor Federico 
OH mar! y, ^ r s . Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
D R . B E C K E f t M C O I C A L C O . 
H K W Y O R K . t . U . D B A . 
E L i l R E T É A J A i 
J A S H O R A S D E L D I A . 1 1 1 
J E R N U N C A T E R M i 
P a r a una mujer en buena salud) 
fuerte las atenciones de la casa J3¡ 
bastante apremiantes; pero si se eji 
cuentra achacosa, siempre cansada j 
sufriendo desde m a ñ a n a hasta la no. 
cha de dolores dorsales, entoncas lo 
quehaceres d o m é s t i c o s se hacen Q. 
eoportabies. 
L a s Pildoras de Foster para loi 
r í ñ o n e s han rescatado de afliccioaej 
de este g é n e r o a millares de mujerej 
y t r a í d o l e s nueva vida, salud y fuer, 
zas. 
L a s mujeres son propensas a pj« 
decer de los r íñones . L a ropa quj 
llevan, los oficios en que se ocnpai, 
la f a l ta de ejercicio, todo contribují 
a ello. 
Dolores de espalda, lolores uteri< 
nos y de cabeza, desvanecimiento, 
desmayos, ataques de melancolía, m 
s í n t o m a s cois'dnes de afección de lo» 
r í ñ o n e s . A l aparecer alguno de es-
tos achaques en conjunción con irre-
gularidad en l a a c c i ó n de los nnones, 
es evidente que los r íñones se hallaí 
mal y tienen que auxiliarse. 
L a s Pfldora 
de Foster par? 
los ríñones Han 
amparado a iv 
finidad de w 
jeres débiles en* 
ocasiones en qw 
una afección di 
los ríñones ta 
venido a ctapl̂  
car sos mise* 
rías. Estas püi 
doras no afee» 
tan el estón* 
go ni loa intesi 
finos, n i contienen drogas p 0 * ^ 
peligrosas n i que causen hábito. Soa 
una medicina adaptable tanto a moi 
jeres como a hombres y su éxitos* 
debe a que eu f ó r m u l a es de ménM 
y a que las P i ldoras de Foster par» 
los ríñones son una medicina-esp* 
cial p a r a los r í ñ o n e s y vejiga y 
pada m á s . . Ji 
L a s P ü d o r a » de Foster para los w 
ñ o n e s se hal lan a l a venta en toca 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A <$m 
\ A S O L I C I T E . | 
F O S T E B - M c C L E L L A N OM 
Buffa lo , N , Y , E . ^ j k Í L -
de 
M 
































E L R E Y B E u 
E S E L R E L O J S U I Z O MARCA 
A . B . C . 
C A B A L L O D E B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A HACE 
1 1 1 4 6 A M S U 
v E s t o s m a g n í f í c e » relojes 
son los m á s exactos y 
ros en l a h o r a , porque no * ' 
l e n d e l a f á b r i c a sin habtf 
s ido o b s e r v a d o s « l m i n a ^ 
H a y v a r i e d a d de modelos 
e n o r o g r a b a d o , d n c e l a ^ 
Ü s o y g u i U o c h é . Cajas cíe 
gantes de o r o : las h a y J 
p l a t a n i e l a d a , con 
t a c i o n e s d e oro . 
S u r t i d o d e r e l o j j ^ a i a l e t * 
e x t e n s i ó n p a r a s e ñ o r a s , 
l o j b r a z a l e t e d e cuero P*1 
h o m b r e s . yv 
L o s h a y d e meta l ^ 
d o . p a r a o b r e r o s . T * f 
f i n a , i g u a l c a l i d a d a l a ' 
o r o , f 
M A R C E L I N O M A R ^ 
a l m a c ú i d e J o y e r í a , <*« 
y b r i l l a n t c J , 
M U R A L L A , 2 7 ( A u g ^ 
Palco 
tlDf 
NOVIEM!S 2 2 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R l t ^ 
P A G I N A N U E V E 
^ r r r T í p los austro.germa. 
Tre ^ teneStS cerrando sobre 
jTqoe desde «1 Sur . Otro 
g £ a > ^ f T J r u m a n o s en esta re-
g E * P f f i Í T d continuo avanc© de 
ff««^ítóiik08 en el val le de 
ff.i iado* S de Rothenthurm, 
»J Sur fr ido reconoce que los m -
& P e t r i d m n lentamente hacia el 
^ ^ . i ,arla el E s t e a lo l a r -
S f l - o 25 ^ I l a s hacia S a . 
%I ^ ^ s a u s t r o - ^ m i a n e s es . 
íú»11. ! 2 S ¿ ciudad ferroviaria y 
S V P P T L rumanos que Se ret!. 
Im***, falle de A l t a acogerse a las 
e1 > 8 " 1 escapar eu l a d i r e c 
ris- para 
poca* 
Smfne' en; /„rtobre todo e í campo de 
T * * ^ " ¿ l o Z u r r i e r o n duelos de a r . 
.'.tilín y 
11 .vías hav de las hostilidn. 
2 r * S l S ¿ B l l l a r e g i ó n del 
Francia, una espesa niebla 
tíllffrí,,• A O M Y ataques de infante. 
Bombar^13 ortal,cia ocurren en 
de " ' I la guerra italiano. 
S teatro de^<fniai . e g ú u dice P a r í s , 
En 18 n V l a "Entente", a l Norte 
^ t i r es tán t o d a v í a estrechan. 










lín anuncia e l hundimiento por 
• S S S o a l e m á n , en el C a n a l de 
Bn,f «üha. de un barco f r a n c é s y sie. 
i» M8 n^.^ E l Ministerio de Marinn 
,e me'CaniU» qu^ haya sido echado a 
P r ^ f o r f l i barco f r a n c é s a l l í . 
P f ^ r aT semioficiales de V i e n a , por 
•* L Berlín, dicen que ha empeo. 
U / P1 Emperador Franc i sco J o s é . 
^ V A R I A S D E L A G U E R R A 
P̂A1Í4 P R O T K S T A D E IÍAS R E -
^POBTACIOIÍES E N B E I X S I O A 
£ t ó d , v ía P a r í s , Noviembre 21. 
Vn7 coto exwa-officlal publloada 
' hoy, Alce que el E m b a j a d o r es-
en Berl ín h a presentado a l go-
Pf̂ no alemán una c o m u n i c a c i ó n pro 
unido contra las deportaciones en 
casa soi 
si se e> 
cansada; 














ón de loi 





ster par̂  
iones han' 
ido 8 ÍE« 
l de mu-
lábiles en 
















^ y pafl 
ra loa rí-
en todal 
fl,::,d(lS c l iónica dice que los serbios 
pN áe nfrado siete aldeas a l Oeste y 
Mn ^ de Alonastir, haciendo mu. 
«' N ,uton^os y ocupando c a ü o n e s 
thos prtf1. ametralladoras y una 
de c8fflPcantidad de material de ffue. 
E n l a C o r t e 
Z protesta procede del represen. 
(e diplomático e s p a ñ o l en Bruse-
^ gl Embajador que es tó encar-
¡So de proteger los Intereses b c p 
pidió al gobierno que abandone 
medidas de deportaciones y que 
Aborte a aquellos que h a b í a n sido 
TÍctiinas de ellas. Jja nota dice que 
jnientras se i-esuclve l a protesta, e l 
¡¡obitrno e spaño l h a ordenado a su 
^bajador que haga todo lo posible 

















U S E E L 
mi V Í G Í I A L 




(que es el l e g í t i m o ) 
No es una tintura. No 
contiene nitrato de pla-
ta. No mancha la prei ni 
ensucia >a ropa. 
6e usa como cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá ai polo su 
color natural, ya sea 
"Rublo", 4,Ca3taño,, o 
"Negro". 
Se garantiza su resul-
tado. "Cuidado con las 
Imitaciones.". 
No admita otro 
(De venta Boticas y 
Perfumerías ) . 
C 'JBA 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . -
Calco • Representantes Maclas y Mar-
MNM.—Apartado Nóm. 47. Matanza». 
E N F A V O R D E IX>S B E L G A S 
l iendres, J í o v i e m b r e 21. 
E n despacho d « Amsterdam a l a 
Exobangei Tcleícrapli so informa qtie 
l a Oofflisión de Socorros belgas r n 
F lnsh ing; h a solicitado do l a R e i n a 
Gui l l ermina que interceda con Ale-
m a n i a para que cese la d e p o r t a c i ó n 
de los belcas. 
N O T I C I A S D E A M S T J S R D A N 
Amsterdam, lunes^ Noviembre 20, 
(demorado.) 
S e g ú n el corresponsal del Tele-
graaf, en l a frontera, varios belgas 
que fueron deportados a Alemania , 
han regrrcísado a B é l g i c a por haber 
pagado rescates a los alemanes. 
Parece , dice ol corresponsal, que 
los alemanes e x i g í a n 1.000 mareos 
a l principio, pero viendo que nadie 
estaba dispuesto a pagar esa canti-
dad. lo rebajaron a 500 marcos. 
- M L ' K I O E L H O N O R A B L E F R E D E -
R I O K S Y D N E Y A S H T O R E Í 
L«)ndrcs> Noviembre 22. 
E l hijo* mayor del B a r ó n A s h -
towus, E l honorable F r e d e r i c k S id-
nev, Segundo Teniente del e j é r c i t o 
Ing lés , f u é muerto en a c c i ó n . N a o i é 
en 1894 y e r a heredero del t í t u l o y 
bienes de Ashtowns. 
R E N U N ' C I O E I J M I N I S T R O D E R E -
L A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
A L E M A N 
Amsterdam, vía Londres , Noviem-
bre 22. 1. 40* a . m 
Gottlieb Von Jagow, e l Ministro 
a l e m á n de ¡Re lac iones E x t r a n j e r a s , 
h a renunciado, s e g ú n despachos pro . 
cedentes de B e r l í n . 
E l mal estado de sn salud h a Sido 
l a cwusa de la ro mínela . 
E l doctor Alfred Z i m m c r m m a n , 
Subsecretario de Relaciones E x t r a n -
jeras, probablemente será el sucesor 
do H c r r V o n Jagow. 
E l Tagchlal t publica el rumor de 
que Von Jagow s e r á nombrado E m -
bajador A l e m á n en Viena. 
L A S E R V I D U M B R E R E A L 
Londres, Noviembre 21. 
E l p e r i ó d i c o "The T i m e s " dice 
que el R e y h a ordenado que toda l a 
• servidumbre R e a l empleada en los 
palacios de B u c k i n h a m , Windsor 
Oastle, B a l m o r a l y Saidrlngham, que 
no e s t én casados y e s t é n dentro de 
l a edad mi l i tar que presten servi-
cios. 
S E S I O N S E C R E T T A 
P a r í s , Noviembre 21. 
L a C á m a r a de Diputados h a c « l e . 
br >do hoy una s e s i ó n secreta para dis . 
cutir los asuntos de l a guerra . 
E L C A R D E N A L M E R C I E R 
Roma, Noviembre 21. 
Anunciase que el Cardenal M e r d e r 
no a s i s t i r á a l p r ó x i m o Consistorio que De acuerdo con el plan las tropas 
s . ) 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a h » 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . C s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
í n o t o r e s i t 
t t u M t t : i : s t í 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M , 6 
H A B A N A 
t £ L E ^ O N O S A-7297, 7298 y 7299 
se c e l e b r a r á el d í a 4 de Diciembre, 
porque no quiere pedir a u t o r i z a c i ó n 
a A l e m a n i a para efectuar el viaje. 
E L N U E V O R E I N O D E P O L O N I A 
P a r í s , Noviembre 21. 
Anunciase que Su iza no r e c o n o c e r á 
«1 nuevo reino de Polonia. 
C u m p l e a ñ o s d e l 
P a p a 
R o m a , Noviembre 21, v í a P a r í s . 
Con motivo do celebrar hoy S u 
Santidad Benedicto, su c u m p l e a ñ o s , 
h a recibido mensajes de f e l i c i t ac ión 
m u y c a r i ñ o s o s de todas partes del 
mundo. EU P a p a c u m p l i ó hoy « 0 
a ñ o s . 
D e M é j i c o 
E L P R O B L E M A M E J I C A N O 
At lant i c City , Noviembre 21. 
L a c o m i s i ó n americana p r e s e n t ó 
hoy a la c o m i s i ó n mej icana un plan 
que envu^Uo l a ret irada de las tropas 
americanas que operan actualmente 
en Chihuahua a las ó r d e n e s del gene, 
ta l Persh ing y l a futura protecc ión de 
vidas y propiedades a lo largo de l a 
frontera internacional. L o s mejicanos 
no han contestado. E n vez de hacerlo 
han ofrecido unas contra indicaciones 
con objeto de ganar m á s tiempo. L o s 
nmcricanos insisten en que los dere. 
chos do todos los extranjeros en Me. 
jico, y a sean americanos o subditos 
d© otros p a í s e s , han de ser respetados. 
americanas se re t i rarán dentro de se 
¿•cuta a noventa d í a s , siempre que du . 
rante ese^per íodo de tiempo el general 
C a r r a n z a haya probado su capacidad 
para impedir las incursiones de los 
bandidos mejicanos. U n a vez ret ira-
N O C R E E N Q U E H A Y A N A S E S í . 
N A D O A L O S E X T R A N J E R O S 
E N P A R R A L . 
Nogales, A r i z o n a , Noviembre 21. 
Cuatro refugiados americanos pro. 
cedentes de P a r r a l , que l legaron ayer 
f q u í , dijeron hoy que c r e í a n exagera . 
das las tropas american.is ambos e j é r . idas las noticias publicadas acerca de 
citos, e l americano y el carranciMsi, 
p a t r u l l a r á n a cada lado de l a fronte, 
r a , pero nunca o p e r a r á n juntos. 
E n caso de que los bandidos crucen 
la frontera y penetren en territorio 
americano, los soldados de los E s t a , 
dos los p e r s e g u i r á n dentro del t e r r i . 
torio mejicano. 
Se ha hecho patente a la c o m i s i ó n 
mej icana que los americanos no de-
sean l a i n t e r v e n c i ó n , pero sí que e s t á n 
determinados a no permanecer con las 
manos cruzadas en caso de fa l ta d f 
eficiencia por parte de los carraucis -
tas en la frontera. 
L o s mejicanos parece que no creen 
que la c o m i s i ó n americana ha llegado 
al f inal de l a conferencia; pero los 
americanos no se proponen esperar 
m á s tiempo. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
AGULL 
la matanza de todos Io& extranjeros 
que quedaron en P a r r a l , a l sor ocupa-
da dicha p o b l a c i ó n por V i l l a y sus 
bandidos. Dicen que cuando ellos s a , 
ü e r o n de P a r r a l dejaron al l í a u n cu-
bano llamado Carlos Pfeisser. 
E L C O N G R E S O C O N S T I T U C I O N A L 
C E L E B R A S U P R I M E R A S E S I O N . 
Q u e r é t a r o , Méj ico , Noviembre 21. 
E l Congreso Constitucional c e l e b r ó 
hoy sin primera s e s i ó n ; pero por no 
haber llegado todos los delegados la 
s e s i ó n f u é superficial . 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
Ciudad de Méj ico , Noviembre 21. 
Funcionarios del Gobierno e s t á n 
conferenciando con los comerciantes 
para tratar de abaratar l a vida. 
Dice se que el Banco Nacional y el 
Bank of London and M é x i c o reanuda, 
rán la c i rcu lac ión de biUetes de banco, 
apoyados por sus reservas en m e t á l i -
co, lo cual a u m e n t a r á el medio de c i r . 
ou lac ión . 
A ú n no s© h a expedido n i n g ú n de. 
creto rebajando las contribuciones so-
bre propiedades mineras, como se di-
jo que se h a b í a acordado en una con-
ferencia celebrada por los propieta-
r í o s de minas con L u i s Cabrera , M i . 
nistro de Hacienda. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
AMUAICIO 
AOUIAR 116 
E s t a d o s 
U n i d o s 
A R M A M E N T O D E N L O S A C O R A Z A -
D O S A M E R I C A N O S 
Washington, Noviembre 21 . 
L o s acorazados autorizados est© 
a ñ o l l e v a r á n c a ñ o n e s de 16 pulgadas, 
los m á s potentes que se conocen 
hasta a h o r a . 
E l Vicealmirante Strauss , jefe de 
Ordenanzas navales, m a n i f e s t ó hoy 
a l a C o m i s i ó n de Asuntos NavalgS 
de la C á m a r a de Representantes que 
é l espera terminar y probar ej ca-
ñ ó n ¿e 16 pulgadas a principios del 
a ñ o eotrante-
L o s cuatro acorazados cuya cons-
t r u c c i ó n se e m p e z a r á en breve, l le-
v a r á n , cada uno, ocho c a ñ o n e s d© 
16.45 pulgadas, y los tr^s acoraza-
dos que se espera que e l Congreso 
autorice este a ñ o , t i evarán , cada uno, 
12 c a ñ o n e s de 16.50 pulgadas. 
E l A l m i r a n t e Strauss dice que ©1 
c a ñ ó n d© cal ibre 50 p e s a r á 128 tone, 
ladas; y los de 45, 100 toneladas 
D A í í O S C A U S A D O S P O R L A O L A 
F R I A 
Washington, Noviembre 21, 
L a o la fr ía que duró desde ©1 10 
hasta el 17 de Noviembre, y que ba-
t ió el record de todas las d e m á s , cau-
s ó graves d a ñ o s a las cosechas, se-
g ú n a n u n c i ó hoy ej Weather Bureau . 
Q I I E K K X Q U E S E P R O H I B A I J A I 
E X J P O R T A d O N D E C O M E S T I B L E S l 
N i t r o s " L u x ' 
D e s d e 4 0 h » s t o l . S e O w a t t s 
l ina l u z Perfec tamenle B l a n c a 
L a l á m p a r a m á s fuerte, m á s bool-
ta y m á s e c o n ó m i c a . U n a proefaa la 
hace conocer. 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
Washington# Noviembre 21. 
A pesar de i a gran a g i t a c i ó n en su 
favor, el Presidente Wilson no r e -
c o m e n d a r á a l Congreso, en s u Men-
saje, l a p r o h i b i c i ó n do l a exporta-
c ión de comestibles. E n l a C a s a B l a n -
ca se han recibido muchas instancias 
pidiendo alguna re s t r i cc ión , y so d i -
ce que se e s t á haciendo todo lo po-
sible p a r a que e l Congreso adopte 
alguna medida en ese sentido. 
L A U N I T E D S T A T E S S T E E L C O R -
P O R A T I O N A L I M i E N T A E L J O R -
N A L A S U S 200 000 E M P L E A D O S . 
New Y o r k , Noviembre 21. 
L a I nltcd States Steel Corporation 
a n u n c i ó esta noche haber aumenta-
do en un diez por ciento los jorna-
les d© sus empleados de las compa-
( P A S A A L A D I E Z ) 
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S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
O U E L O PJOAN, - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L . 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loadres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad qae sufren Jos hombres, 
les ensena a prevenirse de ella, 
a c u r a r a e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
Í—EN SOBRE CERADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
I 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163Z-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
N . G E L A T S S e C o . 
A G U I A R , t 0 6 > - l 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
e s V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d o r 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . / 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual . 
T o d a s estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por c o i reo . 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e i o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
D I A R I A exepptnMd» los dominaros y jueves B K S D K L A HABANA. t.A 
UAé D I R E C T A , KAPIDA. COMODA Y L A MAS CORTA P O B IRA» PA-
RA TODAS P A R T E S DK LOS IISTADOS U N I D O S ™ roto Í f l 2 a 
oorroos entro Cuba y los Bstados Unidos. 
Por esta Rut» so puedo Ir » en siquier punto Tontalos» • m enolonUr oo-
iogU, do lo» Estados Unidos, sin nooesldod «o poso» po* 1» tAuáaA T ¡ 
Xaaro Tork con sos nlfios. « « a » « mm 
m 
c t e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 
YAID6 m SEIS IFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
1 / 8 
Directo nln cambiar do tronos o oen prlvUorU» de hseer eooote o la ida 
R E F I E A D E L F I A y demás elodades en el oamlno, 
* í J ? > " t *1,.m'fJo' ••rTÍel0- POr PerroearrU en ino*i»lfloo« earros 
palacios Pullman. Todos do acoro, oon alumbrado y abanico» eUWrU 
oos¡ oarroo dormito río» con ooiapartkolentos eamarotoo v de U U r t i T i L 
rroo restaurants • l& carta. » "~" 
P a n informes, ressrvaclenes y blUstos dlrlslroo S W 
P e n í n s É r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , O u b a 
E L Q I K F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S G E N T I T 
máo ? u ; " " a v i I l 0 8 0 s « i " 1 0 » «>a conocidos eu toda i a Is la desde hace 
n ^ n t ^ T T ! ' ^ " " . ^ * * termos, curados responden de sus b u l 
D D r P / K ^ a í e ' - Todos ,08 m é d í c 0 8 la recomiendan. 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
ÚLAÜAÜ o L L A I f i A K l i l A 
E s t a d o s 
U n i d o s 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
ñ í a s do hierro y aoero, empezando a 
rocir el aiuncnto e l 15 do Diciembre 
p r ó x i m o . Ixw jornales y sueldos de 
los empleados en otros departamen-
tos do la Corporac ión s e r á n arre-
giados eoultatlvpmonte. D í c c s e que 
el aumento a f e c t a r á a unos 200,000 
empleados y probablemente aumen-
t a r á la n ó m i n a de l a Corporac ión en 
veinte millones de peeos, 
I Í A B E T H l J F . H K M " STEETJ C O M P A -
JÍY E S T A B I v E C E U N A S U C U K S A I J 
E N B A l / r r . M O R E 
Balt imorc . Noviembre 2 1 . 
Charles M. B c h w t b de la Bcthlo-
nem Ste<^ Company^ dijo esta noohe 
que s»̂  h a b í a n ultimado los planes 
para la i n v e r s i ó n de unos $50,000.000 
en esta ciudad, pura la adqu i s i c ión 
de f á b r i c a s y equipos. D í c e s e que se 
les d a r á empleo a unos 20,000 hom-
bres. 
S I I Z A C O M P R A A Z U C A R E N IX>S 
E S T A D O S l N I D O S 
W a s h i n í f t o n , Noviembre 2 1 . 
Seirún el informe Consular, la mer 
m a de a z ú c a r en Suiza es tan grave, 
que los comerciantes han podido a l 
gobierno que introduzca el s l s t e m » 
de tarjetas para la a d q u i s i c i ó n de a z ú 
car. 
Ijos Es tados Cuidos e s t á n vendien-
do a z ú c a r a Suiza por pr imera vez. 
I^as ventas ya asriemlon a cerca de 
dos millones de pesos. 
A r M E N T O D E . F O R N A D E S 
Boston, Noviembre 2 1 . 
L a American Woolen Mills Oom-
pany a n u n c i ó OH aumento de diez 
por ciento en los jornales de stis 35 
mil empleados. 
L O S D I V O R C I O S E N C H I C A G O 
Chicagoi Noviembre 2 1 . 
Durante' e l mes de Octubre los T r i . 
bu na les de Cbicago han concedido 
un divorcio por cada seis matrimo-
nios. 
V A P O R E N T A L L A D O 
New Y o r k , Noviembre 21. 
E l vapor do carpa Lampass , do 
l a l í n e a Mallory, h a encallado cer . 
c a do B m n s w l e k , Georgia. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva York , Noviembre 21. 
E l mercado local de a z ú c a r c r u d j 
estuvo ni('nos tiranta soy, h a c i é n d o s e 
las ofertas m á s libres y a un m á s 
bajo nivel de precio. Se susurraba 
que algunos Cubas se h a b í a n vendido 
para pronto embarque a 5 1]4 centa-
vos costo y flete. E l mercado cerró 
con ofertas de Cubas a 5 1!4 centa-
vos costo y flete, Igual a 6.27 para 
c e n t r í f u g a s y 5.40 para las m i d e s . 
E n el mercado del a z ú c a r refino 
las transacciones continuaron encal-
madas y los precios permanecieron 
sin ¡ i l terac ión , a 7.50 por el granu-
lado fino. Hubo a l g ú n i n t e r é s en la 
e x p o r t a c i ó n d*'! granulado fino, para 
« m b a r q u e en Enero , Febrero y M a r -
i o , pero a precios muy por debajo de 
las ideas de los refinadores, sin qu® 
8e hiciera negocio ninguno. 
Los a z ú c a r e s para entrega futura 
se mostraron firmes al principio, e" 
los precios de 3 a b puntos m á s a l -
tos, p«ro hacia el final af lojaron. 
L a s vetntas ascendieron a 9,700 to-
i i e lada£ . 
Noviembre se v e n d i ó de 5.33 a 
5 -35; cerrando a 5 -25 . 
Diciembre, de 5.06 a 4 .99; cerran-
do a 4 .99 . 
Marzo, de 4 • 15 a 4 07; cerrando a 
4 .07 . 
Mayo, de 4.20 a 4 .18; cerrando a 
4 .17 . 
V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 21. 
Durante los primeros momentos y 
los finales do la Irregular s ^ l ó n de 
hoy, hu!)<> abundante prov i s ión de 
acciones. L a s c o n c e s ¡ o n e s fueron la 
regla genera l . Alcanzaron gran a i -
tura las de a z ú c a r e s , en los que las 
ganancias se extendieron d^sde casi 
dos puntos pera Cuba C a ñ e hasta 
cinco para Amer ican Beet. Otras ac-
ciones fuertes c o m p r e n d í a n United 
States Rubber y otras. 
Los valores mojianos alcanzaron 
s ú b i t a m e n t e g&nancias, incluso "pe-
t r ó l e o s " y A mor ¡can Smel t ing . 
Atlant ic , Gul f y West Indios gana-
ron tres puntos, ü n í t e d States Steel 
d u p l i c ó FU nu<'vo m á x i m u m de 129, 
pero cedieron en la t r a n s f o r m a c i ó n 
de ú l t i m a hora . 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A FÍO KA D E L C I E R R E 
Cuba Amer ican Sugar, 231. 
Cuba C a ñ e Sugar, 73 114. 
South Porto Rico Sugar, 220. 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
98 3|4. 
Tupel comercial , 3.112 por 100. 
T R I B U N A L E S 
£ 1 p le i to p o r l a p o s e s i ó n d e l ed i f i c i o que o c u p a e l C o l e g i o de B e -
l é n . L o s L e t r a d o s s e ñ o r e s C u e t o y G o n z á l e z L a n u z a se h a n p e r s o -
n a d o y a e n l a A u d i e n c i a e n r e p r e s e n t a c i ó n , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l 
O b i s p a d o d e l a H a b a n a y de l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . E l p le i to de l a 
C o m p a ñ í a d e l a " C o c a - C o l a " . C o n t r a a c u e r d o s d e l a J u n t a de 
P r o t e s t a s . 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O D E C L A R A D O C O N 
L U G A R 
Se declara con lugar eJ recurso da 
c a s a c i ó n que, por quebrantamiento 
de forma, interpuso «1 Ministerio 
F i s c a l contra sentencia de la A u -
diencia de C a m a g ü e y que a b s o l v i ó a 
los procesados C e s a r G ó m e z D í a z , 
L u i s A j u r l a Cachogarrech y Octavio 
Romero D í a z , del delito de robo que 
les impuso el recurrente . 
Consiste el quebrantamiento en 
haber omitido consignar el Tr ibunal 
del juicio, los hechos enlazados con 
la c u e s t i ó n resuelta en el fa l lo . 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
Se declara no haber lugar a l re -
curso de c a s a c i ó n interpuesto por 
Antero Quintana P e ñ a contra sen-
tencia de la S a l a P r i m e r a de lo C r i -
minal de e8ta Audiencia , que lo con-
d e n ó en el concepto de c ó m p l i c e de 
un delito de hurto, a l a pena de cua-
tro meses de arresto mayor . 
•Se declara haber lugar a los re-
cursos de c a s a c i ó n estaiblecldos por 
los procesados Carlos Osorlo Torres 
y Enr ique P a r r a ñ o s M e n é n d e z , con-
t r a sentencia de l a S a l a Tercera de 
lo C r i m i n a l de esta Audiencia , que 
loa c o n d e n ó como autore8 del delito 
de hurto cualificado por el grave 
abuso de conf ianza. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Quebrantamiento e i n f r a c c i ó n . A u -
diencia de Oriente . Recurso inter-
puesto por Toribio A g u i l e r a e Iñ í -
guez en causa por delito de es tafa . 
Letrado: Pedro H e r r e r a Sotolongo. 
Ponente: s e ñ o r F e r r a r . F i s c a l : se-
ñor F igueredo. 
Quebrantamiento e i n f r a c c i ó n . A u -
diencia de l a H a b a n a . Recurso inter-
puesto por J u a n L e d ó n Garc ía , que-
rellante en causa contra A g u s t í n 
Ladón Garc ía , por oclito de perjurio. 
Letrado: Franc i sco F é l i x L e d ó n . Po-
nente: s e ñ o r Demestre . F i s c a l : se-
ñ o r F igueredo . 
I n f r a c c i ó n de L e y . Audiencia de 
Oriente . Recurso interpuesto por 
Vicente G o n z á l e z T a m a y o en causa 
por disparo y lesiones menos gra-
ves . Letrado- A r t u r o Betancourt 
Manduley. Ponente: s e ñ o r A v e l l a -
n a l . F i s c a l ; s e ñ o r Figueredo. 
don Marcelino M a r t í n e z Cas tr i l l ón \ 
contra don R a ú l Cano Canales . 
L a del juicio do menor cuant ía , ¡ 
procedente del Juzgado del E s t e , es- í 
tablecido por don Cecilio' L a g o L a - \ 
cal le y don J o s é A . S á n c h e z Chabau ¡ 
contra don J u a n Bonet . t 
L a de la r e l a c i ó n jurada , proce-1 
rentino N a v a r r o . 
L a del incidente, procedente del 
Juzgaldo del Sur , establecido por 
don Remedios P i n y G u z m á n conitra 
don B e n j a m í n P e r e i r a y E s t é v e z . 
Y l a del juicio de menor c u a n t í a , 
sobro posos, procedente de] Juzgado 
de Guanabacoa, establecido por don 
Antonio A l v a r e z R u i z contra los se-
ñ o r e s Sgr imer y T i t g e r a k i . 
E s t a s vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
N E Q L I Q E N C I A F A T A L . 
U n » t r e m e n d a m a y o r í a de loa 
m a l e s e n este m u n d o prov iene de 
m e r a neg l igenc ia . L a s peores en -
fermedades que s u f r i m o s , a q u e -
l l a s q u e a c a r r e a n l a m u e r t e , pene-
t r a n e n nosotros s i n q u e l o advir* 
tamos . U n a h e r i d a q u e s a n g r a 6 
n n r e p e n t i n o do lor a g u d o nos 
h a c e n c o r r e r e n b u s c a de u n a l iv io 
i n m e d i a t o . P e r o l a pesadez de 
cabeza , p é r d i d a d e l apet i to , t r i s t e -
z a y d e p r e s i ó n s i n c a u s a e spec ia l , 
¿ p o r q u é nos h e m o s de p r e o c u p a r 
por n a d a de e s o ? S e g u r a m e n t e 
que se d i s i p a r á n esas cosas, y u n o 
so e n c o n t r a r á b i e n o t r a vez . N o 
e n c o n t r a n d o o p o s i c i ó n y com-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra J e s ú s Lanias por amena-
zasi Defensor: doctor S a i n z . 
Contra Waldlno P é r e z y otros por 
robo. Defensores: doctores Herrera 
Sotolcmigo, A r a t g o y Rosado. 
Contra Baut i s ta Quiles por de-
f r a u d a r o n . Defensor: dloctor C á r -
denas. 
I n f r a c c i ó n de L e y . Auldiencia de 
la H a b a n a . Recurso interpuesto po'-
Manuela R o d r í g u e z Estenoz, acusa-
dor privado, en causa contra Onesio 
L a s t r a S á n c h e z por estupro. L e t r a -
do: Eulog io S a r d i ñ a s . Ponente: S r . 
F e r r c r . F i s c a l : s e ñ o r Figueredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
S a l a Segunda 
Contra Miguel Armando Carbóne l l 
por rapto . Defensor: doctor M á r -
mol . 
Contra Eml'lio Bore l l Alfonso por 
v i o l a c i ó n y amenazas . Defetnsor: 
doctor R o d r í g u e z de A r m a s . 
Sa la T e r c e r a 
C o n t r a Santiago D u r ó por disparo. 
Defensor: doctor P ino . 
Contra Gabrie l A l v a r e z por aten-
tado. Defensor: doctor Rosado. 
C o n t r a Demetrio Gorr ín (conti-
nuaciótol) por a s e s í n ^ t a . Defensor: 
ioctor Angulo , 
S a l a d« lo C iv i l 
L a s v istas s e ñ a l a d a ^ en l a Sa.la de 
lo C i v i l y Contencioso Adminis tra t i -
vo, para hoy, son las siguientes: 
G ü i n e s . Interdicto de obra nueva 
por J o s é D í a z A l v a r e z contra R a -
m ó n G o n z á l e z . Interdicto. Ponente: 
del V a l l e . Letrados: Angulo y R u b í . 
Procu rador es: Rubido. P a r t e , 
Oeste, E i l z a r d o A t a ñ é s y P é r e z 
eontra Franc isco D í a z y D í a z . Me-
nor c u a n t í a . Ponente: Portuondo. 
Ivetrakios: A r r o y o y Ponce de L e ó n . 
Procuradores: Reguera, I l l a . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 60 d í a s : 170.1 !2. 
Por detra: 4.75 518. 
Por cable: 4-76 7 ¡16 . 
F R A N C O S 
Por fletara: 5.84.112. 
P o r ' c a b l e : 5 .83.1 J . 
M A R C O S 
P o r le tra: 61). 
P o r cable: 69.1 |8. 
C O R O N A S 
Por l<-*tra: 12.118. 
Por cahie; 12.1(4. 
F L O R I N E S 
Por l e t ra : 40 7 . 8 . 
Por cable: 4 0 . 1 3 Ü 6 . 
L I R A S 
Por l e t r a : 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41 518. 
R U B L O S 
Por letra: :{2.3|4. 
Por cable: 32.7|8. 
P l a t a en b a r r a s : 71 318. 
Peso nicj lcano: 55. 
Inferes sobre p r é s t a m o s a sesenta 
d í a s y noventa d ías , 3.1 4 a 3.112; a 
seis meses, de 3.1 4 a 3.3|4. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarr i l es Unidos: 83 314. 
Consolidados: 55 314. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por d e n t ó : 61 fran-
cos 10 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o riel 5 por 100. 87 f r a n . 
eos 75 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.1'2 c é n t i m o s . 
P O R L E S I O N E S 
E l agente Modesto Ig-lesias detuvo 
r. Inocencio M a r t í n e z , vecino del ca-
l l e jón de S a n Mart ín , por estar re-
clamajdo pod el juez correccional d*» 
la S e o d ó n P r i m e r a «a causa por le-
siones. 
Qued óon libertad mediante f ian-
z a de cien peeoe. 
L O S L E T R A D O S S R E S . C U E T O Y 
G O N Z A L E Z L A N U Z A S E H A N 
P E R S O N A D O Y A E X L A A U D I E N 
C I A R E P R E S E N T A N D O A L O B I S -
P A D O D E L A H A B A N A Y A L C O -
L E G I O D E E B L E N E N E L P L E I -
T O Q U E S I G U E E L E S T A D O P O R 
L A P O S E S I O N D E L E D I F I C I O 
Q U E O C U P A E L C I T A D O C O L E -
G I O 
Se ha personado ante la Sa la de lo 
Civ i l y de lo Contencioso Adminis -
trativo de esta Audienc ia el Procu-
rador don Victoriano de la L l a m a , 
con la d i r e c c i ó n del Letrado doctor 
J o s é Antonio G o n z á l e z L a n u z a , a 
rombre y en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Igles ia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y Roma-
na, representada por el U u s t r í s i m o 
y R e y e r e n d í s i n i o S e ñ o r Obispo de 
esta D i ó c e s i s , M o n s e ñ o r Pedro Gon-
z á l e z E s t r a d a ; y con la d i recc ión del 
Letrado don J o s é A n t o l í n del Cueto 
a nombre del M u y Reverendo Padro 
Antonino O r á a y Mentí ía. Rector y 
Representante legal de l a Comunidad 
de Religiosos del Colegio e Igles ia 
de B e l é n , en los auto® del importan-
te pleito de mayor c u a n t í a que con-
t r a e l referido Obispado y esta ú l t i -
ma i n s t i t u c i ó n sigue el Es tado , en 31 
< jorcicio del Protectorado de l a Be-
neficencia . p ú b l i c a , p a r a que se pon-
g a a eu d i s p o s i c i ó n el edificio q u ¿ 
ocupa ei citado Colegio de B e l é n . 
E s t e pleito, como recordará el lec-
tor, f u é perdido por el Estado en la 
primera i n s t a n c i a . 
R E C U R S O S E S T A B L E C I D O S 
C O N T R A L A J U N T A D E P R O -
T E S T A S 
E n la S a l a de í o C i v i l y Contencio-
so se han radicado a y e r leu siguien-
tes recursos contencioso a»dralnistra-
tivos: 
E l establecido por don E n r i q u e 
Armainac contra r e s o l u c i ó n de 21 de 
Agosto ú l t i m o , contra l a J u n t a de 
Protestas, dictada p a r a resolver la 
n ú m e r o 7,341 sobre aforo de pieles, 
curtidas g laceadas . 
Oeste. Gonzalo P . R o d r í g u e z L e -
nius contra A n d r é s Castro, sobre pe-
sos . Menor c u a n t í a . Ponente: Por-
tuondo. Letrados : B . Montes, G i s -
per t . Procurador: H e r n á n d e z . 
E s t e . F r a n c i s c o F e r n á n d e z Puer-
ta contra J o s é S . de Acosta y Her -
n á n d e z sobre pesos. Menor c u a n t í a . 
Ponente: V a n d a m a . Letrados: A g u i -
rre , Molina y B a r i n a g a . Procurado-
res": L e a n é s y B a r r e a l . 
Norte . M a r í a J u s t a G a l b á n y Her -
n á n d z e contra Manuel Pazos . Menor 
c u a n t í a . Ponente: del V a l l e . L e t r a -
do: A . F e r n á n d e z . Procurador: I l l a 
E s t r a d o s . 
a r r e g l o se propaga h a s t a que 
l l e g a á conver t i r se e n u n a afec-
c i ó n Joca l o r g á n i c a , d i f í c i l d e 
c u r a r j e n enfermedades m a n t e -
n i d a s por a l g u n a c o n d i c i ó n ex-
t e n u a n t e de l s i s t e m a nerv ioso , ó 
e n a l g u n a f o r m a de d e b i l i d a d que 
poco á poco c o n s u m e l a v i d a . 
E s o p u e d e ev i tarse u s a n d o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l , a l forta lecer , l i m p i a y e n -
riquece l a sangre de sus i m p u r e -
zas, e s t i m u l a e l apet i to , pone e l 
aparato digest ivo e n p l e n a a c c i ó n , 
y pronto r e n u e v a todas las cosas . 
P e r o n o h a y que descu idarse á 
u n o m i s m o por m á s t i e m p o , n o 
h a y que confiar e n l a suer te . E s t e 
eficaz remedio es t a n sabroso 
como l a mie l y cont iene u n a s o l u -
c i ó n de u n extracto que se obt iene 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , 
combinados con J a r a b e de H i p o -
fosfitos C o m p u e s t o , y E x t r a c t o s 
de M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e . E l 
D o c t o r U l p i a n o H i e r r o , P r o f e s o r 
de l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de l a 
H a b a n a , d i c e : " H e usado l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e y h e obte-
n ido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares u n re -
su l tado excelente, por lo que est i -
m o debe recomendarse d i c h o p r e -
p a r a d o . " N o f a l l a r á y o b r a r á 
desde l a p r i m e r a dosis. U n a bo-
te l la conveacs . E n las B o t i c a s . 
D e b o a m a n o a n n a i l a e n 
R e y i H a i e d o y D i a r i a 
D O S D E L O S A U T O R E S H U Y E -
R O N 
E l vigilante 326, R . B a l u j a , detu-
vo anoche en la esquina de Rev i l l a -
g í g e d o y Diaria, a Enr ique Alfonso 
Riser , vecino de Revil lagiaodo 114, a 
p e t i c i ó n de Juan Chacón Ca lderón , 
domiciliado en Damas 7. 
Refiere és te que e n c e n t r á n d o s e en 
la bodega situada en la e s q u i n á an-
tes mencionada, se 'le p r e s e n t ó A l -
fonso a c o m p a ñ a d o de dos amigos su-
yos, quienes, navaja en mano, le exi-
gieron la entrega de cuarenta centa-
vos, e n t r e g á n d o l e s é l solamente una 
peseta en menuido que t e n í a . 
A g r e g ó el denunciante que los dos 
amigos de Alfonso se dieron a la fu-
ga cuando él f u é a l lamar al v ig i -
lante . 
Practicado un registro en las ro-
pas del acusado, no se le e n c o n t r ó 
dinero alguno. 
E l Juez de guardia r e m i t i ó al de-
tenido a l v ivac . 
tra l l a v ista de ¡a r e c u s a c i ó n del 
miembro ex oficio de la J u n t a Pro-
vincial E lec tora l de M a t a n z a s . 
L A J U N T A M U N I C I P A L E L E C T O -
R A L 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n la J u n t a Mu-
r l c lpa i E lec tora l de la Haibama bajo 
la presidencia del doctor F r a n c i s t o 
Gut i érrez , actuando de secretario el 
s e ñ o r SandaiUo de l a Nova l y coa 
asistencia de los dos miembros po l í -
ticos. 
D i ó la J u n t a por terminado el es-
crutinio oficial con el del colegio n ú -
mero 11 de J e s ú s dei Monte, por io 
que ee e f e c t u a r á la p r o c l a m a c i ó r . 
m a ñ a n a , jueyes, a 1&S dos de l a tar-
de, del doctor V a r o n a S u á r e z y de 
los concejales electos. 
E l escrutinio oficial de dicha J u n -
ta a r r o j a el resultado s iguiente: 
Votos obtenidos por los candidatos 
a concejales: 
Conservadores 247,1 lr» 
L i b é r a l e » 288,34',> 
Conjunc ión P a t r i ó t i c a . . . 32,27iJ 
Federa l 30,045 
RopubUcamo 7,483 
Partido Provinc ia l 18,030 
Partido Hernandlzta . , , . 17,011 
Reformistas 183 
D e m o c r á t i c o . . . . i. . . . 502 
L a Cotorra • . . . . 767 
pesar 'eír";;In;;¡'e^eaor''a ^ 8 
ll«t.,.l _< "Jíl «AN _ IO n„"' K 
Total de votos p a r a conce-
jales 6O0,01¡5 
F A C T O R E L E C T O R A L 
E l factor, s e g ú n -a totalidaid de 
votos divididos por el n ú m e r o de car -
gos que hay que cubrir , r e s u l t ó ser 
el s iguiente: 42,858. 
Como dijimos d í a s pasados, solo 
corresponden cargos a loa partidos 
Conservador y L i b e r a l , debido a q u j 
las d e m á s agrupaciones no haiu obte-
nido el n ú m e r o suficierte de voto.^ 
que exige l a vigente L e y Electora;! . 
Por el factor corresponde a l P a r -
tido L i b e r a l , por s e r mayor s u vota-
c ión , seis cargos, y cinco a l Part ido 
Conservador; por el residuo menor 
dei Partido L i b e r a l , un puesto; por 
el residuo mayor del Part ido Conser-
vador, dos puestos; resultando quo 
ambos partidos sacan igual repre-
s e n t a c i ó n , o » e a siete cargos cada 
uno. 
He aquí los votos obteniods por 
I los candidatos: 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
P a r a A lca lde 
j Eugenio L . A z p i a z o . . . . 19,231 
P a r a Concejales 
Domingo Val ladares 19,054 
Miguel A l b a r r á n 18.808 
Federico Caballero . . . . . 18,398 
Federico Casar iego . . . . . 18,345 
A g u s t í n del P ino . . . . . . 18,203 
E m i l i o R o d r í g u e z 18,052 
Jorga I b a r r a 17,734 
Fernando S u á r e z . . . . . . . . 17,569 
Miguel A . G a r c í a . . . . . . 17,385 
Domiciano T o r r e s . . . . . 17,342 
F e m a n d o Quiñones 17,046 
V i l l a del R e y 16,764 
Juan F r a g a 16,231 
Gonzalo A l v a r a d o . . . . . . 16,181 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del "National Zeitung", del "New 
Y o r k Times,- del "1"" a n k í u r t e r K:e i -
•we Presse", del 4 L n « d o n Times", de! 
Chicago l'nbun-:", de ' L e T . ÍUDS' . 
del "Chicago Record Hera ld" , del 
"Wien, Neug Ere le Presse", del 
"Boston Globe", d©! "Nene Zurcher 
Zeitung", del "Boston Hera ld" , de 
L e Journa l de Geneve" deJ * " S a n 
«orando su vU„V/-.consté J1'* a " 
peso «(ijf. 
lie 
Manuel M é n d e z 21,176 
J e r ó n i m o Beric iartu 21»13S ' P / i » . o ^ v 
M a r t í n e z Alonso 21,117 I C l S O f i a S H M , 
M a r t í n e z P e ñ a l v e r 20,704 ^ r " C S a c 
F e r n á n d e z Areces 20,52o P l l P f t a . * ^ 
V á r e l a Baquero 20,314 * " ^ U C Q A f J i 
Juan A . Ro ig C o r r e a . . . . 20,266 "««"lenMi». " ' í a í -
M a r t í n e z Tortosa 20,062 ,,lpn'",« P^funú" •Hnw. ^ 
N a p o l e ó n G á l v e z 20.0131 ***** * ^ 
Rafael P a l l a r á s 19,8891 l'^sonag gruesas ' 
Arturo Romero Í»*792 ? 0 ' e n W » "- ¿ T ' ^ 
Oscar Hortsmann 19,741 «ion m'ncír 8U8legraráa 
De ambos partidos s a l d r á n los sie- J¥Wjf* de hambre^8 81 
te primeros mencionados. » nited de 
J U N T A D E E D U C A C I O N i « lo ^xmx\ X ^ ^ ^ 
S a l d r á n por la m a y o r í a l iberal dos 
miembros propietarios y dos suplen-
t e » . 
Por l a m i n o r í a conservadora un 
miembro propietario un suplente. 
Con arreglo a la m a y o r í a de votos 
corresponden esos cargos, por los l i -
berales, a Luciano R . M a r t í n e z , con 
19,676 votos y a Juan Sant ina, con 
19,653. Como suplentes, a L u i s P a -
d r ó n R o d r í g u e z con 19.656 votos y a 
Federico C a s t a ñ e d a , con 19,651. 
Por el Partido Coniservadcr, a E u -
genio D o m í n g u e z T o r r e s con 16,847 
votos, y como suplente a J u a n de J . 
Sabater por 16,491. 
Los triunfadores 
oponga 8„ K a l u V ^ d o a * V 
j r - bune d ^ ^ i a f 
tica una CJ-IH íi» en „ ̂  ^ 
ca,la o.n.i.m y ^ ".f^ula £ 
^on rn;t8 que «..L ac08Uh 
i as íle come izar ó . a 
(los ios r:1.,oS e 1I1trat«mie^ 
reln cnniph con s,?06 e> a c e i t V 
nos parecen más f ' n'J08 laWr¿V: 
6 a io kilos e" ^ ^ ***** 
encontrado 
l e g ^ h " - > , 6in 
Ec la ír" , de P a ñ í ' ' u ^ 0 ^ 
canta y habla a l t r a v V l 1 ^ 
Franc i sco BulLetin", del " V a r s a w , I Y como para remaclian ^ 
P A R T I D O L I B E R A L 
P a r a Alca lde 
Doctor V a r o n a S u á r e z . . . 
P a r a Concejales 
Vlr ia to G u t i é r r e z 22,285 
E H g i o Maidan 21,315 
22,818 
Kurjier Poranny", del "San F r a n c i 
co Chronide", del "Phl ladelphia P u -
blic Ledger", del "Minneapolis T r L 
bune", del "St. P a u l Da i ly News", de 
" L o s Angeles Tribune", de " L o s A n -
geles T i m e s " . . . s in contar las c r í t i -
ca^ de profesionales " e m é r i t o s " de la, 
m ú s i c a . 
Y repito mi pregunta: se debe o no 
aceptar a ojos cerrados « s e m o n t ó n de 
afinmaciones sin una sola d e s v i a c i ó n 
de r e s e r v a ? Creemos que s í , porque 
el ejemplo de Godowski e l maravil lo-
so pianista , predecesor de Ganz , no 
e n g a ñ ó nuestra credulidad fundada 
en el elogio. 
L a fama dei que las c r í t i c a s euro-
peas Y americanas l l a m a n el sucesor 
directo de Rubinsteln, eg enorme. E n 
Europai y los Es tados Unidos solo 
tiene admiradores. A los elogios a l 
artista se- unen en las c r ó n i c a s las 
fras'ea laudatorias, aiun m á s entuslas. 
tas al hombre, en quien s e ñ a l a n como 
j o y a respilandeciente, l a dulzura del 
a lma, la e l e v a c i ó n diel pensaí in lento y 
y l a grac ia del carác ter . Pero esto 
p a r a e l espectador s e r í a poco si no 
fuera unido a l a magistral idad del 
talento. Y a este lado de su aspecto 
debemos c e ñ i m o s . Y este lado es sor-
prendente. U n cr í t i co de alto renom-
bre dic)e que G a n z posee aii pian-o "el 
infalible instinto del estilo". P é s e s e 
la f rase ; es abrumadora p a r a l a ad-
m r í a c í ó n . 
" L a infalibilidad de su t é c n i c a " — 
dice e l cr í t ico del "London D a i l y Ta-1 
cr í t i co mus'icai m á s ^ o t ^ ?avo ;| 
n l a - e i p a í s de C h o p t o í ^ 6 A 
"Unai estrella dP i n ^ f ' 
Pero lo que sobresale dte U 
cr í t i cos , en el elogio d« r a l otí 
originalidaa. E s t o , ^ 9 ^ J . 
tr ia de e jecuc ión , es lo q u M o ^ 
la aprec iac ión del actull 
sicaa moderno. Se ha oído f 
• 'virtuoso". impecaMie de e iL 
que y a la habilidad db la "M 
no basta. Se busca la o r i ^ n i 
que sobre el mismo fondo p r ^ ^ 
novedades geniates. Y en este t i 
parece qu^ es sin rivan el rivaj T 
Godowiskí. ^ ^ 
Muy grande, sí, dice la crítica ta. 
dial , pero aún m á s , original. 
Y yo, como ella—esclavo díí • | 
de e l la—y de los Boileau de la 
s i ca—al aplaudir anticipadamen^ I 
Ganz aplaudo en él más q ê la «mj 
deza, la originalidad de su taient« I 
— D a usted la opinión de log otnj 
" — d i r á el lector*—o la suya?" 1 
L a m í a ? A h ! qué opinión voy a;J 
ner s i no le he oído nunca? Yow 
hago m á s que cumplir un deber anKJ 
ciando a los lectoriej, dei DLÍRIOIII 
p r ó x i m a apar ic ión del e] 
p ianis ta suizo. 
D e s p u é s de o í r lo—s i la DireccióJ 
me lo p e r m i t e — d a r é l a opinión, jnJ 
posible de estampar. honradaióiM 
por lecturas o conversaciones. 
Conde KOSHA. 
E S T A B L O D E L U Z «mieiio DE IICLM1 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la S a l í 
de lo Civ i l y Contencioso Adminis -
trativo de esta Auaienc la . en el día 
de hoy, las siguientes personas: 
Letrados: Oscar Montero; Benja -
m í n Montes1; Lorenzo de Bec i ; M i -
guel Vivancos; A r t u r o M . L a m y ; 
Antonio E . de la Puente; Rafael Cal 
zadi l la; Claudio Montero; Miguel G. 
L l ó r e n t e ; Gui l lermo Puente; J o s é D 
H e r n á n d e z S á n c h e z , Antonio God-
don; Alfredo Z a y a s ; Jul io Deho-
gues; Angel p . L a r r l n a g a ; Oscar de 
Zavas ; Armando E b r a . 
Procuradores: Z a y a s ; Matamoros, 
Aparic io; S á e n z de Calahorra; G r a -
nados; E . Y a n i s ; Reguera; J . I l las ; 
Zalba; L l a m a : Cas tro ; A . Rota; G . 
de la V e g a ; D a u m y ; V a l d é s H u r t a -
do; Mariano E s p i n o s a ; Sterl ing; 
S i e r r a ; F . D í a e D í a z ; J u a n Arango; 
L . R i n c ó n ; W . M a z ó n . 
Mandatarios y Par tes : J u a n G a r -
c í a ; F é l i x R o d r í g u e z ; P . M . Duarte; 
Eleuterio M . E s p a ñ a ; Manuel C . 
Soto; Miguel Saaver io ; Rafae l Ma* 
r u r l ; Oscar de Z a y a s ; Antonio C o r -
d ó n ; Arturo Otero; J o a q u í n G . 
S á e n z ; F . J . Vi l laverde; Enr ique 
Navarro ; J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z ; 
J o s é Manuel D í a z . 
E l establecido por M r . Myron J a -
mes Tremann contra r e s o l u c i ó n de 
i 28 de Septiembre ú l t i m o , de la J u n -
i ta de Protestas, dictada para resol-
1 ver l a n ú m e r o 7,648 sobre aforo de 
| anuncios de l a ta l itografiados. 
E L R E C U R S O D E L A C O M P A C T A 
D E L A " C O C A - C O L A " 
L a "The Coca Cola Company" ha 
establecido t a m b i é n recurso conten-
cioso admlnlstrat iv ocontra resolu-
ciones de 28 de Septiembre y 4 de 
Octubre ú l t i m o s , dictadas por l a 
propia J u n t a de Protestas, para re-
solver las tnúmeros 7,749 y 7,907 so-
bre aforo de tapa-s de hoja la ta . 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
C r i m i n a l estuvieron ayer s e ñ a l a d o s 
para c e l e b r a c i ó n los juicios orales de 
las causas contra Domingo Rodrí -
guez Carraceído por e x p e n d i c l ó n de 
monedas fa l sa s ; contra J o s é R o m e r j 
por lesiones; contra Rogelio U r r u t i a 
D í a z por í e s i a n e s ; contra Antonio 
Barresú L a g a m b a por amenazas; 
contra Jacobo G u z m á n por robo; con 
t r a Juan. M a r t í n e z , Oscar Manrique, 
J o s é Antero V a l d é s y R i t a C a s t e l í n 
por robo; contra J o s é M . C a s a ñ a s 
por estupro; contra Manuel D u r á i 
por hurto; contra M á x i m o Barr io 
por es ta fa; y contra Esteban Herre-
rapor e s t a í a . 
V I S T A S C I V I L * * 
A n t e l a S a l a de lo C i v i l se cele-
braron a y e r las siguientes visitas: 
L a del juicio ejecutivo, procedente 
del Juzgado del E s t e , establecido por 
U n h o m b r e , e b r i o , d i s p a r ó 
u n t i r o c o n t r a s u e s p o s a 
F U E R E M I T I D O A L V I V A C 
E n c o n t r á n d o s e ayer tarde, como a 
las cinco, en la esquina de Sol y E g i -
do, el teniente de ia P o l i c í a Nacional 
s e ñ o r J e s ú s V á z q u e z , f u é avisado por 
un menor de que en el solar situado 
en Sol n ú m e r o 112, un hombre habM 
disparado su r e v ó l v e r contra una 
mujer . 
Personado el oficial de p o l i c í a en 
el so lar referido, p r e g u n t ó a la en-
cargada Carmen Alberdi , l a que r a -
t i f i có lo dicho por ei menor. 
Entonces e] teniente prac t i có in-
vestigaciones, e n t e r á n d o s e de que u n ' nJ,?'1"9 , e T t5,tl»0J8.' ontre 1V" q"r., ba/ 
indivUduo que reside en una habita 
o ión interior, nombrado Pascual De 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santa Clara , Noviembre 21. 
E l comercio de esta ciudad l a m é n -
tase de la demora que sufren las 
m e r c a n c í a s en el transporte de los 
ferrocarriles , lo que origina grandes 
perjuicios . 
E l t r á f i c o ©g tan intenso que dlfi-
c ú l t a n s e las entregas de los efectos 
pedidos a la capi ta l . Con frecuencia 
transcurren muchos d í a s entre e l 
lespacho y la entrega de é s t o s . 
E s p é r a s e que el nuevo administra-
dor de los Ferrocarr i les Unidos, per-
sona de grandes iniciativas, estudie 
el asunto, y disponga el aumento del 
material rodante si en ello estriba la 
demora. 
E l Corresponsa l . 
INCKNniO E N UNA CASA-KSCVELA 
Cntalinna. vía Güines, Noviembre 21. 
En el demolido Jujrenlo "Diago", se 
quoiuaron el edificio que ocupaba la Es-
cuela Pfibllca v dos casaa más, prople-
diid de don Oilndldo Vasallo. 
El fuego ocurrió en la mnd nitrada de 
hov ¡r créese que fuera Intencional. 
El Juzírado y fuerzas del Ejérci to se 
oonstituyeron eii el lupar del suceso. 
D a - B n n l l , forresponsaL 
HKKIDO ( iKAVE 
Clenfuefros. Noviembre 21. 
A las ocho de la mafiaua fué curado en 
el Centro de Socorro Ernesto Alomfl. na-
tural de ClenfueRos. de heridas jrraves 
que le produjo con un hacha .Tosé Alvarez 
Arenclbla. natural de Pabla Honda. 
Ambos eran trabajadores de la planta 
eléctrica, luarar donde ocurrió el suceso. 
El herido pasoA al hospital. 
El acresor dice hlrlrt a Alonso por es-
tarlo vejando constantemente. 
El Teniente Lomo y el escrfbiefate í le -
r<'Miix levantaron dilinenclas y dieron 
cuenta al Juzgado. 
E l Corresponsal. 
L o s s u c e s o s d e G a l i a n a 
0 * I M W > J 1 » D I U M O i E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T I Z O S , E T C . 
T E l [ F M B S { r . : M ' - " J * ' L ' > 4 t . A L M A C C K COBSISO mm\. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b í s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
Durante el día de ayer han desfilado 
por el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ciúu Segunda un gran nrtmero de testigos 
de los sangrientos sucesos que tuvieron 
lugar la noche del día tres del actual mes 
en la Calzada de <iallauo. frente al Círculo 
Liberal. 
pestre G o n s é , al l legar a su domici-
lio e n c o n t r ó a su esposa Timotea 
Abreu R o d r í g u e z , sentada en un pa-
si l lo y como no le pareciera bien 
aquello, r iñó, s u s c i t á n d o s e entre am-
bos una disputa que t e r m i n ó Depes-
tre haciendo un disparo contra su 
esposa, sin que el proyectil la alcan-
z a r a . 
Dentro de su h a b i t a c i ó n f u é dete-
m.fdo Depestre, al que le ocupó el po-
l i c ía un puña l en 1H.'cintura. E l re-
v ó l v e r con que hizo el disparo no fuá 
encontrado, i g n o r á n d o s e dónde ÍO 
o c u l t ó . E n la h a b i t a c i ó n de una ve-
c ina , nombrada Pastora Gay, f u é 
ocupada una funda de r e v ó l v e r que 
estaba sobre u n a mesa . 
E l detenido, que se encontraba en 
estado de embriagues a l cohó l i ca , f u é 
presentado ante e l juez de guardia, 
quien lo r e m i t i ó a l v i v a c . 
iuo ocurrlrera aquel tumulto y sólo el v i -
gilante nflmero 1.378, (lonzalo Castro hizo 
manifestaciones concretas. 
l>ljo que pudo apreciar cuando de los 
balcones del Círculo Liberal diferentes In-
dividuos dispararon sus revólveres contra 
«•1 Inmenso público que se hallaba con-
gTVCÉlfO frente a aquel edificio, a t ra ídos 
por la curiosidad de saber enál ernu los 
candidato! que habían resultado t r iun-
fa nt.s en las elecciones del día primero 
de Noviembre. 
u u n í 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J U A N D I A Z R I V A S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a 
d e h o y , 2 2 , l o s q u e s u s c r i b e n : p a d r e , a b u e l o s , h e r m a n o s , p r i -
m o s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a Q u i n t a d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , p o r a 
d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e s e r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 2 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
J o s é D í a z G o n z á l e z ; Manuel , J o s é , Francisco, Eustasio, Carmela, 
Rufino y M a r í a D í a z R i v a s ; Magdalena V i v e s ; J u a n D í a z G a r d a ; Casi-
miro Cepero; Juan M a r t í n e z ; Benito Cas tro ; Mart ínez , Castro y Ca.» Ma-
nuel S a n Mart ín y C a . ; José D í a z e hijo, y D í a z y C a . 
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S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D ^ 
D I S P U E S T O S P A B * E i T E R M R , D E 1 . 2 Y 4 B O V E B U S 
F , E S T E B a M A R M O L I S T A T E L E F D N f l J ' j f 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y ' L A C E I B A ' 
^ ^ C a r r u a j e s d e L u ¡ o d e F R A N C I S C O E R V I T I ^ a 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o s , j l l ; ^ C T O V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s f ^ ' o O 
b o d a s y b a u t i z o s - - - *fl> ^ . O KI» . . , ~ t , , ^ $ 1 0 " 
A C U E R D O S D E L A C E N T R A L 
!En la s e s i ó n que c e l e b r ó ayer la 
J u n t a Central E l ec tora l se a c o r d ó ' 
conceder cinco d í a s de p r ó r r o g a a la 
J u n t a Provincial de C a m a g ü e y , pa-
ra t erminar el escrutinio que vieno 
efectuando. 
T a m b i é n se a c o r d ó dejar a la reso-
luc ión de la J u n t a Provinc ia l antes 
mencionada la consulta remit ida por 
la Municipal de C a m a g ü e y respecto 
a l a p r o c l a m a c i ó n hecha del Alcalde 
y Concejales de aquel t é r m i n o . Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 A ^ 9 ^ ' 
Se ce l ebró igualmente ante l a C e n í * ^ w i ^ v / j I X - O O L O , í \ - ¿ O L O , 
i s , m e n t
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ... 
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D I A R I O t ? E U M A R I N A 
N O V I E M B R E 2 2 D E J 9 1 6 
M O V I L I S M 
e « « « e e : c . e e é : f i ^ € : ^ ^ « i » « 
E K G ü i s i ó n a l a G í a n j a 
m a r c h a . . . E l a u t o m ó v i l a t r a -
^ a la carretera Q« E-l Pardo, . ca-
da L a G r a n j a L a e x c u r s i ó n . 
" ^ T j r e interesante, es verdadera-
Llüte agradable en estos dias en 
ue la temperatura no es aun muy 
cruda. , 
Mientras el coche devora kilome-
' el viajero se entretiene en ha-
T e V ' a ^ n a s reflexiones, A l ver 
-mo 103 carreteros desprecian las 
Sbias presciipcioneR de la C á m a r a 
indical del Ciclismo v Automovil is-
mo piensa no en la inutilidad de ta-
les'disposiciones, sino en la conve-
niencia de repetirlas hasta la sacie-
dad f i jándolas en todos los lugares 
OUP'los carreteros frecuentan, pref i -
riendo los ventorros y t a b e r n a s . . . 
Solajneinice as í podremos .li^gar^ a 
vencer estos í o r m i d a b l e i v b s t á c u -
103 que ofrecen los grandes carro-
matos, que si presentan dificultades 
en una moderada marcha de 3o k i -
lómetros por hora, las o f r e c e r á n 
(rrandísimas cuando la marcha sea 
de 80 k i l ómetros , que es la que «I 
Rey llevaba, s e g ú n dicen los corres-
ponsales, al venir de La- G r a n j a el 
otro dia. 
E l carro caminaba nerezosaments 
por ol centro de la carretera L a bo-
cina (del a u t o ó m i v l ruega, suplica 
coa insistencia a l carretero que ten-
la bondad de despertarse, para 
bajar al camino o invitar a las mu-
las a que dejen paso, marchando a la 
derecha o a la i;iGUierda. Rompeca-
bezas: ¿ a - d ó n d e irán las m u í a s ? ¿ A 
la derecha o la izquierda ? Probable-
mente se i n c l i n a r á n a l lado contra-
rio del que crea el automovUsta que 
va inclinarso. 
Si fueran siempre por la derecha, 
como e s t á dispuesto, no h a b r í a pro-
blema ni ocurrir ían choques. De 
aquí la conveniencia do ciue las dis-
posiciones de la C á m a r a sindical se 
fijen en los ventorros y tabernas 
del camino. T a m b i é n ser ía conve-
niente que el R e a l A u t o m ó v i l Club 
estableciera premios e s p á l a l e s pa-
ra los carreteros que no fueran dur-
miendo en sus carros. M á s eficaz 
sería el sistema do las multas. Pero 
en el camino no hay siempre una 
pareja de la Guardia civi l que haga 
cumplir lo debido. 
L a carretera hasta la Puerta de 
Hierro, como todas las que arrancan 
üb Madrid, *e encuentra en bastan-
te mal estado. E u la parte de c a -
rretera comprendida entro la esta-
ción del Norte y San Antonio de la 
Florida existe-un bache, que parece 
exclusiivamente conservado para pro-
teger a la industria m a d r i l e ñ a de 
construcción de ballestas. E s una 
manera, como otra cualquiera, de 
realizar el proteccionismo-
Ha mejon'jdo un tanto e l camino 
en la carretera de L a C o r u ^ i , que 
por Laa Rezas y Torreledones sigue 
a ViUalba; pero siempre se advier-
ten algunos baches. No comprende-
mos, •no comprenderemos nunca, c ó -
mo habiendo peones camineros y 
sendos montones do e r a v a a los la -
dos de la carretera no se aprovechan 
los dias de l luvia para rellenar ba-
ches y agujeros. Pezones h a b r á , 
cuando no se hace. 
Conn-erientement© collocados, se 
ven en el camino los postes indica-
dores de peiijjrros en las curvas rá -
pidas, grandes bajadas, etc., y ellos 
inspiran al automovilista otra ob-
servación. Pertenecen aquellos pos-
•e3 a la U n i ó n V^loc ioé t i i ca E s p a ñ o l a , 
eue así vela paternalmento por la 
suerte de los cicliwtac Mas como la 
precauciones que é s t o s deben obser-
var son las mismas <jue los auto-
movilistas, por qué no aprovechar 
c¿tos postes en lugar d© poner otros 
m^vos, p o n i é n d o s e de acuerdo el 
Eeal A u t o m ó v i l Club con l a Uirión 
VPlccipédica ? Hacer esto y com-
pletar el servicio de postes, s e r í a lo 
má^ práct ico . A d e m á s , c o n v e n d r í a 
^ talos indicadores estuvieran pin-
tados de rojo, para que se vie?« me-
jor a distancia. L a ñ o l a v iva del mi-
Do se des tacar ía perfectamente en-
tre lo gris de la carretera y el ver-
oe de los campea. 
Dos caminos so ofrecen, como es 
sabido, para ir a L a Granija: e] del 
pnerto de Navacerrada. con 19 k i l ó -
metros de cuesta, y el del Puerto de 
yv;idarrama, con cinco k i l ó m e t r o s 
d6^ áspera subida hasta el alto del 
'^pn E l primero es el aue presenta , 
.^as ventajas para los a u t o m ó v i l e s i 
ri>:e no lleguen a 30 caballos. H a ¿Ido 
R e g l a d o recientemente, y tior.e I 
b,:en piso. ^ Navacerrada. pues 
Kste camino es beni+o v pintores-
^ E l Rey lo sigTie rvhora. con pre-
r ^ n c i a . en BUS excursiones, con-
s o l a n d o al fondo dol her¿noPo va-
y casi al alcance do la mamo las a l -
montañao con jrrandes remiOL-
•''0s de nieve. 
En lo m¿;S ¿STJOJ.-, v estrecho del j 
mhio hemos encontrado un auto- j 
grande, hermoso, pintado d e l 
, ^To hav duda. E s e l a u t o m ó v i l i 
Rey. V a el Soberano guiando. | 
• K,i ¡zauierda la R e i n a Vic tor ia , | 
'Ubro la gentil cabeza un espe-
c L ^ ' 0 ^ cuarto de hora d e s p u é s 
bramos otro a u t o m ó v i l . E n é l 
. " « duquesa de San Car los , el 
f^rques <lo V i a n a y e\ conde del 
m l T 0 * 'D0SpU^8 n0S onteramOB de 
1 este au+omórl l s a l i ó de L a 
a media hora antes que «1 d«l 
G ranjs 
^ ^«Rar a ia Puentecl l la nos d « -
^ r ^ 0 5 alí?Unos - a m e n t o s . L a mu-
1 caminero se presta amable-
mente a que cambiemos el agua dol 
motor, que llega hirviendo. Log chi-
cos del caminero, gordos, reluciente^ 
con carri l los motfiotudos que robo-
san salud, rodear, el automóvi l - L l a -
man la a t e n c i ó n estos chicos, tan sa-
nos y robustos. Hablamos con la ma-
dre, y la honrada mujor nos cuenta 
su existencia aburrida, penosa, mo-
n ó t o n a . . . . 
E n los meses de invierno la v i -
da a l l í es caGd un suicido L a s nie-
ves de la m o n t a ñ a lo invaden todo, 
y el p e ó n y su fami l ia viven p e r í o -
dos de ocho dias olooucados por la 
nieve, como en la Laponia. Pris ione-
ros en la modesta casa, han de ha-
cer provisiones para una semana. 
Pan y patatas son los alimentos pro-
digiosos que dan a anuellos chicos 
salud y robustez ta nextraordinarias. 
L o s excursAorvistas acarician las 
c a b e c í t a s g r e ñ u d a s de los hijos del 
peón , les reparte-,! sil merienda y 
c o n t i n ú a n luego el camino 
Con prudente velocidad sigue re-
corriendo el automóvi l el á s p e r o ca -
mino. Ni un accidente, .ni la m á s 
l igera "panne"'. Nos detenemos nue-
vamente en uno de los sitios m á s 
pintorescos de ta carretera, en la 
Boca del Asno. Nada m á s grato quí» 
contemplar estos lugares, Henos de 
v e g e t a c i ó n - y de arroyos cristal inos 
que bajan agitados desde las neve-
ras de la cumbre serpenteando en-
tre • g u i j a s . . . .Nada m á s agradable 
d e s p u é s que recorrer estas praderas, 
cubiertas por tunida alfombra ver* 
de, en . las cuales éü&ítt organizar 
tantas bailes y meriendan la Infan-
ta d o ñ a I s a b e l . . . E l r ío V a l s a l n co-
rre, espumante y fogoso, formando 
cascadas Realmente, es escantador 
en verano recorrer estos lugares a 
caballo, por entre loŝ  espesos pina-
res, siguiendo las oril las del V a l -
sain. 
E l lugar e s t á solitaria. S ó l o se ve 
en él a les peones camineros y a sus 
¡'umerosais proles. Cada año que el 
excursionista pasa por anuí , encuen-
t r a en cada famil ia un hijo m á s . 
E l R e a l Sitio se muestra e s p l é n -
dido, rodeado de v e g e t a c i ó n exube-
rante y lozana. E l d ia es henuoso. 
L a tempestad ha descargado m á s 
a l l á del puerto, y sobre estas p r a -
deras no ha caido ese dia una sola 
gota de asrua. 
E l regreso a Madrid se hace m á s 
c ó m o d a m e n t e por el León, siguien-
do el camino de R i o f r í o ; pues l a su-
bida de las Siete Revueltas ofrece 
dificultades. A l l legar al portillo 
dei R e a l Sitio se toma el camino de 
la izquierda. Llegamos a San R a -
fael , y nos detenemos para ver c ó m o 
esta b e l l í s i m a colonia acrece sin ce-
sar , p o b l á n d o s e el monto de lindos 
hoteles. Dentro de poco, San R a -
fael s e r á un pueblo delicioso y ©le-
gante. Y . s in embargo, a pesar re 
sus progresos, a ú n no se h a ocurri-
do establecer aquí un puesto de ven-
ta de gasolina. 
L a subida hasta el L e ó n se hace 
sin dotencior.ies. A l l legar a l a a l -
tura el a u t o m ó v i l se detiene, como 
c a n s a d o . . . L a mujer del p e ó n - c a m i -
nero nos sa le a l encuentro, p a r a que 
firmemos en el libro del R e a l Auto-
móvi l Club. E l m a r q u é s de V i a n a ha 
impuesto perfectamente de- esta 
nbl igació . i a la humilde mujer , y 
por nada del mundo deja el la de exi-
gir l a f i rma al automovilista que pa-
sa, nacional o extranicro. 
E l libro os un documento curioso. 
E n él ha firmado v a var ias veces el 
Rey, con sus traaos vigorosos, in -
clinados a la izquierda. A l l í e s t á n 
Inscriptos los nombres de todos loa 
automovilistas conocidos. , E n las 
p á g i n a s del libro escribieron no po-
cos excursionistas sus impreaiones, 
no desprovistas de srracia algunas 
de ©Has. Hojeamos el á l b u m , y en-
tresacamos algunas frases. 
U n viajero sincero oscribe: 
" E s t o y ca lado . . .Hace u n fr ío 
atroz. ¿ Y a esto le l laman diver-
t i r s e ? . . . " 
E l doctor P . - . . respondiendo a 
las indicaciones oue se hacen en el 
a lbún . dice: 
" ¿ M a r c a de fábrica, del a u t o m ó -
v i l ' No la tiene. ; .Peso? Mucho. 
¿ F u e r z a ? E s c a s a ; se v a convlrtien-
do cu la nada". 
Otro: 
"Regresamos de Portugal . H a m -
bre f i e r a . . . ca lor t ó r r i d o . . . 14.000 
p n e u m á t i c o s . . . Venimos reventados 
de subir el puerto a pie. Dos nares 
do zapato por v i a i c r o . . . F e l i c i t a m o s 
a Renauld y famil ia". 
U n o escribe: 
<KHemos subido en diez minutos 
desde el puebloM. 
Y otro af irma debajo, bravamen-
te: 
«1 Ment ira!" 
De un viajero f i l ó s o f o : 
"Mientras <no se s u c r i m a l a l luvia, 
e: f r í o y las a v e r í a s en los p n e u m á -
ticos, s er ía proferiblo quedarse en 
casa". 
De un excursionista de buen hu-
mor: 
"Subimos el puerto en cuatro m i -
nutoo, con dos detenciones de a dos 
%oras cada una". 
Otro, veraz, estampa esto cou-
sejo: 
"Subimos el puerto gracias a una 
hermosa yunta de toros, que reco-
miendo p a r a l» c o n s e r v a c i ó n de las 
cublertas"n 
Otro bienhumorado viajero apjbi-
ta: 
« D u d á b a m o s do poder llegar, por-
gue venimos seis v uno e.s muy gor-
do. Poro subimos con bueyes, con 
nieve y sin dirsero". 
Otro: 
";No vuelvo 





puerto a pia, 
porque nos dió 
la gana." 
Cerramos ai 
á l b u m y volve. 
mos ad cocae. 
Desde el L e ó n 
a l G u a d a r r a m a 
bajamos de pr i -
sa. I^as cuestas 
abajo las hacen 
muy bien los an 
t o m ó v i i e s . . . E l 
I aire fresco de l a tarde nos aca-
• rida agradablemente De G u a -
I dan-ama a Madrid el a u t o m ó v i l 
sigue r á p i d a m e n t e , y a l a caida de 
la tarde, antes de ocultarse el sol, 
los excursionistas o n c u é n t r a n s e ya 
en sus casas, satisfechos del agrada-
ble paseo, haciendo tal vez lison-
jeros juicios del progreso de los 
tiempos, creadores de este admira-
ble "'artilugio trepidante", que per-
mite hacer excursiones como esta en 
tiempo tan escaso v tan sin moles- í 
tia. 
P a r a subir en otro tiempo al puer-
to do Navacerrada. era necesario em-
plear dos o tres hora.,, con varios 
relevos de m u í a s . E l a u t o m ó v i l re-
corre 40 k i l ó m e t r o s poi* hora, y a ú n 
puede, en hora y media, sa lvar los 
100 k i l ó m e t r o s que s-'paran a L a 
G r a n j a de Madrid, llevando una me-
dia de 60 por h o r a . . . S i hubiera ca-
rreteros que no durmiesen en sus ca -
rros, y l levasen sieninre sus m u í a s 
por la derecha fuera esta e x c u r s i ó n 
a ú n m á s divertida 
mal la existencia de un ser c o n s t i t u í , 
do de ta i manera que el c o r a z ó n fu-i-
r a un, ó r g a n o que ut i l izara directa-
mente la e n e r g í a contenida en los 
alimentos que le proporcionara el es-
t ó m a g o y que se s i rv iera de los m ú s c u 
los Para transportar esta e n e r g í a a 
los miembros. T a l es siempre la ley 
que preside a las manifestaciones ex-
teriores de la vida en el animal art i -
f ic ial que se l lama a u t o m ó v i l . 
E l carburador es el e s t ó m a g o que 
prepara el alimento y lo hace asimi-
lable para el productor de fuerza en 
los carruajes de p e t r ó l e o ; en los ca -
rruages de vapor d e s e m p e ñ a esta fuu-
c i ó n la caldera, y en el coche e l é c t r i -
co, ei acumulador. Desgraciadamente, 
en todos estos sistemas, la genera-
c ión de la e n e r g í a que ordena el mo-
vimdento de los miembros, no lo con-
sigue sin gran compl i cac ión en los 
ó r g a n o s que t i z n ó n por objeto regu-
lar las f a s e « de su funcionamiento. 
A s í se ve que el motor de p e t r ó l e o 
exige un mecanismo de d i s tr ibuc ión 
para la a d m i s i ó n y escape de los pro-
ductos de la c o m b u s t i ó n ; una seria 
de aparatos e l éc t r i cos p a r a la infla-
m a c i ó n de los gases combustibles 
el momento deseado de la carrera de-l 
é m b o l o , un regulador para mantener 
sensiblemente uniforme la velocidad; 
y por ú l i m o , una c a n a l i z a c i ó n de agua 
p a r a c l enfriamiento-'de las paredes 
del ci l indro, recalentadas, por las ex-
plosiones sucesivas de los gases que 
tienen lugar en su interior-
; C u á l e s l a a n a t o m í a 
d e l a u t o m ó v i ! ? 
E l a u t o m ó v i l puede compararse eti 
cierto modo a un an imal viviente, y 
nuestro c o m p a ñ e r o Ravigneaux ha 
intentado aaites que nosotros estable-
cer y just i f icar esta c o m p a r a c i ó n , en 
paraleios e x a c t í s i m o s . Seguiremos su 
ejemplo, para hacer ver las a n a l o g í a s 
que presenta el mecauisnfb creado pox 
el hombre, con el animail dotado de 
movimiento y de voluntad. 
E n efecto, lo mismo que é&te, v i 
a u t o m ó v i l tiene un esqueleto, miem-
bros, e s t ó m a g o , pulmones, m ú s c u l o s 
y nervios todo ello encerrado en teji-
dos protectores de las partes vitales; 
como él , el a u t o m ó v i l tiene movimien-
tos voluntarios y reflejos, una sensi-
bilidad part icular , y como é l , e s t á su-
jeto a las enfermedades. 
E l esqueleto de un a u t o m ó v i l es u;i 
bastidor de forma rectangular, y lle-
v a cuatro ruedas, que son sus miem-
bros directores y motores; ios m ú s c u -
los los constituyen la t r a n s m i s i ó n que 
comunica a las ruedas movimientos 
determinados; los nervios sow los ór-
ganos que transmiten a la m á q u i n a 
la voluntad del conductor por conduc-
tos, que, como ei ser animado, pare-
cen muy déb i l e s p a r a los esfuerzos 
que deben sufr ir . 
L o s sistemas respiratorio, nutritivo 
y motor del a u t o m ó v i l poseen—dice 
M. Rav igneaux—una o r g a n i z a c i ó n es-
pecial , por la que pueden compararse \ 
a las pulsaciones dei coraizón, que He-
van l a vida y el movimiento a todas i 
las partes de este cuerpo maravil lo-
so. P o d r í a suponerse en el reino a n i . | 
H o m b r e P r e v e n i d o 
V a l e P o r D o s . 
E l poder del cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore, por-
que así la sangre se adelgaza y 
los nervios pierden su estabilidad. -
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del D r . W i -
lliams, el Reconstituyente sin 
R i v a l 
L o s m ú s c u l o s que trabajan para 
accionar los miembros se reemplazan 
en el a u t o m ó v i l por una t r a n s m i s i ó n 
m e c á n i c a que pone en r e l a c i ó n a l mo-
tor con las ruedas propulsoras por 
medio de trenes de en>granajes. 
A lo largo do esa t r a n s m i s i ó n oxis . 
te en un punto un a s o l u c i ó n de conti-
nuidad, que desaparece cuando se 
quiere l igar el motor a las ruedas, ha-
ciendo para ello intervenir un orga-
nisimo de a c c i ó n progesiva, que es el 
embrague. 
E n todos los sitios en que puede 
existir rozamiento de partes metá l i -
cas unas con otras, se lubrifican 
superficies de contacto con aceite mi-
neral o con grasa ; lo que constituye 
una nueva a n a l o g í a eOoi e1 animal , 
cuyas articulaciones e s t á n todas lu-
brificadas por la sinovia. 
Por ú l t i m o , se asegura la d irecc ión 
con el giro hacia la derecha o hacia 
la izquierda del eje de los miembros 
anteriores, es decir, del avan-tren, 
cuyas ruedas e s t á n montadas sobre 
pivotes l.gados por una barra y en-
granajes a un v á s t a g o colocado obli-
cuamente y que termina en su parte 
superior en un volante colocado bajo 
la mano del conductor. 
P o r este ligero estudio comparati-
vo se ve c u á n t o s puntos de semejanza 
existen en realidad entre el a u t o m ó -
vil (animal de cuatro ruedas) y ©1 ani 
mal de cuatro patas. L o s dos posean 
un esqueleto, miembros motorej; y di-
rectores, un c o r a z ó n , un estomago, 
m ú s c u l o s y nervios, a d e m á s de poseer 
cada uno su sistema circulatorio pa * 
ticular, que es de sangre en el uno 
de agua, esencia y aceite «n el otro 
No falta m á s , p a r a que la semejan 
za sea completa, que un cerebro que 
ordene los movimientos y de v ida al 
animal de metal. E s t e cerebro-motor 
eb el conductor del carruaje : el es « 
a lma de l a m á q u i n a , a quien obU? 
a obedecer su voluntad. A p o y á n d o s e 
sobre un b o t ó n o sobre u n a palanca, 
anima tal o cual ó r g a n o , desencade 
la fuerza o ía modera y regula, 
a l i m e n t a c i ó n , l a velocidad y l a 
r e c d ó n del monstruo de acero, con 
cual en lo sucesivo h a de formar un 
cuerpo de que « s é l el pensamiento. 
Mejor que el caballo, el a u t o m ó v i l 
obedece a su d u e ñ o : arranca , ovoi 
clona, v i ra , disminuye de velocidad 
se detiene, con el simple juego de al 
ininac maneci l las; en f in, como tt' 
animal viviente, t id ie sus fantasiai 
sus repugnancias y sus enfermedades 
v todo el talento del que quiere cOn-
verterse en un verdadero automo-;, 
l ista consiste ^ conocer la a n a t o m í a 
de su corcel, s u part icular manera de 
ser, es decir, l a manera de cuidarlo 
paq-a mantenerlo en buena saUid -
evitar l a enfermedad, l a p a ^ d a foi 
zosa. que proviene, la n a y o r parte d 
las veces, m á s que de un defecto de 
la m á q u i n a , de una fa l ta o de un ol-
vido del conductor. 
D e p r á c t i c a a u t o m ó v i 
C I R C U L A C I O N P O R C A R R E T E R A 
D E E S P A Ñ A 
Licencias , c o n t r a s e ñ a s y certificados 
para los conductores 
No s ó l o y a para los que practican 
c l turismo en a u t o m ó v i l , sino asimis 
mo p a r a cuantos en cualquier clas^ 
de v e h í c u l o s c irculan por las carra 
leras e s p a ñ o l a s , es do m t e r é s el co 
nocimiento do lo que en esta materia 
hay legislado. 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
C A L I D A D S U P R E M A 
C «9549 C UEL J . MPANY 
'11!!! TENIENTE REY Y ZULUETA 
C69S9 3d..20 
fe 
/ V B / V ( V J / V 
Eí Re^l- decreto de 24 de Mayo d€: 
ÍK)7 disoné, entre otras cosas: 
lo .—Que p a r a c ircular un coche 
a u t o m ó v i l por un t é r m i n o municipal 
no es suficiente la Ucencia del A y u n -
tamiento s i dicho coche a u t o m ó v i l ha 
de ut i l izar t a m b i é n carreteras del 
Estado, provinciales y t r a v e s í a s de las 
poblaciones por dichas v í a s , aunque 
las citadas t r a v e s í a s hayan sido cons-
truidas y se conserven por los Mu-
nicipios, y entrar en los patios de las 
estacionen de ferrocarri les , sino o.u? 
se precisa, a d e m á s , la a u t o r i z a c i ó n 
del gobernador civil de la provincia. 
2o.—Los d u e ñ o s de coches a u t o m ó -
viles que deseen servirse de las v í a s 
indicadas en la c o n c l u s i ó n antei'ior y 
s ó l o tengan licencia del Ayuntamien . 
to, la so l i c i tarán t a m b i é n del gober-
nador civi l . 
3o.—Los gobernadores civiles dis . 
p o n d r á n que" los d u e ñ o s de a u t o m ó v i -
les cuya c i rcu lac ión hayan autoriza, 
do o autoricen coloquen en los ve. 
h í cu los dos placas, u n a en la delan-
tera y otra en la trasera, de manera 
que e s t é n constantemente visibles. 
L a placa trasera e s t a r á i luminada 
por la noche por r e f l e x i ó n , con una 
intensidad que permita l a lectura de 
lo escrito en ella a la mi sma distan-
cia que da día . 
E n dicha placa i r á marcada la con. 
t r a s e ñ a de la provincia, y a continua-
ción, y separado por un g u i ó n , ed 
n ú m e r o de orden de la licencia. 
L a s letras de l a c o n t r a s e ñ a y el 
n ú m e r o re j á n t a r á n en negro sobre 
fondo b l a n c o * 
4o.—Los d u e ñ o s de los a u t o m ó v i l e s 
p o d r á n no colocar en los coches la 
p í a c a de que trata la c o n c l u s i ó n an . 
terior, con tal* que en vez de el la lle-
ve el coche en su delantera y trase . 
r a , en sitio visible, un r e c t á n g u l o de 
iguales dimensiones que l a placa 
pintado de blanco y con las letras y 
n ú m e r o s negros. 
5o .—Las c o n t r a s e ñ a s por provincias 
c e r á n : 
A l i c a n t e — A . 
A l m e r í a — A . L . 
Albacete—A. L . B . 
Avi la-—A. V . 
Barce lona—B. 
Badajoz—B. A . 
B i lbao—B. I . 
B u r g o s — B . U . 
C o r u ñ a — C . v 
C á d i z — C . A . 
C á c e r e s — C . A . C . 
C a s t e l l ó n — C . A . S. 
Ciudad R e a l — C . R . 
C ó r d o b a — C . A . 
O u e n c a r - C . UL 
Gerona—G. E . 'N 
G r a n a d a — G . R . 
G u a d a i a j a r a — G . U . 
H u e l v a — H . 
H u e s c a — H . U . 
J a é n — J . 
L é r i d a — L . 
L e ó n — L . E . 
L o g r o ñ o — L . 0 . 
L u g o — L . U . 
Madr id—M. 
M á l a g a — M . A . ' 
M u r c i a — M . U . 
Oviedo—O. 
Orense—o. R. 
Pa ienc la—P. 
Pamplona—P. A . 
P . de Mal lorca—P, M . 
Pontevedra—P. O. 
Santander—S. 
Sa lamanca—S. A . 
San S e b a s t i á n — S . B . 
Segovia—S. E . G. 
Sev i l la—S. E . 
Sor ia—S. O. 
T a r r a g o n a — T . 
Tener i f e—T. E . 
T e r u e ! — T . E . R . 
Toledo—T. 0. 
V a l e n c i a — V . 
Val lado l ld—V. A . 
V i tor ia .—V. I . 
Zaragoza—Z. 
Z a m o r a — Z . A . 
6o .—Las dimensiones de las cifras 
y las í e t r a s s e r á n , como m í n i m u m , las 
siguientes: 
A l t u r a de las c i fras v letras: de. 
lantera, 75 m i l í m e t r o s ; trasera, 100 
m i l í m e t r o s . 
Longitud uniforme del g u i ó n ; de. 
lantera, 12 m i l í m e t r o s ; t rasera , 15 
m i l í m e t r o s . 
Longitud entre cada letra o c i f ra : 
delantera, 45 m i l í m e t r o s ; trasera, 60 
m i l í m e t r o s . 
Espac io entre cada letra o c i f r a : 
delantera, 30 m i l í m e t r o s ; trasera , 35 
m i l í m e t r o s . 
A l t u r a de la p laca: delantera, 100 
m i l í m e t r o s ; trasera , 120 m i l í m e t r o s 
7o.—Todo a u t o m ó v i l al servicio del 
p ú b l i c o l l e v a r á en la parte posterior 
una tarjeta f i j a de metal, en la cual , 
con los colores antes mencionados, se 
i m p r i m i r á el nombre de l a provincia 
y el n ú m e r o de la licencia, reducien". 
do ai es' preciso las dimensiones do 
]as letras y n ú m e r o s para que que-
pan en la placa. 
8o.—Las chapas con el n ú m e r o de 
a l icencia y permiso para circulan 
que den los Ayuntamientos a los due. 
ñ o s de coches a u t o m ó v i l e s autorizados 
y a por el gobernador civi l pueden s u . 
pr imirse , y de colocarlas, . s erá en los 
costados del carruaje y nunca en la 
delantera y trasera . 
9o.—Se autoriza a la D i r e c c i ó n ge. 
ueral de Obras P ú b l i c a s para aprobar 
dos modelos, en vez del aprobado 
«m 1900, de certificado de aptitud;! 
uno que acredite la de¡ conductor, y 
que h a b r á de a c o m p a ñ a r l e siempre ¡ 
aún cuando v a r í e de a u t o m ó v i l , y otro! 
certificado de reconocimiento de ce ' 
ches. ^ ' 
fique ja velocidad con que sus v e h í c u -
los c i r c u l a n . . . 
¡ N o es para tanto! U n poco do CAU 
m a no v e n d r á mal . 
E n primer lugar, se puede sOp auto-
movilista y tener sentimientos huma-
nitarios; se puede tener a u t o m ó v i l y 
amar a l p r ó j i m o . 
L a t eor ía de la velocidad, aplicada 
como fundamento ú n i c o de los atro-
pellos, es algo as í como el principio 
de A r q u í m e d e s aplicado a la confec-
c ión de azucaril los. 
No hemos de extendernos aquí en 
consideraciones, aprobadas y a y con. 
firmadas por quienes entienden de es. 
tas cosas, para demostrar que lo mis . 
mo se atropella a 40 por hora que a 
12. E l hecho de que atropelien b s 
t r a n v í a s , ios coches, los carros y has-
ta las carretas de bueyes, siendo tan 
diversas sus velocidades, es argu-
mento suficiente. 
No vamos a ocupamos aquí sino del 
automóv i l que atropella y huye v i l l a , 
ñ á m e n t e , cobarde e incignamente. 
Y en este punto vamos a conside-
rar varias cosas: 
Atropello de que se da cuenta el 
chauffeur (no siempre sucede^ así , 
aunque otra cosa crean los autófoboa 
irrazonables) . 
Atropello de que se da cuenta el 
ocupante del auto (pocas veces puede 
ocurrir esto ú l t i m o , especialmente en 
coche de ciudad, cerrado) . 
S i el chauffeur se da cuenta de que 
acaba de ocurrir una desgracia y no 
detiene su velocidad, aunque se de. 
muestre que no f u é culpa suyo (quo 
puede suceder), debe i r a presidio 
por-el delito de inhumanidad y falta 
de amor ai p r ó j i m o . 
Si el ocupante del auto, enterado 
del accidento sin que el conductor lo 
haya visto, no manda a é s t e detener 
el c/^he, doble castigo debe sufrir 
que en el caso anterior. 
L o s a u t o m ó v i l e s e n 
M a d r i d 
L A V E L O C I D A D ^ - N I F A R O S N I 
E S C A P E L I B R E 
He aquí como e s t á regulada la 
c irculación de a u t o m ó v i l e s en l a ca-
pital dó E s p a ñ a : 
"Só lo p o d r á n c ircular los a u t o m ó -
viles cuyos propietarios o conducto-
res hayan obtenido el correspondiente 
permiso de l a a l c a l d í a . 
L a velocidad de los a u t o m ó v i l e s no 
podrá exceder do 10 k i l ó m e t r o s por 
hora, debiendo detenerse o marchar 
con lentitud cuando los conductores 
observen que se produce espanto en 
ids caba l l er ía s . 
Queda prohibido el empleo de fa -
ros o focos de gran p r o y e c c i ó n den-
tro del t é r m i n o municipal de Madrid; 
e¡ uso de sirenas o pitos que, produ-
ciendo sonidos demasiado fuertes, 
puedan espantar a l ganado, y l a sa l i -
da de humo excesivo, originada po? 
la c o m b u s t i ó n en cánltidad desprc . 
porcionada del aceito en los moto-
res. , 
IJOS conductores de a u t o m ó v i l e s de-
b e r á n marchar siempre por la iz,. 
quiorda de ia l í n e a que sigan. 
Todos los elementos del a u t o m ó v i l 
e s t a r á n en tal d i s p o s i c i ó n que no pue! 
clan producir incendio ni peligro, ni 
ruidos excesivos. 
Quedan subsistentes las disposicio-
nes contenidas en anteriores bandos 
de la a l c a l d í a - p r e s i d e n c i a , en cuanto 
no se opongan a las del actual. 
Los que falten a lo dispuesto sobre 
c irculac ión de a u t o m ó v i l e s s e r á n cas-
tigados con la multa de 50 pesetas. 
Los reinciderrteg y los que desobede-
cieren a los agentes de l a autoridad, 
encargados de hacer cumplir los han . 
dos de l a a l c a l d í a , s e r á n entregados 
a los Tribunales de just ic ia ." • 
Nos parecen m a g n í f i c a s estas dis-
posiciones, s i se cumplen. 
I N E 
Para su desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
ÉI E i M r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Llnfatismo, Escrofulosls, Raqui* 
tlsmo, etc. Enriquece la sangre y 
fortalece. 
E l a u t o m ó v i l q u e h u y e 
Todo el mundo tiene derecho a odiar 
el a u t o m ó v i l . 
Los a u t ó f o b o s pueden fundar su 
a m m a d v e r s a c i ó n en que es cosa de 
burgueses, si son pobres; en que os 
un progreso b á r b a r o , si son contem-
p o r á n e o s de Calomare; en infinidad 
de cosas. 
Cada uno t e n d r á diversas y, s e g ú n 
el. fundadas razones para odiar el 
a u t o m ó v i l . 
H a y a u t ó f o b o s t a m b i é n que, s in 
odiarle, dedicanse a hacer de] a u t o m ó 
vi l calurosas criUcas, a denigrarle y 
a presentarle exclusivamente como 
maquina de atrepellar. 
E n este orden de c r í t i c a s apasiona 
^ i * / haJsta « A t o r e s cultos que 
pretenden demostrar que ios posee 
dores de a u t o m ó v i l e s suden ser per 
« m a s que no tienen ofioio, aunque sí 
btneficio, y que nunca tienen, por lo 
tanto, urgencia de asuntos que just i 
DE SUMO m m 
C E R T I F I C O : 
Que he tenido oportunidad de usar 
eh vanas ocasiones el Grippol para 
combatir ciertos estados grippales ob-
temendo con su empleo un buen resul-
Habana, 1 de septiembre de* 1911. 
m ^ . Dr- E,l™iu© N U Ñ E Z . 
Jíl Gnppol es lo mejor para l a cu-
ación de la tos, catarros, bronquitis, 
uberculosis pulmonar y en genera 
t a f e a s afecc,onRí, de !as v í a s respi . 
¿Cuál es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l É m m d e r e s t o s d e 
r e l i g i o s o s d e d o m i n i c o s 
E l doc to r J o s é A . l i ó p e z del V a l l e . 
D i r e c t o r de Sanidad In t e r ino . Ha au-
to r izado a l Reverendo Padre F r a n -
cisco V á z q u e z . P r i o r de los D o m i n i -
cos, para qu€ pueda e x h u m a r todos 
los restos de los religriosos que se 
encuen t ran enterrados desde t i e m p o 
i n m e m o r i a l en el t e m p l o del Coven-
t o de San Juan de L e t r á n (vulgro 
Santo D o m i n g o ) , de esta c iudad , y 
t r a s l ada r los a l cementer io de C r i s t ó -
b a l C o l ó n . • 
Se i g n o r a el n ú m e r o de los sepul-
tados, a s í como sus nombres , y si 
en t r e el los f i g u r a n restos de segla-
res p o r cuanto a l ver i f icarse l a ex-
• c l a ú t r a c i ó n de loe refer idos re l ig io-
sos se e x t r a v i a r o n loa a rch ivos , en 
nxié constaban los re fer idos datos. 
A l au tor iza rse nuevamente la re ins 
. t a l a c i ó n de l a r e fe r ida Orden de 
Santo D o m i n g o , no les f u é posible 
' r econs t ru i r lo s . 
L o s re l igiosos sepultados en e l re -
f e r i do t emplo , son de l a é p o c a en 
que se p e r m i t í a v e r i f i c a r los ente-
r r a m i e n t o s en las iglesias. 
BOLSAPRÍVADA 
O F I C I A L 
N O V I E M B R E 21. 
. O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Ex-cupon. 
I d . id. id. (Deuda in-
terior) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
I d . 2a. i d . i d . . . 1 
I d . l a . Hipoteca Ferro -
c a r r i l de Cienfuegos 
I d . 2a. id. id. , . . 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién 
IQ l a . F e r r o c a r r i l fíi-
bara-HoIgruín. . . . 
Bonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la Haba-
na 
I d . H . E . R. a ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generalea 
(Perp etuas) consoli-
dadas de los F . 0 . 
U . de la H a b a n a . . 
Obligaciones hipoteca-
r ias , Serie A . , dol 
Banco Terr i tor ia l de 
C u b a 
I d . Sera B . (en circu-
l a c i ó n ) 
Bnos C a . Gas Cubana 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarlos dol 
C e n t r a l Olimpo . . 
I d . id. id. Covadonga . 
I d . C a . E l é c t r i c a d» 
Santiago de Cuba . , 
'Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
H a b a n a 
E m p r é s t i t o do la Re-
p ú b l i c a de C u b a . . 
9 9 ^ 102 

















1 0 1 ^ 105 
86 90 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l N 
Obligaciones Fomento 
z A g r a r i o garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 99 110 
Bonos Cuban Telopho-
ne Co 79^4 8 2 ^ 
C o m p a ñ í a azucarera 
Ciego de A v i l a . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 90 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de 
I s la de Cubab . . . . 100% 101 
Banco A g r í c o l a de P . 
Principe 100 S in 
Banco Nacional de Ou-
ba 175 S in 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de R e g l a 
L i m i t a d a 95% 96 
Ca. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 5t 
Ca. F . del Oeste . . . N 
C a . Cuban R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
C a F . C . Gibara-Hol-
g u í n N 
C a P lanta E l é c t r i c a de 
Sanct l S p í r i t u s . . N 
Nueva F á b r i c a de Hie-
lo 130 Sin 
C a , L o n j a de] Comer-
cio de l a Habana 
(Prefer idas) . . . . 103 Sin 
Id . id. Comunes . . . 104 Sin 
Havana E l e c t r i c R . 
L l g h t P . C . (Prefe-
ridas) 1 0 5 ^ 106 «/l 
Id . id. Comunes . . . 102 102% 
C a . a n ó n i m a Matan-
zas N 
C a . Curt idora Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pesos 
$150,000) . . . . 100 115 
Cuban Telephone C o . 
P r e f 92% 95 
I d . id. Comunes . . . 8 9 ^ 91 
T h e Marianao W . and 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) N 
Matadero I n d u s t r i a l 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c r e u l a c i ó n ) N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 77 100 
I d . id. Beneficiarlas . 10 20 
C á r d e n a s C i t y Water 
Works Company. .• N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao N 
C a . Cervecera Inter-
nacional ( P r e f ) . , N 
I d . id. Comunes. . . N 
C a . Industr ia l de Cu-
ba N 
The Cuba Rai lroad Co 
P r e f 93 100 
Bp.nco T h e T r u s t C o . 
of Cuba (en c ircula-
c ión $500,000) . . . 175 200 
C a . N a v i e r a de Cuba 
P r e f 94 96 
I d . id. Comunes . . . . 77% 79 
Cuba C a ñ e Corpora-
tion (Pre f . ) . . . . N 
I d . I d . Comunes . . 70 Sin 
C o m p a ñ í a azucarera 
Ciego de A v i l a . . . 135 150 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 21 
Entraidas del d í a 20: 
A S e r a f í n Ramos, de Guanabacoa, 
1 yegua 
A Franc i sco P é r e z , de Gabrie l , 4 
machos. 
Salidas del d ia 20: 
P a r a Q u l v i c á n , a l a C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a Cetntran San A g u s t í n , 4 
machos. 
P a r a N u « v a Gerona, a Gabrie l G 
H t r n á n d e z , 16 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reaes sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 160 
Idern do cerda . 127 
Idem lanar 51 
338 
Se detaMó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de torca, toretts, novillos j va. 
cas, a 27, 28, 29, 30 31 y 32 cts. 
C e r d a , a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
L a n a r , a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
M A T A D T R O D E L U Y A N O 
Reges sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 87 
Idem de cerda . , 65 
Idem lanar : . • . 0 
152 
Se deta'Hó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 28, 29 y 31 centavos. 
C e r d a a 34, 36, 38 y 40 centa-
vos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Idem lanar 0 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
C e r d a , de 38 a 40 centavos. 
. L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6,1|4, 7.1|2, 7.3|4 y 7.7IS 
centavos 
C e r d a , a 8.1|2, 9 y 10.112 centavos 
L a n a r , a 81|2, 9 y 9.1]4 centavos. 
V e n t a de s^bo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo f irme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta d© P e z u ñ a s 
Los precios a que se cotizaron las 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 l a tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
E s cotizada en el mercado a $40 la 
V e n t a de Cani l las 
E s cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Cr ines de cola de res 
L a s crtnes de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono do Sanare 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a 
$80 la tonelada. 
C U E R O S 
L a e operaciones ú l t i m a s recibidas 
de los Es tados Unidols, sobre los cue-
ros, demuestran su alza . 
L o s cueros del carneo de Cuba son 
pagados a 23 centavos la l ibra. Quin-
tal a $23-00. 
L o s cueros de los maitadPros de la 
Habana o sea de L u y a n ó e Industr ia l , 
a 25 centavos l a 'libra. Quintal $25. 
E s t a subida d® precios puede des-
cender de un momento a otro s e g ú n 
sean las existencias. 
A s í que le l lamamos l a a t e n c i ó n a 
los tenedores y compradodes sobre 
este particular. 
E s t o es lo QU® nos comunica el ca-
ble ú l t i m o de esa. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones del ganado vacuno 
v a n descendiendo 
L o s ganados llegados se e s t á n co-
tizamdo a precios bajos, a pesar de 
ser de clase buena 
Loe de ayer, t ra ído por ReviUa y 
Escobar , fueron a 7.7|8 centavos y 
se r e t i r ó parte de é l . 
L o s de B . A l v a r e z a 7.7|8 centavos 
dos carros. Todos de C a m a g ü e y 
De hoy de P a g é s a 7-314 centavos 
dando un promedio de 720 libras. 
Belarmino A l v a r e z , de C a m a g ü e y , 
? carros, las cotizaciones las dare-
mos m a ñ a n a . 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Chicago. 
$ Gana/do vacuno recibido 500; mer-
cado fijo. 
Cerdos 22,000 mercado 10 centavos 
m á s elevado; por cabecera a $10.20 
y la mayor parte de $9.30 a $9.10. 
Carneros 3,00 mercado flojo 
K a n s a g City 
Ganado vacuno 500, mercado no-
minal 
Cerdos 2,000 mercado fijo a 5 cen-
tavos m á s bajo; por cabecera $9.20 
y la mayor parte de $9 50 a $9.75 
C r a e r o s 1,000 me-cado nominal . 
St. Louis . 
Ganado vacuno 500 incluyendo 100 
del Sur , el mercado fijo. 
Cerdee 9,000 mercado fijo, por ca -
becera a $10 00 y la mayor parte de 
$4.45 a $9.90 
Carneros 500, mercado fijo 
Oklahoma Ci ty . 
Ganado vacun© 700: marcado fijo-
Cerdos 1,000 marcado fUo. 
Carneros, no se rec ib ió y por tan-
to no se efectuaron operaciones. 
E X I S T E N C I A S V I V A S 
Exis tenc ias do ganado vivo en los 
corrales, p a r a l a venta: 
Vacuno. Corda. L a n a r . 
Chicago . 
K C i t y . 
S Loutia -














2,200 34,000 4,500 
Matadero 
de Luyanó 
P r e c i o s l i c l a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res , de 27 a 30. 
Carne de cerdo: de 84 a 38. 
Carne de camero . 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos 7% a 8. 
Cerdos: 8 a 10%. 
Manteca " L a Per la" , Granosa, 16 % 
* " L a Per la" , L i s a , 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada c a j a . 
S a l c h i c h ó n m a r c a "Imperial", 24. 
" " Preferido, 22. 
Salchichas Wf iners . 
" Bolonia, 24. 
„ de puerco. 
Tr ipas de r é s y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , B r o s . I n c , 
D. PEDRO L A M E R A S E ISLA 
S O C I O G E R E N T E D E L A R A Z O N S O C I A L 
L A N D E R A S C A L L E Y C a . , S . C . 
H a f a l l e c i d o e a C a s t r o U r d í a l e s , S a n t a n d e r , E s p a ñ a 
E . P . D . 
E n n o m b r e d e s u s i n c o n s o l a b l e s e s p o s a , 
h i j o s , f a m i l i a r e s y d e l o s c o m p o n e n t e s d e l a 
s o c i e d a d q u e e l f a l l e c i d o r e g e n t e a b a , r o s a -
m o s a s u s a m i s t a d e s i n v o q u e n c o n s u s o r a -
d o n e s p a r a q u e e l T o d o p o d e r o s o a c o j a s u 
a l m a e n l a m a n s i ó n e t e r n a . 
L A N D E R A S , C A L L E Y C a . . S. C 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 6 . 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segas , 
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos en pie, desde 8 a 10 1¡2 cts-
l i b r a . 
Carneros en pie, desde 8 1|2 a 10. 
centavos l i b r a . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrif icados, de 36 a 40 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificaJclos, de 45 a 56 
centavos kilo. 
T a m b i é n se venden l echónos y cor-
dos vivos, de pr imera clase, en peque-
ñ a s y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 contavos l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivee, de 10 a 13 c ts . 
libra. 
Se reciben ganados con l a c o m i s i ó n 
de 25 certavos por cabeza, los giros 
te hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y CÍA, 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
vis i ta a esta matanza, en la seguridad 
de que q u e d a r á n satisfechos. 
24006 I n v . 
Crónica Religiosa 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s A r q u i t e c t o s , C o n t r a t i s t a s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
S e c i t a p o r este m e d i o a t o d o s los A r q u i t e c t o s , C o n t r a t w t a s y C o n s t r u c t o r e s d e o b r a s , per te -
nec i en te s a las S o c i e d a d e s C o l e g i o de A r q u i t e c t o s , N a c i o n a l d e C o n s t r u c t o r e s y U n i ó n d e C o n t r a t i s -
tas p a r a u n a A s a m b l e a q u e se v e r i f i c a r á e l m i é r c o l e s 2 2 d e l c o r r i e n t e , a las 3 de la t a r d e en el 
P a l a c i o de l C e n t r o G a l l e g o ( P r a d o y S a n J o s é ) , p e r m i t i é n d o s e l e s t a m b i é n la e n t r a d a a todos a g ü e -
los c o n s t r u c t o r e s q u e s in p e r t e n e c e r a n i n g u n a d e l a s S o c i e d a d e s m e n c i o n a d a s p u e d a n j u s t i f i c a r a n -
tes a las U m i s i o n e s de P u e r t a s u c a r á c t e r de t a l . s i n c u y o r e q u i s i t o n o se p e r m i t i r á la a s i s t e n c i a a 
d i c h a A s a m b l e a . H a b a n a . N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 6 . 
E U G E N I O R A Y N E R I , J r . M I G U E L P A S C U A L R A M O N D E L C A M P O 
C-703? 2 d. 21. 
L A T E O S O F I A 
Siifior Cronistn Relicioso del DIARIO 
DE LA -M.MUNA. 
•¿gii'j e« la Teosofía V" 
" ¿Puede un eatóllco ser TeWoso?"— 
"Varios l•atfillco8.,, 
Ninguna sorpresa nos causan sus pre-
gnntas, por cuanto son varios los dia-
rios iiabaiuTos, que traen esta Sección de 
Teosoíla. 
Muy sencillo es satisfacer sus preun-
tas. 
Tnosoffa—díte el Diccionario de la Aca-
demia.—"Dootriun de ciertas «ectna que, 
dosprn-iando la fe y la razón, nresumen 
I d»- estar UumlnadnH por la divinidad e In-
I timiiraonte unidas a ella." 
j No puede, pues, ser teófoso, un cató-
lico. 
Con esto podía terminar mi misión do 
I satisfacer a sus preguntas, pero quiero 
• ciarles una brevísima instrucción sobre la 
i Teosofía. 
j La teosofía es una ilusión moderna de 
: pimtoismo, t ra ída del Orlente, y popu-
larizada en el Occidente por la señora 
Dlavatsky y el coronel Olcott Según ella 
el universo es una manifestación de 1» 
Gran Realidad Eterna, y el alma huma-
na una emanación de esa realidad. E l 
lumbre está compuesto de siete partes, 
«cuatro de las cuales (personalidad) son 
perMetbhMl—el cuerpo físico, el principio 
de vida, el cuerpo astral o invisible y el 
Inlma animal—y tres eternas (Indlvlduall-
! ciad):—la (Irán Realidad, el alma espirl-
. tual y la Inteligencia. 
I Después de m muerte, sin embargo, el 
alma animal puede permanecer todavía 
en un estado Incorpóreo, y entrando en 
otras personas, actuar como un modlnm 
de comunicación. Un Maliatma, esto es, 
uno que ha llegado a ser independiente 
de la facultad de los sentidos, puede pro-
jectar su cuerpo astral a cualquier dls-
I taut ia , y comunicar por los sentidos as-
, trales con los miembros de la hermandad 
; ndutlca. descubrir cosas Invisibles a los 
ojos ordinarios, leer los pensamientos de 
personas ausentes, etc. El mundo está 
gobernado por una fatalidad Inexorable o 
ley de retr ibución, llamada, Kanna, El 
bien es uecesariamenté premiado, el mal 
necesariamente castigado. El perdón del 
pecado es imposible. El hombre, si mal-
vado, decae cada vez más bajo, hasta que 
llega al punto de completa aniqui lación; 
si bueno, es, por sucesivas reencarnacio-
nes, absorbido finalmente en la gran rea-
lidad Eterna (Nirvana), perdiendo su per-
sonalidad, pero no su Individualidad, aun-
que parezca ex t r año . 
Como vez, cristiano lector, esta doctri-
na no es más que una mezcla cxtrafala-
ria de ateísmo, panteísmo, budista y braz-
minlsta, que contradice y niega las no-
ciones más elementales del Cristianismo: 
la personalidad de Dios, el perdón de 
los pecados, los premios y castigos eter-
res, la responsabilidad individual del pe-
cador.. . 
En resumen, como hoy, se ar ro jó a 
Cristo de la sociedad, hay que sustituir-
lo por Buda, Confucio, Zoroastro, y de-
mfrs personajes chinos, Japoneses, persas, 
etcétera. 
Pero nosotros, preferimos a toda la tra-
ma teosófica, el Símbolo o Credo de los 
Apóstoles, en cuya fe vivimos y espera-
mus morir. 
Con que ya lo sabéis , no podéis ser 
Cristiano y teófoso, porque nadie puede 
servir a dos señores. 
Quién no es tá conmigo, es tá contra mi, 
dice Jesucristo. 
1 E l eg id ! . , . 
AVISO A LOS FIELES 
El R. P, Juan Alvarez, Superior Provin-
cial de los Sacerdotes de Misión (vulgo 
Paúles) en Cuba y Puerto Rico, hace sa-
ber a los fieles, y al pueblo en general, 
que habiendo llegado a su conocimiento, 
que un sujeto, que dice ser Sacerdote 
Partí, se halla recolectando limosna por el 
Vedado, amparado en tan respetable Ins-
t i tuc ión : que no es ta l Sacerdote de la 
Misión, ni tiene actorlzaclón suya, i)nlco 
que aquí podía darla, a los Religiosos de 
la Orden de San Vicente de Paúl . 
Aténganse, pues, al aviso, y no se de-
jen sorprender ¿o r el falso Paúl , no es-
tando demás que le exijan sns crcrtencic-
les, pues por el aviso del respetable P. 
Aivarez, el pedigüeño debe ser un falso 
nacerdot?, y un rematado pillo, pues nin-
guna persona digna toma el nombre de 
olru, por quien no está autorizado, para 
BUS obras. 
¡No os fiéis de los falsos profetas! 
IGLESIA D E L A MERCED 
A las nueve de la mañana, gran fun-
ción en honor a Santa Cecilia, 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
D I A 22 DE NOVIEMBRE 
Este mes está Consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Be-
lén, 
Santos Pragmaslo, confesor; Marcos y 
Fllemón, m á r t i r e s ; santa Cecilia, virgen y 
már t i r . 
San Fllemón, már t i r . Este ilustre san-
to floreció en los primeros días ilel (Cris-
tianismo, En su vida se ve do un modo 
bien claro, que en todos los estados pue-
de uno ser santo. 
San Filemón era un ciudadana rico de 
Coloseo en Frigia, y se cree que fué con-
vertido a la religión por Bpafras, discí-
pulo del apés tol San Pablo. En poco 
tiempo hizo admirables progresos en la 
v i r tud , y su casa llegó a ser tomo una 
iglesai, o el lugar donde se reunía los 
fieles para orar y ofrecer el santo sacri-
ficio. Ouéslmo, su esclavo, le robó algu-
nos tesoros y huyó a Roma, donde a la 
sazftn se hallaba San Pablo prisionero. 
El caritativo apóstol procuró hallar al es-
clavo, le hizo conocer su falta, le Inst ruyó 
en las verdades, le adminis t ró el bautismo 
y lo envió convertido y transformado a 
su señor Fl lemón, al cual escribid» al mis-
mo tiempo una carta de recomendación 
que es un modelo inimitable de clowiente 
porsuaclón de caridad y de ternura. 
Fllemón estaba casado con Apia, digna 
de él por sus virtudes. Era la admira-
ción de todos aquellos cristianos por su 
fe, su piedad, y la solicita caridad en el 
socorro de los pobres. 
El martirologio romano dice, que en 
tiempo del emperador Nerón fueron los 
dos santos martirizados. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a !as 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marín.—Día 22.—Corresponde 
visitar a !a Anunciata en Belén, 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE, EN L A S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Diciembre 8. La Pur í s ima Concepción, 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázques. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázqnez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por t i 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana ) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M. L señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 11 Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Felipe A. Caba-
Mero. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlutribn-
r lón de los sermones que se predlcr rán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia • 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E. R., qns 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. R, • 
Dr. IIAidex, 
Magistral Secretarlo. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
El día 24 de los corrientes, se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta solemne del Doc-
tor Místico San Juan de la Cruz, A Jaso 
y media a. m. misa solemne con ornuefl^ 
ta y sermón a cargo del B . P. Prior de 
los Carmelitas. Ad. M, D. 
n , 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
GRANDIOSA FIESTA A SAN TA CECI L I A , 
PATRONA D E L ARTE MLSICAL. 
La "Solidaridad Musical" Invita a to-
dos los amantes de la Música \ . » J f £ r 
lemne Fiesta que se celebrará el miér-
coles 22, a las 0 a. m. Se cantará la mi -
sa solemne del Maestro Ravanello, to-
mando parte todas las voces de las »_a-
pillas de la Habana y setenta profesores 
«le orquesta. El panegír ico a cargo aei 
notable orador R. P. Juan Alvarez, 
E l Secretarlo, 
Miguel Gonzálex Góme». 
27994 22 n 
hasta las tres dc la , . 
r a serán Mrradas la , • 8 t i » , , ! 
almacenas da los 
l a ; y p,e0neí £ M 
5o. Que toda mtrp. . M 
gue ai muelle sin el 'o * ^ i j 
liado será rechazada ^ ^ t T 
Habana . 26 de Abril J 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemnes cultos que la Asociación de 
la Medalla Milagrosa celebrará en ho-
nor de su Inmaculada Madre. 
Días 24, 26, 26 a las 8 a. ni. Misa can-
tada y ejercicios del Triduo. A las 
7% p. m. Solemne Triduo con rezo del 
Santo Rosario, Sermón y Salve. Los ser-
mones es t a rán a cargo de los Rdos. PP. 
Garda, Gi l y ü r l e n C. M . Día 27. Fiesta 
de la aparición de la Medalla Milagro-
sa. A las 7Vi a- m. Misa de Comunión 
general por el I l tmo. señor Carlos de 
Jesús Mejía, Obispo de Clua, 
A las 9 a, m. Solemne fiesta que pre-
s id i rán los Htmos. sefiores Arzobispos 
de Mójlco v de Yucatán y Obispo de Ci-
ña. Oficiará el Rdo, P. Alvarez, Visitador 
y Superior de la Congregación de la 
Misión y Director de la Asociación y 
ocupará la Sagrada Cátedra el Rdo, P 
Gutiérrez C, M, 
28243 20 n 
¥a p o r w c l b 
O N E A 
L a R u t a P r e f * n f i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por gemana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 




S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Profire^. 
eo, Veracruz y T a m p í c o . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24, 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
Vapores Correos 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DX 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProvUtoi de 1* Telerrafte sin hilos) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
s a l d r á para \ J $ 
N E W Y O R K , 9 Si-j 
C A D I Z , « " B 
B A R C E L O N A 
1 30 de noviembre a las cuatro d« la 
larde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu^ esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10.1'2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de i a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a B© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
la», sin cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben loa documentos de embar-
que hasta e l d ía 28 y l a carga a hor-
co de las lanchas hasta e l d í a 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n ©scí ihlr so-
bre todos los bultos de su *qulpajo, 
su nombre y pnerto de destino, con to-
das sus Ietras y con l a mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS QUINCE J U E V E S CON8Ar.RAI>OS 
A L SANTISIMO KACRAMKNTO 
El prOxImo jueves, rtln 2.'5 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tardo, da-
rá principio en esta Iglesia el ejercido 
del onceno jueTeo. 
Pred ica ré en todos los jueves el Reve-
rendo Tadre Amlfrft. 
Se suplica la asistencia, 
2S279 23 n. 
V 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A J E S U S NAZARENO 
El prflxlmo viernes, día 24 de los co-
rrientes, a las nueve de la mafiana. dará 
principio el ejercicio del primer viernes 
ante la milagrosa Imagen del Nazareno' 
con misa solemne en su nuevo y ar t ís t ico 
altar. 
88280 24 n. 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO 
RAZON DE MARIA 
El día 2íi, Sábado 4o., 8 a. m.. habrá 
misa cantada y plática y comunión an 
tes de la misa, en honor del Pur í s imo 
Corazón de Marfn. unsuno 
Es ta ré expuesto el Santísimo por la 
Circular. v "* 
28251 24 n 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
I vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda IOÍ cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle pata 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
F E R R O C A R R I L E S UNlDr* 
. ( C o m p a ñ í a I n t e r n a d ^ 
COMITE LOCAL ' 
Por acuerdo de la A«O»U, 
celebrada en Londres en e?bi*a % A 
se procederá al reparto d» d,& <le??l 
do No. 24. de 3 por c ento tól 
las utilidades del año Por « 
en 30 de Junio Oltlruo ' Jv,(1Ue t ^ l 
Ordinario, alcanzando $i 
clal a cada £10 de Stock ^ n e d » ^ 
Los Tenedores de dichos títm 
m presentar para su coh^ ilul(* 
tuada en la Estaclrtn Oentrni0^*». i 
mentó de Contaduría, Tercer t»?*'^ 
308 recoglend» sus cuotas r e S J ^ K 
cualquier Lunes o Jueves P^ivai J 
Habana. 16 de Noviembre de 101. 
Fmnclsco M, ( f e S 
C 6056 
" U N I O N N A C I O N A L " S / X " 
C o m p a ñ í a de Seguros 
S E C R E T A R I A ' 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acorJ I 
d o p o r e l C O N S E J O D E ADMIXK 
T R A C I 0 N y d e orden del 
P r e s i d e n t e , c o n v o c o de nuevo po, 
este m e d i o y p o r T E R C E R A VE? 
a l a J U N T A G E N E R A L D E A C Q a 
N I S T A S p a r a c e l e b r a r SESION' F\ 
T R A O R D I N A R I A a las 4 p m \ 
p r ó x i m o d í a V I E N T I O C H O deiao 
t u a l e n l a c a s a n ú m e r o s 106y IQJ 
d e la c a l l e d e A g u i a r , domicilio i 
los s e ñ o r e s N . Gelats y C e , toda 
v e z q u e n o p u d o celebrarse dicta 
s e s i ó n p o r f a l t a de quorum en se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
S e r á n o b j e t o exclusivo de deli-
b e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n en dicha SÍ-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a las mocionts 
r e f e r e n t e s a c o m i e n z o de las opt-
r a c i o n e s p r o p i a s d e l a Compañú 
y , p o r e n d e , a s u continuación; 
a r e s t r i c c i ó n d e l n ú m e r o de opt 
r a c i o n e s o b j e t o d e l a misma se-
g ú n e s c r i t u r a d e c o n s t i t u c i ó n ; OÍ 
su d i s o l u c i ó n . E n s u consecuencia, 
y n o obs tante t r a t a r s e de una b 
c e r a c o n v o c a t o r i a , d e b e r á n , con-
f o r m e a l a r t í c u l o 2 2 de los Esta-
tutos en r e l a c i ó n c o n el 168 del 
C ó d i g o d e C o m e r c i o , concurrirías 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l número to-
t a l d e s u s c r i p t o r e s d e las acciones 
y , p o r t a n t o , h a l l a r s e represen^ 
d a s las d o s t e r c e r a s partes del ca-
p i ta l emi t ido . 
L o s s e ñ o r e s acc ionis tas podrá 
c o n f o r m e a l a r t í c u l o 2 0 de los cita-
dos E s t a t u t o s h a c e r s e representar 
en l a J u n t a p o r otros mediante 
c a r t a d i r i g i d a a l efecto al seño: 
P r e s i d e n t e a n t e s d e constituirse la 
J u n t a . 
H a b a n a 15 d e Noviembre* 
1 9 1 6 . 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray. 
C - 1 0 0 6 alt . 4 ¿ j a 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y OF 
H A V A N A L I M I T E D . 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . del Oeste de 
l a H a b a n a ) 
P o r a c u e r d o de l a A s a m b l e a ^ 
n e r a l c e l e b r a d a en Londres el ^ 
de h o y , se p r o c e d e r á a l reparto 
d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 21 . & 
p o r 1 0 0 , correspondiente a la5 
u t i l idades d e l a ñ o 1915-1916. 
b r e l a s a c c i o n e s ordinarias, alcan-
z a n d o $ 2 . 7 5 m o n e d a oficial a ca-
d a a c c i ó n . n 
P a r a e l c o b r o de dicho ^ 
d e n d o , los T e n e d o r e s de esos J 
los d e b e n depos i tar los en la ^ 
c i ñ a d e A c c i o n e s , situada en 
E s t a c i ó n C e n t r a l , Departamento 
C o n t a d u r í a , T e r c e r piso, n i f 
3 0 8 , a p a r t i r de l d í a de manan 
1 7 . los M a r t e s , M i é r c o l e s y V1, 
nes d e c a d a semana, c ^ 
a 3 p . m . , p u d i e n d o rec0gclial. 
c o n sus c u o t a s respectivas en 
q u i e r L u n e s o J u e v e s . y, 
H a b á h a , 1 6 de Noviembre 
1 9 1 6 . 
C 7017 
A V I S O ! 
T T I N O ARTES". DE ^VA r , ^ . 
V alcohol y sin enciibeznr. y ^ j j j o . 
expendedores: Capdevlla > Á 
lie Santa Clara. 9. Habano-
27309 .—• 
F R A N C I S C O W O N 
. mto a ^" j í j t que ' »• 
dores del seflor Francisco j' '1"'¡.i-uíoy-
comprado el taller de 1»™," ga» > 
San Miguel, 41. de dicho se»"' g a » ^ 
den I r a cobrarle s-.is cu»' c9ffi Si?-
sefior San todos los día» » .„ ta^V** 
ufimero 1, altos: de 3 « 4 " mbre PrU.I 
ta el domingo 2G de >oTlefflDr 9 
27767 
I J ^ B R E j 2 P E I g ' l 
, a j a s R e s e r v a d a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
f A G I K A T R t t E 
-lrniéi ̂  
A S timemos en nues-
tra b ó r e d a e o n s t m í . 
da con todo* los ade-
lantos modernos y 
i las alquilamos para 
I ^ n l a T valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los ln-
£ n esta oficina daremos todos 
Jos detalle» que se desees. 
. G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o 7 A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales pora señor i t a s : de S a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r ; L U Í S B . C O R R A L E S 
Marqufs de la Torre, 07. Teléfono 1-2400. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, ta el t í tulo de Tenedor de 
Ubres , que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se " 'Iraltci: Internos 
medio-pupilos y externos. 
A PERSONA DE OCSTO: SE A L Q U I -lan los modernos y elegantes bajos de Lealtad, 125-A, constan de, sala, tres 
cuartos, comedor lujoso, cuarto de baño, 
con llave de agna fría y caliente. Berri-
d o de criados. ItazCn: Lealtad, 127, bode-
j a 27986 26 n 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE L A M o -derna y bonita casa San José, 49, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño E l de los altos Informa. Neptuno, 
218. Teléfono A-2287. 
27990 28 n 
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4 A 2a 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Enrié*. Francés, Tem darte O* 
Libro», Mecanoenifl» T Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s ü u » . 
26767 SO n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
I .A8 NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A X 
E l , DIA PRIMERO DE DICIEMBRE 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las sefioras y señori tas . ¿Desea usted 
aprender pronto y Men el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta In 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesarki 
hoy día en esta República. 
27467 13 d 
PARA ESTABLECIMIEXTO. SE A E -quila la planta baja de la casa nú-
mero 103 de Obrapía, entre Bernaza y 
Monserrate. Informan: Bahamonde y Ca., 
Teléfono A-3650. 
28020 22 n 
SE A L Q U I L A E L ALTO DE M A N R I -que, 191; sala, saleta, tres habitacio-
nes, cocina y servicios sanitarios; fabri-
cación moderna. En los bajos informan. 
28021 22 n 
SE ALQUILA UNA CASA, EN U N I V E B -sidud. 36, entre Infanta y Cruz dee 
Padre, en muy barato alquiler. Informan 
en la misma. 
279 25 n 
" S E A L Q U I L A N C A S A S 
H a v a n a Commission Company. 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s . ) 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita nna casa en la Habana 
o sus barrios, P01"/* vivienda o Industria, 
nosotros se la facilitaremos por una mó-
dica comisión. 
27400 10 d. 
V E D A D O 
GRAN LOCAL. OPORTUNIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. Di r í j anse : 
Apartado Correos 1241. 
2801? 18 d 
SE A L Q U I L A N , EN T R E I N T A Y C I N -CO pesos, los altos de Hosplta*, 10, con 
sala, saleta, tres cuartos bajos y uno al-
to ; pisos de mosaicos, cielos rasos y l im-
pia. K l tranrla en la esquina. Informan: 
Concordia, 35, altos; de 11 a 5. 
28013 22 n 
. 1 = 3 
R O S E 
I M P R E S O R 
SE A L Q U I L A L A CASA ZANJA, 95, E N -tre Marqués González y Lucena, pro-
pia para cualquier industria o garage. I n -
formes en la misma, a todas horas. 
27905 25 n 
SE A L Q U I L A LA ESPLENDIDA CASA de San Nicolás, 82, con sus servicios 
modernos- y acabada de pintar. Informes 
y llave en los bajos de San Miguel, 59. 
27935 22 n 
SE A L Q U I L A : CALLE 4, ESQUINA A 3a., Vedadp, una casa con 1.320 me-
tros terreno, s^ da en proporción. I n -
forman en la misma. 
2S09Í» 24 n 
módicos. 
tono A-H 11 d 
ÓLÉGI0 D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido p o r l a s 
Religiosas d e J e s ú s M a r í a 
Para in ternas , m e d i o p e n s i o -
istas y externas . C l a s e s g r a d ú a -
las. J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
arvulitas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
120. T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
28203 21 d 
ROFESOBA GRADUADA, CON MU-
S í M p S - l e n c l a . Nuevo sistema p rác . 
J e n instrucción, Idiomas xMOsica etc. 
Wlos moderados. Inmejorables referen-
¡ f Dirigirse a señora Viuda de Trueba. 
Í̂CÜ'10 815' 29 N 
MI FACIL METODO PARA APRENDER Inglés, lo remito por sesenta centa-
vos giro postal, no sellos. 142, San Fran-
cisco, Víbora, Habana, J. Mora Gonzá-
lez. 27963 22 n 
j ^ R T E S Y 
O F S C I 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS SAN M i -guel. 55, 57 y 59, acabadas de fabricar, 
con sus servicios modernos, dando frente 
a la brisa. Informes y llave, bajos del 
59 de la misma. 
27936 22 n 
C a s a s o l a , p e q u e ñ a , p r e f i r i e n d o 
a m u e b l a d a y e n el V e d a d o , e n -
t r e L í n e a y 1 9 , y de P a s e o a 
M . T o m o e n a r r e n d a m i e n t o c o n 
c o n t r a t o y g a r a n t i z a n d o t o d o . P a -
r a h a b i t a r l a c o r t a f a m i l i a . D i r i g i r -
se p o r e scr i to c o n deta l les , a C a l -
z a d a d e l M o n t e , 2 - G , a " F . P . L " 
24 n 27999 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-Ue 25, número 25 moderno; entre E y 
F ; de sala, saleta y dos cuartos. 
28055 24 nn. 
SE ALQUILA, PROXIMA A DESOCC-parse, la gran casa Lucena, número 6, 
entre San Rafael y San José, propia pa-
ra una industria, marm<jleria, mueblería, 
ebanister ía , etc. La ent regarán para el 
primero de Diciembre. Informan en el 
número 4 y su dueño, San Miguel, 86, al-
tos. Teléfono A-6954. 
27936 27 n 
P r o f e s o r a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Acmé, el más práctico, fácil y 
elegante. Solicita casa y comida a cambio 
de lecciones. También da clases a domi-
cilio. Razón: Bernaza, 56, altos. 
277Ü6 22 n. 
BUEN RETIRO. SE ALQUILA E L her-moso y recién construido chalet si 
tuado en las calles de Parque y Pa-
norama, el cual reúne comodidades para 
familia de gusto. Por su proximidad a 
las dos líneas de t ranvías ofrece todas 
las facilidades para persona que tenga ne-
gocios en esta Capital. Para precio y con-
diciones dirigirse a Ramíin Blanco He-
rrera, San Pedro. número 6. Teléfono 
A-9619. 27929 23 n 
S E A L Q U I L A 
P é r d l i d 
-\0S PROFESORAS: UNA, PBOFESO-
/ ra inglesa, de Londres, da clases a 
omlelllo. a precios módicos, de idiomas, 
ue enseña a hablar en cuatro meses, mü-
Ica e Instrucción." Otra, que enseña lo 
iljmo, con éxito, dará algunas lecciones 
n la Habana, en cambio de casa y co-
lida. Dejar las señas CR Campanario, 74, 
Itoŝ  2*001 22 n 
NA SESOK1TA, AMERICANA, QUE 
. ha sido durante algunos años pro-
Mora en las escuelas públicas de los 
litados Unidos, desea algunas clases, por 
he tiene varias horas desocupadas. D i -
ífirse a Miss H . Prado, 16, antiguo. 
28035 20 n 
.VCLESA: DESEA COLOCARSE CON 
.familia cubana, para dar lecciones de 
tflés a unas niñas. Dirección: Calle H . 
iqiilna 21, Vedado. 
P M 22 n 
SROFESOR DE PRIMERA Y SEGUN-
da enseñanza, se ofrece para dar cla-
cn colegios y particulares. Prepara-
i para la Escuela Normal. Señor T. 











: ia l a ca-
e a 
1916. 
E L m o D E B E L E N 
| Colegio y Academia Mercantil , reins-
[ talado en su antiguo edificio, ampl ía-
la su capacidad, así come el mobi-
lario escolar en m á s del doble, 
ilndergarten: párvulos de 3 a 6 a ñ o s , 
feparatoria para comercio e Insti-
bto. 
•airera comercial con grandes v e i i -
tjas. 
üoma inglés. M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
«quigrafía "Ritman." 
Pajes mercantiles y preparatorias 
petumas: de 7 í \2 a 9 1|2, alta-
M e beneficiosas para el pupilaje. 
|luinnos internos y extemos. 
M í a s facilidades para familias del 
ampo. 
rospectos por correo, 
¡rector: Francisco Lareo . 
"njíiad, 83-87. 
e lé fono . . . 
l - i g L ind. 1 J 
Ŝ n0̂ 11'̂ ' nE I-ONDBKS, PROFESO-
b» n InSl<''s y francés, desea discfpu-
fcti n í1 xmii 0 ^os lecciones por la no-
fe u i cione8 ^on las mejores familias 
L i i ""dnfl- Escriba o dirí jase a Miss 
rr son, O'Reilly. 85. Teléfono A-OT^. 
ClrL 20 n 
lVCn\DE,MíA I)E MUSICA: INCORPORA-
kd» r>i C0IlsPrvn torio del señor Pevre-
oinru i1110, Canto y Solfeo. Directora: 
'!« i-r. Irnilzf>. viuda de Giner. Compos-
ro-i» altos. 




ja en • 
númer0 
manan3-
ESTA MASA XA. EX UX AUTOMOVIL que se tomó para I r a Muralla, 56, se 
han quedado olvidados unos papeles que 
! sólo tienen Importancia para su dueño, 
por ser solamente unos apuntes y notas. 
Se gratif icará al que los devuelva en Ma-
lecón. 76, altos. 
28203 29 n. 
E R D I D A : EX E L TRAYECTO DE L A 
iglesia de San Felipe a la botica de 
Johnson, se extravió ayer un rosario de 
! plata. Se grat i f icará a quien lo devuelva 
' a Gallano, 68, altos. 
28102 • 25 n 
PE R D I D A : XOCHE DOMIXGO, 19, UX broche de diamantes, con colgante. 
So gratificará entregándolo "Hotel Flo-
rida." 
28107 25 n 
PE R D I D A : PERRO POIXTER, SE HA extraviado uno, blanco punteado con 
manchas carmelitas oscuras, escotadura 
i en la lengua; entiende por "Max." Se 
grat i f icará generosamente al que dé ra-
r.ñn de él o lo entregue en la calle A, nú-
mero 214, Vedado. Teléfono F-4421. Doc-
tor Rojas. 
i'T'Js;} 24 D_ 
I P E R D I D A 
, De 17. número 17. entro L y M. se ha 
extraviado un perro, Pointor, blanco, cor, 
las orejas color chocolate .v manclmg del 
mismo color; lleva nn collar nuevo, ama-
I r l l lo , con un candadito. Entiende por 
"Bob." A la persona que dé Informes o 
I lo devuelva, será gratificada. 
270S5 22 n 
Kl principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26. muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, por 
contar con todas las comodidades apeteci-
bles. La liare e informes en San Pedro, 
número 6; José Bolado. Teléfono A-9619. 
27930 25 n 
CERCA PLAZA VAPOR: RAYO, 35. A L -tos, entre Reina y Estrella: frescos, 
espaciosos. Llave en los bajos. E l dne-
fio en la Víbora, DellclaB, 63, altos. Se-
ñora Ruiz. 
27nfir. 25 n 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
En $60 se alquilan los modernos, de Suá-
rez, 110, gran sala, saleta, comedor, 8 es-
paciosos cuartos, terraza y demás ser-
vicios. La llave e informes en los bajos. 
Teléfono A-l(549. 
279 22 n 
SE A L Q U I L A N LOS ELEGANTES BA-jos de Ancha del Norte, 319-A, con sa-
la, saleta y tres cuartos, electricidad com-
pleta, de fabricación moderna, techos de 
cemento, a la moderna. 
2776 25 n 
"TTEDADO, CALLE TERCERA, ENTRE 
V Dos y Cuatro, se alquilan unos her-
mosos altos. Precio: $50. Informan en la 
misma. 
27300 27 n. 
VEDADO. A PARTIR DEE D I A lo . DE Diciembre entrante quedará deshabi-
tada la casa calle Seis, nnmero 14, entre 
Línea y Once, cuyos actuales inquilinos 
la mos t ra rán a horas hábiles a todo aquel 
que lo desee. Para tratar de precio y 
condiciones dirigirse a Cosme Blanco 
Herrera. San Pedro, número 6. Teléfo-
no A-9'jl9. 
27718 23 n 
T T E D A D O . SE ALQUILA L A CASA L I -
V nea, o Novena, esquina a 10 (altos), 
acera de la brisa, entrada Independiente, 
con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
y dos baños, dos cuartos criados, servicio 
completo, entrada también Independiente. 
Pre<?io f i j o : $125. Informan: TeL A-6329. 
27757 23 n 
J E S U S D E L M C ^ T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLE M u -nicipio y Ensenada, número 25, a una 
cuadra de la Calzada, con sala, comedor 
y tres habitaciones, portal Independiente. 
Informan: Aguila, 162. 
28008 24 n 
VI B O R A : SE ALQUILA E L CHALET calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Laguernela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
b a ñ o ; cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
28103 28 n 
SE A L Q U I L A E N LA VIBORA. M i -lagros, Octava y Porvenir, una her-
mosa casa, con comodidades para amplia 
familia de gusto. Informan al lado. Gana 
12 centenes. 
28109 24 n 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ü n c i e j e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A M A N H A T T A N 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
CUBA, 104, SE A L Q U I L A N H A B I T A -cionee, con asistencia, sumamente ba-
ratas. 
28196 25 n 
H O T E L 
TE N I E N T E BEY, 83, ALTOS, SE A L -qullan dos habitaciones, con vista a 
la calle y teléfono, en casa de moralidad. 
28212 25 n 
GRAN CARA PARA F A M I L I A S , D E toda moralidad, Zulueta, 22, altos, en-
tre Animas y Trocadero; se alquilan am- 1 
pilas y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. 28234 1 d 
HABITACIONES PARA OITC1XAS, muy amplias, cómodas y elegantes, 
so alquilan a precios módicos en los 
altos de los Almacenes de Inclán. Te-
niente Bey, 10, esquina a Cuba. 
4d-22 
$ 8 C Y . 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b*flo priva 
úo. agua callente, teléfono y ele» ador, día 
r noche. Teléfono A - e m 
26833 30 n 
CONCORDIA, 5: SE A L Q U I L A UNA espaciosa habitación, con todas las 
comodidades, solamente a personas de 
absoluta moralidad, casa muy tranquila, 
no se alquila con niños. 
27926 25 n 
SE A L Q U I L A X HABITACIOXE8. AMUE-bladas, con toda asistencia, luz eléc-
trica, teléfono. Precios sumamente módi-
cos, en casa de familia. Cárdenas, 17. 
27343 2- n 
En Maloja entre Oquendo y Marqués 
González, se alquilan habitaciones altas 
y bajas, acabadas de construir, con co-
cina, fregadero y agua corriente. Malo-
ja y Oquendo. G. Aguila. 
EX LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal. se alquilan buenas y frescas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y balcón a 
la calle y ducha; para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
27322 22 n 
EN PUXTO DE LO MEJOR: E N AGUI-la, 102, entre San José y Barcelona, 
una familia de moralidad cede una sala 
baja con dos ventanas a la calle, grande 
y hermosa, propia para bufete u oficinas 
por tener Instalación y entrada indepen-
diente. 
282T7 i 26 n. 
AGUILA, 182 T 164, ESQUINA A Co-rrales. Se alquila el departamento del 
fondo del primer piso, compuesto de cua-
tro habitaciones y demás servicios: todo 
modorno. Informan: Aguila, 125. A-896L 
28286 25 n. 
SE A L Q U I L A A DENTISTA O M A T R I -monio sin niflos. cambiando referen-
cias, un departamento con vista a la ca-
lle o interior, con mnebles o sin ellos y 
en la misma casa se coloca nna mucha-
chita para ayudar a los quehaceres. Je-
sús María, 35, informan. 
28265 ^ 29 n. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION MUY fresca, con luz eléctrica, en casa par-
ticular. Calle de Sitios número 17, altos, 
entre Angeles y Bayo. 
28275 27 n . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a t a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e s p e d í a l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , I S V z ? e s q u i n a a H a -
b a n a . 
26738 30 n 
HABITACIONES, VISTA A L A CA-lle. Cuba y Muralla, altos del café 
E l Bombé. Teléfono A-5498. 
C 8800 15d-9 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, peninsular, de mediana edad, para na 
nlíio de meses, que traiga buenas refe< 
rendas. Para el Vedado. Informan en ej 
Hotel Florida, Obispo, 28, cuarto, n ú m * 
ro 114. 28135 24 n 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE MAXo' para casa americana, matrimonio solo. 
No presentarse sin buenas referencias. 8« 
paga buen sueldo. Informes: Cubo, 76 y 
78. (Portero.) 
23 n. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUH esté acostumbrada a cuidar niflos y 
tenga buen carácter. Es para un niño dfl 
dos afios. Hu de traer buenas referencias. 
Se le darán |16 y ropa limpia. San José, 
73, bajos. ^ 
27908 22 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DB mano, que sepa servir y con referen-
cias, en Belascoaín, 28, antiguo, entre San 
MÜgael y San Rafael. Sueldo S20 y ropa 
limpia. 23002 22 n 
SE SOLICITAN UNA BUEXA MANK-jadora, para un niño, y una buena 
criada de mano, que sean limpias. Mer-
ced. 78, altos. 
: 1-30 25 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN B U E N CRIADO, QUH tenga referencias; sueldo |23, y dos 
buenas criadas, que sepan coser a mano, 
con referencias, sueldo $15, Se les paga-
rá el viaje, en Domínguez, 2, en el Ce-
28258 27 n 
A PERSONAS DE M O R A L I D A D . SE alquila en casa nueva y tranquila una 
hermosa habitación exterior y dos interio-
res: una baja y otra alta, muy ventila-
das y espaciosas. Escobar, 144, casi es-
quina a Salud. 
28004 23 n. 
HABITACIONES, ALTAS, CON MUS* bles y servicio o sin ellos, de $10 n 
S30 al mes. Por día, desde 50 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Agniar, 
72, altos. 
27824 SO n 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vida tranquila ? ¿ D e -
sea usted p a r a mocho tiempo, habi-
t a c i ó n de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmediatamen-
te. 26576 2d 
S E S O L I C I T A 
P a r a u n I n g e n i o , se is h o r a s d e la 
H a b a n a , u n m u c h a c h o c r i a d o de 
m a n o , c o m o d e v e i n t e a ñ o s ; se 
p a g a b u e n sue ldo . I n f o r m e s : c a -
l le C , e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
C 4077 ed-22 
S E S O L I C I T A 
un criado, joven, en la Ca lzada del 
Monte, 4 1 2 . 
28186 2 4 n . 
SE SOLICITA UN CRIADO DB MANO, con buenas referencias, para nna f in -
ca cerca de la Habana. Sueldo $28. I n -
forman; La Rosa, número 5, bajos. Carro. 
28154 ¡M n 
SA N IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y 8AN-ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. No se admiten niños. 
Se exige referencias. 
27S81 28 n 
SE A L Q U I L A L A CASA-QUINTA, CAL-zada de Jesús del Monte, 361; en la 
misma informarán. 
28140 24 n 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS D E ZAPA-ta y A, por la mitad de su valor, con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor y dos 
azoteas, todas estas habitaciones gran-
des. Informes: su dueño, en la misma. 
27788 23 n 
SE A L Q U I L A X . EX $45, LOS ESPACIO-SOS altos de Animas, 143, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, baño, con du-
cha y doble servicio. La llave en los ba-
jos. Informes en Aguila, 113, altos; de 
5 a 7-
27802 23 n 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece n sus depositantes finuras para al 
quilcres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero, 
de 8 a 11 a. m. „ de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 ÍN I». í 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N en precio módico, los altos de la casa 
"Vi l l a Leocadia," situada en la caile de 
Principe de Asturias, número L Las l la-
ves . en los bajos. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
28150 28 n 
j C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A E L T E I U KK PISO D E 
O la casa Manrique, 32 y 34 con sala ¿ 
cuartos y demás servicios, en S2o. La 
llave en el principal. Informes en Cuba, 
76-78. Manteca. ' 
28213 
Sr: A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA casa, San Rafael, 105, con sala, reci-
bidor, comedor, tres cuartos y lujoso 
cuarto de baño, un cuarto de criados y 
servicios para ellos. Informan en los mis-
mos^ 27714 22 n 
EN $30, SE ALQUILAN LOS ALTOS* de Santo Tomás, 52, esquina a Mar-
anén González. Informan: Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
277:55 M n 
ASMAS, X O I E R O , 29, CASI E8QULXA a San Francisco, se alquila esta casa 
de nueva construcción; cielo raso y tres 
habitaciones. Informan al lado. 
27903 23 n. 
SE A L Q U I L A UXA BOXITA CASA E X la Víbora, una cuadra del carrito de 
San Francisco; Dolores esquina Porve-
nir, acabada de construir; tiene portal y 
traspatio. La llave M lado. 
28052 22 n. 
VIBORA. L O S . BAJOS D E L A CAL£E Primera, entre Avenida de Acosta y 
Lagueruela, compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos, baño, cocina, servicios y patios, 
de cielo raso. Precio módico. Informes en 
Inquisidor, número 10. Teléfono A-319S y 
F-1320. 
2781)3 1 d. 
A UNA CUADRA DE B E L E N , SE A L -quilan hermosos departamentos y ha-
bitaciones; t ambién cedo una cocina, 
grande, con lugar para familia a cam-
bio de comida a persona de moralidad. 
Com postela, número 124, altos. 
28110 24 n 
GALLANO, 75, ESQUINA A SAN M i -guel, tenemos habitaciones y depar-
tamentos, con pisos de mármol , vista a 
la calle, luz eléctrica y toda asistencia, 
precios módicos, ae cambian referencias. 
Teléfono A-50(>L 
26825 24 n 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, EX casa nueva, con todo el confort mo-
derno, con balcón a la brisa, cerca de 
parques y teatros, a persona sola o ma -
trimonlo sin niños. Corrales. 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, primer piso. 
27747 22 n. 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO I I , 46, E X T R E 5a. y Calzada. Se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, a $5 y $8. Ba-
ños, número 22, entre 5a..y 3a., a $5 y a 
?9 y a $15, 15 y 22, nna casita, $15. 
28011 26 n 
ptASAS PARA FAMILIAH. DOS H A B I -
\ J taclones, con balcón a la calle, $16. 
Figuras, 50; Monte, 38, $8; Amistad. 90, 
$12. con balcón. 
28164 30 n 
O P O R T U N I D A D . PARA MATRIMONIO 
\ J o personas respetables que les con-
venga vivi r en familia y únicos inquilinos. 
Se alquilan 3 o 2 habitaciones magníficas 
e independiente, cerca del parque Cristo. 
Casa con todos los servicios modernos y 
de muchas comodidades. Mucha luz y 
ventllación. Vecindario excelente y tran-
quilidad. Se precisa referencias. Para más 
detallp» escribir al seeñor M . J. B. Apar-
tado 1012. 
28102 24 n . 
P E R S O N A S D E 
' I G N O R A D O P A R A D E R O 
CRIADO, DE 14 A 20 ASOS, SE SOLI-cita, para limpieza de casa: se solici-
ta con recomendación- Carlos I I I , núme-
ro 5. 28045 22 n 
N E C E S I T O 
un buen criado de mano, $28; una crin fia 
para habitaciones, nna manejadora, dos 
mozos para almacén, nna criandera, cua-
tro hombres para nna fábrica, dos cama-
reras y una ama de llares. Habana, 114. 
También un buen jardinero. 
28059 22 n. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, alto y que tenga buenas referencia». 
Informan: Estrada Palma, 13. 
27968 25 n 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa, que sea blanca y tiene que dor-
mir en la casa. San Rafael, 120%, bajos. 
2S105 ,25 n 
SE SOLICITA UXA COCINERA, SO-meruelos, número 23. Se prefiere que 
duerma en la colocación. 
2^24 25 n 
SK SOLICITA UXA SE5>ORA O Mu-chacha, que sepa algo de cocina, se le 
da sueldo, casa y ropa limpia. Armas, 
32, esquina a Santa Catalina. 
4d-22 
SE A L Q U I L A : RODRIGUEZ, 63; sala, tres cuartos, patio y traspatio, portal, 
$20. Informan: Cuba, 87. 
_ i'Tr,.-,-) 22 n 
QU I N T A SAXTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quln-
í ce mil metros, arboleda, jardín . agua 
I Vento, electricidad, teléfono, capacidad 
i dos largas familias, con gran lujo y co-
| mrtdldad. Informes: Prado, 81, altos. Te-
léfono A-959a 
E ALQUILA LOS MODERXOS Y V E X -
tllados altos de Cárdenas, 83. con sa-
la, saleta y tres cuartos. Informan: Mon-
te v San Nicolás. Sastrería E l Pueblo. Te-
S 
léfono A-5191. 
27703 22 n 
GRAN LOCAL PROPIO PARA A L M A -cén o depósito, se alquila muy bara-
to en Someruelos, casi esquina a Mon-
te.' Informan en Monte 47. . 
28115 
[ps  SEÑORITA. PROFESORA. DA 
IlDon f a lo lna8 selecto del Vedado; 
ííílnn <los ll0ras y desea ocuparlas. Da 
IV. ^ ,(ie to(la clase de bordado, en-
If ln \ , ns- ^ores iirtlfh-lales 
, i . 2. <l"miciIlo: también tlt 
SE VUQUILA E N $50, LOS A L T Oh DB Aguacate. 61, esquina, sala, saleta, tres habitaciones, mas una chica de cr ados, 
baño comedor amplio y todo moderno. 
La i W e e Informes en la misma; de 
» a 11 y de 2 a 5. 
28120 ' n 
GARAGE O DEPOSITO. SE A L Q U I L A X a $50. dos naves contlpnas. situadas 
en Zapata esquina a Infanta. Informan: 
Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 
^ 27734 26 n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 tn 28 oet 
JESUS D E L MOXTE. S4.Í: SE A L Q U I -lau los magníficos altos de esta casa, 
' situada en lo mejor de la Calzada, cerca 
de la Iglesia. Tienen sala, recibidor, come-
dor, galería, siete habitaciones, etc. Infor-
i man en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y For tún . Mercaderes. 4. Teléfono 
A-8315 y A-4515. 
. 27.-74 24 n 
JESUS DEL MOXTE: ALQUILERES. San Lázaro, entre San Mariano y San-
ta Catalina, en cuarenta pesos; portal, sa-
la, tres cuartos y uno alto, comedor al 
fondo y doble servicio. Informan: Lealtad, 
número 42. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
l comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
-'6025 80 n 
TTÍÍA HABITACIOX A L T A Y OTRA BA-
U ja, con luz eléctrica, de ocho y nueve 
pesos, respectivamente, se alquila a per-
sonas de tooralldad. San Rafael, 65. Casa 
nueva. 
2S073 23 n . 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Aurelio Cabañas , de Asturias, que en 
| el año de 1910 al 11 estaba en el Cen-
I t ra l Progreso, Cárdenas ; pueden infor-
I mar a su hermano Rafael Cabanas. Rayo, 
69, Habana. 
2.^46 25 n 
i T T E R M I T A S BALIDO, DESEA SABER 
I X X el domicilio de su hermana Concha 
I Baliño. Calle de Sol, número 8. 
i 282S4 26 n. 
PLACIDO KtDALGO FERNAXDEZ, DE-sea para asuntos importantes de fa-
I milla, saber dónde se encuentra su her-
1 mano Aniícl, natural de Asturias, Ayun-
¡ tamiento de Quirós, de oficio carpinte-
I ro. Se grat i f icará si así lo desea la per-
i sona que comunique a la Habana, Rei-
na. S5, su actual paradero. 
| ^ 28090 30 n 
A N T O N I O D I A Z G O M E Z 
S e d e s e a s a b e r s u p a r a d e r o . lo 
so l i c i ta s u h e r m a n o L e o p o l d o . D i -
r í j a n s e a I n g e n i o " A u s t r a l i a . " J a -
g ü e y G r a n d e . 
«a. ii artinciai e instruc-
- • • ll ; tiene Acade-
"blspo, m —1—A. irtii— 
-um , HUUIHSB nene AOUV 
111, entratíh por Villegas. 
4 d 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
13 C l i J , K w ! ¡ ^ P ^ í a l e s diarias y a domicilio. 
mpnt0 0e • t i la m5/'n' r"a,{'s nocturnas en la Acade-
0nli^mu ráP1(l0 >' Práctico. Informan 
.^""ano, 101, por San José. Teléfono 
25879 22 n 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 32. . 
ALTO INDEPENDIENTE. ESCOBAR. 12 ñor Lagunas "C", a una cuadra de 1 San Láza ro : saílta, dos habitaciones, co-
cina y baño. Recién construida. Dar ío del 
Río. San Ignacio, 63. A-1584. 
28070 -4 
ACSd'mla Marti. Cort« y Coutnr» 
R e c t o r a : S R A . G I R A L 
m m 
p ^ D f í U 0 R a DE E S T E 
S I S T E M A E/N L A 
cuan0-
en puré sistema en la 
Pernio (r°n1Me,í?alln de «ro Primer " üe la Central Martí y la 
Consulado, 98 , altos 
^oarur n,qU9 me autorlsa para 
•orai^ Lnalum?a8 para el profe-
^lona. opcl6n al t i tulo de Bar 
í?eí Pued?nhan„dMPuéB ««l Primer 
¿"'•mal hacerBe vstldos en 
& l'oras C|aiie, diartas $3. «V 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato una o más casas de inau llnato. 
Dirigirse a A. Gonzáles. Salud, 231. 
27982 2 a 
SE ALQUILAN LAS CASAS. ACABA-das de fabricar. Cienfuegos, 44. 44-A, 
y 46, entre Gloria y Apodaea; compues-
tas de planta baja, 1er. piso y 2o., te-
niendo cada piso las comodidades siguien-
tes: buena sala y saleta, tres habitacio-
nes con lavabo, cuarto de baño, comple-
to, buen comedor, dos cuartos, una co-
cina de gas, toda revestida de azulejo 
blanco. Instalaciones eléctricas para t i m -
bres, teléfonos y de gas. Agua caliente 
en toda la casa, pisos y escaleras de 
mármol y mosaico. Con serricio, ducha y 
lavabo para criados. En confort e higiene 
únicas . Informes en la misma. 
27270 24 n 
T E S C S D E L MOXTK. SE ALQUILA LA 
t i casa Princesa, 16. en doce pesos: tiene 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y ser-
vicio moderno. Informes: Teléfono A-9653. 
O'Reilly. 95. 
27426 22 n . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A : L A HERMOSA Y NUE-va casa Calzada del Cerro, número 633, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, dos patios y servicio sanitario 
completo La llave en la bodega de la 
esquina de Auditor, donde informarán. 
28022 • 26 n 
S E A L Q U I L A E N $ 1 0 
un magnífico salón de 10 metros, con en-
trada independiente, en el fondo de la 
casa Cerro, San Pablo, nflmero 1; está 
a media cuadra de la calzada; la llave en 
el cuarto número 3; es de construcción 
moderna. 
28054 22 n. 
B O N I T O C H A L E T E N $ 5 0 
B l EX LOCAL. SE TRASPASA E L LO-cal de las casas de Monserrate. 29 y 
31. para cualquier negocio. Pasan todos 
los eléctricos por la puerta. In formarán 
en el número 29. 
27279 24 n 
| Se alquila la cómoda y fresca casa San 
1 Pablo, número L en el Cerro, está a 40 
! pasos de la Calzada, tiene Jardín, portal 
grande, sala, saleta. 4 cuartos con sus en-
tronques para lavabos, magnífico cuar-
I to baño, espléndida cocina, con su entra-
da Independiente por el pasaje. Informan 
en la misma o la dueña, en Neptuno, nú-
mero 74, altos, 
28051 22 v. 
BOXIMA A BENOCUPARSE. SE A L -
nulla la casa Suárez, 16;., propia para 
taller o pequeño garage, t ^ n gran sala, 
co n^dor. tx^s cuartos bajos y dos ^altos, 
Gana $33. Informan: Teléfono F-iast). 
27981 i L l 
C U B A , 9 3 
o . «laullan loa freacoa y espaciosos al-
tos de la casa Cuba. 03, entre Lúa y 
\(v>sta compuestos de sala, saleta, gabi-
nete ¿uatro cuartos, comedor, cocina, 
" tar to para criados y doble servicios sa-
nitarios. La llave en loa bajos e Informo, 
MI 8UI Ignacio. 82. entresuelos, lelefono 
A-Í22& 27997 3 " 
SE A L Q U I L A UX HERMOSO l ' ISO, E X Estrella. 79, segundo, con sala, gabl-
n^.j, saleta, cuatro cuartos amplios, her-
moso baño, comedor, cocina y cuarto con 
servicios para criados. Casa muy venti-
lada y de reciente construcción. Cincuen-
ta pesos de alquiler. Informa su dueño en 
Estrella, 53, en horat de oficina. 
27185 28 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-sa Calzada del Cerro número 877, com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. En la misma Informan. Su 
dueño : San Ignacio, 82 altos. 
2(W,4 g d. 
SUAREZ, M. BONITA CASA. SE A L -Qullan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta eomple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. En el alto In-
forman. 289 2301S 
L O C A L E N S A N R A F A E L 
Se traspasa uno, con contrato, ea e l 
punto de m á s tránsito de dicha calle. 
Informan en S a n Rafae l , 2 . , 
2698 S3 n 
80 n 
S E A L Q U I L A N 
para «atablec imíento los b a j o i de Be-
ascoain, 13, entre Virtudei y Animas, 
t í ^ e patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las co-
modidades. Informan en loi altos. 
V 270*» 8 4 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, loa altos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z y 214-2 , 
y los bajos de la casa n ú m e r o 2 I 4 - 2 J 
son frescos y espaciosos. 
So compone ca. ia dep*. lamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
d o r o í o instalación sanitark moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
eiquhm a San J o s é , perfumerU do 
P l a n t é . 
C 4724 IB . » t . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A . 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 C 0 L 0 T T 1 
DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE, onupuesto de sala con dos ventanas, 
dos habitaciones, comedor, cocina, ducha, 
inodoro, luz eléctrica y demfts comodida-
des, en casa nueva y de absoluta mora-
lidad, se alquila para f i n de mes en San 
Rafael. 65. Puede verse. 
28072 2S n . 
OBISPO, 66, ESQUINA COMPOSTELA, se alquilan dos habitaciones, entre-
suelo, con balcones a las dos calles, pro-
pias para escritorio, oficina, etc. Infor-
man en los altos. 
2S00O 22 n 
c tata 8d-n 
P 
SE SOLICITA UNA JOVEN. P E X I N 8 Ü -lar, que sea formal, que sea de coci-
na, ayude a la limpieza y duerma en el 
acomodo. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Compostela y Je sús María, altos de L a 
Princesa. 
-'M'T^ 25 n. 
S E S O L I C I T A 
U n a joven, e s p a ñ o l a , para cocinar y 
ayudar con otra joven, a los queha-
res; ha de ser limpia y aseada, de lo 
contrario que no se presente. Sueldo: 
$20 y ropa l impia. Cal le 21 , n ú m e r o 
351, entre A y Paseo, Vedado. 
28089 24 n 
E SOLICITA UXA COCIXERA, PARA 
corta familia. Sueldo doce pesos; no 
hay plaza. Maloja, 99, informan. 
^8i;!9 24 n 
SE SOLICITAX UXA COCI.VEUA, PE-ninsular, para corta faomia y una 
mucliuchita para ayudar a loa qneh.u-e-
res de nna casa chica. Monte, nfimero 2, 
letra D, altos. 
28157 24 n 
E SOLICITA UXA COCINERA, D E 
color, con buenas referencia», para una 
finca cerca de la Habana. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Informan: La Rosa, núme-
ro 5. Cerro, 
i s i r - j 24 n 
O ' R E I L L l , 30. TRES AMPLIOS 7~~~ partamentos, dos con balcón al frente, 
a,nin y luz iuterlur. Casa de moralidad, 
$26 cy. 28027 22 n 
EX R E I XA, 14. Y OTRAS CASAS. T E -nemos espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 á 
HERMOSA SALA BAJA, DOS VENTA-nas a la calle, a proposito para sas-
tre, modista o familia, se alquila en $20. 
Además una habitación en $10. Indas-
tria, 70, entre Animas y Trocadero. 
28039 22 n 
! S e n e c e s i t a n 
• — • 
DEPARTAMENTO ALTO, DOS H A B I T A -ciones srandes, nna con balcón a la 
calle; tienen luz eléctrica, se alquila en 
precio razonable; además otro, bajo, p ró-
ximo n desocapartse, en $2R. San Ignacio, 
65. entre Luz y Acosta. Telefono A-8906. 
28040 22 n 
SE A L Q U I L A EN 18 PESOS UNA HER-utosa habitaciflnn. con balcón a la ca-
llo. Punto céntrico, casa de formalidad, 
altos del Rastro Monserrate, 133. Telé-
fono A-5427. 
28053 22 n . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
se solicita n n a manejadora, peninsu-
l a r ; que tenga referencias y sea c a -
r iñosa con los n i ñ o s . 
CI BA. «7. SE A L Q U I L A N DEPARTA-niontoa, Imbitaclones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ren* 
tilados cuartos; desde 5 pesóse propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
IT, cuurtos baratos. 
26773 27 d 
EX E L PROSPERO PUEBLO DE JA-gtiey Grande, a cuarenta metros de 
la Estación del Ferrocarril, se alquila 
este hotel, con todos loa adelantos mo-
dernos. Su dueSo, al lado, dará razón. 
281U 25 n 
REPARTO H I E N A VISTA, PASAOB A. i 5a. Se alquila un buen local de mam-
poster ía , cen buena barriada para esta-
bloolmiento de bodega. Informes: Benito 
I Domfníues , Por los carros del Vedado. 
' Paradero t a Ceiba, 
V>i:'.vt8 B9 n 
i V A R I O S 
SE ARRIENDA l A FINCA "SAN A N -tonio," de cuatro caballerías de tie-
i r ra , en Quemados de Güines, partido j u -
l dicial de Sagua la Grande; forma narte 
i de laq tierras (leí Corral Santiaguillo y 
•linda een el demolido ingenio "Lu i sa i " 
i no tiene casas ni cercas. In fo rmará ; el 
i encargado do la finca "Salvadora," y en 
Sagua el Notarlo eeñof Tomás Felipe 
Camacho, 
i £8210 £8 n 
H O T E L " R O M A * 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado, H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rríente« 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a l a i familias 
estables como en sus otras casaa Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101, 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268, 
SE SOLICITA UNA BUEXA CRIADA de mano, peninsular, de buen carác-
ter, muy formal y trabajadora; se pre-
fiere que sepa repasar ropa. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. Sín referencias no 
se presenten. Se abonarán loa viales. Ve*-
dado. 21, esquina a M . ^ »c-
25 n 
SE .SOLIf l T A UXA COCINERA, B L A N -ca o de color, que sepa su obligación. 
Sueldo: $15. Lucena 6, altos, al lado del 
Palacio La Leche. 
_2S077 23 n. _ 
SE SOLICITA UXA PEXIXSULAR, CO-cluera, para corta familia americana-
Sueldo bueno. Colocación permanente. Ca-
lle 13. esquina 16, Vedado. 
_2S029 23 n . _ 
SK SOLICITA UXA COCINERA, QUE sepa su obligación y ayude a los que-
haceres de la casa, corta familia, puede 
o no dormir en la colocación y ropa l i m -
pia. Se prefiere peninsular. San Benigno, 
88, J e s ú s del Monte, entre Encamac ión , 
y Cocos. 
2?.)93 22 a 
SE SOLICITA UX-A COCIXERA. PARA corta famil ia , tiene que dormir en la 
colocación y hacer alguna limpieza; anel-
do $17 y ropa l impia . Teléfono F-1771. Ca-
lle Sâ . nttmero 292, entre C y D . 
28008 22 a 
SE SOLICITA l XA BUENA COCIXERA. Se prefiere castellana y qne duerma 
en la casa. Informes: Avenida de Acosta. 
Víbora. Primera casa a la derecha de la 
Calzada. 
22 B. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA, EX CAMPAXARIO. 10 altos, una buena criada de cuartos 
que sepa vestir sefioras y anrclr. Tam-
bién otra para cocinar y l impiar la cusa 
de un matrimonio. 
raja 23 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, DS 14 \ 16 años, para ayudar a los quehacó-
res de un matrimonia, Informan: Ville-
gas, 32, bajos. 
g g g 27 n 
SE S O L I C I T A l XA aoVEX. PENINSU-Inr, para manejadora, para i r a l cam-
po. Buen sueldo. Lealtad, 04, bajos 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA, P E M X ^ avilar, en San Lázaro. 2t)7 (altoa) es. 
quina a Oquendo, para corta familia. Buen 
sueldo y ropa limpia, 
^ ' 5 SI N, 
V i ü a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 
Necesito 2 cocineros, ganando $50 ; 2 
dependientes de fonda, con $30 , n n 
m e c á n i c o con $70y 2 dependientes de 
c a f é , todos p a i a e l campo. L a Ageit* 
c ía m á s antigua y acreditada de l a 
Habana . 
'29010 23 afl 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o , 3 0 
pesos , y í a j e p a g o . D e p e n d i e n t e d e 
f o n d a , $ 2 5 , v i a j e p a g o . T a m b i é n 
1 2 e l ec tr i c i s tas d e $ 3 . 5 0 a $ 4 d í a * 
ríos, y se is a y u d a n t e s , a $ 2 d i a r i o s . 
! P a r a los e l ec t r i c i s ta s y a y u d a n t e s » 
v i a j e p a g o e n p r i m e r a c l a s e . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 0 * 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . A g e n c i a 
s e r i a . 
C 7007 
EX ZULUETA, 82-A, SB A L Q U I L A X H A -bitaclones, muy frescas, a precios mo-
dicoa, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje^ 
27770 35 >1 i 
ATRIMOXIO 1>E ALGUXA EDAD, SIN 
hijos, desea hallar familia « matri-
monio, que cedan departamento sin mue-
bles, con toda asistencia. Be prefiere cq-
clna española. Kada de easa tfe huéspe-
des, n i mudiaclieria. Dlrlgip ofertas a 
P. C. Stlnson, Apartado 1C51, 
37S65 I I B 
SE DES KA UNA CKI VDA DE MVNO que sea peninsular y sepa »u obli-
gación, que no tengs* pretensiones, Sua'-
I g u u V ^ a L S T ,iu,l>l8, 
O E S O L I C I T A E X E L VEDADOTCAT 
p US 2, número a, esquina a 11. una cria-
da de mano, que pueda presentar bue-
nas referencias. Sueldo? 18 pesos v rnmi 
limpia. 2M6T S4 Ü 
D E SOLICITA U N A I T U C H A C I Í A ÜIÍK 
p sea_ lista, para manejar un niño de 
tres anos, Sueldo; doce pesos y roña Un 
pia Calle ¡f m t » U á * f K ,U lado 
M a T * T » > ^ " s ! t e S y Redada 
O nlnsular, para loa quehuoerea da una 
W n, 
3d-20 
C R I A N D E R A S 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
mía criandera y un portero, que entlen-
2 ¡ L & T P ^ t < e / í * y k*1»* al?llua herra-mienta, También un buen Jardinero y «1-
í a f r ^ i 0 " * * y d0* buefla8 criadas. Ha, 
V A R I O S 
C K hOLK 1TAN P I X T O R E a , PARA ÁllA. 
p nlcop, que nean prácticos, en La Cu-
bana, Sau Nicolás, g l , c u -
1 d 
SE NECESITAN BUENAS O U C I V L V S .?mo,li8ta8l u*l*>* MaríeT Q ' S ^ t J 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R l f f A NOVÍEMBRE 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
q u e c o n o z c a a l g o e l i d i o m a i n g l é s , 
se so l i c i ta . E s c r i b a a l S r . S . A p a r -
t a d o 1 . 3 5 7 . 
27754 22 n. 
UXA JOVBX, MJNIXHÜLAB, DK8KA colocarae, en cana de morftlidad, de 
criada do mano o manojadora. Tleme re-
fnmidni buenas. lufonnan: Monte, S¡ 
rldrlora de billetes. 
2S18S) 24 n. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad - todo del ^ 
I ~:~~^A~ Pr^rm» mÁ% ba- postales o letras de fácil cobro. Produc-
pais y seleccionado. Precios mas_ oa ^ eu Keneral todo lo lndlBpen8abie de 
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír- DESEA UNA PERSONA QCK DIS-dar los avisos llamando al A-1 !5 ponga de 1.800 pesos para un negocio e aar IOS avisos |MIIWUW«« «• ^ dcJa mensuai 180 pesos. Para detalles: 
A G E N C I A N U N E Z 
HABANA. APARTADO CORREOS: 1.916 
¿Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a la Agencia Nú-
ñez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
esta vida. 
AGENCIA P, 8. NUSEZ. AP. 1.916. 
27753 14 d. 
4854 
2CC27 30 n 
S i: N E C E S I T A UN E M P L E A D O E x -perto, que conozca el giro de paños, 
inútil presentarse si no tiene verdaderos 
conocimientos de este giro. Sueldo, entre 
70 y 100 pesos. Agular, nflmero 77, altos; 
de 10 a 11 de la mañana. . „ , ^ 
C 7041 M-22 ' 
DE P E N D I E N T E S D E OFTCINA, P E -ninsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento inglés nesesario, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
tratarán con reserva, casa importante. 
Apartado, 349, Habana. 
28201 
Monte y Suárez, café, cantinero. De 8 a 10. 
678 23 n. 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
SE S O L I C I T A N PIQUEROS T P A L E R O S , en las minas de asfalto del Mariel. 
26031 22 n. 
21 d 
SE D E S E A MECANOGRAFO. S E N E -cesita un joven, de 14 a 16 años, que 
escriba bien, sin pretensiones, para tra-
bajar en una Oficina. Informan en Com-
postela, 28-A, altos. 
28231 25 ii 
SE S O L I C I T A CN B U E N MECANICO, que entienda de motores de petróleo y algo de electricidad, para una mina en 
'Pinar del Rio; preséntese en Amargu-
ra, número 23; de 9 a 11 de la mañana. 
282S2 25 P 
AP R E N D I Z A MODISTA D E V E 8 T I -dos, se solicita; se le pagará según su adelanto; tiene que ser muchacha de 
buenas cualidades. Animas, 41, bajos, nú-
mero antiguo. 
28244 25 n 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S QUE E S T E N relacionados con el giro de automóvi-les para vender un producto de fácil 
venta. Gran comisión. Hombre activo pue-
de ganar $20 p $30 diarios. Para referen-
cias dirigirse a R. E . Odell. San Lázaro 
número 166. 
28260 25 n. 
" L a I n d u s t r i a l Abaniquera77 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos loe días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15(1-25 
UNA NKSfORA, VICDA, D E S E A COI.O-oarso do manejadora. Tiene un nlflo 
do 6 meses; so garantlsa su formalidad 
y tiene quien responda por elln. Infor-
man en la calle de Luco v Herrera. Bo-
dega. Jesús del Monte. Sábl. Ser y Ks-
cribo. 98188 2 d 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa do moralidad, de 
criada do mono o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Jesús Ma-
ría, 6. 28138 24 n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano; tiene 
referencias. Informes en Inquisidor, nú-
moro 20. 28148 24 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; entiende algo de cocina; tie-
ne quien responda por ella. Informarán: 
Reina. 89. 
28150 24 n 
PAKA INORMio, MATRIMONIO PE-1 T T N A BEftORA, AITDALUZA O SHA S E -nlnsular, d« mediana edad! ella ge- / \ J villana, con muy buenas referencias, 
nernl coGinera: él para cualqulef traba-] de«»«a colocarse de encargada de algún 
jo en casa enltlera; «nttoids do trenes por 
haber sido conductor." rfonU, 4é3, txrtlca. 
28111 26 n 
UNA G E N E R A L COCINERA t B E -poírtera, de color, desea colocarse, 
pudlendo dar los mejores Informes de las 
rasas en que ir. serrldo. InfurmaMn: 
OHppo, C7, 
ÜMÍIH M D 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA, peninsular, limpia, formal, buena sa-
zón a la criolla y espafiola; sí la consien-
ten un pequeHo de 7 aflos también salo 
a fgMa. San Nicolás, BL 2M'r, ' 24 n 
NA COCINKKA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse; no va 
a la plaza y duerme en el acomodo. Tie-
ne auien lo recomiende. Dirigirse a Qe-
• neral Ena, número 6, altos, frente al Tem-
' ' plcto. 
• 23 n. 
hotel o ama de llares d*. algono casa 
particular. Bs sola. No Ignorando el tra-
bajo, sabiendo de todo. Pueden dirigir-
se: Teléfono A-fllB. 
nñr 2a n 
1) ARA EXTAROADO D E UNA CASA de inquilinato, o limplesa de OÍÍCÍBOB, 
so ofrece una seflora a cambio de una 
habUarlón. Santa Calar, 11, esquina Ofi-
cios. No se admiten tarjetas. 
28001 23 n. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. No admite tarjetas. Dragones, 
16. 28151 24 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , asturiana, de criada de mano o ma-
nejadora. Informará el portero del Cen-
tro Asturiano. 
28160 24 n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; sabe las costumbres 
del país; no admite tarjetas. Informan: 
Rayo, 79. 28163 24 n 
UNA JOVEN, ESPAÍÍOUA, QUE SABE trabajar, desea colocación de criada 
de mano. Salud, ICO. 
28170 24 n 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en cMa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Paula, 38. 
28177 24 n. 
PARA H A C E R REFORMAS E N E L L O -cal y ampliar el negocio, se solicita 
un socio comanditario que disponga de 
7 a 8 mil pesos. Está situado el esta-
blecimiento en la mejor calle de la Ha-
bana. Se garantiza el 25 por 100 de uti-
lidad. Informan: Aguila, 143, bajos. 
28266 25 n. 
SE N E C E S I T A UN BUEN AGKNTK D E anuncios, que sea práctico en eso tra-
bajo; buena comisión. Informes: Monse-
rrate. 43, bajos; de 5 a 6 p. m. 
28119 24 n 
SO L I C I T O NISO, D E 12 ASOS, PARA ayudar en la limpieza, fiado y muy 
obediente; casa, comida, ropa limpia y 
$5. Además una buena cocinera $18. 
O'Reilly, 72, antiguo. 
28123 24 n 
SE S O L I C I T A N DOS A P R E N D I C E S D E carpinteros y un operario. Se da buen 
sueldo. Suárez, 82, bodega E l Cuco. 
28188 24 n. 
JE F E D E COMEDOR, SE SOLICITA uno, que hable bien el Inglés, para 
jefe de comedor de un Hotel. Informan: 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
28056 23 n. 
U N C H A U F F E U R 
S e so l i c i ta , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , e n S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 a 
4 p. m . D r . D o m í n g u e z , 
C 6993 4d-10 
N E C E S I T O 
quinientos trabajadores para el central 
Chap%rra y doscientos matrimonnios para 
las colonias del central Constancia. Jor-
nal: $1.40 en adelante, trabajos por ajus-
te, casa Independiente, un buen pedazo 
de terreno y una yunta de bueyes. Via-
jes pagos. Habana, 114. 
28058 22 n. 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
"LA A1VIISTAD,,, 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todot los pueblos de 
la Isla. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERSTON, 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, EE. UU. 
27323 26 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
26837 30 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-687*5 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 6484 30d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones.^ O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
So mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26506 80 n. 
r 
;7soi 30 n 
AG E N T E S : S E SOEICITAN, P R A C T I -COS en el fomento de Sociedad Bené-
fica. Garantizo un buen tanto por ciento 
diario. Trocadero, 109 .Solo de 10 a 12 a. m 
27939 29 n 
SOCIO. S E S O L I C I T A , PARA O K R E X -te o comandita de una casa impor-
tadora, antigua y de porvenir, capital de 
quince a veinte mil pesos. Se toman y 
dan referencias. Cerro, 787, Teléfono 1-2895 
.27830 23 n 
SOLICITO A G E N T E S , E N EAS P R I N C I -pales poblaciones del interior, para la 
venta a familias de ropa hecha, joyería, 
peletería, etc., a precios de New York. 
Mande sello para contestar. Apartado 
2348. Habana. 
27810 23 n 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. Remitiré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87. 
^ 27702 29 n 
i . 
S e o f r e c e n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 19 aflos, para criada de mano, y en 
la misma una cocinera para un matri-
monio. Para informes: Villegas, 89, entre-
suelos. 
28182 24 n. 
28064 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -sea colocarse: ella de cocinera y él 
de carpintero. Balen al campo. Informan: 
San Francisco, número 7, esquina a Te-
jaEk 28014 26 n 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN COCINERO, D E CO-lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice; en la misma se ofrece una 
lavandera para corta familia. Informan 
en Agular, 55, altos: cuarto, número 15. 
2S217 25 n 
UN B U E N COCINERO, P R A C T I C O E N el oficio, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. Tiene referencias. 
Informarán: Prado 39. Teléfono A-8437. 
28131 ' 24 n 
COCINERO, FORMAL, SABE Y CUM-i pie con su obligación, se ofrece pa-
ra casa particular o establecimiento; tie-
ne quien lo garantice en todo. Informan: 
Barcelona, nomero 9 
28146 24 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A para criada o manejadora, para corta 
familia. Informan en Dragones, 1. Hotel 
Aurora. 
28183 24 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman : Dragones, 25. 
2S0S3 23 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Ayesterün, número 2. A-6937. 
28009 23 n. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, penin-
sular, que sabe cumplir con sus obliga-
clones; tiene quien responda por ella. In-
forman en Jesús María, número 134. 
28063 23 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , QUE D E -sea colocarse de manejadora o criada 
de mano, ^ive en Lamparilla, 84. Cuarto 
número 15; altos. 
28074 23 n. 
SE O F R E C E UNA CRIADA, PENINSU-lar, para el comedor o para los cuar-
tos. Sabe coser muy bien y tiene refe-
rencias. Informan: Calle H, 48; habitación, 
81; no se coloca menos de 18 a 20 pesos. 
Y ropa limpia. 
28096 22 n 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-sé, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. No tiene incon-
veniente en ir al campo: Suspiro, 18. 
28038 22 n 
COCINERO R E P O S T E R O S E O F R E C E para casa particular complaciente y 
ajustándose al gusto de los dueños. In-
formes: A-3395 o Amistad y San José. 
28190 24 n . 
VIUDA, SOLA, H A B L A F R A N C E S Y español, desea colocación de ama go-
bierno, arreirlar habitaciones o cuidar ni-
ños mayorcltos; buenas referencios. Cal-
rada, 264 entre Toyo y Santo Sudro», Je-
sús del Monte. 
2791)2 22 n 
PO R T E R O D E OFICIO. CON C K R T I F I -cado, se ocupa en Colegios, Conventos, 
Hospital, Obispados y Seminarios. M 
encarga también de la ropa y de IR cos-
tura; tiene todos los útiles necesarios pa-
ra este oficio. Dirección: Cristiani Albi-
no Carbonl, Poste Restante. Habana. 
17709 2 d 
J O V E N E S P A Ñ O L 
activo y formal, cor buenas referen-
cias. Se ofrece para vendedor, cobra-
dor o cosa análoga. Avisarán por es-
crito. J . Ma. Fernández. O'Reilly, nu-
mero 69. Habana. 
27348 28 n 
e l r e 
M A R I N A D I A R I O 
BUENA GANGA 
Vondo cuatro casss en San Mzaro. Ren-
tan f200. ol nueve Por ciento libro. 1 re-
cio. 26.000 pesos. Informaráuj ^radoi, 101, 
baj< 
2H209 
J . ifurtíuea. De 0 a 12 y de 2 ^ 5. 
VEDADO I 8E V E N D E L A CASA C A L L E 13, número 78, antiguo, casi esquina 
8, construida en solar de 6W TOtroa, 
do aaoteo, mampostería y ladrillo, con 
ciuco habitaciones y una más para cria-
do, portal, sala, comedor, cocina, cuarto 
do baflo, dos Inodoros, entrada para au-
tomóvil, sin gravamen. Trato directo, bu 
dueño: A. Lochó, Dragones 9, vidriera 
de tnbacos; de 8 a 10 y do 12 a 4. 
28281 29 n- -
TODERO E ( 
^ H I P O T E C A i 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDB-ra. Joven, peninsular, con abundante 
leche; tiene certificado de Sanidad, se le 
puede ver su niña, tiene dos meses y me-
dio y pesa 14 libras. Lo mismo para la 
Habana como para el campo. Informan: 
Villegas, 99, azotea. 
28219 25 n 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Va al campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Virtudes, 2. 
28247 25 n 
CR I A N D E R A PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a media leche. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. Informan: 
frente al paradero de Columbla. 
i.,8().S7 24 n 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, R E C O M E N -dado, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; dirigirse a Belas-
coaín, 4, antiguo, casa de Cedrino. Te-
léfono A-2617. 
28273 25 n. 
JOVEN, PENINSULAR, CON TITUUO de chauffeur, se ofrece como auxiliar 
de automóvil; tiene buenas recomenda-
ciones. Inquisidor, 33, altos. 
28104 24 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene re<prenclas bue-
nas. Informan: Reina, 15, altos. 
28238 25 n 
PENINSULAR, F I N A , S E O F R E C E PA-ra coser y . acompañar señorita o 
señora; también limpia habitaciones. In-
forman en Prado, 99, hotel "Ohío." 
28093 24 n 
cha, peninsular, para limpiar cuartos D 




SE D E S E A COUOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de habitaciones. In-
forman: Tenerife, 74; preguntar por Pilar, 
27901. 22 n 
CH A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N casa particular o de comercio, con 
buenas referencias. Inquisidor, 24. 
28191 24 n. 
SIN CORREDOR N E C E S I T O «50.000 A L 7 y al 8 en la Habana, Vedado y Ví-
bora, fraccionado desde $2.000 en adelan-
te. Informan; fiitlos, 31: de 11 a 12. 
28184 24 n, 
" A U R E L I O P . G R A N A D O S 
Obrapía 37. T. A-2792. Compro y vendo 
casas, terrenos y solares en todas par-
tes. Dinero en hipotecas y para todo lo 
que constituya garantía. 
28262 ~' D-
J U A N 
^ u l é n ^ r ^ 0 ' 
¿Quién compVa,,aBT- • 
i Quién vende BnInCasa8^, * • w 
¿Quién compra J V ^ 7 - ' • 
¿Quién vemfeaf|'0,a^e8^• • i gS 
i Quién comperarfea« ^ • 9fl 
¿Quién da dintr ' ^ ÍS 
¿Quién toma diner?0 ^ P o t e » » S 
tos « r o c l o , r r ° . ! ? h l p 1 ^ S 
f C A R D E N A S V W -
servicios; los a l í t o ^ ^ 8aWet «V 
leta tres cuartos.0011 **\t S t * 
e» la azotea sin1 ^ c U * «"W 
CASAS f A U r f ^ M 
EN M O N T E , VENnfl""' 
nm cam moderna . ¡ ¡« . la « 0 2 , a l . S ' «•» « m w , 
nna casa, con PB^KT . 1 L"U\\ 
ría y hierro, en o ^m,ento. d. 
en la mi.sm¿ calle t?neJor d« í * 
• ENPEKSEVEM 
vendo una casa moderna A 
de-Neptuno, con snin ',de altot 
tos. cuarto de bnñn Balet«. ¿ 2 ' 
vicios, buena fabr?cacirt0nmeáor' « 
pedrado, 47; de 1 aC4 TRENTA J 
fono A-271l! 0 ^ a 4- Juan pé^\l 
C A L L E D E HABANA 
e r b L t S i e ^ r ' e ™ 1 - n " 7 a a , t , ( 
$150; los altos para nartua,3os- W 
la, saleta, dos ?SartoP8 ^ 
E S Q U I N A S MODERNAS 
Empedrado, 47. de í a 4 V i J 1 1 1 ^ 
Trato directo^Juai, Pérez^loy110 ^ 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes, Camoanarin 
día, San Rafael, Jesús C í a \ ^ 
Acosta Consulado, San Lázaro vf 
Aguacate, Villegas', Lealtad 
naza, Lamparflla, AgSfi ^$0' 
Oquendo, Arambum yVaff i . 2 S l 
pedrado, 47. de 1 a 4 T S S J S I 
trato directo: j Í „ n P é r e í ' S 0 ^ 
E S Q U I N A S P A R A FABRICA! I 
Acosta. Consulado, Campanario u/J 
Manrique, MIsién. Prado, Zanja 
Aguacate y varias más. B W f l S H 
J ^ n V é r e z ^ 0 ^ 2 7 1 1 -
C A L Z A D A D E L CERRO 
Vendo dos casos para estableclmimui 
1 casa particular, todo moderno 9 
ríos cuartos al fondo, entrada lndew4 
te. formando un lote de 1,439 mettoi, 
tuado en lo mejor de la Calzada 8*» 
de en buenas condiciones. Empedrado.! 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-ÍHl 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una cuartería, moderna, de aiiJ 
con 16 cuartos; renta $95. sin gnnwSÍ 
Precio: $9,000. Empedrado, 47; delitl 
Juan Pérez. Teléféono A-271L 
E N O Q U E N D O Y NEPTUNO 
Vendo una casa de altos, moderan, tMll 
departamentos al frente, independienal 
con 10 cuartos al fondo, todo alqtil!aj|l 
buena fabricación. Renta: $130, meiml 
Ies. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juu HI 
rez. Teléfono A-271L 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E 1 
una casa moderna, con portal, salí, »l 
leta, seis cuartos, dobles serriclos, i-I 
tio, mide 7 por 38 metros. Precio: (Ull 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. "¡.I 
léfono A-2711. 
E n J e s ú s d e l M o n t e . (Lawton.) 
Vendo una casa, moderna, con portal, ni 
la, saleta, tres cuartos, cielo raso, patio,! 
traspatio, mide 6-30 metros py % ita 
gravamen; se pueden dejar $3.000 a 
poteca. Precio: $5.500. Empedrado, i'; díf 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T1L 
E N F L O R I D A , VENDO 
una casa de altos, moderna, con salí» 
leta, tres cuartos, servicios; loa altoíl 
mismo, sin gravamen. Renta: $60. PnJ 
$6.500. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juau 
rez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E N L A W T O N , V E 
Mide 6-50 por 30 metros, acera de Mi, 
carros, entregando de contado 
resto se reconoce en hipoteca. Prw* 
$5.50 metro. Empedrado. 47; de 
Juan Pérez, Teléfono 271L 
V E N D O U N A C U A R T E R I A 
moderna, con 1S|4 y varia» accesorlai* 
tuada en Auen punto. Urge la « n U . » 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. I» 
fono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , e n Estrada PalM 
Vendo uno en el ínejor punto, «n»,* 
20 por 40 metros, sin gravamen; w 
otros en buenos puntos. Empedrado, "' 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-̂ u. 
A-27692 
CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Eenta por contrato $150. Precio: 
$25.000. Bvello Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
800 CASASTN VENTA 
Tiene Evelio Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
QUEREITSTED 
¿Comprar una casa?. . . . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame, 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
K V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4, 
28161 24 n 
PARA E l i ( AMPO Y SIN I N T E R V E X -clfin do corredor, doy cuatro mil pe-
sos, sin partir, en hipoteca. Alfredo Ca-
rreras. Prado,- 27, altos. 
28100 24 n 
WAIiDO V I L L i A M I L ! E N I.A BOLSA, Amargura, 3, altos; de l O ^ a 11^ 
y de 2 a 4 da dinero en hipoteca a pre-
cios cOmodos, en la Habana, Jesús del 
Monte y Vedado. 
28105 28 n 
HASTA »260.000^)0 8B DAN E N H i -poteca, sobre casas en la Habana o 
fincas rústicas. Informa: Alfredo Dlago, 
Cuba, 33i Habana. 
28152-66 . SI d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par» el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4, Juan • Pérez. Teléfono A-2711. 
27692 30 n 
2.000.000.00 PESOS PARA H I P O T E C A S , desde el 6 por 100, anual. Dinero para 
pagarés, alquileres. Compra-venta casas, 
fincas, solares. Havana Business, Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
27969 29 n 
SE O F R E C E UN J O V E N , C H A U F F E U R , para casa particular, con bastante 
práctica y título extranjero; tiene garan-
tías. Informes: Belascoaín, número 27, 
28030 22 n 
EX P E R T O C H A U F F E U R , R E C I E N I X E -gado del extranjero, desea colocarse 
en casa particular o de comercio; se so-
mete a toda clase de pruebas. Dirigirse a 
Belascoaín, 4. antiguo. Teléfono 2617, 
" C E N T R O D E C H A U F F E U R S " 
Dueños de automóviles: Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, llamen al teléfono A-2617. 
Belascoaín, 4, antiguo. 
SE O F R E C E COSTURERA, SABE CO-ser a mano y máquina. Dan razdn 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O E O C A R S E UNA J O V E N acostumbrada en el país, de maneja-
dora o criada de mano; tiene referen-
cias de las casas que sirvió. Vapor, nú-
mero 51. 
28197 25 n 
U .NA J O V E N , R E C I E N E E E G A D A , D E lo anos de edad, desea colocarse y vi-
ve en la calle Gloria, 233; de manejadora 
o criada de mano, 
. 282t)6 26 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; no se admiten tar-
jetas. Informan: Carmen, 6, 
j.'v':¡7 25 n 
SE D E S E A COEOCAR UNA MLCHA-cha, de mediana edad, práctica en el 
país, con corta familia y que sea familia 
de moralidad, criada de mano y entiende 
algo de cocina y menos de 20 pesos no 
so coloca. Zanja, número 101, esquina a 
Marqués González, altos, 
28210 25 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MANEJA-dora. peninsular; tiene buenos infor-




^ C E D R I N O 
Escuela para Chauffeurs 
Si usted está sin empleo há-
gase Chauffeur. 
» La Casa Cedrino necesita 
Chauffeurs, con buena paga, 
todos los días. 
Inscríbase hoy en esta Gran 
Escuela. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO. 
S i; D E S E A COEOCAR UNA JOVEN, P E . ninsular. de criarla de mano o ma-
nejadora; tiene recomendación. Informes-
San Ignacio, 130. 
. - - - ^ 25 n 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha. de criada de mano, española, con 
buenas referencias y sabe cumplir con sus 
obligaciones. Monte, 12; habitación. 19. 
-'^23 25 n 
E l 
N (ASA DE MORALIDAD DESEA 
colocarse una joven, peninsular, acli-
matada eu el país, sabe desempeñar su 
obligación y tiene buenas referencias. No 
le molesta el trabajo, no siendo con ex-
ceso, pero quiere que se le retribuya. Pa-
ra informes: Obrapía esquina a Habana, 
bodega, 28242 25 n 
Agular, 42. 
28024 22 n 
C R I A D O S D E M A N O 
AVISO: S E D E S E A COLOCAR UN JO-ven, peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio fino; sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calle 13, entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono F-1849. 
28145 . 24 n 
UN B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -vicios en casa de familia respetable, 
práctli.'o en todo lo que requiere un buen 
servicio y con referencias. Gana buen suel-
do. Informan: Teléfono A-4792, 
28075 23 n. 
UN CRIADO D E MANO, D E S E A Co-locarse. Sabe cumplir con BU obliga-
ción. Se coloca en el Vedado o en Ma-
rianao. Teléfono F-2544. 
SS033 2'} n 
UN JOVEN. E S P A S O L , D E S E A c o -locarse, de camarero o al servicio de 
caballeros solos. E s fino y educado y sa-
be trabajar. Aguila, 110-B, informan. 
28049 22 n. 
C O C I N E R A S 
T I N A COCINERA, P E N I N S U L A R , D E 
KJ regular edad, con referencias, desea 
colocarse, cumple con su deber. Reina, nú-
mero, 59; junto a una lechería, entre Rayo 
y San Nicolás. * 
28189 25 n 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co" ciñera, de color, de mediana edad Tie-
ne28^00UaB referenclas- Kevlllagigedo; m . 
25 n 
p O C I N E R A . P E N I N S U L A R . QUK S VBE 
\ J guisar a la espafiola y criblla, desea 
colocarse, en casa moral. Tiene referen 
cias. Informan: Villegas 84 ^tueren-
28245 S ' or 
25 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, recién llegada. Ayesterán, núme-
ro 11, tenería, 
2^54 25 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referenclas y no se 
coloca menos de $18. Informan: Sol, 114, 
habitación 43. 
Ŝ2S3 26 n. 
ÍA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Suárez, 22, sastrería. 
28094 24 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Para infor-
mes. Dirigirse al A-8439; de 2 a 4 p, m. 
28112 24 n 
| T \ E S E A C O L O C A R S E UNA PEN1N8U-
J_/ lar, de criada de mano y no tiene 
| Inconveniente en Ir al campo; en la mis-
i ma casa la garantizan, Pxfialver, 86. 
» 28133 24 n 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E S E A Co-locarse de cocinera, para corta fnnH 
n*ó™0rmar&Q en In^l^dorC,0nrúmerom3 
25 n 
p O C I N E R A , P E N I N S U L A R . QUE SABE 
guisar a la española y eribUlL d e 2 
colocarse en casa mora, también se co 
loca de criada de mano. Informan- «a™ 
« « g á 16*. entr* H o s p i t a l T Bspi^*11 
25 n 
VARIOS 
UN JOVEN, D E 16 AffOS D E E D A D , recién llegado, desea colocarse en el 
comercio y tiene bastante buena contabi-
lidad ; vive en la calle Gloria, número 233. 
28207 26 n 
UN MATRIMONIO, D E S E A ENCON-trar una casa para encargada. In-
formes: San Ignacio, 46; cuarto, número 
28. 28214 25 n. 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S UNA SE5fO-ra, de color, muy formal, de media-
na edad, para ama de llaves y limpiar 
una o dos habitaciones; entiende algo 
de costura en ropa blanca; no duerme 
en la colocación; de 8 a 7; es muy fina; 
buen servicio; sueldo 20 pesos en ade-
lante. Gervasio, 40, informarán. 
28233 25 n 
SE O F R E C E UN J O V E N , R E C I E N L L E -gado de España, para cantinero o ul-
tramarinos, con ocho años de práctica en 
el ramo. Sin pretensiones y con certifi-
cados de buena conducta. Dirigirse: Ca-
lle Inquisidor, fonda L a Marina. F , Fo-
rrero. 
PR O P I E T A R I O S T A R R E N D A T A R I O S . Matrimonio español, sin niños, desea 
casa de inquilinato de moralidad, para 
encargados. Tienen referencias. Sol, 63 y 
65, altos. 
28261 29 n. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla: de 8 a 11, 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, varias casas de construc-
ción moderna, en la calle de Benjumeda, 
a dos cuadras de Belascoaín, a $3.600 3̂  
$4.000. Una hace esquina a Marqués Gon-
zález. Informes: Suárez. Teléfono A-6607; 
de 8 a 11 y de 1 a 5, 
2S()8Ü 5 d 
UNA CUADRA SAN R A F A E L , V E N -do dos preciosas casas, techos hierro 
y cemento, dos ventanas, sala, saleta, 
tres cuartos grandes, buen baño. Una 
ganga, $4.800, una. Peralta. Trocadero, 
40: de 9 a 2, 
28117 24 n 
CASAS BARATAS, SAN LAZARO, Consulado, Prado, Amistad, Concor-
dia. Escobar, Campanario. Industria. Leal-
tad, Virtudes, Animas, Refugio, Perseve-
rancia, Lagunas, Misión, Figuras, Malo-
ja y varias más. Peralta, Trocadero, 40; de 
a 2. 28118 30 n 
SE V E N D E N , MUY BARATAS, L A S casas Luyanó, 261 y 263, por estar su 
dueño en España y no poderlas atender. 
Informan: Tulipán, número 23, Teléfono 
5846, 28132 25 n 
Doy mil pesos, en primera hipoteca, 
al 2 por 100, Véame, con títulos lim-
pios. Domínguez, administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
DEL B V z POR 100 
en adelante. Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca sobre casas en esta ciu-
dad. Cerro, Jesús del Monte y Vedado, 
por el tiempo que se desee. También para 
finca rústica, provincia de Habana, parte 
de Matanzas y Pinar del Río, Figuróla, 
Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
27889 I d . 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento fllvlden-
do adicional. A lo cual tienen derecho ios 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes, 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero, De 8 a 11 a, m, 
y de 1 a 5 p, m„ y de 7 a 9 de la noche, 
Teléíono A-W17. 
C, 614 l n lo. t 
DESDE $100 HASTA $100.000 
Se facilita en Hipotecas sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos, 
desde el 6 por ciento anual, también en 
pagarés, con firmas solventes, Gran re-
serva en las operaciones. Diríjase con tí-
tulos : Oficina de Préstamos, Aguacate, 38. 
A-9273. A. del Busto, 
27921 25 n 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que deseo comprar fincas usba-
nas o rústicas, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento de cual-
quier giro, tomar dinero en hipoteca o 
colocar capital con buen interés y segu-
ridad, puede pasar por esta oficina, se-
guro que será satisfecho en sus aspira-
ciones, J , Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 6, 
28044 28 n. 
CASA D E ESQUINA, S E V E N D E , E N buen punto, barrio de Colón, de dos 
pisos, trato directo con el dueño, casa 
de mampostería, todos los pisos do már-
mol, escalera de mármol, propio el bajo 
para establecimiento. Informan: Prado, 
88, altos; a todas horas, 
2304 24 n 
D E O P O R T U N I D A D 
Linda casa en la Víbora, a media 
cuadra de la Avenida Estrada Pal-
ma y tres de la Calzada, con jardín, 
portal, garage, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios; de azo-
tea y sólida construcción, traspatio 
con frutales, mide metros 10x50, en 
$7.000. Oficina de Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
MARIANAO, S E V E N D E L A CASA Mar-tí esquina Boquete, con cuatro casi-
tas, buena renta, se da en buenas con-
diciones y con facilidades de pago para 
el comprador. Informan Villegas, 100. Ha-
bana. 27885 1 d 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; je 3 a 5. 
26838 so n 
VEDADO CASA PROXIMA A L A C A L L E 17, $20.000; calle 17 una de $25.000 $35.000 
y $24.000. Una de esquina en la misma ca-
lle 17, $60.000; otra en la calle J , de $29.000. 
Dos más en $31.000; otra, calle C, próxima 
a 17, en $10.500. Otra próxima a Parque 
Medina, en $10.000. Dos más a una cuadra 
del mismo parque, en $20.000. Solares: dos 
frente al Parque de 19 y 21, H e I y 1.000 
metros próximos al mismo Parque. I n -
formes: Federico S. Vlllalba. Empedra-
do, 15; de 2 a 15, A-1352, 
27415 24 n. 
UN B U E N CRIADO S E O F R E C E COMO portero o sereno o ayudante de chau-
ffeur; tiene buenas referencias, San José, 
número 43, 
28264 25 n. 
VE N D E D O R (26) D E S E A R E L A C I O -narse con casa de responsabilidad pa-
ra trabajo a base de comisión, Leonardo, 
apartado 1761. 
28270 25 n. 
Señora educada y sola, desea diri-
gir o administrar casa de persona so-
la o corta familia, como acompañar 
señora. También puede viajar. Tiene 
toda clase de garantías. Escriban a 




SE DESEAN COMPRAR 200 S I L L A S D E uso, de tijera, o cualquier otra ciase, 
The American Piano, Industria, 94, Pianos 
de alquiler a $2.50 al mes, 
28080 22 n. 
COMPRAMOS FINCAS RUSTICAS, C o -lonias de caña, cortes de ingenios, cual-
quier punto y tamaño. No perdemos tiem-
| po, Havana Business. Industria, 130. Te-
léfono A-9115, 
2801S 22 n 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se compra una casa de 4 a 6 mil pe-
sos; Informa el doctor Prada Pita, en 
Empedrado, 30, altos, 
27925 28 n 
SE5ÍORA ESPADOLA, R E C I E N L L E -gada de París, sin pretensiones, ha-
blando francés e italiano, se ofrece para 
señora de compañía o cosa análoga. In-
formarán en Misión, 73, altos. 
0.8128 24 n 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una señora, de mediana edad No' 
mUeeromVn Cn8n- Infornittn: Suárez, nü-
E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L 
cocinera a la espafiola y criolla, Sa 
be de repostería y es limpia 




UNA BCENA COCINERA, FRANCESA desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias; dirigirse: calle Paseo v r«\ 
"oa",-™*110' del a,,nacél» do " L a Luna 
24 ñ 
E D E S E A COLOCAR UNA SEÑOR\ 
de mediana edad, para cocinar v en 
tiende algo de repostería y una seño-
rita, para criada do mano; sabe muy bien 
cumplir con tu obligación. Informan ¿n 
Muralla, 2. eu 
28134 24 n 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de camarero en hotel o res-
taurant. Informarán: Monte esquina a 
Angeles, bodega. 
28142 24 n 
COMPRO MAQUINA P E R F O R A D O R A para 100 o 200 pies. También puedo 
tomarla rentada o a partir, H, Rodríguez, 
Rizo, número 1, Puentes Grandes. 
27788 23 n 
PE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, de camarera de hotel o de criada, pa-
ra casa particular. Informan: Chacón, 36. 
28169 24 n 
HOMBRE D E MEDIANA EDAD, AOOS-tumbrado al servicio, se ofrece co-
mo portero, criado o ayudante de chau-
ffeur, tiene quien lo garantice, por carta 
o personalmente. Dirigirse: calle D, 209, 
Vedado, cuarto 6, 
28123 24 n 
JOVEN, QUE H A B L A I N G L E S , D E S E A trabajar en el comercio u oficina par-
ticular, para mensajero o hacer cobros; 
escr be algo en máquina. Dirección por 
escrito a P, P. Mercaderes, 2. 
28026 oo _ 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN niños, se ofrece para hacerse cargo 
ao una cusa de Inquilinato. Informan en 
^SSSí K- Habitación nfimero 4. 
2*060 22 n 
S e c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
n a , de 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s de 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
P 
SE V E N D E UNA A L E G R E V P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40, Para informes: Departa-
mento de Caja, Casa de Harris, O'Reilly, 
106. 27358 10 d 
E N E L V E D A D O 
U R B A N A S 
SK VKNDE L A CASA MISION, 114, S por 18, en $1.500. Informan: Figuras, 
número 2, casi esquina a Belascoaín; el 
dueño Ramón Fravaz. 
281R1 24 n. 
Cerca del colegio "La Salle," se vende 
una casa moderna, sala, salet/i, cuatro cuar-
tos, uno de cr i^o, a la brisa, $12.500, Ge-
rardo Manriz, agular, 100, bajos; de 2 a 
4, Teléfono A-9148. 
E n lo más céntrico, entre 23 y 17, esqui-
na fraile, moderna, árboles frutales, con 
garage. $22.000. Gerardo Mauriz, Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, jol, sala, 
saleta, cuatro cuartos, con su baño a un 
lado y cuatro cuartos con su baño a otro 
y comedor al fondo, garage, dos cuartos 
de criados. $25.000. Gerardo Mauriz, Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E n lo mejor de la calle 17, gran casa, mo-
derna de altos, esquina, mucho terreno, 
$46.000. Gerardo Mauriz, Agular, 100. ba-
jos; de 2 a 4, Teléfono A-9146, 
Chalet de esquina fraile, 800 metros te-
rreno. $15.000. Gerardo Mauriz, Agular, 100 
bajos; de 2 a 4, Teléfono A-9146, 
Frente al parque, magnífico chalet, $26.000. 
E n la calle 17. casa antigua a la brisa 
1.000 metros. $21.000, en la calle 17, casa 
moderna mucho terreno. $26.000, Gerardo 
Mnnrlz, Agulnr, 100, bajos; de 2 a 4, Te-
léfono A-9146, 
Cerca de 23, casa moderna, Jol, cinco 
cuartos, uno de criado. $10.000, cerca del 
parque, casa moderná, 6 habitaciones, ga-
rage. $17.500. Gerardo Mauriz, Agular, 100 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E n el Vedado: se vende una manzana 
10.000 metros, a $6, bien situada, con ace-
ra y calle perfectamente anchas. Gerardo 
Mauriz, Agular, 100, bajos: de 2 a 4 Te-
léfono A-9140, 
Frente al parque, se venden dos solares 
esouina. Otro ea la calle 17; otro en la 
calle Paseo y varias parcelas. Gerardo Mau-
riz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4 Telé-
fono A-9140. « J.eie 
HERMOSA CASA, CON rBüTAU* jardín, siete cuartos, comedor, P¥ 
sala, saleta, sanidad moderna, panw 
$33.00. $3.000.00. Havana BuslneM. " 
dustria, 130, Teléfono A-9115, n 
28017 
VEDADO, E N $26.000 SE V B ^ * ¿ casa de • construcción elegaa» > 
moda, en la calle 19, de J pn™ laT^' 
y en la acera de la «ombrn. ^ 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 
OPORTUNIDAD, S E VENDE „ sa de esquina, en la calle 
mide 22-66 por 21. Tiene m"chapSr¿i0: Ü 
dades y está bien fabricada, 
mil pesos. Informa: Santiago 
Cuba 76 y 78, 
2S046 , ' 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Mlcnel' 
San Lázaro, Neptuno, Cuba. Bgldo. GiUla-
no, Príncipe Alfonso y en varias más den-
des $a000 hasta tKKVOOO y en el Vedado 
dendo $5.000 hasta $150.000. Doy dinero en 
hipoteca al 7 por 1Ó0 sobre finca urbana y 
2l ^ ^or 2°*, para el campo, O'Reilly 
28; de 2 a B, Teléfono A-OOSl v iveuiy> 
S e v e n d e n dos casas , de 
b a j a y d o s d e p l a n t a alta y W 
t o d a s las comodidades , 
c o n s t r u i d a s a la moderna, se ^ 
d e n , j u n t a s o p o r separada5, 
l a c a l l e d e R o s a Enr ique , num 
1 2 5 . 1 2 7 . 1 2 9 . 1 3 1 * d o s ^ 
d r a s d e l c a r r i t o d e la C a l z a d ^ 
L u y a n ó o se p e r m u t a n por ^ 
nos o p o r c a s a s antiguas- ^ 
d i r e c t o c o n e l propietario. 
2 . c a s a d e m o d a s . 
C 6976 
X T E N D O CASAS Y SOLARES ^ 
V precios en todos los barrios 
baña y doy y tomo dinero en 
Pulgarón, Aguiar, 72. Teléfono * ^ 
27825 
B U E N A O C A S I O N ^ 
por ausentarse dueño, se ve"^ ^ * j 
tería. cali» Fernandina, ^ ^ 
suaies, en $7.000, P"dalendff0nran Uft ln> 
hlpoteca 7 por 100. Se WJ^to J B * ^ 
líquido de 1 y medio por c' p^dc 
Más Informes: J , k tí % 
bajos. De 9 a 12 y do. 2 a 
27720 20 n. 
L L E V E S U D I N E R O 
A la Caja de Ahorros" del Banco Español de la Isla de Cuba, 
S e a d m i t e d e s d « Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l " B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
• 3 
Raía, 
2 2 r 
RECETAS D E E S P E J U E L O S P O R 
LOS OCULISTAS 
rasl todos los que usan lentes 
> An* por oculistas los han 
reCe do en mi casa. Estas rece-
"ente a cualquiera otra casa en la 
t ^ S ' n u e s t r a atención está de-
a los cristales y tenemos 
r p A L T . E R D E tAVADO, SE V E N D E E L 
V E N T A S B A R A T A S 
' X taller de lavado de Monserrate, 31, con 
-r-kARATns Y A PLAZOS, 8K VENDEN buena marchanterta y con contrato largo. 
B < l £ o Bolare*. de 5_nietro8 d̂e frente Informarán al lado, en el nümero 2tí. _ ñor '241)0 de fondo y una esquina de 7.55 
^etr^s de f r e n ¿ por 24.00 de fondo, tam-
bién es esquina de fraile; hay callea ace-
ras luz T arua. Informa «n duefia. Santa 
KVlcin 1 entre Justicia y Luco, cha-
lef é a ^ p o Hermoso. María L . Gutiérrez. Se 
construyen casas a plazos y cuartos en 
estos solares 
24 n 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
27605 06 13 a 
M U Y U R G E N T E 
Por razones excepcionales vendo con re-
baja del 80 por 100 de su ralor. magnífico 
solar en loma especial para chalets, más 
de 0 000 metros, tres frentes, uno Avenida 
Acosta. J . Martínez. Prado, 101. bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
27875 23 n. 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
514.000. J . Martínez, Prado, 101, bajos: 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
27781 24 n 
R U S T I C A S 
























ia, de alb 








al, sala, » 
írrido!, » 
redo: ft» 
n Pérei Ii. 
^ ' Í a f c u i d a d o que sean entre-
^ e x a c t a m e n t e iguales a la re-
grac ias al hecho de que no 
tengo sino cristales de superior ca-
ndad únicamente, mis clientes es-
tán satisfechos. 
Vale más cristales f inos en 
montura de niquel que cristales 
malos en montura de oro. 
De oro: $5.00. 
pe oro a m e r i c a n o : 3>3 .DV. 
De aluminio: $2.00. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C A B A L L E -
ns (Punta Brava): una de caña, cal-
zada, arboleda, buena casa, terreno supe-
rior. Una colonia caña, seis caballerías, 
otra tres. Hoyo Colorado. Informan: Ma-
rianao. Teléfono 7279, Habana, San Pe-
dro. 14. Mundet. 
28187 25 n' 
VENDO SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-rredores, un acreditado y moderno ca-
fé, fonda, restaurant, lunch, vidriera de 
cigarros, tabacos y billetes de lotería, 
en el punto más céntrico del pueblo; tie-
ne despacho por tres calles, donde hay 
subida de tranvías por una calle y por 
otra bajada, en frente hay el mejor "teatro 
de la población y un hermoso Parque de 
Recreo, se vende por su dueño tener ne-
gocios de más importancia que atender, 
es una verdadera ganga, eso no es vender 
es regalar la tercera parte de lo que vale, 
ademas se permite al que se presente como 
comprador, formal, practique la marcha de 
dicho establecimiento, su venta diaria es 




Oficios y Muralla, 
de Juan Oller. 
27582 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo. s!stema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos qte la casa t e n g ó . 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería i 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . Te l . A-5039 
25960 23 B 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, dlsoos y objetos de arte: 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendomos un Juego de ma-
jagua, de sala, ccmpleto. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
27028 25 n 
U N F O R D , D E L 1 5 
Se vende en $500, es tá en buenas 
condiciones. Oquendo, n ú m e r o 18; 
garage F . Arias . 
28121 24 n 
C O L O N I A D E C A N A 
Vendo una en Santa Clara, 12 caballe-
rías, ocho sembradas, tercer corte. Prime-
ra zafra, medio millón arrobas, $24.000. 
E s una ganga. J . Martínez, Prado, 101; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
28041 28 n. 
SE D E S E A TOMAR E N ARRENDA-miento, en las cercanías de la Habana 
y sobre carretera, una finca de campo, 
que tenga de una y media a dos caballe-
rías de tierra y palmar. Razón: Monte, 
208. A todas horas. 
27803 20 n 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
' u S l A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de l a b r i s a , l u j o s a cons -
trucción, e sca l era y pisos d e m á r -
mol y mosaicos , g a l e r í a s d e p e r -
sianas, dos p lantas , z a g u á n , r e c i -
bidor, sala, gabinete , 7 h e r m o s o s 
cuartos, cuarto de b a ñ o , c o m e d o r , 
cuarto de cr iados e n c a d a p i so . 
Mide 291 metros . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
Renta $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
precio en h ipo teca . O f i c i n a d e 
Miguel F . M A R Q U E Z , C u i ) a , 3 2 ; 
de 3 a 5. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lindando con un Central, que hace 400 
mil sacos de azúcar, rendo 40 caballerías. 
30 de monte firme y 10 sembradas de 
yerba de Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado, 101, bajos; de 
Ü a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2V732 24 n 
C O L O N I A D E C A N A , 
en Placetas, 12 caballerías, hará zafra 
próxima medio millón de arrobas, pri-
mer corte. Contrato 4 afios, con prórroga; 
$26.000 mitad contado. Negocio espléndi-
do. Para más informes: J . Martínez, Pra-
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
27733 24 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UN C A F E , E N PUNTO MAS comercial de la ciudad; no paga al-
quiler, buen contrato, por el dueño de-
dicarse a otro negocio. Se puede dar a 
prueba. Informes: Factoría, número 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
28202 6 d 
"VTEGOCIO: VEDADO, S E V E N D E UNA 
JA bodega, sola, en esquina, paga $30 
de alquiler y alquila $12; buen contrato, 
se da en $800. Informarán en Santa Irv 
ne, letra B, entre San Benigno y Flo-
res. Teléfono 1-2174. Jesús del Monte. 
28236 1 d 
E N L A V I B O R A 
Vendo tres casas, de planta baja, con sa-
ta, saleta, tres cuartos y servicios sani-
tarios, cocina y patio. Rentando $75, y un 
iclar de esquina, de 17 por 12, todo en 
ta cantidad de ocho mil pesos. Informa: 
Darld rolhamus. Casa Borbolla. Compos-
tela, 5S. 
A 26 n. 
mero 107, 
27S13 
darán razón ei- Factoría, B6. 
30 n 
SE TRASPASA UNA BUENA V I D R I E -ra, venta de tabacos, cigarros y bille-
tes, por no poderla atender su duefio. 
Informes: café " E l Bombé," Muralla y 
Cuba, Ilafael Fernández. 
2S220 6 d 
TI E N D A D E ROPA, S E V E N D E UNA tienda, chiquita, ropa-sedería, en muy 
buen lugar situada. Tiene poca existen-
cia. Se da en proporción por no poderla 
atender su dueño; paga $20 alquiler; se 
hace buen negocio con poco capital. Pri-
melles, número 6-B, esquina San Cristó-
bal. Cerro. 
28221 29 n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una bodega, sin competencia; 
hace un diario de 40 a 50 pesos. E l dueño 
no repara en precio porque no es del 
giro. Informes: Oficios y Muralla, E l Gran 
Continental; de 8 a 10 y de 1 a 4. l i , 
Fernández. 
28270 27 n. 
A 
E S T A B L E C E R S E ! NEGOCIO 8E-
guro, buena utilidad, el mejor esta-
blecimiento de víveres en la Habana, si-




27619 30 n 
1, se requiereu $14.000, para 
socio. Diríjase apartado Co-
SE V E N D E E A V I D R I E R A D E TABA-cos dê  Teniente Rey y Cristo; en la 
misma Informarán. 
2/017 23 n 
d o 
r p E : 
X un plano usado que lo engañan; fíje-
se que siempre están anunciando planos 
en las mismas casas. The American Pia-
no le vende un plano nuevo, en $175 de 
cuerdas cruzadas, tres pedales, en su ca-
ja todavía. Garantizados por veinte años. 
28180 23 n. 
PIANO K A L E M A N N : SE V E N D E UNO de muy poco uso. Puede verse en 
Habana, número 59, antiguo; de 3 a 4 pa-
sado meiidinno. 
28178 24 n. 
PIANO, D E POCO USO, D E CUERDAS cruzadas, tiene sordina. Un par sillo-
nes americanos grandes, una alfombra de 
sala, lámparas de cristal, eléctricas, un 
lavabo depósito. Monte, 391, altos. 
28162 24 n 
U E E L E S Y 
P r m d ! 
M U E B L E S Y C O L C H O N E S 
C A L I D A D Y E C O N O M I A . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
28235 
N e p t u n o , 2 4 . 
25 n 
NO COMPRE PIANOS V I E J O S , QUE están llenos de comején y no aguantan 
las afinaciones. Por $175 The American 
Plano, Industria, 94, le vende un plano 
nuevo, cuerdas cruzadas, tres pedales, en 
su caja todavía, garantizado por 20 años. 
28071 22 n. 
AUTOPIANO, D E 88 NOTAS, S E VKN-de uno, nuevo, por ausentarse la fa-
milia; un vestidor. un escaparate, lám-
para tres luces de ramales, para gas, dos 
butacas mimbre, un sofá. Neptuno, 77, al-
tos, al lado de La Filosofía. Teléfono 
A-8405. 27800 23 n 
MU E B L E S . SE V E N D E N O A R R I E N -dan los muebles y enseres de una 
casa bien alhajada, buena oportunidad es-
cribiendo al apartado 1.321 al señor Leo-
nardo. 
8̂267 29 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvarez y 
Ca., situado en la calle de -' tuacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamllton, recomendados por los 
•mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
20740 3 0 n 
SE VENDE UNA CASA MODERNA E N la calle Fábrica, compuesta de sala, 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, pisos 
de buen mosaico, toda de azotea y a la 
brisa. Se da muy barata. Informan: L u -
yanó y Justicia, tienda de ropa. Fer-
mín. 26597 30 n 
i portal, n 
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K VI \DE O SE A L Q U I L A UN SOLAR, 
¡le 580 metros, en la esquina de las 
alzadas de Concha y Luyanó, donde es-
W la parada de los tranvías y coches, 
propio para una industria o estnblecl-
mleuto y a dos cuadras de la fábrica de 
jabones de Boada. Informa: Antonio Ro-
sa. Cerro, 613, altos. 
2820!) 29 n 
BUEN NEGOCIO: S E C E D E E L L O C A L para una cocina, con todos los ense-
res de sala, como para dar de comer; lo 
mismo tiene toda clase de batería de co-
cina. Se trata de un café. Informes: Luz 
y Habana, café; preguntar por Riera. 
28086 24 n 
ESTOY E N F E R M O Y ME TRASLADO a España. Vendo una industria que 
atiendo personalmente y me produce tres 
pesos diarlos. Pido seiscientos pesos. In-
forma : M. Pola, Habana, 118, altos; de 
11 a 1. 28144 24 n 
PARA H A C E R S E RICO. S E V E N D E una casa de huéspedes, por no poder-
la atender su dueño. Informes: Animas, 
24, 3er. piso. 
28165 30 n 
S 1 
E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S 
cafés de la Habana, porque paga po-
co alquiler, tiene largo contrato, hace 
buena venta, está en sitio comercial y se 
garantiza más de $250.00 al mes de uti-
lidades. Para informes: O'Rellly, 91/¿, pre-
£n 
pesos. 
al 7 por 100. Informen: .T. Martínez/ Pra- /"OPORTUNIDAD D E UN B U E N NEGO-
;o, 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. Tenemos \ J do que vale más de la mitad de lo 
E S Q U I N A B A R A T A 
Neptuno, de 21 por 36 metros, a 28 ! por Mlguel-
j  Reconoce hipoteca de 12.000 pesos, , J ' J 28 n 
dinero para hipotecas 
28258 Precio 
DOS SOLARES, E N L A CB VENDEN 
y calle de Santovenla, reparto Patria. 
p"™: unp 425 varas y el otro 161 varas. 
I™ i':*5' vílra> en Obrapía, 23, antl-
O8108 61 portero-
corriente, que se pide por él, pues deja $100 Ubres. 
1 d Para más informes a López, Consulado, 
- ' 77, café. 
28180 24 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica," Com-
posteln. número 48. Habana. 
26832 30 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2 ; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y s* 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
20 f 
Ag i m o a s d i o 1 
I -TTENDO UN AUTOMOVIL "POPE 
V Hardford," de 60 H. P., caatro ci-
lindros y siete pasajeros, en muy buen 
estado v muy barato. E s muy propio pa-
ra convertirlo en camión o en una buena 
cuña. Adolfo Rosado Llanes. Banco Na-
cional, número 310. Teléfono A-49i)l. 
28092 -4 n . 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3184 -
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26829 80 n 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. !)8. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al pfiblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
26831 30 n 
EV B I E N ESTADO. S E V E N D E E N $800 un "Buick" de poco uso. Infor-
mes, etc., en el Garage "Moderno. 
28149 , 28 n , 
1 T E N D O FORD MODELO 1915, L I S T O 
V para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Precio: $465. Su dueño: 
Villegas, 129, bajos; de 7 y media a 0 a. m. 
28050 28 n- . 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesñs del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4508. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trusporta los muebles, ya 
estón en el Vedajlo, Jesús del Monte, L a -
yanó o en el C|;rro, a Igual precio ine 
de un lugar a atro de la Habana. 
20830 30 n 
D e M i 5 i n n i a l ( e s 
SE VENDKN 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Rey y Aguiur, café, in-
forman. 
28274 6 d. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlolines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Habana. 
26832 30 n 
J u e g o s d e c u a r t o , a 7 0 pesos 
I Compuesto de escaparate, con dos lunas, 
cama de madera de matrimonio, tocador-
cómoda, y una mesita; todo nuevo. In-
dustria, 103. 
28001 n 
SE V E N D E UNA ARMATOSTERIA, UN mostrador de cedro, una vidriera, una 
i caja de hierro pequeña, un lavabo, un 
prlimdor y una nevera. San Rafael 46 
27789 03 n 
C A B A L L O S 
Vendo la pareja de yeguas más bonita 
que hay en Cuba, de 7^, retintas; una 
pareja mora de 7Víi; una dorada, de 7%, 
uno dorado, de 8 cuartas, de monta y tiro; 
una bonita Jaca de monta, con su méntu-
la criolla, fina, un bonito caballo alazán, 
de ocho cuartas, colín; un mulo de seis 
cuartas, caminador y de tiro, en $50 pe-
sos. No pierdan tiempo en verlos. Colón, 
número 1. Galán. 
28079 24 n. 
A U T O M O V I L E S D E O C A -
S I O N 
A b s t é n g a s e de c o m p r a r s a 
a u t o m ó v i l h a s t a n o v e r n u e s -
t ras m a g n í f i c a s m á q u i n a s 
de s e g u n d a m a n o . Nues tros 
p r e c i o s no t i enen c o m p e t e n -
c i a . V i s i t e nues tro s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n : F e l i p e A g u i l e r a 
y C í a . , I n d u s t r i a , n ú m e r o s 
1 0 6 y 1 0 8 . H a b a n a . 
" L A C R I O L L A * * 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS DE L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaseoafn y Podio. TeL A-MIO. 
Burras criollas, todas del país. «»n 
vicio a domicilio, o en el e"tabl0' * Ío ¿á 
horas 4rl día y de la noche, pues tengo u» 
servicio especial de mensajeros m" 
cletas p t n despachar U« Órdenco en se-
guida qua se reciban. »».«,„»«.« 
Tengo sutnrsales en Jesfli dfl 
en el Cerní; en el Vedado. Calle A y 
teléfono r-l382j y en Goanabacoa. t » " * 
Máximu Gómez, número 109, J en toiioo 
los barrios de la Habana avisando ai »** 
léfono A-4810. que serla férvidos mmo 
dlatamento. 
Los que tengan qne comprar bnrí*'.P!J' 
ridas o alquilar burras de leche, dirtían-
se a su duefio. que está a todas horas e» 
BeUacosfn y Foclto, teléfono A-4810, QU* 
se iss da más baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos maf-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni duefio, avisando al teléfono A-481(V 
26733 30 n 
C O C H E S P A R T I C U L A R E S 
Se realizan por la cuarta parte de su 
precio: seis mllores, un vis a vis, cuatro 
boguls, un faetón francés chico, dos fa-
miliares Baccotk, vuelta entera, un boni-
to coche de dos ruedas con su fuelle, cinco 
limoneras, tres troncos de pareja, una má-
quina de atuzar caballos en cinco pesos. 
Ropa de cochero y botas y bombas, gran 
cantidad. Todo casi regalado. No pierda 
C 6758 alt Ind. 7 n 
i A S P I R A N T E S A C H A U f F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M . R 0 B A I N A 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CASI nue-vo. Se da barato. Se puede ver en 
Monte, 278. 
27952 29 n 
SE V E N D E , E N P E R F E C T A S CONDI-clones. un automóvil "Loralne-Dtc-
| trlch," de 18x20 H . P., ruedas de alam-
bre. Puede verse a todas horas en Obra-
pía, número 31. 
27957 25 n 
M I A L A S i 
D A M A t 
5 d 
COLARES, E X K L VEDADO. D E POCO 
^ . L ^i1^0 fon<l0. de centro o esquina. 
Hurón « en 108 mejores puntos altos. 
" " T r n i f Dess- Industrla' 180- Teléfo-
- S ^ " 22 n 
PUESTO D E FRUTAS, SE V E N D E UNA de las fruterías más céntricas de es-
ta capital. Trato directo con Juan J . Du-
rán. Peña Pobre, número 1, esquina a 
Aguiar. 28004 22 n 
En S O L A R D E E S Q U I N A 
cwd«r^rep.art0' dentro de Población. 2 
bradn nl e í1"""^- ca"es, aceras, alum-
B a a¿ca.°,tarl1,nfl0. ps probable se sl-
duefio se P , j0na de Tolerancia;" el 
C 6987 Habana' S5. talabartería. 
8d-19 
fi^n i;n!E0 \ E X D E ™ SOLAR D E 
fazfin rtl o0*' a ia entrada del Vedado, a 
tt>: RnnHnL «d,lo.pesos el metro. Infor-
28047 1 1 alaclo- Cuba, 70 y 78. 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
Vedado: 
22 n. 
solares a $4. me-
?eD»úaleas ^ n 7 ^ I100 cle untado y $15 
?ido. GerarV li™ oportunidad del Ve-
E N D E N 2 F R U T E R I A S , 
acreditadas y en buen punto. SE V acre man: .Agular, número 37. 
28007 
B I E N 
Infor-
22 n 
PUESTO D E F R U T A S , SE V E N D E UNA gran frutería, en lo más céntrico de 
esta ciudad. Informa BU duefio: Habana, 
número 41, esquina a Chacón. 
2S00il 22 n 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas y viandas, con una venta de 16 
a 20 pesos diarios. Tiene contrato y poco 
alquiler y se da barato. Informan: Lam-
parilla, número 55, puesto. 
28025 29 n 
VENDEMOS BUENA BODEGA, E S T A ciudad, alquiler casi gratis. Venta 
fija buena, única en esquina $2.250.00. 
Otras mayores. Havann Business. Indus-
tria. 130. Teléfono A-0115. 
28010 22 n 
E S P L E Ñ D I D O ^ O L A R 
el 4?arque de Residen-
^ s colindante con el 
^untry Club" se vend 




en uno de los sitios 
**s akos. ventilados y vis-
toso* del referido Parque. 
nformarán en la Admi-
r a c i ó n del DIARIO DE U 
COITXR""^ ^ In 16 nov 
<on S e ' a S t i E ? ^ " ^ 
S ^ o s fru tes HS? "rba^adas 
27704 7^ pe^ería. ^ n S » ' es ^anga. 
L E 28, 
SO-
? ' * fe1 y 10 T d , » 1 ^ » de0 eíqu?-




^ enlre^f6 ¿ e ^ r ^ l i o V » "«tro. 
^ e t / o 6 4 ^ 0- 1.366 
« e l T ^ / SU. 
S L y S n ? . p a r a a l t o , ' ^ de «nte-' 
"'t'ad« eIa' tres e L r t S P mosaico; 
4it.«^8,l>oHií« l tranrT« T„# la brlsa a 
! & • Wercado'- { ^ « S * * W due* 
'120 c«erono A-lsgfl, e Colfin. etfí , 
M o. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UN CA-fé. cerca la Estación Terminal, trato 
directo con el duefio. no paga alquiler. 
Informan en Compostela, 189, bajos. 
27815 23 n 
P E L E T E R I A 
Se vende una en punto céntrico comer-
cial. Es negocio superior. Informa: J . 
Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 8. 
28042 28 n. 
P A R A I N D U S T R I A 
establecida en la Habana hace doce años,, 
con buen éxito y crédito, deseando am-
pliar el negocio, es preciso socio con 
15 o 20 mil pesos. Informes: J . Martínez. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a C. 
28043 23 n. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega en 1.500 pesos, 
que vale 3.000 pesos, es negocio seguro. 
Vende diarlo 30 pesos. No paga alquiler. 
Informes: Monte y Suá»ez. café, cantine-
ro, pregunten por Flúrez; de 8 a 11. 
27974 22 n. 
SE V E N D E N DOS C A F E S : UNO E N 1.500; otro en |6.600: tienen buen con-
trato y poco alquiler. E n Prado, 123, café 
Gran Asturias, Informa Domingo. Tam-
bién nlnforma de dos bodegas: una de 
$1.500 y otra de $5.500. 
28057 26 n. 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des que está toda ocupada y se da en 
proporción. Lamparilla, 78 (altos.) 
P 292 22 n 
SE VENDKN LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cnml-
serta, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
afios de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13. tintorería. _ 
2.'-.R97 22 II 
POR SU DUESO NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
' buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular. 
número 35. „ . 
26955 • d 
MODISTA. D E S E A ADQUIRIR MAU-chantería, para establecerse; hace 
toda clase de vestidos para señoras, se-
ñoritas y ñiflas, a precios muy baratos, 
por los últimos figurines. Especialidad 
en trajes sastre. Villegas, 71, altos. 
27947 25 n 
C A S A D E M O D A S N O N P L U S 
U L T R A 
Ha recibido inmenso surtido en 
sombreros, últimos modelos de 
París y New York, que se deta-
llan a precios nunca vistos. Gran 
variedad en confecciones Blancas 
y Canastilla. Se confecciona to-
da clase de vestidos, especialidad 
en Corte Sastre. Se sirven con 
puntualidad las órdenes del inte-
rior. Salud, 2, entre Galiano y Ra-
yo. Teléfono A-8003. 
C 6975 15d-18 
B U E N C A F E Y H O T E L , V E N D O , 
En lo más céntrico de esta ciudad, con 
todos sns enseres, baterías, buena vidrie-
ra de tabacos y billetes, buena venta en 
el café, se pnede conseguir contrato, es 
un buen negocio. Para más detalles dlrl-
flrse a Empedrado, 47; de 1 a 4: Juan 
Pérer.. 
27692 24 n 
I G R A T I S I 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus p a p á s , al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortíja o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
iates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey , 31 . Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dlsposicifin del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sfilldo. en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come 
dor lo mejor y nn gran 'surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solides tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse do la case Mon-
te, 46. José Ros. 
26734 80 n 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
j todos tamaños; 30 toros Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. Tamblón he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces estarán más 
caros. Vives, 151. Teléfono A-C033. Ha-
bana. 6971 80d-12 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e en V e -
d a d o : ca l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
en e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6&28 Nin.-lf^Nov. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O K T E Z A , Amargura, 43. Teláfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26736 30 n 
G R A N J A A V I C O L A 
Vendo una en produción. magnífica finca 
y casa, Incubadorap criadores y útiles; 
negocio de capricho y lucro; poco dinero. 
Compro gallinas raza. Vendo lotes hue-
vos de incubar y pollitos. Soledad y San-
to Domingo. "Villa Teresa," Guanabacoa. 
Teléfono 5166. 
27039 22 n 
SE VENDEN' DOS DOGH-BROTHERS, gomas nuevas y en perfecto estado, 
para trabajar en el momento, a $075 uno; 
un Overland, Igual. $650; un Rlgar, gran-
de, con magneto Bosch. en $700; un Ar-
go, flamante, con magneto Bosch, con 
gomas nuevas, en $500. A todas horas. 
Garage " E l Laberinto," Concordia, 182. 
Ojo: o los cambio por Fords. A-7740. Car-
neado. 27706 24 n 
M a g n í f i c o s c a b a l l o s d e p a s o 
Para las personas de gusto y para los 
hacendados que necesitan caballos buenos, 
cómodos y resistentes, tengo cuatro Jacas 
y una yegua de Kentucky. Son todos de 
color dorado, de cuatro a seis afios de 
edad, siete cuartas dos dedos de alzada, 
sanos, elegantes en sus aires y marchan 
y guatrapean tan cómodos y tan largos 
como el mejor caballo criollo. Puede ver-
se en la calle 25, número 2, Habana. Jo-
sé rnRtlello. 
27776 23 n 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables MI " E l Pasaje" . 
Zulueta, 32 , entre T e n i c n U Rey y 
O b r a r í a . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mnebles q je •« la 
propongan, est». casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de sn giro. Tam-
bién compra prenass y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y sería servi-
dos bien y a satisfacción. 
2C626 so n 
EN OBISPO, 78. BAJOS, SE V E N D E 
una hermosa cría de gallinas. Joaquín 
Fernández. 
27911 25 n 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso a u t o m ó v i l , de 
tres asientos, S c r í p p - B o o t h , de color 
gris. Motor 25 H . P . Modelo idénti-
co al adquirido ú l t i m a m e n t e por S. 
M . Alfonso X I I I . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 3 5 k i lómetros . De 
muy poco uso. I n f o r m a r á n en ia Ad-
m i n i s t r r d ó n ie! *'Diario la Marina ." 
SE V E N D E UN HFDSON SUPER SEIS, con quince días de uso. Informan en 
Amistad. 71. Su dueño: Aguila, 115, bajos. 
2746 26 n. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p o -
d iendo a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
de t o d a s c l a s e s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A / ' G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
26C32 81 i 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sns diarreas •• Remedio 
eflcps y seguro, qne libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
^ >ctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
D © 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E CU I' .VCKARD, D E 6 ASIEN-tos, en muy buen estado, en el gara-
ge frente a Belén. Compostela y Acosta, 
B. Vallina. 
28250 29 n 
C O M P R O 1 0 0 F O R D S 
en buenas condiciones, del 14 y 15 ; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y Soledad, A-9999 , y a " E l 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un " R i g a r " y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 





VENDO UN CARRO, CON CAPACIDAD para tres toneladas y «n pareja, to-
do en muy buen estado. Hotel "Las Villas," 
pregunte por Noé. Egldo, 6. 
27774 n 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4692, 
almacén. COR8INO F E R N A N D E Z . 
26838 SO n 
SE V E N D E UN MOTOR, CON B i c i -cleta o sin ella, es de magneto, de 
poco uso y se da barato. Se puede ver: 
Habana y Lamparilla, café. 
28255 05 n 
S E V E N D E N 
R a i l e s de v í a e s t r e c h a , d e s e -
g u n d a m a n o , en b u e n e s t a d o . T u -
bos f luses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s de todos gruesos y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
tente en m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D ir ig i r se a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
C 7046 30d-22 n 
M O T O R D E G A S O L I N A 
iVoen¿e « n motor de gasolina nuevo. 
T e e n í L ? ' R P e y . V a barnt0- S 
C 7018 6d.21 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL. GA-rantlzadas. Se vende un lote de todos 
los estilos. Informan: San Mlguel ,y San 
Mcolás bodega. Nota: No deseamos per-
Interesad^1'0 COa Perfl00a8 ^ no estCa 
27818 23 n 
P L A N T A E L E C T R I C A . SE V E N D E POR 
X ser chico,,.un motor Oto, alemán, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y su gaaójeno de gas 
pobre, gasta muy poco combustible v 
consiste en cisco de carbón vegetal; otro 
de 25 caballos. Oto, alemán, con su dina-
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
?.0Tfi?U,n• caP«ces, Para desarrollar 1.500 
y 700 luces. Pueden verse a todas hor is 
S c a ^ B o ^ n í r r 1 P,anta Eléc: 
i l ^ i 15 d 
/ ^ A N G V UN MOTOR, CON SU BOM-
^ » •v 6 x1180' en bueuas condiciones, se 
vende barato, en la calle de Obrapía nú-
mero 75. Panadería " L a Fama K **** nu 
27737 22 n 
EN $300 SE V E N D E UN AUTOMOVIL i Mecca, con alumbrado y arranque 
eléctricos, listo para trabajar. Puede ver-
se en el Garage Rollan, Lucena esquina 
a San Rafael, donde darán razón. 
27790 23 _ 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L CATORCE. 
O en buen estado, puede verse a todas 
horas en el garage de la calle de Alam-
bique, número 15, en el mismo informan 
27444 26 n 
E N $ 1 . 6 0 0 
se vende nn automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con gomas de repuegto, listo pa-
ra trabajar. Puede verse e informan en 
Snu .lotié esquina a Industria: Garajre de 
J . Barrleu y Hermano. 
c 20d-7 
A u t o m ó v i l e s en p e r -
fec tas c o n d i c i o n e s , a p r e -
cios de l i q u i d a c i ó n ; v e r -
d a d e r a s g a n g a s . Stutz , 
P a i g e , O v e r l a n d , H u p -
m o b i l e , A p p e r s o n . C a m i o -
nes B u i c k y otros . L e a l -
t a d , 1 0 2 . 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por o s precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles] 
n ú m e r o 23, entre Maloja y Si -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
30 n 26618 
1S19S 
O E V E N D E MI V BARATO HISC W o 
O Suiza, 15 a 20 caballos, siete pasajeros 
tipo torpedo, ruedas do alambre, una rte 
repuesto. Informan: Prado "S 
28208 25 n. 
50 n 
O E V E N D E O SE CAMBIA POH W 
O Ford, una máquina nueva, Cadillac, 
24 H. P., moderna, y se vende una carro-
cería de reparto, acomodada al chasis 
^CMSST Genl08' númer0 1- Hahnna • 
C 7016 15d-21 
HISPANO SUIZA, D E 16 A 20 II . V. S E I S asientos, en perfecto estado, en $1 000 
Informará: A. J . García, Mllanés. U . Ma-
tanzas. Apartado, 266. 
26">1 28 n. 
A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
n u e v o s y u s a d o s a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s y g a r a n t i z a -
d o s p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 
T J AC ENDADOSi HERMOSO TACHO 
^^f/le pl\nt0' í?e 11, y ^ diámetro con ser-pentines de cobre de 4". Completo y listo Pa™ p e g a r l o . SI Interesa pídame eŝ  peclflcaclón y precio. yiuuuic es-
T T N T R I P L E - E F E C T O V E R T I C A L , D E 
r V ^ i"0 £UK(nd^ con PIaca* de bron-
ce de 1' y tubos de metal de 2" con a í-
perflcle calórica deJJ^OO pies cuadrados. 
ROMANAS NUEVAS, D E P E S A R CA rretas de caña, no se necesita exen-
vaexón. maderas ni albafiiles; están moS 
tndas en un armazón de acero muy fuer-
te y baratas. Informará do todo- P M 
Plasencln calle 4, número 28 Vedado 
0 t e e , toda cla80 de maquinaria Veaad0-
27603 . 23 n. 
SE VENDEN T R E S C E N T R I F U O 4 ^ Plfie™1118^^^31 ^ ^ á s Inf^rmls8:' C.^lMfiera. MuraHa, nümero 1. Teléfono 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
do vapor; Motores de Gasolina las Me-
jores Básculas y Romanas de p¿snr cafin 
azúcar y todos servicios; Inyectores- tnn 
?„Ufle%de h«,er<ro: ^afierlas'; V á i d a s y S e * 
B a s t e r r ^ r ^ 1 Ap?ro8 <le ^abranzl, Sfc 
d o ^ S r á l b a S 0 8 - LamParilla. »• Apartad 
15937 _ -
5 f 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, ea oso en On^. v 
C l v ^ V V ' 0 , . l?a8rantlzadJbc.bV 
24830 Apartnd0 ^ Malecón. 30a J ' 
4 d 
ISCELANEA i 
I B i 
UNA E S C A L E R A D E CARACnr ^t, 
M B ' í f V S « S i d r T S 0 S aUo 
y 160 de diámetro, se da barata i . . . > verse en Obrapía. 85 barata. Puede 
2S239 
— . 25 n 
V A R I O S 
GAN( . \ V E R D A D : POR MLY POCO dinero se vende un faetón de cuatro 
asientos y una bonita yepua criolla Pue 
deo^8e m Lucena. U £ establo. " 
29'n 
E S T A B L O " M O S C O U 7 ' 
Carruajes de lujo de FRANCISCO rrmxt 
T I . Elegantes y vls^-vls, para bodas " J i ' 
h X . P a p e 0 V ^ " r o a . con brioso, " 
bailes. Cuenta esta casa con mapntflcoa 
S e r 0 8 - ,Se • admlten abonos a precios 
S2R CA.- g j ^ J ^ g y "2- Teléfono A! 
26628 * ^•b•l,a• 
¿0 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro. 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor 
mimero 42. T e l é f o n o A . 6 1 8 0 . Zalvi-' 
dea, R í o s y C a . 
— jn 
28198 
. 24 D 
r p R A V I E S A S : L A COMPACTA 
1 carrilera del Cobre, de la c w f R v 0' 
e, admite proposiciones para el s , ! ^ 
tro de 14.000 travlceas de m./ern- ^,nl,'-
del país. Detalles y pliego" de cñn wUI:fl, 
27H14 
25 n 
SE VKNDE UNA LANCHA D F i TZT. na, con motor marca F e S J W 1 ^ ' 
Informaa; Sol. 110. T a f i f t ^ W ^ 
A i 
NOVIEMBRE 22 DE 1916 U í a r i o d e l a m a r i n a PRECIO: 3 CTs 
C a b l e s de 
E s p a ñ a 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 21.—En la sesión celebra-
da esta tarde en el Congreso se ha 
continuado la discusión del presupues-
to extraordinario de Fomento. 
El diputado republicano señor Azza-
tí lo combatió, calificándolo de in-
oportuno. « w 
En el debate terció el señor Cambo 
pidiendo que se levantara la sesión. 
También habalaron los señores Le-
rrocx y AJvarez (don Melquíades), 
quienes combatieron el proyecto por 
haber sido incluidos gastos extraordi-
narios en el presupuesto ordinario. 
£1 señor Conde de Romanónos de-
feudíó la actitud asumida por el Go-
bierno y dijo que ella era causada por 
los problemas pendientes que recla-
man urgente solución. El Jefe del Ga-
binete fué aplaudido por la mayoría. 
Durante la discusión del presupues-
to de Fomento pronunció un discur-
so el señor Gasset diciendo que el 
Gobierno está dispuesto a aceptar uta 
fórmula de concordia promctíendo 
realisar diversos trabajos. 
£1 señor González Besada propu-
so que la fórmula solicitada por el 
ministro consistiese en incluir en el 
presupuesto ordinario muchos gastos 
que han sido incluidos en e! extraor-
dinario. 
El señor Maura se opuso terminan-
temente a la fórmula del señor Gon-
zález Besada. 
También se opuso a ella el señor 
Cambó. 
El diputado regionalista dijo que 
el Gobierno había violado la Consti-
tución. 
Semejante rfimación produjo nu-
merosos murmullos en el salón. 
El señor Rodés, como lo* dos ante-
riores orador s, combatió la fórmula. 
Les contestó el señor Conde de Ro-
manónos en un elocuente discurso. 
Dijo el Presidente del Consejo que 
el Gobierno no es culpable de que el 
debate se retrase. 
"Nosotros —añadió— estamos dis-
puestos a aceptar una fórmula de con-
cordia. Necesitamos llegar a las sesio-
nes permanentes para que el presu-
puesto pueda quedar aprobado antes 
del mes de Diciembre/' 
Las minorías prorrumpieron en fuer-
tes protestas al llegar el señor Conde 
de Romanónos a esta parte de su dis-
curso. 
"Estamos tranquilos—continuó di-
ciendo el Jefe del Gobierno—y si no 
nos es posible llegar a una fórmula 
de concordia, ante la imposibilidad de 
resolver los problemas urgentes, go-
bernaremos apoyados en la mayoría." 
Fuertes aplausos de la mayoría in-
terrumpieron al orador. Las minorías 
en cambio arreciaron en sus protes-
tas. 
Por 175 votos contra 58 fué re-
chazada la enmienda propuesta en la 
sesión anterior por el señor Ventosa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 21.—Terminada la sesión 
del Congreso se reunieron los 
tros en Consejo. 
AGCJ!AJ=? 
fe 
Guardamos un secreto que se nos Ha confiado. Es una 
cosa para fabricar un artículo que os va a gustar. 
No es un perfume, no es una tela, no son unas ligas de 
mujer, no es un zapato, ni tampoco es un sombrero. 
Es algo muy fino, muy exquisito, bellamente presen-
tado, lo consumen hombres 






I ^ / * f - / v f » ^ Q o Un cliente mío, no diré si de la Habana o del extranjero, pues 
J - j " i ^ L U l C o » entonces no tendría gracia, me ha dado $ 1 0 0 , para entregar 
a quien acierte lo que hay en el baúl, qué se vá a hacer con ello y el nombre d e l , 
artículo a anunciar después. Hay que acertar las tres preguntas. 
Dar la" soluciónves difícil, pero hay que tener en cuenta que $ 100-00 nunca se ganan fácilmente. 
D a r á que l o s lectores sepan a qué atenerse, les advierto que 
mi anuncio tiene una cosa, o hay en él una voz que puede 
servirles de guia para adivinar lo que se guarda en el baúl. 
Llénese el cupón adjunto, preséntese de 4 a 5 exclusivamente, en mis oficinas o 
envíese por ^correo, precisamente bajo sobre certificado. 
Si son variosV acertar, los $ 1 0 0 se sortearán y si nadie da la solución, esos $ 1 0 0 
se enviarán al Dr. José A. López del Valle, Director de Sanidad, para distribuir-
los entre los pobres 
que van a esa 
Secretaría. 
A raíz del «.nniKi 
eminentísimo y ^ 8 i ^ e , í a l w . 
rriqueño, seño? LnU tí"1̂  lluS1**». 
clda e l 'd la 16 de8, ^ 
elementos oriundo. *actUiü, s i ^ ^ 
aquí residentes 0aCnr1 '«V^ 
velada necrolfea ^a^011 «5 
rido compatriota e x ü n t r 1 0 0 ^ ' 
prlmlrle el afecto q ^ ^er ^ k i ^ 
al mismo tiempo V l V ? F ? * * ^ 
logró en su país el S A r l 
Porque como una w IuS<« RhLl 
América latina, el reiomh 
presentante de Puerto R̂ .1"6 1I* í l 
ton alcanzrt no ha 8 L lC0 wjLl 
^ E l Comité mencionado UnPerad^ 
tulrse bajo la p r e s i S " f0,01"̂  t*. 
d o Cuevas Zequeira c a t ^ r l . 
tra Universidad y nomífr/61,100 
tes a los señores Mannpi 6»Vlcepft 
tor Fernando S^cho^ruen^10^ fl 
do en reunirse para concu.;0011^ 
, mañana, jueves, día 23 7n u »«C 
doctor Cuevas Zequeba A ^ S í 
a las nueve de la noche (TeJad% 
Cuantos elementos qulernn . 
oportuna manifestacKin de p"^ar*l 
cuerdo que se provecta n lo rtíio Ji 
inslsrne estadista áesapareciriftmeinMl« 
naturales de Puerto Rico T , ^ ' ^ • 
sus adhesiones al referld¿ c"mi^í 
Seguramente que quien Vó* 
existencia al bien de los snü 
verse honrado dignamente en i ^ 
que se proyecta. u 14 »< 
Por cable se ha recibido «, 
capital la triste noticia del scnsiklt 
llecimiento ocurrido en Castro \¿* 
les, Santander, del respetable con 
ciante y estimado amigo nuestro 
Pedro Landeras e Isla, socio ^ 
de la razón social Landeras 
Ca. , de esta plaza. 
E l comercio de la Habana pit, 
con la muerte del señor Landeras, n_ 
de sus representantes más caracít 
zados. 
El finado pertenecía a la Cámara 
Comercio y otras corporaciones coifc 
ciales; y era generalmente estima, 
entre todas nuestras clases sociales 
su carácter bondadoso. 
Lamentamos sinceramente la inu 
te del señor Landeras y enviamoj 
su viuda, hijos, familiares y socios 
expresión de nuestra más sentida co 
dolencia, deseándole que en la res 
nación cristiana encuentren lenitivo 
su gran dolor. 
S . V A D I A 
E D I F I C I O " L L A T A " 
Departamentos 44, 45, 46, 47, 89. 
A G U I A R 1 1 6 . 
C U P O N 
E n el baúl hay?. 
Para hacer? 
Con qué nombre se anunciará el producto?. 
Nombre 
Dirección __— 
V Á L I D O H A S T A K L O Í A 5 3 0 D K N O V Í K M B R K 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de continuar mañana la discusión 
del presupuesto de Fomento, simul-
taneando la discusión de los gastos or-
' dinaríos y de los extraordinarios. 
7 
BLliA: i Picarón! ¿Qué haces qn r, nom raima7 
B L : ¡Ah, Ja, j » . I Son tim joy •» tas «na arinak 
¿A quién no (laioaii la xtnjttiin per n noersdad j rosto ex 
qulsfto las joyas hfithaa en t¿ G R A N TAÍÁJBR DE JOYERIA Q« 
mmk Y CAR6ÜLÜL Y HERMHOS. 
MURALLA S L T E L E F O N O A-5688 
LLEGADA DEL "BRAID" A PUERTO 
Coruña, 21.—Ha llegado a este 
puerto el vapor noruego "Braid", que 
se creía perdido. 
El citado buque viene con grandes 
averías. 
La tripulación manifestó que las 
olas barrieron la cubierta y que eran 
tan impetuosas que arrastraron a un 
oficial y dos marineros. 
EL TEMPORAL. SIN NOTICIAS 
San Sebastián, 21.—Hasta hoy han 
sido esperadas inútilmente en este 
puerto dos goletas de la matrícula de 
Gijón. 
Se teme que hayan naufragado a 
consecuencia del temporal. 
Por otro lado se tiene la esperanza 
de que ante la imposibilidad de seguir 
viaje hayan regresado al puerto de 
partida. 
COSECHAS DESTRUIDAS 
Ciudad Real, 21.—Ha descargado 
un furioso temporal que causó gran-
des daños. 
La cosecha de aceitunas ha queda-
do totalmente destruida. 
CRECIDA DEL TORMES 
Salamanca, 21.—El río Tormes ha 
experimentado una gran crecida. 
Se han circulado órdenes a todos 
los pueblos que aquél atraviesa para 
que sean evitadas las desgracias. 
Es inminente el desbordamiento del 
citado río. 
CONFEDERACION DEL TRABAJO 
Madrid, 21.—Los delegados de pro-
vincias de la Confederación del Tra-
bajo han remitido al Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanones, las 
conclusiones que acerca del problema 
de las subsistencias han sido aproba-
das en los diversos mítines y manifes-
taciones obreras celebrados en las 
distintas regiones españolas. 
Dichas conclusiones son: pedir al 
Gobierno una ampliación a la amnis-
tía concedida recientemente para los 
delitos políticos y sociales, el indulto 
¡¡AUTOMOVILISTAS!! 
Al 13 no le tengan miedo; 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen motor, 
es lo que le hace falta más. 
Si usted quiere ganar carreras, aho-
rrar gasolina y subir bien las lomas, 
mande su máqunia a arreglar y ajus-
tar; retornear los cilindros bombea-
dos, sin necesidad de poner pisto-
nes y aros nuevos; reimantar y re-
pasar el magneto; arreglar el arran-
que y Delco; reparar y recargar el 
acumulador; reformar guardafangos 
bombeados, carrocería, pintura y ves-
tidura, a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617 
de los reos de Cenicero y, por último, 
declarar la huelga general en todo el 
país si no se atienden las anteriores 
peticiones. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrdid, 21.—El Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanones, ha-
blando de las conclusiones aprobadas 
en los mítines obreros de provincias, 
declaró que el Poder rechaza las ame-
nazas hechas en dichos mítines, aña-
diendo que se haría imposible gobernar 
si se fuera a dejar dominar el Gobier-
no por los elementos extraños al mis-
mo. 
Manifestó también que el Gobierno 
hará una selección entre los proble-
mas que preocupan al país para ir 
buscando solución a los que se pre-
sentan con carácter de verdadera ur-
gencia. 
Dijo que con objeto de jnejorar la 
angustiosa situación porque atraviesa ; 
el proletariado ha sido presentado a j 
las Cortes un proyecto sobre las con-
diciones del trabajo. 
Terminó afirmando que es imposi-
ble concertar por ahora la rebaja del 
precio del carbón por los muchos obs-' 
táculos que a ello se oponen, prome-
tiendo sin embargo estudiar el proble-
m* hasta encontrarle la solución ade-! 
cuada. 
EL PROBLEMA DE 
LA EMIGRACION 
Madrid, 31.—El ministro de Fo- í 
mentó, señor Gasset, ha ordenado al 
Consejo Superior de Emigración que I 
informe sobre la conveniencia de con- ¡ 
vertir los puertos habilitados en ofi-1 
ciñas de emigrantes. 
También 1c pide que estudie la crea-
ción de patronatos que den informa-
ciones acerca de los mejores medios 
para emigración. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 21.—Se han cotizado las 
libras esterlinas a 23'37. 
Los francos, a 8375. 
Dinero - Tómelo 
con médico interés, depositando 
joyas en la casa de préstamos LA 
GUNDA UNION—LUZ NUMES| 
41, entre Habana y Compostda. 
26217 26.-H 
Para evitar el 
J. A. Baoces y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A-1740 
CAJA 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Baoces y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Desdo hace al^ún tiempo yfcw 
fabricante cubano d© licores SKI 
Hnrique Aldabó haciendo experim 
tofi con notadlo éxito do la efa 
lU su licor BOMBON CREMA « 
tra el mareo. 
Hoy ha recibido tma nueva iv¡ 
tración en ol sigrueote cable, ifi 
nocidos comerciantes de esta pía 
que han hecho la travesía pan S 
paña: 
"Santander, 15 de Jnnio de 19ft 
Aldabó, Habana, 
BOMBON CREMA excelente * 
tar mareo RAMON SUAREZ, Bl 
MTO ALONSO." 
E l eeñoT Aldabó, deseoso d» & 
probar hasta la evidencia «sol ' 
sultadoe que sarán de gran W 
tanda para que rindan falto® 
sus vjajesc Jas famiUafl, . 
fiesta que pondrá a dteporidon 
Ico médficoB de los vapores Pj 
Je, una cajíta de BOMBON C m 
para qu» se pruebe su efícatía 
los viajeros. E l laureado ind©W 
rue^a a los médicos de loa v g 
que experimenten en sus résped 
pasajes 1«J buenos efectos del^ 
ISDN CREMA que le mandan w ^ 
>w para quo así contribuyan » 
ecnrprobacíón definitiva 
SANITUBE—Preservativo ««g 
de enfermedades secretas. í>e ^.¿j 
en sobre cerrado, folletos «p1"" 
vos.—Dé nombre y dirección ^ 
agencia en Cuba. Farmacia un 
no. Zulueta v DraponesJIflMJJ 
Zona Fiscal de la 
RECAUDAD!)?! DE AW 
N O V I E M B R E 31 
U . DIARIO 
r v e z a : i D e m e m e d i a 
